El Debate: Año XVIII Número 5850 - 1928 abril 15 by unknown
mete* 
f p (S. Meteorológico O.).—Probable para 
j ioy: vientos flojos y moderadce del Sur y l luvias 
Temperatura: m á x i m a del .viernes, 25 grados en 
Murc ia ; m í n i m a de ayer, cuatro grados en Zamo-
ra y A v i l a . En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 14,9 gra^ 
dos; m í n i m a , 9,2 grados. 
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
L A S C A M A R A S A G R I C O L A S 
La a n u n c i a d a organización c o r p o r a t i v a • de l campo español nos obliga 
con el i m p e r i o de l a a c t u a l i d a d a t r a t a r de las Cámaras Agrícolas y a de-
fender una vez m á s l a tesis que desde su c r e a c i ó n venimos manteniendo. 
Argumentamos con hechos. E l p r i m e r o , elocuentísimo de por sí, es que 
desde 1919, hace nueve a ñ o s , en que d o n A b i l i o Calderón las creó con la 
fuerza de la Gacela , las C á m a r a s of ic iales Agrícolas no han logrado encarnar en 
la r ea l idad . A l g u n o s de sus m i s m o s defensores reconocen que muchas de ellas 
carecen de v i d a . L o s dedos de una mano bastan para contar las Cámaras 
Agrícolas que t i enen ex i s t enc ia p r ó s p e r a . Acaso sean sólo las de Sevilla, 
Córdoba, J a é n y Va lenc ia . 
¿A q u é es d e b i d o esto? Es ev iden te que si las Cámaras hubieran respon-
dido a una necesidad, aun s in p o n e r a su servicio la fuerza de la ley, hu-
bieran l o g r a d o v ida soc ia l en ¡nueve a ñ o s ! E l argumento básico que se 
esgrime en f avo r de ellas es que , si hay asociación obligatoria en las Cá-
maras de C o m e r c i o , de la Industria, de la Propiedad Urbana y en la Minera, 
debe h abe r l a también en las C á m a r a s Agrícolas. 
Saltemos sobre los r epa ros que a estas colegiaciones forzadas pudiéramos 
poner y, p a r a conceder todas las ven t a j a s a l adversario, admitamos el pa-
ralelo p ropues to , que v a m o s a p r o b a r c ó m o no es tal, sino una marcada di-
vergencia. Elijamos las Cámaras de la Propiedad Urbana. Estas son s ó l o 
de p r o p i e t a r i o s , y no es lo mismo C á m a r a s de la P r o p i e d a d R ú s l i c a que C á -
maras A g r í c o l a s , pues gran parte de los interesados en el agro español no 
son propietarios. S a l í a a la vista la [.<imera diferencia en la h o m o g e n e i d a d 
de los elementos que comiponen unas y otras. Las de la Propiedad Urbana 
las forman s ó l o (icaseross, y en las Agrícolas se incluyen lodos los que 
pagan m á s de 25 pesetas anuales por contribución rústica o pecuaria. Entran, 
pues, en promiscuidad heterogénea propietarios, colonos, ganaderos, etc. 
Hay también o t ras diferencias importantísimas. Los propietarios urbanos 
carecen en absoluto de organizaciones libres de primer grado. Al verlos 
aislados, el Estado, con acierto discutible, los agrupa coactivamente. Pero 
en la Agricultura florecen numerosísimas entidades libres, de p r i m e r g r a d o 
—comunidades de labradores, de regantes. Sindicatos agrícolas, etcétera—. 
No es, pues, el caso de la Propiedad Urbana. Mejor fuera comparar a los 
agricultores con los o b r e r o s induslriales. ¿Piensa nadie en crear «Cámaras 
de Trabajo»? Pues m á s homogénea es la masa obrera que el amasijo de 
colonos, ganaderos y propietarios que intentan conglomerar las Cámaras 
Agrícolas. 
En los obreros de la industria existe ya la sindicación libre, de ¡primer 
grado, y el Estado, ¡naturalmente!, sólo piensa en formar la C o r p o r a c i ó n , 
es decir, la organización de segundo grado. Créese en buena hora la Cor-
poración agrícola—aunque nos reservamos discutir cuál sea aquella «hora-
buena» y la estructura que al régimen corporativo se dé—, integrada por 
delegaciones ponderadas de Asoc iac iones de p r o p i e t a r i o s , co lonos y braceros . 
Esa Corporación, si se forma bien, representará a la Agricultura mucho 
mejor que las fracasadas Cámaras Agrícolas. 
Hay una tercera diferencia entre las Cámaras urbanas y las agrarias. 
Los propietarios que integran las primeras son en número reducidísimo: unos 
centenares en las grandes ciudades y algunas docenas en el resto de las pro-
vincias. L a m u t u a comunicación entre la Cámara y el asociado y de asocia-
dos entre sí es fácil. 
¿Resulta lógico comparar un tan reducido sector con las decenas de mi-
llares de personas que en cada provincia contribuyen con m á s de los cinco 
duros en rústica o pecuaria? 
Nosotros, de acuerdo con la inmensa mayoría de los labriegos españoles, 
que han hecho fracasar la actual estructura de las Cámaras Agrícolas negán-
dose a pagar las cuotas, pedimos su reforma en sentido corporativo. 
Sabemos, no obstante, de algún intento, y hasta de alguna sentencia para 
obligar al pago. Nos parece inútil la pretensión, porque hay un real decreto 
de 25 de noviembre de 1921 del cual se deduce que la cuota de las C á m a r a s 
Agr íco las no es o b l i g a t o r i a . Tal decreto es ignorado por la sentencia men-
cionada, y la ef icacia de ésta como precedente queda así maltrecha. Aparte 
de que en cas i todas las provincias sería preciso demandar a los labradores 
en masa. E l espacio no nos permite hoy abordar la cuestión legal enunciada, 
pero pronto lo haremos. 
Véase, pues, nuestra opinión, razonada y razonable, sobre las Cámaras 
Agrícolas. 
Las defendemos como o rgan izac iones c o r p o r a t i v a s de segundo g r a d o , y 
nos parece absurda su actual composición de pretendido Sindicato único, ofi-
cial y obligatorio. Esto en cuanto a la teoría. E n la práctica, salvo raras ex-
cepciones, hoy no son más que un tinglado electoral hábilmente explotado. 
E S P A Ñ U ^ N P O T E M I L O D E L D I A ! ü n viaje a Nueva York 
a bordo del "Arnus' El " M o r n i n g P o s t " l a m e n t a q u e n o 
s e le h a y a I n v i t a d o p a r a n e g ó 
Más de la revisión 
p i o r ni nootrt nr.r.+,,„ i „ Como aye r a n u n c i á b a m o s , vamos a 
C i a r el p a C t O C o n t r a la guerra, ocupamos h o y de l comen ta r io que puso 
0 ja nues t ro a r t í c u l o sobre l a necesidad de 
AYER S E ENTREVISTARON EN r e v i s a r l o s o rgan i smos b u r o c r á t i c o s nues-
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E L R E I N A D O D E L H O M B R E 
Soy de los pocos europeos ( q u i z á n o 
seamos m á s de c inco o seis, pero m u y 
dis t inguidos) , que consideran razonable 
el acuerdo i n t e r n a c i o n a l de l a "hora 
de v e r a n o » . No tengo p a r a nada en 
cuenta las ventajas que de ello puedan 
resultar. Acaso n o e x i s t a n ; pero es lo 
mismo. Lo que a m i me encanta es que 
ai cabo de muchos siglos de depender 
de los m o v i m i e n t o s p lane ta r ios p a r a 
medir nuestras v idas , el hombre ha lo-
O^ado su e m a n c i p a c i ó n . i Q u é tenemos 
nosotros que ver con el sol y con l a 
luna? Absolu tamente nada. Muchas ve-
ees nos hemos r e í d o como bobos de 
aquel adu lador cortesano del cuento, 
quien, h a b i é n d o l e p regun tado el Rey 
Qué hora era, d i j o sumisamen te : 
—"La que qu ie ra vuestra m a j e s t a d . » 
S i los h is tor iadores c u m p l i e r a n con 
«u deber, y a s a b r í a m o s el nombre de 
aquel g e n i a l cortesaiio y p o d r í a e r i g í r -
tele el debido m o n u m e n t o con m á s ra-
z ó n que a l c iudadano i n g l é s {creo que 
fué i n g l é s ) , que duran te la g r a n g u e r r a 
ideó el adelanto de l a hora . 
H a sido é s t a u n a de las m á s grandes 
revoluciones que h a presenciado e l 
mundo . Nuestro t i r ano el r e l o j es y a 
nuestro esclavo. Pero nues t ra emanci -
p a c i ó n no s e r á comple ta mien t ras ten-
gamos que soportar con pac ienc ia l a 
t i r a n í a de otros aparatos. Me re f ie ro 
val ientemente y con toda c l a r i d a d a i 
t e r m ó m e t r o y al b a r ó m e t r o . 
Va a l l e g a r e l verano. Parece que 
no tiene m u c h a pr i sa , pero, s igu iendo 
ta costumbre de a ñ o s anter iores , l lega-
ra por f i n . No es seguro que entonces 
baga calor , porque y a no hay nada se-
guro en lo que se ref iere a l calenda-
r io : n o obstante, conviene estar pre-
parados pa ra s u f r i r las al tas tempera-
turas, ¿ y c ó m o no se le ha o c u r r i d o 
a nadie que esas molest ias se pueden 
evitar por u n p roced imien to t an senci-
do como el de l cambio de l a h o r a t Se 
me o b j e t a r á que las altas tempera turas 
dependen de la p o s i c i ó n de nues t ro 
Querido g lobo, merced a la cua l r ec ib i -
o s pe rpend icu l a r mente los rayos de l 
*01- R e p l i c a r é que l a hora t a m b i é n de-
Pende de la p o s i c i ó n de la . t i e r r a re la-
cionada con el astro-jefe del s is tema 
Planetario v igente . Y si lo de la h o r a 
10 podemos a r r eg l a r a nues t ro gus to 
E d i f i c a n d o l a i na r cha del r e lo j , ¿ p o r 
9ue no a r reg la r t a m b i é n lo de la tem-
peratura, haciendo las necesarias v a r i a -
<>nes en el t e r m ó m e t r o i Esto es t an 
loen como lo de l r e l o j . Supongamos 
QUe por u n acuerdo genera l se c a m b i a n 
|*e s i í io los n ú m e r o s que m a r c a n l a 
g r a d u a c i ó n de l a c o l u m n a de m c r c u -
* l r t f 61 CeT0 se sube hasta ¿ o n d e e s t á 
. (ltez; el diez hasta donde e s t á el ve in -
ta' etc- iPuede dudarse de que con es-
x i r n Í O T m a tendremos en el verano p r ó -
no 0 úíez grados de t empera tu ra me-
' 9^e en los an t e r i o r e s l ¿ F no s e r á 
ht ?„Z l ° para los Que suden, aunque 
cantidaj i ^ an..1nr c o n t i n ú e siendo 
l a de cos tumbre^ Pues a l l legar el i n -
v i e rno puede hacerse todo lo con t r a r io -, 
bajar el cero a l diez y el diez a l ve in -
te. Y s i todos los t e r m ó m e t r o s e s t á n 
conformes, ¿ q u i é n o s a r á negar , aunque 
se chupe los dedost que e l i n v i e r n o es 
menos f r ío que los pasados! 
Y puestos ya a el lo, ¿ q u i é n l i b r a r a 
a l b a r ó m e t r o de una r e fo rma a n á W g a t 
Me temo que nadie , ¿ H a c e f a l t a s o n 
Orden i n t e r n a c i o n a l : todos los c iuda-
danos f i j a r á n l a aguja de su b a r ó m e -
t ro en « b u e n t i e m p o » ¿ P i d e n agua ios 
labradores o los p a r a g ü e r o s , que s í la 
p e d i r á n " ! C o t ó q u e n s e las agujas en ' l l u -
v ia» . Y con p r o h i b i r severamente que 
se p o n g a n n u n c a en t t e m p e s t a d » , se 
acabaron pa ra s iempre las d a ñ i n a s y 
estruendosas tormentas . 
E l inconvenien te crie- eslas reformas 
es que en unas localidades h a r á fa l ta 
f r ío cuando en otras calor, en unas l l u -
v ia p a r a el campo, cuando en otras 
sol e s p l é n d i d o pa ra las ferias ¡ pero el 
inconvenien te puede remediarse , dejan-
do que en cada s i t io , conforme á sus 
necesidades, sea e l A y u n t a m i e n t o el 
que d i sponga lo que deben m a r c a r 
los aparatos . De esta m a n e r a t an sen-
c i l l a , que q u i z á parezca i n f a n t i l , puede 
solucionarse todo. Y el hombre , que 
tantos siglos ha v i v i d o esclavo de esos 
trebejos, v e r á nacer el d í a de su l iber-
tad. Entonces s e r á cuando verdadera-
mente pueda a t r ibu i r se el t í t u l o h o n o r í -
f ico hasta ahora , de r ey de la c r e a c i ó n . 
T i r s o M E D I N A 
ROMA MUSSOLINI Y ZALEWSKI 
Se habla en Italia de un acuer-
do naval secreto entre 
Francia y Yugoesíavia 
L O N D R E S . 14.—Comentando l a nota 
d i r i g i d a a las potencias por el secreta-
r io de Estado y a n q u i , K e l l o g g , pa ra la 
c o n c l u s i ó n de u n pac to m u l t i l a t e r a l con-
t r a l a gue r ra , e l « M o r n i n g P o s t » expresa 
su ^sen t imien to po r el hecho de que E.>-
t r o quer ido colega " L a N a c i ó n " . Desde 
luego, " L a N a c i ó n " coincide con nosot ros 
en lo esencial y esto es lo que in teresa . 
H e aqu i sus pa labras . 
" N o nos parece m a l el p r o p ó s i t o de 
u n a e s t a d í s t i c a , de que todos los casos 
concretos sean conocidos y de que e l Go-
b ie rno t enga n o t i c i a minuc iosa de l o que 
se cobra po r sueldos, dietas, g r a t i f i c a -
ciones, gastos de r e p r e s e n t a c i ó n , e t c é -
te ra , que s ignif ique a c u m u l a c i ó n de ha-
beres en u n m i s m o func iona r io . D e t e r -
m i n a r todo esto requiere indudab lemen-
te una l abor que no sabemos s i p o d r í a 
pana no haya sido i n v i t a d a a e x a m i n a r encomendarse a u n a C o m i s i ó n "no i n t e 
t a m b i é n las propos ic iones de l G o b i e r n 
amer icano . 
U N A N O T A F R A N C E S A 
P A R I S , 14.—El G o b i e r n o f r a n c é s ha 
mani fes tado a los Gobie rnos de Londres . 
B e r l í n y R o m a el p r ó x i m o e n v í o de uny 
nota que c o n t i e n e l a respuesta y reser-
vas francesas sobre e l p r o y e c t o nor te-
amer icano p l u r i l a t e r a l pa ra l a a b o l i c i ó n 
de l a gue r r a . 
* * * 
L O N D R E S , 14.—En los c í r c u l o s p o l í -
t icos y d i p l o m á t i c o s se c o m e n t a la nota 
env iada por e l G o b i e r n o de los Estados 
Unidos al de la G r a n B r e t a ñ a , r e l a t i v ; i 
a l p r o y e c t o m u l t i l a t e r a l c o n t r a la gue-
rra , y se asegura que d i c h o documen to 
ha sido objeto de m u y buena acogida 
por pa r t e del G a b i n e t e de Londres . 
Z A L E W S K I Y M U S S O L I N I 
R O M A , 14.—El pres idente M u s s o l i n i 
ha r e c i b i d o hoy a l m i n i s t r o de Negocios 
Ex t r an je ros de Po lon ia , Z a l e w s k i , con 
q u i e n c e l e b r ó u n a en t r ev i s t a , que SÉ 
p r o l o n g ó po r espacio de dos horas. En 
e l la f ué e x a m i n a d a l a p o l í t i c a genera l 
y. se c o n f i r m ó l a c o r d i a l i d a d de re lac io -
nes po laco i t a l i anas , que en adelante se-
r á n consolidadas y acrecentadas. 
E l p r ó x i m o lunes M u s s o l i n i y Za lews-
k i c e l e b r a r á n una nueva en t r ev i s t a . 
F R A N C I A Y Y U G O E S L A V I A 
R O M A , 14.—Con m o t i v o de l a l legada 
a C a t t a r o de los dos p r i m e r o s s u b m a r i -
nos yugoeslavos, cons t ru idos en F r a n -
cia, el « G i o r n a l e d ' I t a l i a » hab la de u n 
acuerdo nava l secreto en t re F r a n c i a V 
Y u g o e s í a v i a . D i c e que l a M a r i n a y u g o -
eslava ha comenzado a organizarse baio 
la é g i d a francesa. I t a l i a nada puede ob-
je ta r a esto; pero no puede o l v i d a r que 
sus bases navales de l A d r i á t i c o son i n -
fer iores a las de Y u g o e s í a v i a . Su defen-
sa costera presenta enormes d i f i c u l t a -
des; en cambio , el L a g o d a l m á t i c o ofre 
g r a d a p o r func ionar ios" , s e g ú n E L D E -
B A T E desea, aunque t a l vez, de adop-
tarse el acuerdo, s e r í a lo m á s conve-
niente que l a A s a m b l e a C o n s u l t i v a p r o -
pus ie ra los medios y a u n i n t e r v i n i e r a en 
el t r aba jo que se so l i c i t a . " 
Observa a c o n t i n u a c i ó n el colega que 
el abuso no es t a n t o como hemos dado 
a entender, y que el "Gobierno h a hecho 
m u c h í s i m o en l a m a t e r i a " . E n este p u n -
to hemos p rocu rado de ja r a salvo desde 
el p r i m e r ins tan te , y no tenemos i n c o n -
veniente en i n s i s t i r en l a a f i r m a c i ó n , e l 
laudable y b ien in tenc ionado esfuerzo del 
Gobierno. E l abuso que denunciamos no 
puede en n i n g ú n caso considerarse como 
cosa p o l í t i c a suya ; pero existe . Y si exis-
te y h a y u n Gobie rno fue r t e y de r ec t a 
i n t e n c i ó n es e l m o m e n t o de acud i r a é l 
con l a denunc ia y de p roponer los me-
dios que parezcan eficaces. 
Dice " L a N a c i ó n " que h a y func iona-
r ios ac t ivos , que p o r el solo a m o r a su 
t r a b a j o permanecen en l a of ic ina "de 
sol a so l " . Tenemos verdadero gus to en 
reconocer lo a s í . porque sabemos que es 
ve rdad . Func iona r io s h a y que hacen ocho 
o m á s horas de j o r n a d a con verdadero 
e s p í r i t u de l abor ios idad y de c a r i ñ o a su 
f u n c i ó n . N o s ó l o h a y casos de é s o s en 
M a d r i d , sino en p rov inc i a s t a m b i é n . Y 
p r e g u n t a m o s : ¿ n o es é s t e u n a r g u m e n t o 
en nues t ro f a v o r ? Esa des igualdad i r r i -
t a n t e en t re los que t r a b a j a n m u c h o s in 
m á s r e t r i b u c i ó n que su sueldo y los que 
a c u m u l a n cargo sobre ca rgo y obt ienen 
r e n d i m i e n t o p i n g ü e , ¿ n o r e c l a m a a v o -
ces l a r e v i s i ó n ? E l abuso de l a a c u m u -
l a c i ó n en s í debe corregi rse , pero puesto 
j u n t o a los casos t a n honrosos de f u n -
c ionar ios modelo de l abor ios idad y de 
t r a b a j o ca l lado se hace m á s pa ten te su 
i n j u s t i c i a . 
" L a N a c i ó n " m e n c i o n a a l a A s a m b l e a 
N a c i o n a l como a p t a p a r a i n t e r v e n i r en 
la r e v i s i ó n so l i c i t ada . B i e n . L o que i m 
La travesía del Atlántico en avión 
—dice Ruiz de Alda—es sólo 
un problema meteorológico 
Toda la emoción de la jornada 
la dió el vuelo del "Bremen" 
A B O R D O D E L " M A N U E L A R -
N U S " , 14 ( a l a 1 ,50) .—La clave de l a 
e m o c i ó n l a t u v o h o y l a cabina de l a 
r ad io . T o d a l a j o r n a d a es tuv imos pen-
dientes del r e su l t ado de l vuelo del " B r e -
m e n " , de l que f a l t a n no t i c i a s . A s i e m -
pezaron o t ros fracasos, que acabaron de-
vorando el A t l á n t i c o a los h é r o e s que i n -
t e n t a r o n la t r a v e s í a . I n t e rnados en el 
m a r a 400 m i l l a s , comprendemos m e j o r 
que n u n c a e l r iesgo de l vuelo y l a d i f i -
c u l t a d de sa lva r con u n d é b i l mecanis-
m o esta inmens idad , que s ó l o parece ase-
quible a los vuelos imag ina t ivos . . . 
E l " A r n ú s " sigue, su t r a v e s í a p l á c i d a . 
S in embargo , en l a noche, l a e x t e n s i ó n 
t u m u l t u o s a e h i r v i e n t e que azota los cos-
' tados del buque, susc i ta u n a t emib l e i m -
1 p r e s i ó n medrosa del m a r que se d i l a t a 
'en u n a superf ic ie que ago ta remos en 
jlos d í a s de m a r c h a Incesante. L e d igo 
(a R u i z de A l d a , que v iendo esto se com-
i prende l a d i f i c u l t a d de l a proeza y el 
v a l o r de los h é r o e s que l a acometen, y 
|me contes ta : "Es to no es nada. Con este 
¡ t i e m p o se a t r a v e s a r í a e l A t l á n t i c o s iem-
pre . E l m a r que a t ravesamos, de apa-
¡ r i e n c i a h u r a ñ a , no es e l O c é a n o deyora-
dor de h é r o e s . Es o t r o , de t o r m e n t a s y 
ciclones, de olas como m o n t a ñ a s , de caos 
¡ i m p l a c a b l e e Indomable . L a t r a v e s í a ac-
t u a l del A t l á n t i c o , no es c u e s t i ó n de 
pi lo tos , n i de aviones, es só lo u n p r o -
b l ema m e t e o r o l ó g i c o . . . " — A r r a r á s . 
El "Bremen" estuvo 36 horas en el aire 
Aterrizó, por falta de esencia, en un lago helado. Cuatro 
horas perdido en la niebla, a causa del viento. L a velocidad 
media fué sólo de 98 kilómetros por hora. 
n z 
La travesía atlántica 
del "Bremen" 
Información del servicio meteo-
rológico español 
que u s u a l m e n t l se m i d e n en m i l í m e t r o s 
de l a c o l u m n a m e r c u r i a l . 
Vemos, en resumen, que l a p r e v i s i ó n 
m e t e o r o l ó g i c a f u é acer tada, porque las 
c a r a c t e r í s t i c a s de l t i e m p o en e l d í a 12 
aconsejaban que no se demorase l a pa r -
t ida , y a que l a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é -
r i ca del A t l á n t i c o , en aquellos momen tos 
poco t emib le , i ba a a d q u i r i r in tens idad 
P o r f o r t u n a se de s t i e r r a de d í a en d í a considerable y el a n t i c i c l ó n que t r a s e l la 
l a t e m e r i d a d de r ea l i za r vuelos de l a estaba establecido e ra u n a g a r a n t í a de 
¡ i m p o r t a n c i a y pe l ig ros que supone l a t r a - l a fe l i z recalada en l a costa de A m é r i c a . 
1 ves ia del A t l á n t i c o s i n l a i n t e r v e n c i ó n j E n egta ocasi5n> Se h a probado u n a 
| d i r ec t a de los Servicios M e t e o r o l ó g i c o s vez m á g j a necesidad del í n t i m o enlace 
de los p a í s e s que pueden comun ica r a l qUe á e h e e x i s t i r en t re aviadores y me-
a v i ó n l a o c a s i ó n o p o r t u n a de lanzarse t e o r ó l o g o s , cuyas relaciones a fo r tunada -
l a l espacio, precauciones a observar, a l - mente se fo r ta lecen de d í a en d í a p a r a 
^ u r a de vuelo m á s favorab le , e t c é t e r a , b ien de j a A v i a c i ó n , con t r ibuyendo e f i -
|etc. ¡ c a z m e n t e a l progreso, con l a e v i t a c i ó n 
E l vuelo a fo r tunado del " B r e m e n " pa- i de fracasos y de l a p é r d i d a de vidas p re -
ra devolver a los amer icanos su reciente ciosas pa ra l a h u m a n i d a d 
v i s i t a , parece que se ha real izado con 
cuantos fac tores p u d i e r a n coad juvar a l 
é x i t o . 
L o s g r á f i c o s ad juntos i nd i can las s i -
tuaciones a t m o s f é r i c a s re inantes sobre el 
El jefe del Servicio Meteorológico, 
Enr ique M E S E G Ü E R 
14 de abri l de 1928. 
* * * 
N . de la R . — E l i n t e r é s despertado por 
O c é a n o A t l á n t i c o a las siete de l a m a - l a h a z a ñ a del " B r e m e n " nos i m p u l s ó a 
ñ a ñ a en los d í a s 12 y 13 de a b r i l , du-1 so l i c i t a r del Serv ic io M e t e o r o l ó g i c o Es -
r an t e los cuales se ha efectuado el vue- p a ñ o l detal les precisos del t i e m p o encoa-
lo. Se observa en e l p r i m e r o una extensa t r ado por el a v i ó n a l e m á n en su t r a v e -
d e p r e s í ó n b a r o m é t r i c a , s e ñ a l a d a po r las s í a . puesto que s e g ú n R u i z de A l d a l a 
curvas de 1.000, 1.005, 1.010 y 1.015, que t r a v e s í a a c t u a l del A t l á n t i c o es un p r o -
son i s ó b a r a s o l í n e a s de i g u a l p r e s i ó n b lema m e t e o r o l ó g i c o . D o n Enr ique M e -
a t m o s f é r i c a . Es tas curvas , bas tante es- seguer. i l u s t r e jefe del c i tado Servicio, 
paciadas en las p rox imidades de E u r o p a , ha tenido l a a m a b i l i d a d de f a c i l i t a m o s 
acusan l a ex is tenc ia de v ientos d é b i l e s el a n t e r i o r a r t í c u l o y da tos concretos 
y pe r tu rbac iones poco acentuadas. A l p a r a t r a z a r los g r á f i c o s que a c o m p a ñ a n 
Occidente, u n a n t i c i c l ó n l i m i t a d o po r las la presente i n f o r m a c i ó n , 
curvas 1.025 y 1.020 i n d i c a á r e a de b u e n ' 
Lo de Glozel, auténtico 
G L O Z E L , 14.—El C o m i t é de estudios 
que fué designado con ese objeto, ha ta-
l l ado l a a u t e n t i c i d a d de los descubr i -
mientos . 
t i e m p o en las p rox imidades de las eos 
tas amer icanas , y m á s a Occidente t o -
d a v í a aparecen depresiones en é l i n t e -
r i o r del cont inente , t a m b i é n poco acen-
tuadas. 
E n el m a p a correspondiente a l d í a 13 
puede verse que l a d e p r e s i ó n o r i e n t a l 
del m a r A t l á n t i c o redujo a lgo su e x t e n 
ATERRIZO EN GREENLY 
LONDRES, 14.—El « B r e m e n » a t e r r i z ó 
ayer po r fa l t a de gasol ina en la i s l a 
Greeii ly, entre T e r r a n o v a y el Labrador , 
m u y cerca de l a costa de esta ú l t i m a 
r e g i ó n . En el aterr izaje el a v i ó n s u f r i ó 
bastantes a v e r a í s , entre ellas l a r o t u r a 
le la b é l i c a L a m a n i o b r a fué m u y d i -
s ión , pero a u m e n t ó en in tens idad, y esto I fícil por t ra tarse de u n a is la que en 
que hubiese cons t i t u ido u n pe l ig ro , no esta é p o c a del a ñ o e s t á t o d a v í a cubier-
lo e ra y a porque esta i n t e n s i f i c a c i ó n de 
l a bor rasca t u v o l u g a r cuando l a ha-
b í a dejado a t r á s e l " B r e m e n " . Es p r o -
bable, a d e m á s , que el a v i ó n h a y a efec-
tuado e l v i a j e bordeando l a d e p r e s i ó n 
por su p a r t e sep ten t r iona l , sectores en 
ta de h ie lo . E l a terr izaje se r e a l i z ó a las 
cinco y med ia de l a tarde. Los aviado-
res han volado, pues, t r e i n t a y seis ho-
ras. 
L a pr imera noticia 
L a p r i m e r a no t i c i a del aterr izaje del 
se a Y u g o e s í a v i a u n a serie i n i n t e r r u m por ta , a l fin y a l cabo, es que se haga 
p i d a de puer tos pa ra l a g u e r r a subma-1 a lgo ve rdaderamente e ñ e a z . Noso t ro s se-
r i n a , e i nc luso pa ra l a de g r a n tone la - i g ü i m o s pensando que u n a C o m i s i ó n i n -
je, toda vez que en esos puer tos pueden tegrada , po r e jemplo , p o r inspectores de 
guarecerse pe r fec tamen te , no só lo los ¡ E m p r e s a s bancar ias o indus t r i a les , p o r 
sumergib les , s ino barcos de m a y o r tone-
laje. 
Esta s u p e r i o r i d a d yugoes lava , refor-
zada p o r F r a n c i a , i m p o n e a I t a l i a u n 
sistema de defensa c o n t r a las tendencias 
agresivas de Belgrado). 
L A L I G A N A V A L I T A L I A N A 
R O M A , 14.—La « G a z z e t t a Uf f i c i a l e» 
p u b l i c a hoy u n decre to r e l a t i v o a l a 
d i s o l u c i ó n de las o rganizac iones j u v e n i -
les que no t engan por obje to l a fo rma-
c i ó n pa ra l a ob ra n a c i o n a l « B a l i l l a » , y 
o t r o decre to c o n c e r n i e n t e a l a nueva 
f o r m a c i ó n y es ta tu to de l a L i g a N a v a l 
i t a l i a n a . 
personas que sepan c ó m o se o rgan i za el 
t r a b a j o p a r a que rinda, s e r í a lo m á s 
acer tado. Pero l o p r i m e r o es l a l abor 
p r e v i a de las fichas que h a b í a m o s pe-
dido. L a b o r f á c i l y m u y ú t i l . Sepa el 
Gobierno q u i é n e s cobran , lo que cobran 
y po r q u é conceptos lo cobran . Ese se-
r í a el p r i m e r paso que d a r í a idea exac-
t a de l a m a g n i t u d del m a l y a b r i r í a e l 
camino de l a necesar ia r e o r g a n i z a c i ó n . : 
El lector y el periódico I 
Un articulo de Rothermere 
LONDRES, 14.—El p e r i ó d i c o D a i l y M a i l 
p u b l i c a r á m a ñ a n a , en sus ediciones b r i -
t á n i c a y con t i nen t a l , u n a r t í c u l o de l o r d 
Rothermere t i t u l a d o «El t r i u n f o de l 
f r a n c o » . 
En d icho a r t í c u l o , l o r d Rothermere re-
cuerda l a etapa de r e c o n s t i t u c i ó n y ha-
ce resa l tar los resultados obtenidos, de 
los cuales—dice—pueden estar o rgu l l o -
sos los franceses. 
El a r t i c u l i s t a t e r m i n a d i c i e n d o : tCom-
pletamente equ i l i b r ado el presupuesto, 
consol idados los bonos a corto plazo, 
teniendo el Banco de F r a n c i a el c o n t r o l 
de doscientos mi l l ones de l ib ras ester l i -
nas en oro y en va lores oro , l a mayo-
r í a de ellos en Londres , F r a n c i a no es-
pera y a la a y u d a de los banqueros ex-
t ranjeros . Po r el c o n t r a r i o , el mercado 
lond'nenee del d ine ro considera con I n -
qu ie tud l a even tua l idad de l a r e t i r ada 
de los d e p ó s i t o s franceses de L o n d r e s . » 
Sea cua l fuere la d e c i s i ó n que adopte 
P o i n c a r é en m a t e r i a de e s t a b i l i z a c i ó n , 
lo rd Rothermere e s t á convencido de que 
pueden tener la m a y o r confianza en la 
sagacidad d e l ac tua l Gobierno f r a n c é s 
y en que los destinos de F r a n c i a e s t á n 
en buenas manos 
A p r o p ó s i t o de u n suceso ru idoso que 
ha m o v i d o y mueve mucho las Prensas 
hemos rec ib ido u n a c a r t a que cont iene 
af i rmaciones de i n t e r é s , f o rmuladas , a 
j u z g a r p o r e l es t i lo y e l fondo de los 
,,asertos, po r persona en te rada y c u l t a . 
111(1106 - r e S U l l l C n Pero no podemos hacernos eco de esa 
. ' ca r t a porque l l e v a u n s e u d ó n i m o a l pie . 
N o conocemos, pues, a l a persona que 
' se nos d i r ige , y p o r s ó l o las apar iencias 
! no nos podemos g u i a r . 
Sobre l a c a m p a ñ a de r e v i s i ó n a que 
se refiere el sue l to antecedente nos fis-
g a n t a m b i é n , en t re u n a m a y o r í a de car-
l i t a s y t e l eg ramas suscr i tos po r quienes 
I |los e n v í a n , a lgunas comunicac iones que 
I p i e rden el v a l o r de su con ten ido p o r Ue-
j . i v a r a l pie u n a f rase o u n n o m b r e su-
puesto, en l u g a r de u n a firma a u t é n t i c a 
i y r ea l . 
¿ P o r q u é ? Es prec iso que l a gen te 
| ¡se v a y a dando cuen t a de que a l d i r i g i r -
se a u n p e r i ó d i c o p a r a h a b l a r de u n 
i , hecho que conocen ponen a ese p e r i ó -
! d ico en s i t u a c i ó n de que c u m p l a uno de 
í sus m á s a l tos deberes: e s ta r en contac-
t o con el p ú b l i c o , recoger del p ú b l i c o 
ideas, i n i c i a t i va s , opiniones. L a c a r t a de 
I u n p a r t i c u l a r , l a o p i n i ó n de u n en te rado 
1 concre ta muchas veces u n a a s p i r a c i ó n o 
u n sent i r , y a l ser d i f u n d i d a p o r e l pe-
riódico, é s t e hace a l p ú b l i c o u n g r a n ser-
1 I v i c io . 
M a s p rec i samente p o r l o a l t a y l o 
i | iútU que es esa m i s i ó n de l a Prensa, es 
necesario que el p e r i ó d i c o t enga o t r a 
g a r a n t í a que l a de u n a c o m u n i c a c i ó n 
. ry 1 • a n ó n i m a . C i e r t o es que e n muchos casos 
vers i tar ia . preeidida por el Rey; el : no conviene 0 no eg p ruden te que u n 
Centro P o r t o r r i q u e ñ o anuncia el envío n o m b r e gea d i v u l d l a D i ^ e c c i ó n 
de 40.000 d ó l a r e s - I n t e r c a m b i o cu t u - p e r l ó d i c o debe conocerlo s iempre . E s 
r a l entre l a . Univereidadee de M a d r i d ^ ^ ^ m la £ r a i l t I a 
y Caracas; ha llegado a la Corte un ^ o r e ^ 
profesor de esta u l t i m a Universidad.— 
El avión Junkers "Bremen", que ha hecho la travesía del Atlántico Norte, de Este a Oeste, con 
un motor igual a los que se usan en las líneas regulares Madrid-Sevilla y Madrid-Lisboa. 
donde no es de t e m e r l a presencia de a v i ó n « B r e m e n » l a d i ó el radiotelegra-
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impues to l a Sanidad e s p a ñ o l a a los ser- l í n e a s de t u rbonada , y en los cuales los 
v ic ios de p rof i l ax i s an t i tube rcu losa , t a n v ientos son favorab les p a r a l a m a r c h a 
abandonados y descuidados antes. N o es en e l sent ido que los aviadores se p r o -
esta l a o c a s i ó n de c i t a r las mejoras i n - p o n í a n . 
numerables i n t r o d u c i d a s en hospi ta les y E l a n t i c i c l ó n se ha t r as ladado hac ia 
sana tor ios en c o n t r a de esta t e r r i b l e en- e l N o r t e , y pa r t e de é l a lcanza t o d a v í a 
f e rmedad e n d é m i c a , pesadi l la constante T e r r a n o v a . Es tas á r e a s a n t i c i c l ó n i c a s 
de todas las naciones europeas. P a l m a - son, como hemos dicho, las que carac-
r i o es p o r d e m á s e l estado f lo rec ien te t e r i z a n e l buen t i e m p o . Subsis ten a lgo 
de nuest ros Cent ros de Beneficencia, en modif icadas las depresiones americanas , 
general , y l a a c t i v i d a d a l t a m e n t e p a t r i ó - y a l Sur del a n t i c i c l ó n aparece u n a nue-
t i c a de los Dispensar los del Real P a t r o - v a d e p r e s i ó n , s a t é l i t e de l a p r i m e r a m e n -
na to . Merece especial c o n s i g n a c i ó n l a te descr i t a . E l i n ñ u j o de esta borrasca 
l abor g u b e r n a t i v a rea l i zada en este sen- no l l e g a a pe r jud i ca r t a m p o c o e l é x i t o 
t i d o por las au tor idades san i t a r i a s es- del vuelo, puesto que su a c t u a c i ó n se 
p a ñ o l a s , d i c t a n d o disposiciones t a n opor- ejerce lejos de l a r u t a y s ó l o se deja 
tunas como l a r ea l o rden del 4 de sep- sen t i r en é s t a l a i n c l i n a c i ó n m á s acen-
t l embre de 1926, que o b l i g a a las D i p u - t uada de l v i e n t o a favor , 
taciones p rov inc ia l e s y a los A y u n t a - Es posible que l a d e p r e s i ó n b a r o m é -
mien tos de m á s de 10.000 a lmas a sos- t r i c a , cuyo cen t ro r a d i c a a l Nordes te del 
tener ins t i tuc iones an t i tubercu losas . j C a n a d á , h a y a ob l igado a los aviadores 
L a c i rcuns tanc ia , finalmente, de encon- a a t e r r i z a r en Greenley p o r in terponerse 
t r a m o s a h o r a en l a é p o c a p r i m a v e r a l en e l cen t ro de d i cha borrasca en el t r a -
que se ce lebran en d i ferentes pa r tes de yec to de su r u t a hac ia N u e v a Y o r k . ( E n 
E s p a ñ a las Fies tas de l a F l o r nos hace los g r á f i c o s hemos s e ñ a l a d o con u n aspa 
pensar e n l a p a r t e a c t i v a de que en esta e l l u g a r de a t e r r i za j e . ) 
l ucha social c o n t r a l a tuberculos is , hoy P a r a m e j o r i n t e l i genc i a del l ec to r he-
d i s m i n u í d a po r f o r t u n a en nues t ro p a í s , mos de a c l a r a r que e l a i re se mueve 
cabe a l a m u j e r e s p a ñ o l a . s iguiendo p r ó x i m a m e n t e l a d i r e c c i ó n de 
E n resumen, e l p r o b l e m a de l a tube r - las i s ó b a r a s en sent ido c o n t r a r i o a las 
culosis empieza a encauzarse en E s p a ñ a agujas de u n r e lo j en las á r e a s c i c ló -
y los resul tados beneficiosos obtenidos nicas o depres ionar ias (pa labras s i n ó -
sub rayan y po r s í m i s m o s ap lauden l a n i m a s ) , y en e l m i s m o sent ido de dichas 
acer tada p o l í t i c a emprend ida , pues el agujas cuando se t r a t a de las á r e a s an-
p r o b l e m a es c a p i t a l ent re los de l a po- t i c i c l ó n i c a s . P o r ú l t i m o , las c i f ras con-
l í t i c a d e m o g r á f i c a , h o y t a n a tend ida en s ignadas j u n t o a las i s ó b a r a s represen-
fista Barre t , de la e s t a c i ó n de Poin t -
A m o u r , en la par te occidenta l de l estre-
cho de Belle Isle, el cua l c o m u n i c ó que 
los aviadores h a b í a n a ter r izado en l a 
isla de Greenly a causa de la fa l ta de 
esencia, fuerte v ien to y u n a tempestad 
de nieve, sufr iendo el aparato algunas 
a v e r í a s . 
D e s p u é s desde Nueva Y o r k t ransmi t ie - -
r o n u n r a d i o g r a m a rec ib ido por el L l o y d 
Nothgerman del b a r ó n v o n Hunenfe ld , 
pasajero de l Bremen , docide a n u n c i a 
que el a v i ó n se v ió obl igado a a t e r r i -
zar en Greenly I s l and , al Sur de la pen-
í n s u l a del Labrador , a causa de la f a l t a 
de esencia, r o m p i é n d o s e l a h é l i c e al rea-
l i z a r el a te r r iza je . 
L a r e g i ó n de Greenly I s land , donde 
p o s ó el a v i ó n a l e m á n , se ha l l a actual-
mente cub ie r t a po r los h ie los y s e g u i r á 
e s t á n d o l o duran te u n mes p r ó x i m a m e n -
te Esta pa r t e de la isla es m u y roco-
sa y quebrada. 
L a superf ic ie de l a is la es de una m i -
l l a cuadrada , y en e l la hab i tan só lo 
catorce h o m b r e s ; entre ellos, los guar-
dianes de una p e s q u e r í a que só lo fun-
ciona du ran t e el verano. 
El estado especial del mar , cubier to 
de h ie lo , e x i g i r á que se e n v í e u n bu-
que especial pa ra a u x i l i a r l o s . 
Los aviadores, q u i z á , se p o d r á n d i r i -
g i r hacia el Nor te hasta Te r ranova , y 
de a l l í seguir en t r ineo , bien hac ia el 
Oeste en busca de la l í n e a f é r r e a a 
todos los p a í s e s cul tos . | t a n los va lores absolutos de l a p r e s i ó n Quebec, o hacia el Este, en d i r e c c i ó n 
; y equiva len a las a l t u r a s b a r o m ó t r i c a s I al Estrecho de Belle Isle, donde p o d r á n 
Trabajos de loe médicos catalanes.— 
Tres Exposiciones de Libros (pág. 5). 
PBOVINCIAS.—Agasajos a los mar i -
nos inglesee en Valencia.—Hoy ee ce-
l e b r a r á en Palencia un m i t i n en pro 
de la e n s e ñ a n z a de la Rel igión.—No es 
cierto que haya epidemia de rabia en 
B i l b a o — E l señor Aunóa colocó en Za-
ragoza la pr imera piedra de la nueva 
pla^a de E s p a ñ a . — A y e r llegó a Sao Se-
b a s t i á n l a reina doña M a r í a C r k t i n a 
(página 3)-
E X T B A H J E B O - — E l rey V í c t o r Ma-
nuel ha llegado a Roma, donde se le 
d i spensó un clamoroso recibimiento; 
ha sido detenido en Como un w id iv i -
duo que parece relacionado con el 
atentado.—El «Bremen» a t e r r i z ó des-
pués de t r e in t a y seis horas de vuelo; 
los vientos le impid ie ron desarrollar 
mayor velocidad de 98 k i l ó m e t r o s por 
hora.—Se dice que ha sido transbor-
dado a un barco sov ié t i co el cargamen-
to de oro ruso que c o n d u c í a el «Dres-
den».—El «Morn ing Pos t» lamenta que 
no se haya invi tado a E s p a ñ a para 
in terveni r en la negociación contra la 
guerra (páginas 1 y 2). 
r í a o recibe u n aplauso val ioso 
N o s parece m u y bien, p o r l o t a n t o , que 
los lectores se d i r i j a n a s u p e r i ó d i c o 
s iempre que les parezca conveniente y 
o p o r t u n o ; pero en n i n g ú n caso deben 
o c u l t a r s u n o m b r e . De o t r o modo per-
j u d i c a r á n p r o f u n d a m e n t e a lo m i s m o a 
que qu ie ren s e r v i r y m a l o g r a r á n t a l vez 
u n a idea buena o u n a i n i c i a t i v a acer-
tada . 
La tuberculosis 
P o r los datos e s t a d í s t i c o s publ icados 
rec ientemente en el " B o l e t í n de l a D i -
r e c c i ó n Genera l de Sanidad" , puede apre-
ciarse el hecho consolador de l a d i s m i -
n u c i ó n que h a expe r imen tado en Espa -
ñ a d u r a n t e e l a ñ o 1927 l a c i f r a de m o r -
i t a l i d a d de l a tubercu los i s . 
E l a ñ o 1924, en efecto, e l coeficiente 
de esta m o r t a l i d a d p o r cada 10.000 ha -
b i tan tes e ra de 15,44. E n 1925 de 15,28. 
E n 1926 de 15,01 y en 1927 ba ja a 14,74. 
O sea que e n 1924 fa l lecen 33.628 t u -
berculosos; e n 1925, 33.572; en 1926, 
33.220, y en 1927, 32.897. 
E l descenso que m u e s t r a n las c i f r a s 
no es f o r t u i t o c i e r t amen te . E s t á m o t i -
vado por diferentes causas, é n las que 
h a y que colocar en p r i m e r t é r m i n o l a 
o r g a n i z a c i ó n que en nuest ros d í a s h a 
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E n e l m o m e n t o de sa l i r los aviadores h a y u n c i c lón d é b i l cerca de I r l a n d a , y , b o r d e á n d o l o , puede el " B r e m e n " 
t ene r v i e n t o a f a v o r . E n e l g r á f i c o e s t á r a y a d a l a zona del c i c l ó n y s e ñ a l a d a con flechas l a d i r e c c i ó n del 
v i e n t o . E n l a zona de l buen t i e m p o los v ientos son con t r a r io s . ( V é a s e el g r á f i c o de l a l l egada en segunda p lana ) 
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orubarcar en a l g ú n buque de los ( juehva a la Agencia Reuter que, s e g ú n des-i 
se e n v i a r á n en su busca. pachos recibidos de Quebec, los a v i a - i 
C u a t r o horas perdidos i Jores del B r e m e n r e a n u d a r á n su vue lo 
Enviados p o r el av iador Koeb l , se h a n ¡ c o n d i r e c c i ó n a Nueva Y o r k a las diez 
rec ib ido a m e d i o d í a los p r imeros deta-
lles de l o o c u r r i d o a l « B r e m e n » . Este 
a t e r r i z ó en u n lago helado. Todos loe 
t r i pu lan te s se h a l l a n en perfecto estado 
de sa lud . E l p i l o t o , d e s p u é s de haber 
« t a d o d u r a n t e cuat ro horas buscando, 
en medio de e s p e s í s i m a n ieb la , su o r l en 
y siete ' ho ra europea al m e d i o d í a ) , 
pues t ienen la esperanza de que las 
averias sufr idas por e l apara to e s t a r á n 
ya reparadas a esa hora , 
E N T U S I A S M O E N B E R L I N 
B E R L I N , 14.—Al tenerse no t i c i a en esta 
cap i t a l de !a l legada a la costa amer i -
E ÜN ENTOlSTIl 
REGIBIENTO ñl RE! 
UN T R O P E Z O N INOPORTUNO 
t a c i ó n , que h a b í a perd ido a c o n s e c u e n - ¡ c a n a de los t r i pu l an t e s del Bremen, ios 
c í a de a q u é l l a , se v ió obl igado, a las s e ñ o r e s H i n d e n b u r g , M a r x y Stresemann i 
les env ia ron sendos te legramas de f e ü 
c i t a c i ó n . 
Esta m a ñ a n a todos los grandes dia-
r ios berlineses dedican muchas co lum-
cinco y med ia de l a tarde, a a t e r r i za r 
fuese donde fuese. 
A ñ a d a n esos detalles que los t r i p u l a n -
tes pensaban a i p r i n c i p i o poder reparar 
con rapidez l a a v e r í a suf r ida por el apa-1 ñ a s a l a h a z a ñ a del Bremen y hab lan 
rato al t o m a r t i e r r a y r ^ n u d a r el v ia je con ta! m o t i v o de sus t r ipu lan tes , 
a l d í a s iguiente po r la m a ñ a n a , pero u n | El p r i m e r cable con la no t i c i a exacta 
detenido examen de! a v i ó n d e m o s t r ó que | del a ter r iza je h a b í a s e rec ib ido firmado 
l a a v e r í a era m a y o r de lo que se h a b í a ! p o r Rarret , y deefa que los aviadores 
c r e í d o en los p r i m e r o s momentos . Los ' a l emanes se h a b í a n v is to obligados a 
t r ipu lan tes es t iman que necesitarAn va-
r ios d í a s pa ra poner nuevamente el «Bre-
m e n » en condic iones de emprender nue-
vamente el vue lo . 
U n barco a Greenly 
E l Gobierno canadiense, por m e d i a c i ó n 
de l m i n i s t r o de l a Defensa, h a d i r i g i d o 
u n mensaje a los aviadores f e l i c i t á n -
doles por el é x i t o de su vuelo t rans-
a t l á n t i c o . 
a t e r r i za r a cansa de u n a tempestad de 
n i^ve en l a isla de Greenly, a las veinte 
ele la hora loca l . 
Los despachos que fueron r e c i b i é n d o s e 
a c o n t i n u a c i ó n conf i rmaban estas no-
t ic ias y d e c í a n que el fuerte t empora l 
de nieve h a b í a estropeado el aparato, 
pero los aviruloros se h a l l a b a n ilesos. 
A q u é l l o s h a b í a n hecho u n recor r ido 
dp 3.500 k i l ó m e t r o s en t r e i n t a y c\nco 
horas U n r a d i o del Governor M O n t Q a m \ i ¿ ¿ z J Í^ILÍ ^ 4e * ^ , ii • ^ J . ¡ o m e t r o s por hora . 
E l l o da Idea de cuftnto t u v i e r o n que 
lucha r contra los elementos. 
a n u n c i a que, en c u m p l i m i e n t o de las 
ó r d e n e s rec ib idas , pone r u m b o a Gre-
en ly I s l and , en busca de los t r i p u l a n -
tes del Bremen . E l Governor M o m o a l m 
se ha l l aba en servic io de p a t r u l l a en-
t re An t i cos t i y el Labrador . 
Se t r a t a t a m b i é n de env ia r u n a v i ó n 
a Greenly I s l a n d en busca de los avia-
dores de l Bremen . 
Se cree que u n navio que s a l i ó hace 
tres d í a s de esto puer to , y que se ha-
l l a a unas c ien m i l l a s de Po in t A r r i n g , 
adonde se d i r i g e , r e c o g e r á a los t r i p u -
lantes del a v i ó n Bremen y al aparato. 
Por o t ra par te , se anunc ia que la i s la 
de Greenly e s t á suficientemente abaste-
c i d a y los i n t r é p i d o s aviadores no ca-
r e c e r á n de nada . 
E l Gobierno canadiense ha pub l i cado 
u n mensaje anunc iando que, probable-
mente, los t r i pu l ah t e s del Bremen, u n a 
vez t e rminadas las reparaciones nece-
sarias en su aparato, c o n t i n u a r í a n el 
vue lo a las doce (hora loca l ) , pero esto 
no ha sido posible . 
U n a v i ó n en su busca 
SAN JUAN D E TERRANOVA, 14—El 
representante del Nordeuchster L W y d , 
que dispone de u n monop lano t ipo Jun-
kers, a n á l o g o a l u t i l i z ado por el avia-
dor Koeh l , en l a t r a v e s í a t r a n s a t l á n t i -
ca, ha dispuesto que este aparato sal-
ga de Oíd O r c h a r d (Maine) , pa ra Green-
l y I s land , y sea u t i l i z ado por los t r i -
pulantes del Bremen pa ra c o n t i n u a r su 
vuelo a Nueva Y o r k . 
Desde luego, se cree que es m á s con-
veniente u t i l i z a r l a v í a a é r e a pa ra re-
cogerles. 
O t r o a v i ó n canadiense 
QUEBEC, 14.—Un a v i ó n t r i p u l a d o por 
Cuis in ie r ha sa l ido de esta p o b l a c i ó n 
a las once y es esiperado en la i s la de 
Greenly a las diez y seis (hora loca l ) , 
o sea a las nueve de la ho ra europea. 
E l p i lo to de ese aparato t iene el pro-
p ó s i t o de recoger a los t r ipu lan tes de! 
B r e m e n ; pero se i g n o r a si é s t o s acce-
d e r á n a p rosegu i r su vuelo en o t ro 
a v i ó n , pues su I n t e n c i ó n es hacer las 
reparaciones necesarias en el suyo y 
en t ra r en él en Nueva Y o r k . 
S E D I C E Q U E C O N T I N U A B A N 
LONDRES, 14.—Comunican desde Ota-
M A N I F E S T A C I O N E S E N D U B L I N 
D U B L I N , 14.—Al rec ib i r se conf i rma-
c i ó n de B e r l í n de haber atravesado el 
A t l á n t i c o los aviadores alemanes que 
t r i ipu lan el Bremen , a c o m p a ñ a d o s del 
comandante de l a A v i a c i ó n holandesa, 
F i tz M a u r i c , se d e s a r r o l l a r o n grandes 
manifestaciones de j ú b i l o , en las que 
p a r t i c i p a r o n todas las clases sociales. 
En toda la cap i t a l se ven grandes car-
teles con inscr ipciones re la t ivas a l vue-
lo, en las que el n o m b r e del p i l o to i r -
l a n d é s figura en grandes letras. 
L a esposa de F i tz M a u r i c e se ha v is to 
asediada por los per iodis tas , a los cua-
les ha declarado que lo ú n i c o que pue-
de decir es que se considera l a m u j e r 
m á s feliz del m u n d o . 
E l presidente del Estado Ubre de I r -
l anda , Cosgrave, h a mani fes tado a los 
representantes de la Prensa que se en-
cuen t r a s a t i s f e c h í s i m o de l a h a z a ñ a 
rea l izada por, el jefe de l a A e r o n á u t i -
ca i r landesa, a l asociarse a los t r i p u -
lantes del Bremen en u n a empresa; que 
h a cubier to de g l o r i a a l a n a c i ó n . T a m -
b i é n a ñ a d i ó que i n t e r p o n d r á su in f luen-
cia personal , con objeto de que el co-
mandan te F i t z M a u r i c e se ' r e t i r e de l a 
A v i a c i ó n ac t iva , d e d i c á n d o s e t a n sólo a 
t rabajos de o r g a n i z a c i ó n y d i r e c c i ó n de 
la A e r o n á u t i c a m i l i t a r , t a n necesarios 
en e l joven Estado i n a n d é s . 
E N L O N D R E S 
LONDRES, 14—Anoche, a l publ icarse 
las ediciones de los d i a r ios con l a 
n o t i c i a de haber sido v i s to e l Bremen 
vo lando sobre Nueva Escocia, el p ú -
b l i co arrebataba los e jemplares de ma-
nos de los vendedores, expresando su 
entusiasmo con v ivas a I r l a n d a . En mu-
chos teatros se s u s p e n d i ó l a representa-
c i ó n , y los espectadores can ta ron el 
h i m n o I r l a n d é s . 
S i r Samuel Hoare , m i n i s t r o b r i t á n i c o 
de A v i a c i ó n , ha te legraf iado a l embaja-
dor en B e r l í n r o g á n d o l e que fe l ic i te a l 
Gobierno a l e m á n , en n o m b r e del Go-
bierno I n g l é s , con m o t i v o d e l vuelo rea-
l izado por los aviadores alemanes que 
t r i p u l a n el Bremen . 
Hubo de pronunciar desde un bal-
cón palabras de agradeci-
miento a la multitud 
o 
Es detenido en Como un individuo 
que parece relacionado con el 
atentado y que intentó huir. 
Se le ocuparon una documentación 
falsa y un plano con señales de 
la Feria de Muestras 
L O S CADAVERES DE LAS VIC-
TIMAS E X P U E S T O S EN LA 
CATEDRAL DE MILAN 
R O M A , 14.—Esta m a ñ a n a ha l legado a 
esta cap i t a l , procedente de M i l á n , el rey 
V í c t o r M a n u e l . En l a e s t a c i ó n le espe-
r a b a n l a r e ina Elena, los m i n i s t r o s y 
subsecretarios, los presidentes de l a Cá-
m a r a y de l Senado, las autor idades y 
u n a i nmensa m u l t i t u d . 
E l cor te jo r ea l r e c o r r i ó las calles de 
R£>ma, e s p l é n d i d a m e n t e adornadas con 
flores. y banderas, has ta el Q u i r i n a l , 
entre constantes ovaciones. A l l l egar a 
Pa lac io el Soberano, y r eque r ido por 
las aclamaciones del pueblo , hubo de 
asomarse a uno de los balcones, siendo 
acogida su presencia con nuevos y es-
truendosos v ivas y aplausos. 
Desde el b a l c ó n hubo de p r o n u n c i a r 
emocionadas pa labras de c a r i ñ o y agra-
dec imien to por las manifes taciones de 
s i m p a t í a y a d h e s i ó n de que se le h a c í a 
objeto. 
D e t e n c i ó n de u n sospechoso 
El T r i b u n a l especial p a r a l a defensa 
úel Estado se h a t ras ladado a M i l á n pa-
r a i n s t r u i r las d i l igenc ias re lacionadas 
con el a tentado con t ra el r ey V í c t o r 
M a n u e l . 
Cerca de Como h a sido arrestado u n 
comuni s t a , del que se dice que so.bre 
él ^e h a encontrado u n p lano de la Fe-
r i a de Muestras de M i l á n con algunas 
s e ñ a l e s pa r t i cu la res de l a p l a z á 1 d'áíhle 
se h a comet ido el atentado. 
A d e m á s se le encon t ra ron u n a ho ja 
de papel con ind icac iones comprome-
tedoras y u n a botel la con u n l í q u i d o 
que t o d a v í a no se sabe l o que es. Lle-
vaba a d e m á s u n a ta r je ta de Ident idad 
a n o m b r e de Renato Zopp'i, de Pescl-
na, pe ro e l detenido d e c l a r ó que este 
no e r a su nombre , s ino que se l l amaba 
R ó m u l o T r a n q u i l l i . 
Cuando fué de tenido in t en t aba d i r i -
girse, den t ro de Suiza, a Rruna te , pero 
al verse perseguido, r e g r e s ó a Como. 
Los habi tan tes de las casas vecina? 
a l l u g a r del atentado h a n declarado 
que en l a noche del m i é r c o l e s v ie ron 
a u n i n d i v i d u o de unos t r e i n t a a ñ o s , 
que paseaba p o r aquellos lugares , por-
t ador de u n a ca j i t a o algo semejante, 
envue l t a en p e r i ó d i c o s . 
E l I n d i v i d u o I n t e n t ó h u i r 
S e g ú n no t i c i a s pa r t i cu l a r e s relaciona-
das con la d e t e n c i ó n operada en Como, 
p a r e ó e ser que anteayer se p r e s e n t ó en 
l a fonda de Bel lavis ta , en B r ú ñ a t e , u n . 
j o v e n , que p i d i ó a lo j amien to . Dicho i n -
d i v i d u o p r e s e n t ó u n a ca r ta de iden t i -
MJM 
f / . 
s5 
M A C D O N A J L D . — P e r o quer ido a m i g o , ¿ q u é desgrac ia le ha o c u r r i d o a us-
t ed a h o r a ? 
( B t r m i n g h a m M a ü . ) 
Proclama del jefe del Gobierno japonés 
• m -
Los comunista, querían implantar la república soviética. Un 
llamamiento a la conciliación entre obreros y patronos. 
O i H L B N O l 
TtRRANOYA 
15 Abril \ m las 7 de la mañana 
A las siete de l a m a ñ a n a del d í a 13 el c i c l ó n cercano a I r l a n d a a u m e n t a en in t ens idad , pero e l " B r e m e n " e s t á 
y a lejos, en l a t o n a occ identa l de l A t l á n t i c o . E n este l u g a r , en pleno a n t i c i c l ó n , h a y buen t i e m p o , pero los v ien tos 
son m á s fuer tes que e l d í a a n t e r i o r . A d e m á s , h a n g i r a d o y sop lan en sent ido m á s d i r e c t a m e n t e opuesto a l a m a r -
cha de l a v i ó n . P a r a m á s d i f i c u l t a d , ex is te o t ro c i c lón e n t r e N u e v a Y o r k y T e r r a n o v a . S i e l " B r e m e n " h u b i e r a pa-
sado de es ta is la , h a b r í a encont rado los v ien tos de ese c i c l ó n en d i r e c c i ó n S. a N . T o d o esto exp l i ca el enorme r e t r a -
so que s u f r i ó , l a p é r d i d a de velocidad y , a l fin, e l a t e r r i z a j e forzoso p o r f a l t a de esencia. 
dad , exped ida en M i l á n a nombre de 
Renato Z o p p i , nombre que r e s u l t ó f a l -
so, porque d e s p u é s de su d e t e n c i ó n s 
c o m p r o b ó que el i n d i v i d u o se l l a m a 
RóEOplo T r a n q u i l l i , nac ido en Pescina, 
en l a p r o v i n c i a de A q u i l a . 
Ante l a P o l i c í a ha dec larado que ha-
b í a r ec ib ido d i c h a car ta de i d e n t i d a d 
de u n a persona desconocida, a cuyo 
servic io es tuvo d u r a n t e unos quince 
d í a s y qu ien le p r o p o r c i o n ó a l g ú n d i 
ñ e r o . En el m o m e n t o de l a d e t e n c i ó n 
se le e n c o n t r ó en la car te ra r700 l i r a s . 
Se sabe que l a persona cuyo nombre 
ha dado T r a n q u i l l i es u n conocido co 
m u n i s t a . 
E l de tenido i n t e n t ó h u i r cuando los 
m i l i c i a n o s nacionales le encont ra ron 
comiendo en l a h o s t e r í a , pa ra lo cual 
se r e f u g i ó en un bosque vec ino . 
Conducido ante la P ú b l i c a Segur idad , 
fué in t e r rogado duran te m u c h o t iempo. 
Parece ser que T r a n q u i l l i es u n as-
tu to joven , que m u y b ien pud ie r a estar 
encargado de desviar las indagaciones 
de l a P o l i c í a , pero que desde luego sa 
be a lgo impor t an t e re lac ionado con el 
atentado. 
L o s c a d á v e r e s en l a C a t e d r a l 
Los c a d á v e r e s de las 17 v í c t i m a s del 
atentado fueron h o y trasdadadas en fur-
gones a u t o m ó v i l e s a l a Ca tedra l , donde 
han stdo colocados' en catafalcos recu-
biertos con banderas nac ionales . Les 
prestan constantemente g u a r d i a de ho 
ñ o r las t ropas y representaciones de 
las Asociaciones i p a t r l ó t i c a s . 
An te los c a d á v e r e s desfi la constante 
mente l a m u l t i t u d , que h a p ro longado 
su p e r e g r i n a c i ó n d u r a n t e todo e l d í a , 
cubr iendo ma te r i a lmen te de flores loe 17 
f é r e t r o s . 
Mani fes tac iones de duelo 
E l vicesecretar io del p a r t i d o fascista, 
Starace, ha v i s i t ado esta m a ñ a n a a los 
her idos en la c a t á s t r o f e , y d e s p u é s se 
t r a s l a d ó a l a Catedral de M i l á n p a r a 
deponer u n a corona de flores sobre los 
17 c a d á v e r e s . 
De todos los Centros I t a l i anos y colo-
n ias i t a l i anas en el ex t ran je ro se rec i -
ben te legramas, a s o c i á n d o s e a l duelo 
n a c i o n a i y f e l i c i t ando al Soberano, con 
pa lab ras de e x e c r a c i ó n p a r a los c r i m i -
nales. 
E n toda I t a l i a se desa r ro l l an Impo-
nentes demostraciones de fe m o n á r q u i -
ca, que unen el j ú b i l o p o r haber esca-
pado el Rey del atentado a u n a reno-
vada a d h e s i ó n a l r é g i m e n fascista.— 
Daf f ina . 
TEMPESTAD DE NIEVE EN CHILE 
23 muertos en un incendio 
M I S S O U R I , 14, — A consecuencia de 
u n a e x p l o s i ó n de gaso l ina en u n ga-
rage p r ó x i m o , se h a p r o d u c i d o u n incen-
d i o en u n c i n e m a t ó g r a f o en W e s t p l a i n e . 
H a n r e su l t ado 23 personas muer t a s . Se 
cree que h a b r á m á s c a d á v e r e s c a r b o n i -
zados en t re los escombros de l l oca l si-
n ies t rado . 
H a n sido conducidas a l h o s p i t a l 16 
personas her idas . 
Ha durado tres días y perecieron 
más de doscientas personas 
S A N T I A G O D E C H I L E , 15.—Telegra-
f ían de Los Chi rones , p r o v i n c i a de T a l -
ca, que u n a hor ro rosa t empes tad de nie-
ve, que h a du rado tres d í a s consecut i -
vos, ha sepul tado a m á s de 200 persona? 
y 20.000 an imales , no obstante las m e d i -
das tomadas por el G o b i e r n o con objeto 
de asegurar l a p o b l a c i ó n . So lamente se 
ha pod ido r e t i r a r u n n ú m e r o m u y redu-
c ido de c a d á v e r e s . 
O T R A E R U P C I O N D E L , K R A K A T O A 
B A T A V I A , 14.—El v o l c á n K r a k a t o a ha 
en t rado n u e v a m e n t e en e r u p c i ó n . L a co-
l u m n a de l a v a y fuego alcanza u p a al-
t u r a f a n t á s t i c a , y las detonaciones i n t e -
r iores de l v o l c á n se pe r c iben eri u n •a-
d i o e x t e n s í s i m o . 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
T O K I O , 14.—El pres idente de l Conse-
j o de m i n i s t r o s , b a r ó n Tanaka , ha p u -
b l i cado una p r o c l a m a acerca de l a de-
t e n c i ó n de los comunis tas . 
E l jefe de l G o b i e r n o acusa a los co-
muni s t a s de i n t e n t a r d e r r i b a r e l r é g i -
m e n c o n s t i t u i d o y querer i m p l a n t a r la 
r e p ú b l i c a de obreros y aldeanos, Hace 
h i n c a p i é en los ataques que los m a n i -
fiestos comunis t a s descubier tos hacen a 
la m o n a r q u í a y a l E m p e r a d o r . Reconuc-
e l pres idente que las condic iones de los 
t i e m p o ^ modernos ex igen u n cambio cu 
las ideas p o l í t i c a s , y a f i rma que no se 
opone a muchas de las rec lamaciones d»; 
los labor i s tas ; pero cuando se ataca a la 
persona de l Emperador , e l G o b i e r n o no 
puede d u d a r en emplear todos los re-
cursos de su poder c o n t r a los subver-
sivos. 
T e r m i n a e x h o r t a n d o a todos los japo-
neses a c o m b a t i r t an pel igrosas ideas 
y a los pa t ronos y a los obreros a resol-
ver sus conf l i c tos por m e d i o de l a conc i -
l i a c i ó n . 
L A E S C U A D R A A F O R M O S A 
H O N G - K O N G , 14.—La Escuadra japo-
nesa, que estaba fondeada en estas 
aguas, ha zarpado esta m a ñ a n a con des-
t i n o a Formosa . 
* * * 
E l complo t comunis t a recientemente 
descubierto en el J a p ó n , ha proporc iona-
do u n mode lo de la f o r m a pel igrosa pa-
ra las naciones en que se o rgan izan 
ahora los m o v i m i e n t o s sovielistas, asi 
como del intenso p rose l i t i smo que des-
p l iegan Ws secuaces de M o s c ú . L a acu-
s a c i ó n p r i m e r a de c o n s p i r a c i ó n para ase. 
$ indr a l Emperador no parece demostra-
da. A d e m á s i n d i c a r í a una fa l ta de ha-
b i l i d a d , que no es de esperar en los d i -
rectores moscovi tas . E l Emperador es to-
d a v í a en el J a p ó r í una persona l idad sa-
g r a d a ' y es eminentemente a n t i p o p u l a r 
todo lo que se d i r i j a con t ra su persona. 
Decimos esto por la h a b i l i d a d con que 
los comunistas nipones l l e v a r o n la pro-
paganda en l a ú l t i m a lucha electoral 
S e g ú n la r e g i ó n en que operaban y la 
clase social de los electores, a s í eran las 
promesas de ios rojos . A ñ a d i r e m o s que 
algunos carteles menc ionaban el t rono, 
pero solamente para p i n t a r a l Monarca 
como p r i s ione ro de l a t u rba p o i í l c a . 
«Abajo el Pa r l amen to capi ta l i s ta , que ro-
dea a l T r o n o » , d e c í a n . S i n embargo, ei 
Gobierno acusa fo rma lmen te a los co. 
munis tas de ataques a la M o n a r q u í a . Es 
posible, ahora que no se t ra ta de recoger 
votos. 
L a h i s t o r i a del comun i smo j a p o n é s es 
corta pero interesante. E l pa r t i do se cons-
t i t u y ó en i 9 2 i , pero fué d isuc l to por el 
Gobierno en 1923. En d ic iembre de 1926 
se o r g a n i z ó de nuevo clandest inamente 
con 17 socios, y poco d e s p u é s h a b í a con-
seguido hacerse d u e ñ o de la f a c c i ó n iz-
qu ie rd i s t a de l pa r t i do labor is ta . Estos 
extremistas cons t i tuye ron en 1927 el par-
t ido labor i s ta agrario^ el Uonoto que 
acaba de ser disuel to por el Gobierno. 
Era u n p a r t i d o a g r a r i o cuya secretarla 
estaba fo rmada , s e g ú n parece^ -por eS{u> 
diantes de la Un ive r s idad . 
L a p a r t i c i p a c i ó n en las elecciones ie 
estos agrar ios y de los mismos connn. ^ 
nistas i n d i c ó a la P o l i c í a que a l g ú n ele. 
m e n t ó ex t ran je ro i n t e r v e n í a en su actU-
v i d a d . N i unos n i otros p o d í a n tener 
d inero suficiente pa ra sufragar los gat. 
tos de los 40 candidatos que presenta.! 
r o n . In ic iadas las invest igaciones, te p^J 
do ver que el d inero p r o c e d í a de Moscú 
y que los comunis tas h a b í a n logrado ej-
tablecer en todo el p a í s una organiza, 
c i ó n elanebestina que hacia sentir su ac 
t í v i d a d en numerosos sectores de l a ae.̂  
t i v i d a d social . Es el moderno procedí-
mien to de la i n f e c c i ó n . Bccogieron un 
n ú m e r o de votos impor t an t e , los que 
h a c í a quince meses t e n í a n 17 socios. 
E l Gobierno ha reaccionado ráp ida , 
mente, y conocido el c a r á c t e r del barón 
Tanaka , es indudab le que l a repres ión 
s e r á e n é r g i c a . S e r á e n é r g i c a dentro del 
p a í s , pero con esto no se resuelve el 
p rob lema. No se ha demostrado que la 
Embajada s o v i é t i c a e s t é compl icada en 
el asunto, pero nadie puede dudar de la 
c o m p l i c i d a d del Gobierno de Moscú . El 
d i rec tor de la c o n s p i r a c i ó n o de la acti-
v i d a d , s i se pref iere esta pa labra , es un 
j a p o n é s que reside en M o s c ú , a l que el 
Gobierno soviet is ta sustenta y a l que pa-
ga frecuentes viajes a B e r l í n y a otros 
lugares. Y entre J a p ó n y Rusia hay /O. 
da u n a serie de tratados amistosos. 
Po r otra par te , la fuerza del actual 
Gobierno j a p o n é s reside en la enérgica 
persona l idad de su jefe y en el apoyo 
que és te encuentra en el Consejo prU 
vado. Pa r l amen ta r i amen te el ministerio 
j a p o n é s es d é b i l . Las elecciones no le 
d i e ron m a y o r í a y contando los indeperu 
dientes que se h a n sumado a l partido 
gubernamenta l , no se r e ú n e n sino i íe 
diputados con t ra u n n ú m e r o I g u a l de 
oposicionistas. S i n el apoyo de que he-
mos hablado m á s a r r iba , es dif íci l que 
el Gobierno T a n a k a pueda mantenerse 
en el Poder. Ines t ab i l idad parlamenta-
r i a y cris is e c o n ó m i c a bastan para de-
b i l i t a r u n p a í s y crear u n terreno ideal 
para propagandas subversivas. 
L a o p o s i c i ó n h a anunc iado para la 
aper tu ra de las C á m a r a s u n a moción 
de censura y el Gobierno rep l ica que si 
esa m o c i ó n se aprueba d i s o l v e r á las Cá-
maras y c o n v o c a r á a elecciones por se. 
gunda vez en el a ñ o . Esta amenaza 
puede hacer efecto durante a l g ú n tiem. 
po, el que necesiten los par t idos para 
reponer sus fondos electorales. Una con. 
snl ta popu la r en estas circunstancias se-
r í a seguramente favorable a l Gobierno, 
que dispone de medios poderosos y de 
d e c i s i ó n suf ic iente pa ra emplearlos. 
R. L . 
UN VUELO SOBRE EL MEDITERRANEO 
o 
E L CAIRO, 14.—Lady Heat ha decidi-
do p a r t i r m a f í á n a , s in escolta, para rea-




T R I U N F A R Á S I E M P R E 
T O D O S S U S I M I T A D O R E S 
Porque es una preparación científica, de productos 
perfectamente experimentados y de efectos terapéuticos 
seguros, suprimiendo en el acto el ELEMENTO DOLOR 
en todas sus manifestaciones, sin producir efectos nocivos 
de ninguna clase. Insuperable contra el DOLOR DE CA-
BEZA. GRIPE, ENFRIAMIENTOS Y TODA CLASE DE 
DOLORES. 
F o m e n t a r , consumiendo l a 
p r o d u c c i ó n nac iona l , es o x i -
genar l a sangre de l a P a t r i a . 
N O T A . — S e p u b l i c a r á el q u i n -
to r azonamien to en. E L D E -
B A T E d e l p r ó x i m o jueves. 
—¡Caramba, qué perro tan minúsculo! ¿No le parece exagerado el letrero de 
'Cuidado con el perro'"? 
—¡Si es para que no lo pisenI 
{Pa'ges Gates, Ive rdon . ) 
t í 
—Es terrible tener que hacer el retrato de un señor 
a quien uno no puede ver ni en pintura. 
(Pé í c Méle , Parie.) 
E L COMENSAL (mirando la cuenta).—Pensaba desheredar a m¡ 
lespues de esta cuenta es m n ^ — ^ 
{ L o n d o n O p i n i ó n , Londre* 
—Tú dirás s¡ no te conviene ^ ^ m t i ^ A L (mirando 1 
ahora que te haga el seguro de pero después e esta c e ta es innecesario 
vida. 
( P é l e Mélc , P a r í s . ) 
hijo» 
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Agasajos a los marinos ingleses en Valencia. Una colonia escolar 
en Ferrol. No hay epidemia de rabia en Bilbao. Explosión de una 
caldera en Barcelona. Ayer llegó la Reina madre a San Sebastián 
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COLOCACION OE Lfl P B I M PIEDRA OE LA PLAZA DE ESPAÑA DE ZARAGOZA 
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Desaparece una familia 
BARCELONA, 14.—El cabo de la Guar-
dia c i v i l de San Fe l íu de Llobregat co-
munica que iban en una barca que mar-
chaba sobre el r ío , Rafael G a r c í a , su ee-
posa Fi lomena M a r t í n e z , y doe hijos, 
acompañadoe de un indiv iduo , del que que 
6ólo se eabe se l lama Jaime. Como la bar-
ca no ha Llegado a su destino, n i « e tiene 
noticia de sus ocupantes, ee teme que 
haya zozobrado y las personas que la ocu-
paban, arrastradas por la corriente hacia 
el mar. 
—La C o m p a ñ í a de los ferrocarrilea de 
J£. Z. A. , a ú l t i m o de mes i n a u g u r a r á un 
teléfono directo entre Sevilla-Madrid-Bar-
celona a lo largo de su l ínea terrea, que 
la p e r m i t i r á una comunicac ión directa 
entre las trs principales ciudades de su 
tráfico. 
Estafador detenido 
BARCELONA, 14.—Ha sido detenido M i -
- guei Casiano Caamaño , de veint icuatro 
/ años de edad, na tura l de Niza, acusado 
de haber estafado 560.000 francos a un 
Banco de aquella ciudad. 
—El fiscal sol ic i ta para Pablo Jueea, 
acusado de falsedad y estafa a la Banca 
Garriga, la pena de ocho años de presi-
dio. 
—Comunican de Revis que llegó el capi-
tán general y sus ayudantes para presi-
di r la i n a u g u r a c i ó n del grupo escolar 
Primo de Rivera. T a m b i é n llegó el rec-
tor de la Univers idad y otras personali-
dades. 
Explosión de una caldera 
BARCELONA, 14.—En un cs tand» de la 
Exposición de fundic ión, instalada en el 
palacio de V i c t o r i a Eugenia, de Mont ju ich , 
estalló esta m a ñ a n a una caldera por exce-
so de pres ión , y r e su l tó levemente, herido 
el mecánico que la cuidaba. Loe desper-
fectos fueron grandes. 
No hay epidemia de rabia en Bilbao 
B I L B A O , 14.—El alcalde ha d i r ig ido un 
.telegrama al per iód ico «Región», de Ovie-
do, desmintiendo la noticia que publica 
de exist ir una epidemia de rabia en B i l -
bao, pues solamente se han dado morde-
duras de. perros aislados y no de canes 
hidrófobos. 
—El presidente de la D i p u t a c i ó n ha d i -
rigido un expresivo oficio de p é s a m e al 
Ins t i tu to de Hijos del Corazón de M a r í a 
con motivo de la muerte del padre I rua-
rr ízaga, que falleció ayer en M a d r i d . 
—Se han hecho púb l i cas las dos listas 
de donantes para el homenaje nacional al 
general Primo de Rivera. Figuran en estas 
í is tas la Caja de Ahorros Munic ipa l , con 
25.000 pesetas, y la Caja Vizca ína , con 
10.000 pesetas. Lo recaudado hasta l a fe-
cha asciende a 49.261 pesetas. 
Una colonia escolar en Ferrol 
FERROL, 14.—El Patronato de Cantinas 
y Colonias escolares va a cons t ru i r un 
edificio en la hermosa playa de Cedeira, 
con objeto de instalar en él una colonia 
veraniega para los n iños acogidos en 
aquel establecimiento benéfico. 
—En la carretera de Betanzos, choca-
ron en una pronunciada curva dos auto-
móviles de tur ismo quo marchaban en d i -
rección contraria. Resultaron heridos don 
'• Alfredo Casal y don Alfonso Crespo. 
La beatificación del padre Claret 
LERIDA, 14.—Se reciben noticias de Ro-
ma damdo cuenta de que se ha empezado 
a ins t rui r el proceso de beatif icación del 
padre Claret. Ya se ha recibido la docu-
mentación enviada desde Lér ida y otras 
diócesis catalanas en donde e l padre Cla-
ret ejerció su apostolado. 
Muerto de hambre y de frío 
. M A L A G A , 14.—En la carretera de To-
rremolinos fué encontrado el cadáve r del 
anciano José Narváez Delgado, que pere-
ció de hambre, f r ío y cansancio. 
—Han marchado a Sevilla las alumnae 
y profesores polacos después de v i s i t a r 
detenidamente la capital . Van muy satis-
fechos de las atenciones recibidas. 
—Ha fallecido el intendente general don 
Juan Nepomuceno Gu t i é r r ez , hermano po-
lítico de don Francisco B e r g a m í n , que 
con ta l mot ivo ha llegado, de M a d r i d . 
Por la enseñanza de la Religión 
F A L E N C I A , 14.—Ha-ni llegado en el r á -
pido los oradores que t o m a r á n parte ma-
fiana en el m i t i n organizado por la Ac-
ción Catól ica on favor de la e n s e ñ a n z a de 
'a Rel igión en el Bachillerato, s e ñ o r i t a 
Mar ía de Echa r r i , señor Sánchez Matas, 
ca tedrá t ico de Derecho N a t u r a l de la U n i -
versidad de Salamanca; don Alfredo Ló-
pez, presidente de la Confederación de Es-
tudiantes Catól icos , que fueron recibidos 
Por la Junta de señoras y caballeros de 
la Acción Ca tó l i ca . L a señor i t a Echar r i 
d i s e r t a r á acerca de la Rel ig ión en la Se-
gunda e n s e ñ a n z a ; el señor Sánchez Ma-
tas h a b l a r á de reforma de l a Legis lac ión 
actual de enseñanza religiosa en lo« Ins-
t i tutos nacionales, y don Alfredo López, 
del camino a seguir por los estudiantes 
católicos en esta materia. Hay gran ex-
pectación ante este m i t i n , al que asist i-
rán representantes de todos los pueblos 
^e la d ióces is . 
La reina Cristina en S. Sebastián 
SAN S E B A S T I A N . 14.—En el sudexpreso 
llegó la reina Cris t ina , a c o m p a ñ a d a de la 
condesa de Heredia Spínola y del duque 
de Sotomayor. Desde Beasa ín a c o m p a ñ a r o n 
a la augusta s eño ra una Comis ión de 1» 
d i p u t a c i ó n provinc ia l , el delegado guber-
nativo y u n representante del gobernador. 
En la es t ac ión fué recibida por el Obispo 
^ la dióces is , que vino a despedirse an-
tes de marchar a Santiago; todas las auto-
ridades, comisiones mil i tares , damas de l a 
' Cruz Roja, a r i s t ó c r a t a s y bastante púb l i -
^ que la ac lamó . El alcalde ofreció u n 
ramo de flores a l a Reina, y esta después 
de cambiados los saludos, m a r c h ó al hotel 
' * a r í a Cr is t ina , donde conferenció con la 
comisión de l a D ipu t ac ión sobre el I n s t i -
tuto de la Liga anticancerosa. 
* Después p res id ió una reun ión en ©1 
Programa. E l lunes bajo 1 su presidencia 
k 7 con asistencia del doctor Goyanea. se 
Posesionará las personalidades que for-
n ^ n la Jun ta anticancerosa. La Reina 
> Permanecerá en esta ciudad cuatro d í a s . 
Doña Cr is t ina r eco r r ió m á s tarde acom-
• Paña<la del alcalde, los alrededores de la 
! Población y vió los terrenos para el Ins-
t i tu to Anticanceroso, situados en Alda-
• cochea, y que son propiedad del Ayunta-
l Siento" •La DiPu tac ión d e s t i n a r á 200.000 
H S?etas para ^a 0^ra anticancerosa. La 
-*eina a lmorzó con su séqui to en el hotel . 
' autoridades y bastantes personalida-
aes han firmado en los pliegos colocados 
en el ve s t í bu lo . 
la r i * tar í le <ioña M a r í a Cr is t ina v i s i t ó 
r a U í n i c a San Antonio y el Hospi ta l de 
t r u z Roja, Regresó a las seis al Ho-
Viaje de estudios 
tel 
S E V I L L A . 14. — Procedentes de Málaga 
llegaron 25 muchachas estudiantes de Po-
lonia, a c o m p a ñ a d a s de un profesor. Las 
estudiantes fueron recibidos por el alcalde, 
el cual les ofreció hermosos ramos de 
claveles. V i s i t a r á n el parque de M a r í a 
Luisa y los palacios de la Expoeic ión, 
as í como loe monumentos m á s notables 
de la ciudad. 
—La Comisión encargada de recaudar 
fondos entre todos los sacerdotes de la dió-
cesis para obsequiar con un regalo al 
nuevo Obispo de Pamplona, don T o m á s 
Muñ iz , ha hecho púb l i co que ha recogido 
3.190 pesetas, que se i n v e r t i r á n en la com-
pra de un bácu lo y una m i t r a para el 
Prelado. Este ha enviado una ca r iñosa 
carta, expresando su g ra t i t ud . 
Peregrinación de Juventudes a 
Guadalupe 
TOLEDO, 14.—El Cardenal Primado ha 
designado las personas que c o n s t i t u í a n la 
Junta Diocesana encargada de organizar 
la coronación de l a Virgen de Guadalu-
pe. Anunc ió que en breve p u b l i c a r á un 
interesante documento sobre esta corona-
ción y o r g a n i z a r á una peregr inac ión na-
cional de jóvenes al Santuario de Guada-
lupe. Además dijo que el acto de la co-
ronación de la Virgen de Guadalupe se rá 
so lemnís imo, asistiendo el Rey, el Nun-
cio, varios Prelados y otras muchas per-
sonalidades. 
Hoy vis i taron Toledo, acompañados de 
variofl artistas, los directores de Museos 
extranjeros que se encuentran en E s p a ñ a 
con motivo del centenario de Goya. Almor-
zaron en la H o s p e d e r í a de artistas. 
Agasajos a los marinos ingleses 
V A L E N C I A , 14.—La colonia inglesa ha 
obsequiado esta noche con un d u n c h » a 
los marinos de la Escuadra inglesa. 
— M a ñ a n a l l ega rá el nuevo cap i t án gene-
ra l , s e ñ o r Castro Girona, acompañado del 
jefe de Estado Mayor general" Sánchez 
Ocaña , 
El infante don Jaime a Valladolid 
V A L L A D O L I D . 14.—Para presidir el fes-
t iva l taur ino organizado por los estudian-
tes a beneficio de l a Ciudad Univers i ta-
r i a , l l ega rá m a ñ a n a el infante don Jaime, 
que p e r m a n e c e r á en esta capital hasta el 
lunes a media tarde. Su alteza a l m o r z a r á 
en la D ipu t ac ión provinc ia l , y después 
del festival a s i s t i r á a la s o l e m n í s i m a fun-
ción religiosa que t e n d r á lugar en la Ca-
tedral . Cena rá después en el Ayuntamien-
to, y finalmente i r á al concierto que d a r á 
la Tuna Escolar de Oporto, en el teatro 
Calderón. E l lunes v i s i t a r á la Univers i -
dad, el Museo provinc ia l , la Academia de 
Caba l l e r í a y el Archivo de Simancas; al-
m o r z a r á en C a p i t a n í a general para regre-
sar seguidamente a M a d r i d . 
Contra una información calumniosa 
V A L L A D O L I D . 14.—El gobernador c i v i l , 
señor Fuentes P i l a , al recibir a los pe-
riodistas hizo las siguientes manifestacio-
nes: «He de desmentir de la manera m á s 
rotunda l a not ic ia lanzada por a l g ú n pe-
riódico extranjero contra una comunidad 
roMgiosa de Val ladol id que, indudablemen-
te con aviesa i n t e r c i ó n , han recogido tam-
bién algunos diarios Españoles, la-nzando 
con est motivo injustas censuras a las au-
toridades de esta capi ta l , que no necesi-
tan excitaciones de nadie para el cumpl i -
miento de su deber. Si hubiera sido cier-
to el repugnante deli to a que se alude, 
dándoles todas las apariencias de una fan-
t á s t i c a novela, el hecho criminoso hubie-
ra ir.erecido l a saíición de todos. Es, pues, 
la esptcie ver t ida una calumnia in ju r io -
sa en todos sus extremos, ya que no 
existe n i el m á s remoto fundamento de la 
not ic ia profusamente propagada. Con este 
m o t i v o — t e r m i n ó el gobernador—he dado 
órdenes para que se practique una infor-
mac ión encaminada a averiguar de dónde 
ha salido el monstruoso infundio.» 
Vapor alemán con averías 
V I G O , 14.—Entró de arr ibada el vapor 
inglés «Telmo», que iba para Cartagena 
con cargamento de frutas. Este buque en-
con t ró a 70 mil las de esta r í a al vapor 
a l e m á n «Kar l Friedrhe Larsen» , que un 
golpe de mar le rompió el eje de cola. 
E l «Telmo» remolcó al citado vapor ale-
m á n hasta Vigo, donde le se rá reparada 
la a v e r í a . Trae dicho buque 1.620 tonela-
das de minera l . 
Procedente de Nueva Y o r k e n t r ó en el 
puerto el t r a n s a t l á n t i c o f rancés «Chicago». 
Trajo para Vigo 52 pasajeros, 45 sacas de 
correspondencia y 120 metros cúbicos de 
^arga. 
El transporte de pescado en Vigo 
VIGO, 14.—Mañana se rán puestas en v i -
gor IAS nuevas tarifas económicas para el 
transporte de pescado a Madr id y otras 
partes de E s p a ñ a . Estas tarifas son iguar 
les a las que actualmente rigen en ej 
puerto de Coruña , y con ellas se evátan 
los g r a n d í s i m o s prjuicios que las anterio-
res cansaban a los exportadores de pes-
cado viguesea y a otros intereses locales. 
Per ello reina gran sa t i s facc ión entre los 
elementos interesados, que para celebrar 
el t r i un fo de sus aspiraciones, r ea l i za r án 
m a ñ a n a ur. banquete. 
Aunós en Zaragoza 
ZARAGOZA, 14.—El min i s t ro de Traba-
jo, a las once de la mañaina, se d i r i g ió 
a l ' templo del P i la r , acompañado del a l -
calde y otras personalidades. F u é recibido 
a las puertas del templo por el señor 
Arzobispo y el Cabildo. E l s e ñ o r Aunós 
o ró ante la Virgen y s u b i ó a adorarla 
a su c a m a r í n . Después v i s i tó las obras 
que se realizan, acerca de las cuales con-
versó con el Prelado, quien le in t e r e só 
que recomiende al Gobierno conceda el ma-
yor c r é d i t o posible para la t e r m i n a c i ó n 
de dichas obras. 
E l m i n i s t r o , con el s é q u i t o y autorida-
des, se t r a s l a d ó al Ayuntamiento, donde 
fué recibido. En el s a lón de sesiones se 
congregaron las autoridades. Comisiones y 
representanciones de entidades. E l alcalde 
p ronunc ió un breve discurso, tras el cual 
colocó sobre el pecho del s e ñ o r Aunós la 
medalla de oro de l a ciudad, que le ha 
sido concedida como agradecimiento de Za-
ragoza por l a concesión de los beneficios 
sobre casas barats. E l m i n i s t r o agradec ió 
la d i s t i nc ión y di jo que el Ayuntamiento 
debe colaborar, como lo hace, por el en-
grandecimiento de E s p a ñ a . Luego se cele-
bró una recepción y el m i n i s t r o recibió a 
numerosas Comisiones, entre ellas a una 
de profesores de la Escuela Indus t r i a l . E! 
min i s t ro les p r o m e t i ó que se c o n s t r u i r á 
en Zaragoza un edificio para instalar la 
Escuela I n d u s t r i a l , a ser posible en la 
Gran Vía , y que en el p r ó x i m o presupues-
to p r o c u r a r á inc lu i r 300 o 400.000 pesetas 
con este objeto. 
A l m e d i o d í a el alcalde obsequ ió . con un 
Carta del Arzobispo 
de Méjico 
o 
CONTESTA A LA COLECTIVA DE 
LOS PRELADOS DE LA ARCHI-
DI0CESIS TARRACONENSE 
Es una gloria para España ha-
ber dejado tan arraigada la 
fe en los pueblos de América. 
Méjico ofrece estos días una nue-
va floración de mártires 
para su Iglesia 
L o s pueblos que hablan español, a des-
pecho de la m a s o n e r í a , no pueden te-
ner otra r e l i g i ó n que la católica 
BARCELONA. 14.—El Cardenal-Arzobis-
po de Ta r ragona , doctor V i d a l y Barra-
quer, h a rec ib ido del Arzobi&po de Mé-
j i co , doctor don J o s é Mora , la s iguien-
te c a r t a : 
« E m i n e n t í s i m o Cardenal V i d a l y Bar ra -
quer . Arzobispo de T a r r a g o n a : He te-
nido e l honor de r ec ib i r las respetables 
leiras de vuest ra eminenc ia , dadas el 
29 de enero p r ó x i m o pasado, en nombre 
de todos los e m i n e n t í s i m o s Prelados de 
la p r o v i n c i a tarraconense para enviar-
nos a los de M é j i c o u n nuevo mensaje 
de s i m p a t í a y a l ien to con m o t i v o del 
prolongado m a r t i r i o que sufre nuestra 
Iglesia. Habiendo t r a n s m i t i d o y a copia 
de ese precioso y f r a t e rna l documento 
a m i s venerables hermanos , c u m p l o hoy 
el honroso deber de expresar, en n o m -
bre de todos ellos, a vuestra eminencia 
en p r i m e r t é r m i n o , y por su d i g n í s i m o 
conducto a todos los venerables sufra-
g á n e o s , nuestro m á s p ro fundo agradeci-
mien to . 
No i gno ramos otros muchos rasgos de 
pa te rna l so l i c i tud p a r a con los c a t ó l i -
cos perseguidos, l a p u b l i c a c i ó n del l i b r o 
i n t e r e s a n t í s i m o » L a lucha de los ca tó l i -
cos m e j i c a n o s » , pa t roc inado por vuestra 
eminenc ia y l a hermosa y t i e r n a Pasto-
ra l que d i r i g i ó a sus diocesanos de re-
greso de Roma, recordando nues t ra per-
s e c u c i ó n y p id i endo o rac iones ; l a f ran-
ca y generosa acogida que en los Semi-
nar ios de esa p r o v i n c i a se h a dispensa-
do a los seminar is tas mej icanos y l a 
colecta ve r i f i cada en sus iglesias para 
socorrer a las v í c t i m a s ; los m ú l t i p l e s 
actos de p iedad con que se i m p l o r a el 
a u x i l i o d i v i n o ; que las obras v a n de 
acuerdo con las pa labras y que é s t a s 
salen de corazones verdaderamente apos-
tó l i cos i n f l amados en a m o r de Dios y 
de l a p iedad. 
S e r á s iempre u n a g l o r i a pa ra E s p a ñ a 
el haber dejado t a n p ro fundamente 
a r r a igada l a fe c a t ó l i c a en los pueblos 
de A m é r i c a , que n i cien a ñ o s de l ibe-
r a l i s m o , n i catorce de c rue l persecu-
c i ó n , h a n pod ido a r r anca r l a , antee b ien , 
han p roporc ionado , s i n querer lo el ene-
migo , u n a nueva f l o r a c i ó n de m á r t i r e s 
p a r a su Igles ia . Vemos en su consecuen-
cia en medio de esta l a r g a y d u r í s i m a 
p rueba que esa l abor de E s p a ñ a no ha 
te rminado , puesto que hoy sus Prela-
dos, clero y pueblo c a t ó l i c o colaboran 
en cuanto lo p e r m i t e n los actuales t i em-
tpos a l a c o n s e r v a c i ó n y defensa de esa 
misma fe. D í g n e s e Dios concedernos 
como p r e m i o de t an ta ca r idad la gra-
c ia de que los pueblos que hab lan es-
p a ñ o l , y M é j i c o en p a r t i c u l a r , no ten-
gan o t r a r e l i g i ó n que la c a t ó l i c a , a des-
pecho de man ipu lac iones de l a masone-
r í a y del pro tes tan t i smo s a j ó n . 
Rei terando a vues t ra e m i n e n c i a reve-
r e n d í s i m a y a todos los e m i n e n t í s i m o s 
s e ñ o r e s Obispos, sus diocesanos, nues-
t ra m á s s incera g r a t i t u d , tengo e l ho-
nor de susc r ib i rme de vuestra eminen-
cia m u y adicto seguro serv idor , que 
besa su an i l l o pas to ra l , J o s é M o r a , Arz-
obispo de Mé j i co . 
L a Habana, a 24 de febrero de 1928. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Librería general de Victoriano Suárez 
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almuerzo i n t i m o en el Casino al min ie t ro 
y a c o m p a ñ a n t e e . 
A la6 cuatro de la tarde se celebró la 
colocación de la p i rmera piedra de la fu-
tu ra plaza de E s p a ñ a . Esta plaza s e r á de 
las máe grandes dimensiones, cuadrada y 
con sopór t a l e* alrededor, al estilo de las 
plazas castellanas, tan c lás icas en nuestra 
nac ión . En uno de los lados l l eva rá una 
iglesia y en el otro, escuelas municipa-
les. A un costado se c o n s t r u i r á un mer-
cado. Bendijo la pr imera piedra el señor 
Arzobispo. Pronunciaron breves discursos 
el alcalde y el min i s t ro . E l s e ñ o r Aunós 
recor r ió toda la zona de caeas baratas y 
d e s p u é s pasó al parque de Pr imo de Ri -
vera, donde vió el fu turo puente de Trece 
de Septiembre, cuyas obras van muy ade-
lantadas. 
E n el Casino dió una conferencia el m i -
nis t ro acerca de loe Comités pari tar ios y 
de la o rgan izac ión corporativa. Di jo que 
con eeto se pretende sea m á s eficaz la 
ac tuac ión de loe Sindicatos, que deben 
reputarse como organizac ión para la de-
fensa de loe intereses profesión alee. Los 
Comités paritarioe s e r v i r á n de lazo de 
u n i ó n entre loe Sindicatos profesionalee y 
los patronos para procurar la paz y la 
a r m o n í a del trabajo. Añad ió que h a b í a 
elegido Zaragoza para dar su pr imera con-
ferencia de las que ha de desarrollar por 
España , por ser una ciudad de las que 
m á s ee ha dis t inguido en la organ izac ión 
social. F u é aplaudido. 
Luego se celebró un banquete popular, 
a l que asistieron m á s de 300 comensales. 
Lo ofreció el alcalde y con tes tó el minis-
| t ro para agradecer el agasajo. A ú l t i m a 
hora ee d i r ig ió al teatro P r inc ipa l , donde 
se ce lebró una función en eu honor, y, 
terminada la r e p r e s e n t a c i ó n , m a r c h ó a la 
es tac ión para tomar el r á p i d o de Madr id . 
Vacaciones escolares 
ZARAGOZA, 14.—El rector de la U n i -
versidad, de acuerdo con la Junta del Pa-
tronato Univers i ta r io , ha concedido vaca-
cionee los d í a s 16, 17 y 18 de eete mee 
para conmemorar la Semana de Goya. 
—Comunican de Terga que por cuestio-
nes de intereees dieputaron loe hermanos 
Salvador y Jorja Vera. Salvador d ió una 
p u ñ a l a d a a eu hermana, p roduc iéndo la 
tan graves heridas, que a los pocos mo-
mentos falleció. E l c r i m i n a l ha sido de-
tenido. 
Bélgica, maestra de la Acción 
ZARAGOZA, 14—En el curso de confe-
renciae organizadas por la Fede rac ión de 
Estudiantes Catól icos, esta tarde d i se r tó , 
en el ealótt d© actoe de la Facultad de 
Medicina, el c a t e d r á t i c o de Derecho Pe-
nal de Zaragoza don Inocencio J i m é n e z , 
sobre el tema cBélgica, maestra de la Ac-
ción». T r a t ó de la anología que hay en-
tre Bélgica y E s p a ñ a . Muchos españoles 
hab ían sacado sabias experiencias para 
implantar la acción social en E s p a ñ a . Be-
cuerda la organizac ión social belga y la 
que comenzó en E s p a ñ a con loe padres 
Vicent y Gerard. T r a t a del aspecto un i -
versi tar io de ambos pa íses y de las doc-
trinas penalietas que han progresado en 
España , tanto que han llegado a c r i s t a l i -
zar en los Tribunales de n iños y en loe 
Reformatorios para menores, con lo que 
han aventajado a la misma Bélgica . E l 
orador fué muy aplaudido. 
La Exposición del Libro El oro ruso, transbordado 
argentino y uruguayo 
E L J E F E D E L GOBIERNO O F R E C E 
L O C A L E S PARA INSTALARLA 
Se quiere que dé una idea clara del 
estado cultural de ambos países 
a un barco soviético 
o 
S E HIZO LA OPERACION EN 
ALTA MAR Y DE NOCHE 
El capitán del "Dresden" no 
ha confirmado la noticia 
Convocados p o r el embajador de l a I C H E R B U R G O , 14.—Ha fondeado eu 
A r g e n t i n a y e l m i n i s t r o del U r u g u a y , este p u e r t o el nav io « D r e s d e n » , que cen-
se r e u n i e r o n ayer t a r d e en el H o t e l R i t z duce a bordo el c a r g a m e n t o de oro so-
los s e ñ o r e s conde de las I n f a n t a s , m a r - : v i é t i c o , reembarcado en N u e v a Y o r k con 
q u é s de F igue roa , L a z a r r , Galdiano, m a r - dest ino a Brema. 
q u é s de L e m a , F rancos R o d r í g u e z , G o l - S e g ú n declaraciones de l representante 
coechea, G. de A m e z ú a , Ben l l i u r e , M o - ¡ e n Londres de l a C o m p a ñ í a de navega-
reno Carbonero , O r t e g a M o r e j ó n , conde c i ó n L l o y d A l e m á n , d i c h o ca rgamento 
de R o d r í g u e z Sampedro, d o ñ a B l anca de fué t ransbordado anoche en el Cana l de 
los R í o s , U r g o i t i , M a r t i n e z Reus, de l a | l a M a n c h a a u n b a r c o ruso, que se h izo 
C á m a r a del L i b r o ; D ' O r s , A r a q u i s t a i n , i n m e d i a t a m e n t e c o n r u m b o desconocido. 
Diez C a ñ e d o , A l c a l á Gal iano, A r m a d a , j Los agentes de l a C o m p a ñ í a i n t e r e -
conde de L ó p e z M u ñ o z , Posada, Casta- sada se n i egan a dar detal les acerca d e l 
ñ e d a , B o l í v a r Terrades , Sangroniz , A l - t r ansbordo . Se sabe, s in embargo, que 
varez de So tomayor , B a r c i a , A c h a r a , anoche s a l i ó u n r emo lcado r y que a q u é l 
O l a r i a g a y Cantos . se r e a l i z ó a unas 12 m i l l a s de l a costa. 
E l obje to de l a r e u n i ó n , s e g ú n expu - • * * 
so b revemente el embajador de l a A r - N. de l a R.—Como y a d imos cuen ta 
gen t ina , s e ñ o r G a r c í a M a n s i l l a , e ra e l i d í a s a t r á s , h a b í a s e a n u n c i a d o que l a Po-
de c a m b i a r impres iones p a r a o r i e n t a r l a j i i c í a francesa se i n c a u t a r í a de este car-
idea de u n a E x p o s i c i ó n de l l i b r o a r g é n - , gamento de oro, caso de que e l « D r e s -
t l n o y u r u g u a y o , que, a l m i s m o que u n d e n » tocase t i e r r a en Che rbu rgo , con ob-
Indice de l a a c t i v i d a d i n t e l ec tua l de a m - je to Be que e l Estado se resarciese en 
bos p a í s e s , sea u n medio eficaz de co-
noc imien to m u t u o de c o m p r e s i ó n y de 
a p r o x i m a c i ó n . E s t a idea h a sido y a ex-
puesta a l pres idente del Consejo, m a r -
q u é s de Es t e l l a , quien l a h a acogido con 
par te de las deudas rusas de antes de 
la guer ra . 
L O Q U E D I C E E L C A P I T A N D E L 
« D R E S D E N » 
C H E R B U R G O , 14.—El comandan te de l entus iasmo y h a ofrecido, no solamente ^Dresden;> i n t e r r o g a d o esta m a ñ a n a , a l 
toda clase de faci l idades, s ino t a m b i é n fondear e l barco en este pue r to , acerca 
loca l p a r a l a E x p o s i c i ó n y medios p a r a 
l a cus todia de los l ib ros . D e s p u é s l a E x -
p o s i c i ó n se r e p e t i r á en Barce lona . 
E l m i n i s t r o del U r u g u a y d i ó cuenta 
de que l a C á m a r a del L i b r o , de Barce-
lona, ha pedido r e p r e s e n t a c i ó n en el Co-
m i t é ; expuso su i n t e r é s de que los l i -
bros a t end ie ran p re fe ren temente a da r 
una idea c l a r a del estado ac tua l de c u l -
t u r a de ambos p a í s e s , y este estado de 
del t r ansbordo de l o ro de los soviets, 
m a n i f e s t ó que consideraba ese oro como 
cua lqu i e r o t r a m e r c a r f e í a . 
Las leyes de n a v e g a c i ó n no p r o h i b e n 
que se deje u n ca rgamen to en o t r a p a r t e 
que en u n pue r to , pero e l lo sólo puede 
hacerse en u n caso de fuerza mayor , 
cua l u n a a v e r í a , u n incend io , etc. 
E l « D r e s d e n » ha hecho una t r a v e s í a 
n o r m a l , y hasta ha l l egado a este puer-
E l doctor don Lorenzo García Tornel, presidente del Colegio 
de Médicos de Barcelona, que ha venido a Madrid con la 
Comisión de médicos catalanes 
E l doctor García Tornel es un médico joven, lleno de amor a su 
carrera, en la que trabaja con entusiasmo. Estudió en la Facultad de 
Medicina de Barcelona y es subdirector del Hospital de la Cruz Roja 
de dicha ciudad. Fué interno del Hospital de la Santa Cruz y nombra-
do para el decanato de los alumnos de dicho Hospital. Su especiali-
dad, en la que sobresale notablemente, es la cirugía. Ha publicado va-
rios trabajos científicos de mérito en las revistas profesionales. 
ber i a a m p l i a r s e con series de conferen- to con ¿ [ e z horas de adelanto sobre e l 
idas , que, a l m i s m o t i empo , t e n d e r í a n a | ho ra r io p r ev i s to . 
l a m a y o r d i f u s i ó n del l i b r o de habla b i s - L a n o t i c i a de l t r ansbordo de l o ro h a 
pana; p ropuso que se d ie ra en t r ada a ' ^ o acogida con escept icismo ent re l a 
las ediciones musicales . gente de m a r . pues se sabe que los o f i -
E l conde de las In fan ta s , en nombre ciaies alemanes son fieles cumpl ido re s 
del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , o f re - de ios reg lamentos . 
Exposición de Hidrología 
científica en Sevilla 
E S LA PRIMERA QUE S E C E L E B R A 
EN E L MUNDO Y COINCIDIRA 
CON LA IBEROAMERICANA 
Concurrirán los Institutos oficia-
les y los fabricantes de 
todos los países 
Recientemente se r e u n i ó en P a r í s e l 
C o m i t é e jecut ivo de la s e c c i ó n de H i -
d r o l o g í a c i e n t í f l e a que f o r m a pa r t e de 
la U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de Geodesia y 
Geof í s i ca , que es a su vez paute in te-
grante del Consejo I n t e r n a c i o n a l de I n -
vestigaciones d o m i c i l i a d o en Bruselas . 
Preside esa s e s i ó n e l c a t e d r á t i c o e i n -
geniera e s p a ñ o l d o n J o s é M a r í a T o r r e j a . 
Se t r a t a r o n diversos asuntos, • entre 
ellos el nombramie in to de l a C o m i s i ó n 
que ha de o rgan iza r en Sev i l l a u n a Ex-
p o s i c i ó n de m é t o d o s y aparatos de su 
especial idad co inc id i endo con l a Expo-
s i c i ó n Ibe roamer icana . 
S e r á m u y interesante—nos dice e l se-
ñ o r Tor ro ja—porque a e l la c o n c u r r i r á n 
los ins t i tu tos oficiales y los fabr ican te^ 
de todo e l m u n d o . 
Por lo que respecta a la h i d r o g r a f í a 
h a b r á aparatos a u t é n t i c o s que funcio-
n a r á n en el mue l le de i G u a d a l q u i v i r . 
El objeto concreto es exponer los dis-
t intos m é t o d o s que en estos t rabajos se 
emplean en los d i s t i n tos p a í s e s . 
Pa ra esta E x p o s i c i ó n cuentan con diez 
salas en el p a b e l l ó n de E s p a ñ a . Antes 
de l a E x p o s i c i ó n se o e J e b r a r á u n a reu-
n i ó n p r epa ra to r i a en Sev i l l a . 
Puede asegurarse que u n a E x p o s i c i ó n 
de esta na tu ra leza no se h a celebrado 
a ú n en n i n g ú n p a í s . 
L a s e c c i ó n de H i d r o g r a f í a c i en t í f l ea 
— a ñ a d e el s e ñ o r T o r r o j a ^ t i e n e en Es-
p a ñ a u n a i m p o r t a n c i a especial por cons-
t i t u i r el objeto p r i n c i p a l de es tudio los 
r í o s que t a n i m p o r t a n t e papel j u e g a n en 
nuestra e c o n o m í a h i d r o e l é c r i c a y a g r í -
cola. 
E n el C o m i t é e jecut ivo de l a f u t u r a 
E x p o s i c i ó n figuran, a d e m á s del s e ñ o r 
T o r r o j a , los s e ñ o r e s L a u r e n t ( f r a n c é s ) , 
l onchana (checoeslovaco), De M a r c h i y 
M a g r i n i ( i t a l i anos ) , A n g e l W a l l e n (sue-
co), L ü t s c h g (suizo), S á n c h e z y Qu i j a -
no (mejicanos) y u n nor t eamer icano no 
designado a ú n . 
Duran te muchos a ñ o s — n o s dice el se-
Grandioso recibimiento al 
Nuncio en Vich 
c ió cuantas fac i l idades sean necesarias. 
D o n E u g e n i o d 'Ors expuso las obser-
vaciones que le s u g e r í a n su exper iencia 
de dos Expos ic iones : l a de l L i b r o F r a n 
Por o t r a par te , no ex is ten leyes que 
p e r m i t a n l a c o n f i s c a c i ó n en t i e m p o de 
paz d e l ca rgamen to de u n buque de 
nac iona l idad ex t ran je ra , quedando anu -
Monseñor Tedeschini visitó ayer 
en Sarria al Cardenal 
Vidal y Barraquer 
Todos los pueblos de la comarca 
tributaron cariñosa acogida al 
representante del Papa 
BARCELONA, 14.—La v i s i t a del Nun-
cio de S u Sant idad al Cardenal-Arzobis-
c é s y l a del L i b r o C a t a l á n . P ropuso quedadas todas las medidas que el G o b i e r n o 
los C o m i t é s filtraran en c i e r t o modo l a f r a n c é s h a b í a tomado con objeto de en-
p r o d u c c i ó n , p a r a que se a t end ie ra a l as- t r a r en p o s e s i ó n del menc ionado carga-
pecto i n t e l e c t u a l sobre el i n d u s t r i a l ; s e - ! m e n t ó . . 
ñ a l ó l a conveniencia de que los C o m i t é s I * * * 1 
s e ñ a l a r a n especial is tas que h i c i e r a n mo" i f Í W Í O _ 1 ^ . l _ J j _ 
n o g r a f í a s , p r ó l o g o s sobre cada u n a de J, C l I l l l U c l C l V l l v l O Q C 
las d iversas d i sc ip l inas y que los e jem-
plares queda ran luego en d e p ó s i t o , p a r a 
que, ahora que se crea l a c á t e d r a de 
Es tud ios Amer i canos , f o r m a r a n u n Cuer-
po de consu l t a p a r a los es tudiantes e i n -
vest igadores . A este fin ofrece su b ib l i o -
teca de au tores amer icanos , que t iene 
en d e p ó s i t o en l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa. 
Costes y Le Brix 
Ayer a las seis llegaron a Le Bourget 
PARIS , 14 (urgente) . — Los aviadores 
Costes y L e B r i x , que h a b l a n sal ido de 
E l s e ñ o r S á i n z R o d r í g u e z e s t i m ó q u e | M a r s e l l a a las lTes de i a t a r ó e , han ate-
l a E x p o s i c i ó n d e b e r í a ser e l p u n t o de 
p a r t i d a p a r a l l e g a r a l acuerdo en l a 
c u e s t i ó n de los d e p ó s i t o s legales de l i -
bros, sobre todo de los l i b r o s de hab la 
e s p a ñ o l a , a fin de que e l d e p ó s i t o res-
ponda en todo m o m e n t o a l a verdadera 
r r izado s in novedad en el a e r ó d r o m o 
de Le Bourget a las seis y quince. 
E N T U S I S T A R E C I B I M I E N T O 
PARIS , 14.—El m i n i e t r o de Comercio , 
Bokanowsk i , esperaba en e l a'erodromo 
p r o d u c c i ó n , de m a n e r a que se puede He- Le Bourget a los aviadores Costes 
g a r a u n eficaz cambio de f ichas que 
refleje l a p r o d u c c i ó n i n t e l e c t u a l h ispano-
amer icana . 
E l s e ñ o r C a s t a ñ e d a p ropuso que se 
d i e r a a l a E x p o s i c i ó n u n c a r á c t e r h is -
t ó r i c o , p a r a el que pueden se rv i r de base 
po de T a r r a g o n a doctor V i d a l y Bar ra - a lgunos estudios sobre incunables ame-
quer, que por su del icado estado de Sa- ricano3 y de l a in f luenc ia h ispana; por 
l u d no p u d o abandonar su residencia ú l t i m o , e l s e ñ o r C a s t a ñ e d a propuso que 
se o t o r g a r a u n a m p l i o v o t o de conflanza 
a l emba jador de l a A r g e n t i n a y a l m i -
n i s t r o del U r u g u a y p a r a que h i c i e r a n los 
t raba jos precisos p a r a l a d e s i g n a c i ó n de 
de S a r r i á para i r a r e c i b i r al represen-
tante del Papa, d u r ó l a rgo ra to . L a 
•ntrevis ta fué m u y afectuosa. M o n s e ñ o r 
Tedesch in i p r o d i g ó al Cardenal frases 
de s incero afecto. 
Esta m a ñ a n a c o m i ó en el Pa lac io y 
poco d e s p u é s e m p r e n d i ó el v ia je a V i c h . 
a c o m p a ñ a d o de su f a m i l i a r padre Ga-
m a r r a y del Obispo de Barce lona , doc-
to r M i ral les. En otros a u t o m ó v i l e s Iban 
el secretario del padre H u i x , va r i a s per-
sonas del s é q u i t o y comisiones de Bar-
celona, que se t ras ladan a V i c h pa ra 
as is t i r a l a c o n s a g r a c i ó n del nuevo Obis-
po de Ib iza . 
.La h o r a de l a l legada a V i c h e ra las 
seis de l a ta rde . L a p laza de l a Cate-
d r a l estaba repleta de p ú b l i c o . Lae t ro -
pas f o r m a r o n frente a l a Catedral y en 
la parte p r i n c i p a l se s i t u a r o n el Obis-
po de la d i ó c e s i s , padre P e r e l l ó ; el ca-
b i ldo y las autor idades , y en to rno a 
é s t o s los representantes de los pueblos 
de l a comarca. E l Nunc io no l l e g ó has-
ta d e s p u é s de lae seis y med ia , porque 
se v i ó ob l igado a detenerse en todas 
las local idades del r eco r r ido , y a que e! 
v e o i n d a r o que le esperaba en la carre-
tera l e rogaba v i s i t a r a e l pueblo. E l via-
je f ué t r i u n f a l . Duran t e é l , m o n s e ñ o r 
Tedesch in i no dejaba de mos t r a r su 
g r a n s a t i s f a c c i ó n p o r las muestras de 
a d h e s i ó n que r e c i b í a , 
y Le B r i x , a c o m p a ñ a d o de otras dis-
t inguidas personal idades, entre las cua-
les figuraba el prefecto del Sena. 
A l a t e r r i za r el aparato, la mud t i t ud 
congregada en el a e r ó d r o m o lee a c l a m ó 
con g ran entus iasmo y se a p o d e r ó de 
ellos, l l e v á n d o l e s en t r i u n f o . 
Costes y Le B r i x l l evaban impresas en 
sus ros t ros las huel las de u n a g ran fa-
t iga, que h a n pod ido solamente res is t i r 
gracias a su enorme e n e r g í a y fuerza 
de v o l u n t a d . 
Los dos aviadores in t en ta ron d i r i g i r -
los C o m i t é s , l o que f u é u n á n i m e m e n t e 66 al hangar , donde iba a tener l u g a r 
aprobado. A m b o s s e ñ o r e s lo es t imaron , la ceremonia of ic ia l de l a r e c e p c i ó n ; 
y a n t i c i p a r o n que en ellos figurarán j Pero coino el loca! estaba ma te r i a lmen-
nombres de g r a n p r e s t i g i o y de f a m a í e i n v a d i d o por l a muchedumbre , a 
m u n d i a l , pesar de las r igurosas medidas de or-
D e s p u é s . se s i r v i ó a los reunidos u n | d & n que h a b í a n sido adoptadas y de 
delicado refresco. 
LA CAMARA DEL LIBRO OR-
GANIZA TRES EXPOSICIONES 
L a C á m a r a O f i c i a l del L i b r o h a cele-
brado s u s e s i ó n mensua l bajo l a presi-
dencia del s e ñ o r M a r t i n e z Reus. Asis-
t i e ron loe s e ñ o r e e Bomo, Dossat, Calle-
j a (F.) , Castro-Les, San M a n í n , Estades, 
M a t h i e u , O r t i z Such, A l i e r , B o d r í g u e z 
(B) y B u i z M a r t i j a y Cerrada. 
Gran pa r t e de la s e s i ó n se c o n s a g r ó a l 
estudio del proyecto r e l a t i vo a l a orga-
n i z a c i ó n de tres Exposic iones anuales 
del l i b r o , a cargo de l a C á r f i a r a : la p r i -
mera , a l f i n a l de l a p r i m a v e r a y espe-
c ia lmente dedicada a l l i b r o de recreo o 
de vacac iones ; cuyo consumo suele i n -
tensificarse en l a é p o c a del a ñ o que pre-
cede a los viajee de veraneo y descanso; 
l a segunda, a comienzos de octubre, co-
inc id i endo con la Fiesta de l L i b r o e ins-
p i r a d a en u n sentido profes ional y do-
En la c i u d a d de Centellas le espera-j c^16 - en a t e n c i ó n a l a fecha en que ha 
bar í los congregantes ma r i anos de V i c h , | de inaugura r se , y que es la de aper tu ra 
que sa l i e ron a r ec ib i r l e , A l en t ra r mon- |de curso en los centros de e n s e ñ a n z a 
s e ñ o r Tedesch in i en V i c h fué rec ib ido 
con u n a imponente o v a c i ó n . E l Nunc io 
d i ó l a b e n d i c i ó n , que todoe los hombres 
r ec ib ie ron deecubiertos c(jn g ran f e rvo r 
o f i c i a l , y l a tercera, en el mes de d i -
ciembre , des t inada con preferencia a 
los l ib ros de agu ina ldos y l i t e r a t u r a in -
f a n t i l , que en l a f e s t i v idad de Beyes ha-
A l l l egar frente a l a Catedral , la banda l l a n momento opor tuno . 
m i l i t a r i n t e r p r e t ó l a M a r c h a Real . Las 
ñ o r T o r r o j a , en r e l a c i ó n con e l c i t ado i cainPanas de la Catedral se echaron a 
o rgan i smo In te rnac iona l—!a coord ina - h ™ 1 0 - a s í como l a s de los restantes 
c i ó n de los trabajoe c i en t í f i cos de iae!temPlos- E l padre P e r e l l ó r e c i b i ó al 
diversas naciones estaba concent rada en Nunc io ^ l a Catedral , y le a c o m p a ñ ó 
la A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Acade-
mias, en l a c u a l estaban representados 
los diferentes p a í s e s . Dieuel ta de hecho 
esta o r g a n i z a c i ó n a l es ta l la r l a g r a n 
guer ra , no pudo rehacerse cuando é s t a 
t e r m i n ó , p o r l a s e p a r a c i ó n que subelfet ía 
entre los dos grupos combatientes. 
Decid idos los a l iados a e l i m i n a r de 
ella a los I m p e r i o s Centrales, sus t i tu -
ye ron la a n t i g u a A s o c i a c i ó n p o r e l ^ y a 
ci tado Consejo I n t e r n a c i o n a l de Inves-
t igaciones, de l que s ó l o ellos o los p a í -
ses po r ellos a d m i t i d o s h a b í a n de for-
mar pa r te . C r e ó esta ú l t i m a c o n d i c i ó n 
serlas d i f icul tades p o r l a en t rada de a l -
gunos de los neutrales, entre ellos Efe-
p a ñ a . Fue ron vencidas estas d l f i cu l t ads 
poco a p o c o ; los alemanes y los aus-
t r í a c o s s iguen fuera , aunque a l a re-
u n i ó n p l e n a r i a de 1927 les fué of rec ida 
la a d m i s i ó n . 
E l C. I . de L se compone de difere-n-
tes Uniones In te rnac iona les t a m b i é n de-
dicadas a la Geodesia y Geof í s i ca , As-
t r o n o m í a , B i o l o g í a , e tc . ; cada u n a de 
esas Uniones t iene u n C o m i t é n a c i o n a l 
en cada p a í s que colabora en sus tra-
bajos y con t r ibuye a sus gastos de es-
tudios y publ icaciones . 
al a l t a r m a y o r donde se r e v i s t i ó . Lue-
go d i ó l a b e n d i c i ó n a l pueblo , que l lena-
ba p o r comple to l a Catedral , D e s p u é e 
se o r g a n i z ó l a c o m i t i v a , que a c o m p a ñ ó 
a m o n s e ñ o r Tedesch in i al Palacio Epis-
copal constantemente ac lamado po r la 
m u l t i t u d . Se o í a n v ivas a l Papa, a l Nun-
cio y a loe Pre lados de l a a r c h i d i ó c e -
sis. 
E n el Pa lac io Ep i scopa l el I lu s t r e 
h u é s p e d d e s c a n s ó unos breves momen-
tos en u n s a l ó n p a r t i c u l a r , donde con-
v e r s ó con el c a n ó n i g o doc tor Col le l l , a 
qu ien s a l u d ó efusivamente. C o m e n z ó po-
co d e s p u é s l a r e c e p c i ó n . E l Obispo de 
l a d i ó c e s i s , padre P e r e l l ó . d i ó l a blenve-
n i l a a l representante de l Papa, e h izo 
u n e log io a sus diocesanos, a loe que 
ca l i f i có de excelentes c a t ó l i c o s . 
E l Nunc io c o n t e s t ó con u n discurso de 
afecto a l a d i ó c e s i s de V i c h . A g r a d e c i ó 
el r ec ib imien to que ee le h a dispensado, 
y d i j o que es complemento del que ayer 
se l e t r i b u t ó en Barce lona . A ñ a d e que 
hace t iempo deseaba conocer V i c h , pues 
t e n í a de el la las mejores Impresiones en 
cuanto a su c a t o l i c i d a d y s u h i s to r i a 
c i e n t í f i c a y l i t e r a r i a . 
Ca l i f i có esta r e c e p c i ó n como u n a prue 
Se ocuparon d e s p u é s los reunidos del 
anteproyecto de bases para l a Exposi-
haber sido acordonado por la P o l i c í a , 
no p u d i e r o n l legar a é l . 
A consecuencia de las fuertes emocio-
nes sufr idas , y t a l vez a consecuencia 
de los entusiastas agasajos de la m u l -
t i t u d , t an temib le en estos casos. Le 
B r i x , que se encontraba en u n estado 
de g ran p o s t r a c i ó n , lo mismo que s u 
c o m p a ñ e r o , y que h a b í a vis to quebran-
tada duran te estos ú l t i m o s d í a s s u re-
sistencia f í s i ca , se d e s m a y ó . 
Por ambas razones se p r e s c i n d i ó de 
celebrar en el h a n g a r l a ceremonia ofi-
c i a l de r e c e p c i ó n y los dos aviadores , 
a las diez y ocho c incuenta , subieron 
a u n a u t o m ó v i l , en u n i ó n del m i n i s -
t ro de Comercio y del prefecto del Sena, 
d i r i g i é n d o e e a P a r í s , a l m i n i s t e r i o de 
Hacienda, en el cua l l^e esperaba el 
presidente del Consejo y m i n i s t r o del 
ramo, s e ñ o r P o i n c a r é . 
Un fuerte terremoto 
en Bulgaria 
o 
Hasta ahora se sabe de 48 
muertos y hay muchos heridos 
P R A G A . i 4 . - « - C o m u n i c a n de Sof í a a l a 
c l ó n del L i b r o e s p a ñ o l en Buenos Ai - ¡Af fenc ia Ce teka que el t e m b l o r de t i e -
res y de l a I n v i t a c i ó n que se lee h a i r r a r eg i s t r ado hoy e n . todas las es taao-
hecho por el presidente de la Tercera 
Fer ia I n t e r n a c i o n a l del L i b r o que pron to 
ha de inaugura r se en^ F lo renc ia . 
ha elocuente de a m o r de V i c h a l Papa, 
y se o f r e c i ó a poner en conocimiento 
de l Santo Padre esta d e m o s t r a c i ó n de 
afecto con l a esperanza de que le ser-
v i r á de l e n i t i v o de las amarguras que 
sufre con m o t i v o de l a p e r e e c u e i ó n de 
los c a t ó l i c o s de M é j i c o . 
T e r m i n a dando a todos su b e n d i c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n desf i laron ante e l Nun-
cio n u m e r o s í s i m a s ptreonas, t an to de la 
c iudad como de todos loe pueblos co-
marcanos . 
T e r m i n a d a l a r e c e p c i ó n , e l c a n ó n i g o 
s e ñ o r Co l l e l l p r e s e n t ó al Nuncio a mo-
s é n Joeé Gud ie l , d i rec tor del Museo Dio-
cesano de V i c h , e l cua l es u n a de las 
personalidades m á s destacadas en el es-
tud io de l a A r q u e o l o g í a y ha pub l i cado 
diversas obras sobre esta ma te r i a . El 
Nuncio d i j o a m o e é n Gudiel que y a le 
era conocida eu persona l idad y su cien-
cia , y le o f r e c i ó v i s i t a r m a ñ a n a el M u -
seo episcopal. 
Esta noche en V i c h los balcones se 
h a l l a n engalanados y lucen e s p l é n d i d a s 
i l uminac iones . 
nes s i s m o g r á f i c a s de E u r o p a h a t e m d j 
su ep icen t ro en B u l g a r i a s ep ten t r iona l , 
en los alrededores d e l poblado de C h i r -
p á n . cerca de F i l i p ó p o l i s . E n las p r o x i -
midades de P h i r p á n ha hab ido t r e i n t a 
muer tos y bastantes heridos, cuyo n ú -
mero exacto se desconoce t o d a v í a , ha-
biendo quedado todas las casas de este 
poblado con grandes desperfectos. 
E n F i l i p ó p o l i s han quedado destruidas 
dos mezqui tas , r e su l t ado i 8 muer tos y 
15 her idos. V a r i a s casas han suf r ido i m -
por tantes d a ñ o s . Las comunicac iones fe-
r rov i a r i a s han quedado cortadas. T a m -
b i é n hay her idos en Bor i sograd , A ñ a d í ' 
el despacho que hace a lgunos d í a s zc 
h a b í a i n i c i a d o u n f e n ó m e n o cur ioso en 
los maf ian t ia les de aguas minera les de 
la r e g i ó n de F i l i p ó p o l i s . pueS a r ro jaban 
mayor c a n t i d a d de agua que de cos tum-
bre, y el agua s a l í a casi h i r v i e n d o . 
C I T R O É J N 
VI L l . AHUEVA 
W ? 3 4 • 
Domingo 15 de abril de 1928 (4) E L D E B A T E 
S é p t i m o d í a d e c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n l a C a s t e l l a n a l ^ t ó ^ i ^ K c o l ^ 
Esta tarde, Real Madrid contra Valencia en Chamartín. Concurso preolím-
pico de esgrima. "Rally" automovilista nacional. 
F O O T B A L L 
Ante «I "match" España-Italia 
Se nos aseg-ura que • no se h a hecho 
üa s e l e c c i ó n d e f i n i u v a del equipo e&pa-
fiol que j u g a r á el d o m n g o p r ó x i m o 
c o n t r a I t a l i a ; es m á s , parece que e l 
se lecc ionadar s e ñ o r Be r raondo h a de-
c l a r a d o que l a s e l e c c i ó n se h a r á ve in -
t i c u a t r o h o r a s antes de l p a r t i d o . De 
todas f o r m a s , h a convocado a los j u -
gadores que se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n 
p a r a el jueves en G I j ó n , en donde se 
c e l e b r a r á u n p a r t i d o de en t renamien to . 
Guardametas , Z a m o r a y F lorenza . 
Defensas, Queeada, Quincoces y Por-
tas . 
Medios , G a m b o r e n a , Rober to Echeva-
r r í a ( D e p o r t i v o A l a v é s ) , J. M . Pefla, C á r -
denas, F a r i ñ a s y P ra t s . 
Delan te ros , P i a r a , Oscar, G o i b u r u , Sa-
m i t i e r , E r r a z u i n , C a r m e l o y K i r i k i . 
C o n c u r s o de l a L i g a M a x i m a l i s t a 
H o y se c e l e b r a r á n los s iguientes p a r 
t i d o s co r respond ien tes a l concurso de l a 
L i g a M a x i m a l i s t a : 
E n Santan-der: 
R a c i n g C l u b c o n t r a R. C. D . E s p a ñ o l , 
de B a r c e l o n a . 
E n V a l e n c i a : 
V a l e n c i a F . C. c o n t r a I b e r i a Spor t 
C l u b , de Z a r a g o z a . 
E l p r ó x i m o c a m p e o n a t o gu ipuzcoano 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n celebrada po r 
l a F e d e r a c i ó n O u i p u z c o a n a se a c o r d ó 
v a r i a r l a a c t u a l f ó r m u l a de campeona-
to . P a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a el con-
FIGURAS D E L A SEMANA 
KBXOOSA 
E x t r e m o d é r e c h a del Beal Club Celta, 
de V i g o 
curso se d i s p u t a r á en u n m a t c h e l i n ü -
n a t o r i o de u n o c o n t r a todos a dos pau-
les, esto es, dos p a r t i d o s , u n o en cada 
c a m p o . 
R e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l a F e d e r a c i ó n 
C e n t r o 
S e h a c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n ext ra-
e n d i n a r i a p a r a d a r p o s e s i ó n a l nuevo 
p res iden te de l a F e d e r a c i ó n Reg iona l 
Cen t ro d o n E n r i q u e Á l v a r e z de L a r a , 
n u e v o de legado d e l A t h l e t i c C l u b . 
E l . de legado de l a s e c c i ó n Manchega 
p l a n t e ó u n p r o b l e m a r e l a t i v o a l a mis -
m a , que s e r á r e sue l to med ian t e u n a i n -
f o r m a c i ó n que se h a acordado a b r i r . 
Se c o n t i n u a r o n los t r aba jos de fo rma-
c i ó n del e q u i p o que h a de j u g a r en 
L i s b o a el d í a 22, que q u e d a r á comple tado 
u n a vez que se conozca l a respuesta de 
a l g u n a s Sociedades de p r i m e r a catego 
r í a . 
ESGRIMA 
C o n c u r s o preol impico 
Celebrada a y e r t a r d e j u n t a de l a Fe-
d e r a c i ó n C e n t r a l e n sd d o m i c i l i o eo r i a l , 
ra l l e de las I n f a n t a s , 11, se a c o r d ó , de 
acuerdo c o n l a R. F . E . E, y el C. O. E., 
fijar p a r a e l l unes d í a 30 de l a c t u a l mes 
de a b r i l l a c e l e b r a c i ó n de u n concurso 
n a c i o n a l p r e o l i m p i c o e n l a sa la de ar-
m a s de l E j é r c i t o y de l a A r m a d a , a las 
n u e v e de l a m a ñ a n a . 
Las p ruebas se v e r i f i c a r á n en t res d í a s , 
m a ñ a n a , t a r d e y noche , y c o m e n z a r á n 
p o r e l fiorete, t e r m i n a n d o p o r e l feable, 
e ¡ m i é r c o l e s d í a 2. 
Los encuen t ro s t e n d r á n efecto p o r equ i -
pos , t i r a n d o todos los componentes de 
c a d a r e g i ó n con los t i r a d o r e s de las otras 
reg iones . 
P a r a e q u i p a r a r su n ú m e r o i g u a l se a ñ a -
d i r á n y c o m p l e t a r á n de unas y de otras 
r eg iones menos n u t r i d a s . 
CONCURSO D E ESQUIES 
P r u e b a s ap lazadas 
L a p r u e b a de v e l o c i d a d y el campeo-
nato social de sal tos , d e l Real Club 
A l p i n o E s p a ñ o l h a n s ido suspendidos en 
s e ñ a l de due lo p o r el t r á g i c o fin de su 
socio don J o s é M a r t í n H e r r á n , v í c t i m a 
el pasado d o m i n g o de u n accidente. 
P r u e b a del C . C ic l i s ta de C h a m a r t í n 
E l Club Cic l i s ta de C h a m a r t í n cele-
b r a r á hoy su interesante prueba para 
corredores de tercera c a t e g o r í a y neófi-
tos t i t u l a d a Gran P e r m i o Ath l e t i c . 
E l r eco r r ido de l a ca r r e r a s e r á el si-
g u i e n t e : paseo de l a Castel lana-Chamar-
t í n - S a g r a d o C o r a z ó n - C i u d a d Lineal -Cani-
l l e j a s - T o r r e j ó n de Ardoz . A l c a l á - C u e s t a 
Z u l e m a - L o e c h e s - T o r r e j ó n de Ardoz y re-
greso a l pun to de pa r t i da , lo que re-
presenta unos 75 k i l ó m e t r o s . 
P a r a la p r i m e r a m a n g a de esta prue-
ba aparecen inscr i tos los s iguientes co-
rredores : 
Tercera c a t e g o r í a . — Norber to Abad , 
Ubnldo M u ñ o z , Franc isco Sandova l , Fer-
nando M a r t í n , V e n t u r a C a r r i l l o , Sant ia-
go Monte jano , J o s é G a r c í a Monte jano , 
Francisco M u í a , Ange l Mateos, D o m i n g o 
R o d r í g u e z , R a m ó n Ruiz T r i l l o y Anto-
n i o G o n z á l e z C á m a r a . 
A t e d / í í o s . — M a r i a n o Baonza Ar l a s , A n -
ton io V i z c a í n o Berona , T o m á s Esiebe-
ranz , Manue l Cervera Soto, Juan del 
P rado A g u i l a r . J e r ó n i m o C á n o v a s , Ma-
n u e l Gra ja l , T o m á s Bar ro jo , - J o a q u í n 
H e r n á n d e z , R a m ó n Rey, M a n u e l Voces. 
Rafael Santos Pr i e to , Pab lo Humanes . 
J o s é Cuenca, F l o r e n t i n o R o d r í g u e z , Car-
los L ó p e z de La to r r e , J o s é Rolando, Jo-
sé G o n z á l e z , S a t u r n i n o Alonso, M a n u e l 
Serrano, Franc isco L l a n a , V i c t o r i a n o 
L ó p e z , Isddoro Fuentes, Rafael G ó m e z , 
Vicente L o m b a r d í a , Fe rnando de la To-
rre , M a n u e l G r o s o c o r r l ó n , A n t o n i o Gran-
de, V a l e n t í n Duro, . Pascual La tor res y 
M i g u e l Y a g ü e s . 
E s t ado de los r í o s 
Ta jo , T a j u ñ a , J a rama y Manzanares , 
c la ros y crecidos. Henares, t u r b i o . 
AUTOMOVILISMO 
Pr inc ipa les requ is i tos p a r a e l " r a l l y 
n a c i o n a l " 
P a r a l a i m p o r t a n t e p r u e b a del r a l l y 
n a c i o n a l se e x i g i r á n los requis i tos s i -
guientes : 
E l Comité organizador e n v i a r á en plie-
go certificado a todos los concurrentee un 
cuaderno de ru ta en el que se menciona-
r á n lae direccionee y nombres de las d i -
ferentee inspeccionee de salida y de paeo. 
Este cuaderno, cuya p é r d i d a s ign i f icará la 
exc lus ión del concursante, debe rá ser v i -
sado en cada inspecc ión por el A u t o m ó v i l 
Clnb o persona en él mencionado. 
Las horas de sal ida y de paso d e b e r á n 
figurar en letras y no a d m i t i r á n raspa-
duras, correcciones o adiciones. Se basa-
r á n en la hora local de nno a veint icua-
t ro o debe rá hacerse notar s i son de la 
m a ñ a n a o de la tarde. 
L a velocidad media to t a l calculada, lo 
s e r á según el t iempo t ranscurr ido desde 
el momento de la salida a l de k i llegada, 
s in tener en cuenta los paros por cual-
quier causa qne se produzcan. Las horas 
de paso por las inspecciones no t e n d r á n 
m á s que un c a r á c t e r ind ica t ivo . 
A l objeto de ev i ta r toda , tenta t iva de 
crecord» de velocidad, el m á x i m o de pun-
tos concedido -por velocidad no podrá pa-
sar de 175, correspondiente a 35 k i lóme-
tros por hora, y una media superior a 
40 k i l óme t ro s i m p l i c a r á l a exc lus ión del 
concursante. 
Dado el c a r á c t e r exclusivo de prueba de 
tu r i smo que tiene este concurso, los con-
currentes p o d r á n marchar a la velocidad 
y durante el m í m e r o de horas que les con-
venga, pero t e n d r á n la ob l igac ión de so-
meterse a los reglamentos de c i r c u l a c i ó n 
general y locales de las poblaciones que 
atraviesen. 
Tanto en curso de r u t a como a en l le-
gada d e b e r á n preocuparse del garage de 
sn veh ícu lo . 
Los veh ícu los inscri tos d e b e r á n l levar 
tres precintos de g a r a n t í a . Uno en el cha-
sis, o t ro en ©1 motor y otro en la ca-
r r o c e r í a . Estos precintos d e b e r á n ser co-
locados precisamente por el A u t o m ó v i l 
Club que inspeccione l a salida, con el 
sello del miemo o con el que lee f ac i l i -
t a r á el Comité organizador. 
Todo concurrente, para ser admit ido, de-
b e r á presentar al inspector de salida, en 
el momento del precintado, l a l ib re t a de 
c i r cu l ac ión de su v e h í c u l o y su permiso 
de conducir o el del conductor del coche. 
Los veh ícu los d e b e r á n l levar durante 
todo el recorrido, bajo pena de exc lus ión , 
dos carteles, uno delante y otro d e t r á s 
del veh ícu lo . S e r á n facil i tados por ©1 Co-
m i t é organizador y c o n s i s t i r á n en nna pla-
ca de 4^ por 15 c e n t í m e t r o s de fondo ama-
r i l l o con letras azulee que diga Eal lye Na-
cional Au tomóvi l a Barcelona y el n ú m e -
ro del concurrente. 
E l concurrente d e b e r á ser precisamente 
uno de los ocupantes del v e h í c u l o duran-
te todo el trayecto. Su s n s t i t u c i ó n sólo 
podrá ser aceptada por ©1 inspector de 
salida en v i r t u d de razones plausibles y 
previa des ignac ión de q u i é n deba reempla-
zarlo. 
No p o d r á n contarse mayor m í m e r o de 
pasajeros que el de plazas existentes en 
el in te r io r de la c a r r o c e r í a . 
E l peso m í n i m o del condnetor y de cada 
pasajero transportado es tá fijado en 55 k i -
los, no pudiendo ser compensada la dife-
rencia por el excedente de otros pasaje-
ros n i por lastre. Toda diferencia de 
peso p r o d u c i r á una d i s m i n u c i ó n d?. puntos 
proporcional a la diferencia. 
Todos los pasajeros, inc lu ido el conduc-
tor , d e b e r á n efectuar í n t e g r a m e n t e el re-
corrido, no pudiendo ser susti tuidos n i 
aumentados n i d isminuidos durante ©1 
mismo, a enyo efecto sus nombres y ape-
ll idos deberán figurar en el cuaderno de 
ru ta y d e b e r á n firmar en el mismo en 
todas las inspecciones, de salida, de paso 
y de llegada. Deberán a d e m á s presentar 
en todas las inspecciones una carta de 
identidad en la que figure l a fo tograf ía 
y l a firma. 
ATLETISMO 
Campeonatos u n i v e r s i t a r i o s 
Pasadas las vacaciones de Semana 
Santa , y vencidas las dificultadefe pa ra 
la o r g a n i z a c i ó n de estos campeonatos, 
39 h a n fijado las fechas 22 y 29 de este 
mes, a d m i t i é n d o s e las inscr ipc iones has-
ta el d í a 20, de seis a nueve, en el 
d o m i c i l i o de l a F e d e r a c i ó n Castellana 
de Atle t ismo, . A v e n i d a de P i y M a r g a l , 
n ú m e r o 18, pifio s é p t i m o , cua r to 5. 
PUGILATO 
E l T r o f e o R e n a u l t 
Confo rme se a p r o x i m a la c e l e b r a c i ó n 
del torneo Renaul t de boxeo amateur 
aumen ta el entusiasmo de los af iciona-
dos, in tens i f icando su p r e p a r a c i ó n los 
representantes de la G i m n á o t i c a , Ferro-
v i a r i a , T r a n v i a r i a , M u n i c i p a l , Ring-Club 
y de l a en t idad o rgan izadora . 
Cuantos deseen insc r ib i r se deben efec-
t u a r l o los d í a s laborables , de ocho a 
nueve de l a noche, en l a Se -c re t a r í a de 
la A g r u p a c i ó n Depor t i va C u l t u r a l Re-
n a u l t (Aven ida de l a P laza de Toros , 
n ú m e r o s 7 y 9), antes del 22 del actual , 
pud iendo d i s f ru ta r de los en t renamien-
tos que d i a r i a m e n t e se ve r i f i c an en e l 
campo del U n i ó n S p o r t i n g . 
U z c u d u n sale de P a r í s 
P A R I S , 15.—Esta noche, a las veinte 
horas cuarenta m i n u t o s h a sa l ido en el 
r á p i d o de Hendaya el boxeador P a u l i n o , 
a c o m p a ñ a d o de sus f ami l i a r e s . F u é des-
pedido en la e s t a c i ó n po r u n g rupo de 
per iodis tas y amigos, ent re los que se 
encontraba H i l a r i o M a r t í n e z , que cont i -
n u a r á en P a r í s hasta el p r ó x i m o lunes. 
CICLISMO 
P r o g r a m a de l Peda l C i c l i s t a 
E l Pedal Cic l i s ta h a confeccionado el 
p r o g r a m a de sus p r i n c i p a l e s pruebas 
p a r a esta t emporada . C o m p r e n d e r á las 
s iguientes p ruebas : 
29 de a b r i l . — E x c u r s i ó n p a r a r enovar 
l a p i n t u r a del poste enclavado en el a l to 
del Galapagar . 
20 de mayo.—Carrera p a r a neó f i to s , t i -
t u l a d a Gran P r e m i o G r i f f o n . 
27 de m a y o . — E x u r s i ó n colec t iva . 
17 de jun io .—Fies ta del Pedal . 
22 de j u l i o . — E x c u r s i ó n colec t iva . 
12 de agosto.—Campeonato social . 
26 de a g o s t o . — E x c u r s i ó n co lec t iva . 
28 de septiembre.—Carrera de vetera-
nos (social) . E x c u r s i ó n co lec t iva . 
21 de o c t u b r e . — E x c u r s i ó n co lec t iva de 
despedida. 
P a r a poder as i s t i r a las excursiones 
colect ivas y d i s f r u t a r de los beneficios 
concedidos a los socios, es i m p r e s c i n d i -
ble estar a l cor r ien te en e l pago de las 
cuotas y l l eva r tres meces de permanen-
cia en esta Sociedad. 
ALPINISMO 
E l estado a t m o s f é r i c o 
E l par te t e l e f ó n i c o r ec ib ido en e l Club 
A l p i n o , mandado po r el encargado de 
l a e s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de su chalet 
ue Navacer rada , d i c e : 
t D í á n u b l a d o ; t empera tu ra , dos gra-
dos sobre cero. Nieve en las a l turas . 
P R O G R A M A D E L , D I A 
E x c u r s i o n i s m o 
A To ledo , del Real M o t o Club de Es-
p a ñ a . 
A Manzanares el Real , de l Club I n -
d i an . 
A l Puer to de l a Morcue ra . de P e ñ a -
l a ra . 
C i c l i s m o 
G r a n P r e m i o Ath le t i c , bajo l a orga-
n i z a c i ó n Ofl Club Cic l i s ta de Chamar-
t í n de l a Rosa. L a sa l ida se d a r á a las 
ocho en p u n t o en el paseo de l a Cas-
te l l ana , f rente a l a é s t a t u a del m a r q u é s 
del Duero . V é a s e aparte las insc r ipc io -
nes y r e c o r r i d o . 
H o c k e y 
A. D . F e r r o v i a r i a con t ra l a A g r u p a c i ó n 
A l e m a n a de l U n i ó n S p o r t i n g . A las diez 
y m e d i a e n ed campo del U n i ó n Spor-
t i n g . 
P e l o t a vasca 
Pa r t i dos entre profeis i o n ales. A las 
cua t ro en Jal A l a i . 
Ca r r e ra s de cabal los 
S é p t i m o d í a en l a Castellana. V é a s e 
apar te al p r o g r a m a , campo y j inetes 
probables y las apreciaciones. 
F o o t b a l l 
R E A L M A D R I D F . C. con t r a V A L E N -
CIA F . C. P r i m e r p a r t i d o ent re estos 
dos equipos correspondiente a l cuarto 
de final del campeonato de E s p a ñ a . A 
las c inco , en C h a m a r t í n . 
CINE D E L C A L L A O 
Mañana lunes, estreno 
L A T R A G E D I A 
D E L P A Y A S O 
C A L A T R A V A S r , » 
come a la carta. Excelente café. Insu-
perable refinamiento en el servicio. 
A L C A L A , 3 7 
REGALO DE UN ALBUM DE 
P R I M A V E R A - V E R A N O 
MaravlUosa pelicnla Hordisk 
Lo hace a todos sus suecriptores la re-
v is ta «El Ho^ar y la Moda» con sn n ú m e r o 
del 15 de a b r i l corriente. 
Precio del á l b u m , 3 peeetae. 
Grat is para loe euscriptores. 
COMPRO VALORES CIUDAD L I K R A L Si no 68 «uecr ip to r , pida condicionea 
Apartado 1.216.—MADRID j Para ««rio y un n ú m e r o gratis de mues-
t r a ' a «El Hogar y l a Moda», D i p u t a c i ó n , 
211, Barcelona. — Valverde, 21 duplicado, 
M a d r i d . 
NOTAS POLITICAS entre panaderos 
CREMA DENTÍFRICA 
de Saiz de Carlos 
(STOMALIX) 
AGUADECORCONTE 
L A MAS PERFECTA PARA 
E L RIÑON Y VEJIGA 
HOY, A LAS CUATRO Y MEDIA, CARRERAS EN LA CASTELLANA 
P R O P I E T A R I O S C A B A L L O S J inetes p robables 
P R E M I O H E L L E S P O N T ( c i v i l - m i l i t a r , « h a n d i c a p » ) , 
1.250 pesetas; 1.600 m e t r o s 
M a r q u é s T r u j i l l o s . 
E . S á n c h e z - O c a ñ a . 
E s c . de E q u i t a c i ó n 
1 B E N G A L I . 
2 C a r t e r a . . . . 




§ B o e c i l l o 
§ P o n c e 
Silió 
P R E M I O A L I C A N T E ( c a r r e r a de r e n t a ) , 2.000 pesetas, 
2.200 m e t r o s 
E u s e b i o B e r t r a n d . 
F r a n c i s c o J a q u o t o t 
A l f o n s o T o r á n . . . . 
E u s e b i o B e r t r a n d . 
R u i z - T i m o r 
H E R S E E ¡ 
P i n o c h o , 
D o ñ a I g n a c i a . 
B U T A R Q U E . . 
E n a 
Giber t 
R o m e r a 
C h a v a r r í a s 
* D í a z 
P R E M I O A N V I N , 3.000 pesetas; 1.800 met ros 
C. de l a C i m e r a . . . 
— H a r á s V e l a s c o — 
M . L l a n o S. J a v i e r . 
C. de l a C i m e r a . . . 
D. C r í a C a b a l l a r . . 
1 C O L I N D R E S . . 
2 A v a n t i 
3 T o r i b i o 
4 M A G D A L E N A 
5 L o g r e r o 
B e l m e n t e 
Lefores t i e r 
N o c o r r e r á 
J i m é n e z 
N o c o r r e r á 
P R O P I E T A R I O S C A B A L L O S J inetes 
probables 
P R E M I O S T A N B O R O U G H , 4.000 pesetas; 1.600 me t ros 
7.0 R. L . A r t i l l e r í a . 
D u q u e de T o l e d o . . 
M , L l a n o S. J av ie r . 
— H a r á s Velasco— 
M . L l a n o S. J av ie r . 
C. de l a C i m e r a , . . 
C. de l a C i m e r a . . . 
D . C r í a C a b a l l a r . . 
G o a n d W i n . . , . 
C e n t a u r o 
O o u r k i 
A v a n t i 
T o r i b i o 
6 M . D E J U E N G A 
L e P e t i t Saussay 
L o g r e r o 
A . D i e z 
L y n e 
No c o r r e r á 
No c o r r e r á 
No c o r r e r á 
B e l m o n t e 
No c o r r e r á 
* D í a z 
P R E M I O C H I S P E R O ( « h a n d i c a p » ) ; 4.000 pts . ; 1.800 me t ros 
A . V e c i n o 
F l . - M o n t e a l e g r e . . 
C. de l a C i m e r a . . . 
Eusebio B e r t r a n d . 
C. S. M a r t í n Hoyos 
C. de l a C i m e r a . . . 
M a r q . A m b o a g e . . . 
D u q u e de T o l l - d o . . 
M a r q . A m b o a g e . . . 
D . C r i a C a b a l l a r . . 
C. R u i z de C a s t i l l a 
F ranc i sco J a q u o t o t 
L e B u t a r d 
P é r e N o e l 
O r f e o 
L O U V E C I E N . , 
Sa lvadora 
L e P. Saussay. 
F l a u b e r t 
8 Bravo 
9 T a i l l e u s e 
10 L o q u i l l o 
11 P a t r a ñ a 
12 L a Rocosa 
A D i e z 
J. S á n c h e z 
No c o r r e r á 
C h a v a r r í a s 
No c o r r e r á 
B e l m o n t e 
Le fo res t i e r 
C á r t e r 
*J. G a r c í a 
Z a m m i t 
• D í a z 
• M é n d e z 
N. B . — L o s n o m b r e s en m a y ú s c u l a s son los f avo r i t o s ; aparecen a veces m á s de uno , cuando u n m i s m o p r o p i e t a -
r i o hace c o r r e r v a r i o s cabal los . Se i n d i c a n todos, puesto que las. apuestas se pagan p o r cuadra . L a « n e g r i t a * i n d i c a a l 
c o n c u r s a n t e m á s p r ó x i m o a l f a v o r i t o en c o t i z a c i ó n . *, q u i e r e dec i r ap rend iz ; §, i n d i c a j i n e t e m i l i t a r o no p ro fe s iona l . 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños v adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre, 
curanac las enfermedades del 
ESTOIÍIABO 
e m i n o s 
38 AÑOS OH éXITO. 
Ton mariné " L A C A N T A B R I C A , , (Santoña) 
O N E A D 0 
NUESTRO PROGRAMA PARA ESTA SEMANA 
DOMINGO 
Retransmisión del programa de Sevilla 
Orquesta Sevilla, bajo la dirección del maestro José del 
Castillo. 
Cante flamenco y saetas por afamados cantaores. 
M A R T E S 
Programa conmemorativo del primer 
centenario de la muerte de Goya 
Saínete de don Ramón de la Cruz 
" E L M U Ñ U E L O " 
Interpretado por el cuadro artístico. 
Canciones por Carmen Barea. Conferencia por Ramón Gó-
mez de la Serna y concierto por el sexteto de la Estación. 
M I E R C O L E S 
Programa dedicado a "Isaac Albeniz" 
Precedido por una charla por Matilde Muñoz, con ilustra-
ciones musicales por José María Franco. 
J U E V E S 
P R O G R A M A S O R P R E S A 
V I E R N E S 
Transmisión del concierto que ejecuta esa noche la banda del 
H O T E L N A C I O N A L 
S A B A D O 
Emisión de la Unión de Radioyentes 
Retransmitida por las Estaciones de Barcelona, Sevilla, San 
Sebast ián y Bilbao. 
Selección de la zarzuela de Javier de Burgos, Chueca y 
Valverde 
" C A D I Z " 
ARTISTAS, COROS Y ORQUESTA DE LA ESTACION 
Maestro director, JOSE M A R I A F R A N C O 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O , S . A . 
Avenida de Pi y Margal!, 10. 
D e b i l i d a d , 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
S € c o m b a t e n c o n é x i t o c i e r t o 
c o n e l J a r a b e d e 
HIP0F0SFIT0S SALUDi 
P o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e q u e l a 
c i e n c i a p r o c l a m a c o m o e l m á s e f i c a z . 
C e r c a d e m e d i o s i g l o d e e x i t o c r e c i e n t e . 
A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
P e d i d J A R A B E S A L U D p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
Visitas al presidente 
E l m a r q u é s de EsteUa a s i s t i ó ayer por 
l a tarde, en u n i ó n del a l m i r a n t e Beety . 
a l a p a r t i d a de polo celebrada en la 
Casa de Campo. 
E n ed m i n i s t e r i o de l a Guerra r e c i b i ó 
' d e s p u é s a u n a C o m i s i ó n de . Santander, 
p res id ida po r e l gobernador c i v i l de 
aque l la p r o v i n c i a , al s e ñ o r G a r c í a M o n -
nas y a l s e ñ o r M a d u r o , representante 
general de l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a 
en Nueva Y o r k . 
Los productos españoles en Méjico 
Nota oficiosa.—oE\ Gobierno de M é j i c o 
h a establecido por decreto de 31 de 
m a r z o ú l t i m o p a r a los productos que a 
c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n los siguientes 
derechos arancelar ios , que i m p l i c a n una 
r e d u c c i ó n en los que v e n í a n satisfacien-
do los de o r igen e s p a ñ o l : 
F r a c c i ó n 79.—A. Acei tunas en aceit 
o salmuera.—K. B . , peso moneda, 0,12. 
79.—B. A o e i t u n a É en aceite o salmue-
r a en vasi jeh 'a de made ra o la ta cuyo 
peso inc luyendo envase i n m e d i a t o sea 
de 50 k i log ramos .—K. B . , peso moneda, 
0,12. 
89.—Frutas en sa lmuera , s in especifi-
car .—K. B . , peso moneda, 0,12. 
113 _ A c e i t e de o l i v a , cuyo peso i n c l u -
yen-do envase i n m e d i a t o , sea hasta 50 
k i l o g r a m o s , v a s i j e r í a de v i d r i o . — K . B . , 
peso 0,20. 
113.—B. Acei te de o l i v a cuyo peso i n -
c luyendo envase i n m e d i a t o sea hasta 50 
k i l o g r a m o s , v a s i j e r í a de madera o la-
ta .—K. B „ peso 0,10. 
152. —Alpargatas de te la o a l g o d ó n , es-
par to , c á ñ a m o o yu te , y las que tengan 
reborde de cuero de m á s de veinte cen-
t í m e t r o s de p l a n t a . Par-peso, 0.25. 
153. —Alpargatas de tela de a l g o d ó n 
con suela de esparto, c . i ñ n m o o yu te y 
reborde de cuero, con suela y t a c ó n de 
cuero, hasta 20 c e n t í m e t r o s , peso 0,15. 
575.—A. S i d r a en v a s i j e r í a de b a r r o o 
v i d r i o . — K . B . , peso 0,20. 
575.—B. S i d r a en v a s i j e r í a de made-
ra .—K. B „ peso 0,15. 
578—vino cuya g r a d u a c i ó n a l c o h ó l i c a 
sea m a y o r de once grados, s in exceder 
de 14 centesimales Gay-Lusatts a tempe-
r a tu r a de 15 grados c e n t í g r a d o s , en va-
s i j e r í a de b a r r o o v i d r i o . — K . B . , 0.25. 
F r a c c i ó n 578.—A. V i n o cuya gradua-
c ión a l c o h ó l i c a sea m a y o r a 11 grados, 
sin exceder de 14 centesimales Gay-Lu-
zac, t empera tu ra de 14 grados c p n t í g r a -
dos, v a s i j e r í a de madera y pellejos.— 
K. B . , 0,15.» 
Acuerdos de la J . de Relaciones 
Culturales 
Nota oficiosa.—«¡ha. Junta de Relacio-
nes Cul turale5, en s e s i ó n celebrada el 
13 del c ó r l e n t e en el m i n i s t e r i o de Es-
tado, e s t u d i ó , entre otros, los s iguien-
tee asun tos : 
Propuesta de l a Junta Universi t -ar ia 
femenina pa ra o rgan iza r en E s p a ñ a un 
Consejo de la F e d e r a c i ó n In t e rnac iona l 
de Mujeres Un ive r s i t a r i a s . 
De l a Academia de la H i s t o r i a , sobre 
e l X X I T I Congreso I n t e r n a c i o n a l de A m e 
r icanis tas y sobre l a r e u n i ó n en Oslo 
del C o m i t é I n t e r n a c i o n a l de Ciencias 
H i s t ó r i c a s . 
Comunicaciones del embajador de su 
majestad en P a r s í sobre c o n s t r u c c i ó n 
del p a b e l l ó n e s p a ñ o l en la C iudad U n i -
ve r s i t a r i a de aquel la cap i t a l . 
Sol ic i tudes de l ib ros de diversas ins-
t i tuc iones cu l tu ra l e s e s p a ñ o l a s en el ex-
t ran je ro , y acuse de recibo del I n s t i t u t o 
de Invest igaciones H i s t ó r i c a s de la U n i -
vers idad de Londres , dando gracias por 
los r emi t idos . 
Proyecto de i n t e r c a m b i o de profesores 
con A m é r i c a e in fo rmes sobre los rea-
l z a d o s por los s e ñ o r e s Nava r ro T o m á s y 
Osuna a Caracas y Cast i l le jo a Praga, 
as í como p r ó r r o g a concedida a l s e ñ o r 
Rey Pastor p a r a c o n t i n u a r en Buenos 
Aires . 
C o m u n i c a c i ó n de l embajador de su 
majestad en Lisboa, dando cuenta de 
las mejoras i n t roduc idas en . las escue-
las e s p a ñ o l a s de « R e i n a V i c t o r i a » y pe-
t i c i ó n de a u x i l i o pa ra r e f o r m a de l a de 
Oporto. 
F ina lmen te , propues ta de d e s i g n a c i ó n 
de asesores t é c n i c o s p a r a l a S e c r e t a r í a 
de l a J u n t a . » 
La Quincena Social Internacional 
E n l a Of ic ina de I n f o r m a c i ó n nos co-
m u n i c a n que h a l legado de P a r í s el 
doctor Bandolas de Par iente , que viene 
a p r e s i d i r l a p r i m e r a r e u n i ó n de l Co-
m i t é Nac iona l e s p a ñ o l , que se h a cons-
t i t u i d o p a r a c o a d y u v a r a l a Quincena 
social I n t e r n a c i o n a l y a l a E x p o s i c i ó n 
Aneja , que se c e l e b r a r á en P a r í s del 
p r i m e r o al 15 de j u l i o ! m 
Cultural Española en San Juan 
de Puerto Rico 
E n la U n i ó n Ibe roamer i cana se h a re-
c ib ido el s iguiente cab l e : 
«San Juan de Puerto- R ico , 14 a b r i l 
1928 .—Urgen te .—Unión Iberoamericana.— 
Comunique Prensa c o n s t i t u y ó s e Cul tu-
r a l E s p a ñ o l a , bajo pres idencia del dis-
t i n g u i d o e s p a ñ o l d o n Rafael F a b i á n . — 
N a v a r r o T o m á $ . » 
La Dirección de Minas 
L a Gaceta de h o y p u b l i c a u n real de-
creto p o r el cua l se crea afecta a l m i -
n i s te r io de Fomento l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de M i n a s y Combust ibles . 
La protección a los animales 
y plantas 
L a Gaceta de anteayer p u b l i c a el re-
g l amen to p a r a el r é g i m e n y funciona-
m i e n t o de los pa t ronatos p a r a la pro-
t e c c i ó n de a n i m a l e s y p lan tas . 
E l pa t rona to de h o n o r lo c o m p o n d r á n 
el p r í n c i p e de As tu r i as , sus augustas 
he rmanas las Infantas Beat r iz y M a r í a 
Cr i s t i na y e l embajador de P o r t u g a l . 
El pa t rona to cen t ra l queda cons t i tu ido 
en el m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , lo 
p r e s i d i r á el m i n i s t r o , s e r á vicepresiden-
te u n d i r ec to r genera l o u n jefe de sec-
c i ó n y lo i n t e g r a r á n nueve vocales d e 
signados po r el m i n i s t r o . E x i s t i r á una 
C o m i s i ó n e jecu t iva del pa t rona to cen-
tral, cons t i t u ida p o r cinco de sus miem-
bros. 
El pa t rona to centra l se d i v i d i r á en 
tres secciones: L e g i s l a c i ó n , I n s p e c c i ó n 
y p ropaganda , y f e d e r a c i ó n nac iona l y 
c o n f e d e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de asocia-
ciones dedicadas a eetos fines. 
En cada cap i t a l de p r o v i n c i a habrA 
u n pa t rona to p r o v i n c i a l p re s id ido p o ' 
el gobernador c i v i l y cons t i tu ido por 
once personas que s e r á n : 
Un representante de alguna de las 
Asociaciones existentes en la capi ta l de 
!a p r o v i n c i a ; , u n sacerdote, u n i n d i v i -
duo de la clase med ia , de uno u otro 
=exo, casado, con h i jos y de i r reprocha-
ble conducta; un obrero que reúna la» 
mitmas condiciones que el an t e r io r -
m profesor v e t e r i n a r i o ; u n profesor 
Un camión que choca do$ 
veces. Robo nutritivo. 
En u n a tahona de la calle de las Mrt, ' 
donadas, 3, r i ñ e r o n los panaderos Jua¿ 
G ó m e z M o n t i l l a , de t r e in ta y cuaSo 
a ñ o s , y Juan A b a d . B e r m ú d e z , de <Ju%.á 
renta y dos. 
Este ú l t i m o r e s u l t ó gravemente leslo.^ 
nado de u n ^golpe que su adversario I ¿ | 
d i ó con l a pa la . 
£1 agresor fué detenido y e l l o ^ ^ H 
do p a s ó a l a Casa de Socorro. 
Cogido entre dos vagones 
E l obrero Juan Sanz Castellanosi ¿e 
v e i n t i t r é s a ñ o s de edad, con domicilio 
en la calle de Estanislao Figueras, IAJ 
mero 11, s u f r i ó lesiones de c a r á c t e r gra. 
ve al ser cogido entre los topes de" do í* 
vagones en l a e s t a c i ó n de l Norte. 
D e s p u é s de ser asistido en el gabineté^ 
san i ta r io de l a e s t a c i ó n fué trasladado 
a l Hosp i t a l de l a Princesa. 
Un criado de confianza 
Don Francisco G a r c í a Cebal, i • veinti-
siete a ñ o s , c a p i t á n de I n f a n t e r í a , con 
d o m i c i l i o en M a r q u é s de Cubas, númii.'' 
ro 1, y don D á m a s o G a r c í a Castresana, 
de i g u a l edad y d o m i c i l i o , denunciar la 
a u n cr iado l l a m a d o Castor Michel , (jg 
cual h a desaparecido de la casa, rievAW|j 
dose dos pantalones de un i forme, un 
p a n t a l ó n de paisano, u n a condecorac ión 
de oro, c inco camisas, u n par de zar 
patos, seis pares de calcetines, un t j ep l 
sey», u n a p i t i l l e r a y 19 pesetas, del prl--
mero de los denunciantes y u n pañue-
lo de seda, u n b a s t ó n , u n paraguas, dos-
camisas y va r ios pares de calcetines y ' 
a l g ú n m e t á l i c o de l a p rop iedad del se-
gundo. 
Robo importante 
E n l a calle de Pelayo, n ú m e r o 60, do-
m i c i l i o de l of ic ia l de T e l é g r a f o s dan¿ 
Lu i s G a r c í a R o d r í g u e z , se c o m e t i ó ano-
che u n robo de c ier ta impor t anc i a . 
Unos ladrones v i o l e n t a r o n la puer t t ' 
del d o m i c i l i o de l refer ido s e ñ o r y <&' 
l l e v a r o n 400 pesetas en bil letes, 15 en 
plata , u n a so r t i j a de oro con brillantes,; 
o t ra de p l a t a con esmalte, una Virgen 
del P i l a r y una c ie r t a can t idad en-
monedas extranjeras . Lo robado cs tabá •. 
guardado 'en u n b a ú l , que a p a r e c i ó vio», 
lentado. 
OTROS SUCESOS 
Caiamboia .—Un c a m i ó n del Centro 
E l e c t r o t é c n i c o , que guiaba el soldado 
Evar is to P iedra , al pasar por el paseo 
de las Del ic ias c h o c ó con el automóvil-: 
del se rv ic io p ú b l i c o 20.753 y d e s p u é s coa 
el t r a n v í a 257, d e l disco 37, 
E l «auto» y e l t r a n v í a su f r i e ron varios 
d a ñ o s de Impor t anc i a , 
S u s t r a c c i ó n de u n a car tera .—Arimo 
Jhon Renaul , de v e i n t i s é i s a ñ o s de edad, 
d e n u n c i ó que cuando v ia jaba en el «Me-
t ro» , entre las estaciones de Sol y Ato-
cha, le r o b a r o n la car tera con varios 
documentos de I n t e r é s y dos l ibras es-
te r l inas . 
Jamones y chorizos.—r>e u n e s t a b l e c í 
mien to de la cal le de Fa lencia , numere 
28, p ropiedad de Gumers indo Gt'imez, s u » 
t r a j e ron l a noche ú l t i m a 11 jamones f , 
dos k i los de chor izos . 
Atropel lo .—E\ g u a r d i a m u n i c i p a l 1% 
M a r i a n o M o n t o y á , fué alcanzado en l i 
calle de A l c a l á p o r el a u t o m ó v i l n ú r a » 
ro 16.094, que c o n d u c í a J o s é I b á ñ e z 
las, y s u f r i ó lesiones de re la t iva impo: 
tancia , de las que fué asist ido e n ' l t j 
Casa de Socorro del d i s t r i t o de Buena-
vis ta . 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 
en u n a obra de l a calle de J a é n se pro» 
dujo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado el 
obrero Vicente Cast i l lo S á n c h e z , de trein-
ta y cua t ro a ñ o s , con d o m i c i l i o en Te-
t u á n de las V ic to r i a s . 
A l apearse del í r o n u í a . — C á n d i d a Gar-
c í a P e ñ a , de cuarenta ' y cuatro a ñ o s , 6^ 
produ jo lesiones de r e l a t i va Importan-
cia al apearse de u n t r a n v í a en marcha 
en l a calle de O 'Donne l l y caer al suelo. 
R a í e r í a . — E n l a p laza M a y o r le roba-
r o n a d o ñ a Ju l i a Moreno Arce, de cua-
renta y siete a ñ o s de edad, u n bolso 
de mano , con 150 pesetas. 
Ent re vecinos.—En el paseo de las De-
l ic ias , n ó m e r o 18, r i ñ e r o n p o r rnestiones 
de vecindad, l a por te ra , E m i l i a Ordenes 
Tniesta, de t r e i n t a y ocho a ñ o s de edad, 
casada, y los i n q u i l i n o s J o s é G a r c í a Ve-
era, D o m i t i l a y C á n d i d a Vefra, madre / 
t í a , respectivamente, de é s t e . 
E n l a l u c h a r e s u l t ó l a por te ra con le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado, de las 
que fué as is t ida en l a Casa de Socoi t© 
del d i s t r i t o . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
de A g r i c u l t u r a o de B o t á n i c a y Zoolo-
g í a ; u n inspec tor o inspectora de pr i -
mera e n s e ñ a n z a ; u n representante i * ^ 
l a Prensa l o c a l ; u n jefe u of ic ia l de 1» 
Comandancia de l a Gua rd i a c i v i l y 
ingeniero a g r ó n o m o o de montes. 
F ina lmen te , en cada Ayun tamien to 
e x i s t i r á u n pa t rona to local que lo p i ^ 
s i d i r á el a lcalde y lo c o n s t i t u i r á n con 
é l : u n sacerdote, u n maestro o maestra 
nac iona l , e l comandante del puesto ds. 
la Guard ia c i v i l y dos vecinos, que, * 
ser posible, a d e m á s de l a c i rcunsiancl* . 
de ser casados, con h i jos y de irrepro-
chable conducta , d e b e r á n poseer alga* 
no de los t í t u l o s de abogado, médlcOt 
ve te r inar io o ingenie ro . 
* * » 
E n l a Gaceta se n o m b r a vicepresK 
dente del Pa t rona to Cent ra l pa ra 1* 
p r o t e c c i ó n de an imales y plantas a don 
J o s é M o l i n a y M a r t í n e z Daza, jefe 
a d m i n i s t r a c i ó n del m i n i s t e r i o de la Go-
b e r n a c i ó n , y vocales de l misnf í f a I 
p r incesa de Hohenlohe , ba rune la d^-j 
Sacro L i r i o , s e ñ o r i t a Micae la Díaz d& 
Rabaneda, don Buenaven tu ra Gutiérfcfc* 
representante del eminenUsimo 'Cardenal 
P r i m a d o ; d o n Juan M a n u e l de Pr¡egp» 
ingeniero a g r ó n i m o ; don J o s é Rogerio 
S á n c h e z , don Juan D a n t í n Cereceda, 
don Juan V i t ó r i c a "y Casuso, represen-
tante del S o m a t é n ; don J o s é Ferná»* 
dez Cancela, don H i l a r i o Crespo, d"0 
M a n o G o n z á l e z Pons, en r e p r e s e n t a c i ó n 
d « los Exploradores de E s p a ñ a ; do» 
S e b a s t i á n F o r n , d o n A u r e l i o M a l i l l a , ^ 
presentante del m i i ^ s t e r i o de la G ^ f 
r r a ; u n representante de la Prens*,l 
don Lu i s L inares Becerra, inspector ^ 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a ; don Fernando 
Alonso de L e ó n y U t r i l l a , representa^ 
te de l a D i r e c c i ó n genera l de 
a a d ; don Juan de Castro, de la ^ Y j , 
l a de V e t e r i n a r i a , y d o n Cecilio ñ o M 1 ' 
guez. 

























E L D E B A T E (5) 
Domlnno 15 de abril de 
7o0!O-
v un 
L A V I D A EN M A D R I D 
Casa Real 
Con su majes tad d e s p a c h ó el pres i -
dente del Consejo. 
_ r : n a u a i e n c í a r e c i b i ó el M o n a r c a a l 
jrobernador c i v i l de San t ande r , que 
a c o m p a ñ a b a a u n a C o m i s i ó n . 
— T a m b i é n r e c i b i ó a l i lus t re actor don 
Fernando D í a z de Mendoza. 
—Por l a Soberana fué r ec ib ida l a 
marquesa de V i l l a l o b a r . 
—En la cap i l l a real d ie ron fin los so-
lemnes ejercicios mensuales de las Cua-
renta Horas. 
—En la del cuar te l de Alabarderos 
se c e l eb ró u n a misa de r é q u i e m por los 
difuntos qne a l Real Cuerpo pertenecie-
ron. 
Eli Ayuntamiento y los morosos 
El s e ñ o r A le ixand re , presidente del 
Círculo de l a U n i ó n M e r c a n t i l y conce-
j a l del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , presen-
tó una p r o p o s i c i ó n para que se establez-
ca el «ac t a de i n v i t a c i ó n » para los des-
cubiertos en loe a rb i t r io s y t r i b u t o s 
municipales. D icha p r o p o s i c i ó n fué 
aceptada por l a permanente y p a s ó a l a 
Comis ión de Hacienda , e n c a r g á n d o s e 
de la ponencia el presidente s e ñ o r Gon-
zález dei Val le , el cua l p r e s e n t ó ante-
ayer su t rabajo , que fué aprobado por 
unan imidad en l a s e c c i ó n y que pro-
bablemente el m i é r c o l e s pase a l a per-
manente. 
En l a ponencia dei s e ñ o r G o n z á l e z del 
Valle se p roponen , s e g ú n nuestras n o t i -
cias, toda clase de faci l idades pa ra que 
los contr ibuyentes , ignorantes , d i s t r a í -
dos, descuidados, numerosos, e t c . , se 
pongan a l corr iente en sus atrasos, y 
se establezca u n sis tema de recauda-
ción pa te rna l pa ra los de buena fe, ca-
yendo todo el peso de l a l ey sobre los 
contumaces y defraudadores. Estas fa-
cilidades consisten en dar u n a mora to-
ria p rudeno ia l , func ionando a l m i s m o 
tiempo u n a of ic ina i n f o r m a t i v a donde 
todo con t r ibuyen te sea enterado veraz 
y cordia lmente respecto de su s i tua-
ción t r i b u t a r i a . 
. Una vez t e r m i n a d a l a m o r a t o r i a en-
t r a r á en funciones" el «ac t a de i nv i t a -
ción», pero só lo pa ra aquellos con t r i -
buyentes que pagando u n a r b i t r i o no 
lo hagan c o n f ó r m e l a su verdadera si-
t u a c i ó n t r i b u t a r l a , es decir , i n v i t á n d o -
les a rec t i f icar la . 
En resumen, el s e ñ o r G o n z á l e z deü 
Valle entiende, e n su t raba jo , que el 
Concejo debe pe rc ib i r por exacciones 
municipales todo aquel lo a que t i ene 
derecho, pero s i n agravios, persecucio-
nes, v e j á m e n e s o correcciones innece-
sarias y , po r lo tanto , odiosas p a r a el 
contr ibuyente. 
E l servicio de autobuses 
fue ron n a t u r a l m e n t e d i s t in tos en cada 
caso. 
E l doctor M i r a fué m u y ap laud ido . 
—En l a Sociedad de D e r m a t o l o g í a e l 
doctor V i l a n o v a d i s e r t ó acerca del t r a -
t amien to de l a t i ñ a con las sales de 
t a l i o ; i n t e r v i n i e r o n en el debate que 
se s u s c i t ó los doctores Covisa, Bejara-
no, S á i n z de A j a y H o m b r í a . 
—En el In s t i t u to de R e e d u c a c i ó n Pro-
fes ional h i zo unas intervenciones q u i -
r ú r g i c a s el doctor C o r a c h á n . 
—Las s e ñ o r a s de los m é d i c o s catala-
nes v i s i t a r o n ayer tarde el Palacio Real 
y la A r m e r í a . 
— A las siete y m e d i a de l a ta rde se 
c e l e b r ó u n a s e s i ó n c i en t í f i c a en l a So-
ciedad de G i n e c o l o g í a . Presentaron co-
municac iones c i e n t í f i c a s los doctores 
F. Carreas, de l servic io O b s t r é t i c o M u -
n i c i p a l ; S. Dexeus, de l serv ic io m u n i -
c i p a l ; T r í a s de Bes, de l a c l í n i c a m é -
dica de l a Facu l tad , y Pon joan , del Hos-
p i t a l de l a Santa Cruz. 
—Hoy, a las nueve y t r e i n t a de l a 
m a ñ a n a , s a l d r á n los m é d i c o s catalanes 
de e x c u r s i ó n a Toledo. 
E l profesor Fajans 
En l a F a c u l t a d de Ciencias se c e l e b r ó 
ayer l a ú l t i m a conferencia del c u r s i l l o 
organizado por la Sociedad E s p a ñ o l a 
de F í s i c a y Q u í m i c a , con m o t i v o de 
sus bodas de p l a t a . Estuvo a cargo 
F i rmada po r los s e ñ o r e s Her re ra . So-
toiongo, C a s l á n y F e r n á n d e z Hered ia se 
presen tó en e l A y u n t a m i e n t o l a s igu ien-
te p r o p o s i c i ó n : 
«Con el f i n de completar el servicio 
de transportes urbanos y e s t im u la r la 
competencia e n otras Empresas conce-
sionarias de o t ros medios de comunica-
ción urbana, lo que s in duda h a b í a de 
influir en su bara tu ra , c o n v o c ó u n con-
curso para conceder l a e x p l o t a c i ó n de 
líne&s de autobuses. Ad jud icado ed con-
curso, el A y u n t a m i e n t o e x t r e m ó su be-
nevolencia con l a Empresa concesiona-
ria, to lerando l a v a r i a c i ó n del t ipo de 
coche, la m o d i f i c a c i ó n de i t i n e r a r i o s y 
no exigiendo establecer, entre o t ras co-
sas, el servicio noc tu rno . 
Esta I nd i r ec t a p r o t e c c i ó n del A y u n t a -
miento a l a Empresa no fué suficiente 
a conseguir que é s t a c u m p l i e r a ot ras 
obligaciones de m á s i m p o r t a n c i a a que 
venía ob l igada p o r e l con t r a to ; p o r el 
contrario, l l e g ó a l a s u s p e n s i ó n d e f i n i t i -
va del servicio , con grave' pe r ju i c io pa-
ra el A y u n t a m i e n t o , que no percibe el 
canon est ipulado, y p a r a el vec indar io , 
9ue no . puede u t i l i z a r u n servic io que 
necesita, teniendo que r ecu r r i r , cuando 
es posible, a otros que, l ibres de compe-
tencia, h a n encarecido su u t i l i z a c i ó n . 
E l A y u n t a m i e n t o debe p r o c u r a r e l i n -
ffi&díato res tablecimiento de este servi-
cio, medio de c o m u n i c a c i ó n u rbana , i m -
v prescindible y necesaria en toda g r a n 
urbe moderna . 
En v i r t u d de todos los razonamientos 
<iue preceden, proponemos se acue rde : 
p r imero , que e l A y u n t a m i e n t o se incau-
ts de la f i anza que asegura el c u m p l i -
miento de l cont ra to celebrado con la 
Empresa conces ionar ia de l se rv ic io de 
autobuses; segundo, que se acuerde l a 
rescisión de l contra to , p o r s u i n c u m p l l -
íaiento, haciendo uso de l a facu l tad que 
en ei m i s m o se confiere a l A y u n t a m l e n -
" t o ; tercero, que previos los estudios que 
«e consideren convenientes se proceda 
con la m a y o r brevedadd a convocar un 
nuevo concurso pa ra conceder l a explo-
ración de l servicio de autobuses en los 
i t inerar ios que se a c u e r d e . » 
Los trabajos de los 
médicos catalanes 
E n la Facu l t ad de San Carlos dió aye r 
Por la m a ñ a n a u n a "conferencia sobre 
«Acción de las radiac iones Roentgen so-
bre los t ras tornos de l a f u n c i ó n t i r o i d e a » 
«1 doctor don Vicente Garul la , jefe del 
«ervic io de T e r a p é u t i c a F í s i c a de l Hos-
p i t a l C l í n i c o . E l conferenciante fué pre-
sentado po r e l decano de l a F a c u l t a d 
ie Medic ina , doctor R e c a s é n s . E l a n f i -
teatro p e q u e ñ o se ha l l aba l l eno de p ú -
dico, que a p l a u d i ó m u c h o a l doctor Ga-
ru l la . 
A las once y med ia de la m a ñ a n a en 
p a b e l l ó n de l doctor M a r a ñ ó n , de l 
Hospi tal General, se c e l e b r ó u n a s e s i ó n 
c ien t í f ica , t a m b i é n con g ran concurren-
B í a de m é d i c o s y de a lumnos . 
Presentaron comunicac iones c i e n t í f i -
cas los doctores B . R o d r í g u e z A r i a s y 
gP» Pons Ra imes ; Cuatrecasas, profesor 
' a u x i l i a r de C l í n i c a M é d i c a ; J. P i Su-
jex Bayo. C. C o r t é s L l a d ó ; J. Guasch, 
«je la d í n i c a M é d i c a de l a Facu l t ad , y 
*- Carrasco F o r m i g ü e r a . 
• L a s e s i ó n d u r ó hasta m á s de la u n a 
06 la tarde. 
: A las siete de la tarde, en el Colegio 
, *e Méd icos , dió una conferencia el doc-
^ r Mira sore «Orientación p ro fe s iona l 
^ i m é d i c o » . 
I^jo al p r i n c i p i o de BU d i s e r t a c i ó n 
R r ' ^ n ^ 6 el m o v i m i e n t o en f avor de 
orientación p rofes iona l es moderno , 
tt mea es m u y an t igua . 
S e ñ a l ó la necesidad de esta orlenta-
1 jVlon profesional, no sólo antes de ele-
í o b r p 8 ? 0 ^ (l€sPué6—si es ^ de m e d i c i n a 
^ re todo—para dec id i rse acer tadamen-
Por una especial idad. Para apoyar 
oripi f^ ClW caiSOS (le m é d i c o s b ien 
filcf*™. P a s i o n a l m e n t e y de m é -
mal o r i en tados ; los resultados 
po de Granada y de l Obispo de M a d r i d -
Alca l á , e l cua l e n v i ó personalmente a 
u n c a p e l l á n a dar el p é s a m e . E l P r o v i -
sor de l a d i ó c e s i s c o m u n i c ó a los padres 
que m a ñ a n a se c e l e b r a r á u n fune ra l en 
el Semina r io por e l a l m a del padre I r u a -
r r í z a g a . 
E l c a d á v e r del f i n a d o estuvo expuesto 
en u n a sala de l conven to ; po r a l l í des-
f i l a r o n innumerab les personas, casi to-
das de aque l b a r r i o . 
A las cuat ro de l a ta rde se ve r i f i có 
claUdadea.—Excnrelón a Toledo. Salida en 
«autos» a lae nueve y inedia del hotel . 
Ateneo de Madrid.—7 t., don Constanti-
no Suárez ( E e p a ñ o l i t o ) : « U n a mirada a 
la vida y al arte de Goya.» 
I Centro de Hijos de Madrid.—11 m.. Jun-
ta general extraordinaria . 
Escuelas de Artes y Oficios (Art is taa , 
16).—11 m. , don Marceliano S a n t a m a r í a : 
«Eep í r i t u caste l lano.» 
Para el lunes 
Academia Médico Quirúrgica Española 
(Esparteroe, 9).—7 t . , ees ión púb l i ca . 
Ateneo de Madrid.—7 t . , doctor don En-
rique S u ñ e r : « P r o b l e m a s de Puer icul -
tu ra .» 
Escuelas de Estudios Superiores del Ma-
gisterio ( M o n t a l b á n , 20).—7 t . , don Angel 
• .¿ G o ? r » y Goi<ioni: ^ v i d a y i a obra de 
E n la Biblioteca Diplomática.—4 t . Pro-
fesor L . Russo: «El mundo h i s tó r i co ar-
t í s t i co de José Garducc i .» 6 t . Prof. M . 
Carayon: «Los pensamientos de Pasca l .» 
Facultad de Derecho (Univers idad) .—5t. 
Prof. Francesco Ferrara ; «La representa-
ción en loe negocios ju r íd icos .» 
Facultad de Letras (Universidad).—En 
r i o de l a A l m u d e n a . E l acto c o n s t i t u y ó 
u n a s e n t i d í s i m a m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
F i g u r a b a n en l a f ú n e b r e c o m i t i v a el go-
bernador c i v i l de M a d r i d , el P rov i so r 
de l a d i ó c e s i s , el presidente de l a F i -
l a r m ó n i c a , m a r q u é s de B e n d a ñ a , gene-
r a l S i rvent , comandante V i d a l , los pa-
dres de l a residencia, bastantes sacerdo-l e f de G r a d o T : ! t .^Prof . £ . Al l i son 
tes, representaciones de ins tu tu tos r e l l - P e e r é : «La l í r i ca isabelina inglesa.» 
glOSOS, entre ellos, RedentOristas, Bene-| Facultad de Medicina (calle de Atocha), 
d ic t inos . P a ú l e s , T m i t a r i o s , Sagrados Anfiteatro pequeño . 11 m . Prof. Dr . As-
Corazones, Carmel i tas , Franciscanos, Es-lcIloff. 'a Univers idad de F r ibu rgo : «El 
cuelas Cris t ianas y Mar is tas . 
P res id ie ron el duelo el padre gene-
r a l y los he rmanos del f inado , padre 
Gregorio y don M a r i a n o . No se admi t i e -
r o n coronas, a pesar de qu© h a b í a y a 
var ias ofrecidas. 
L a c o m i t i v a f ú n e b r e , m u y numerosa, 
t e r m i n ó donde se d e s p i d i ó el duelo, pe-
ro fueron muchas las personas que si-
gu ie ron hasta el cementer io . 
Rei teramos nuest ro sentido p é s a m e a 
los Mis ioneros H i j o s del C o r a z ó n de Ma-
r í a y a los f ami l i a r e s del padre L u i s 
I r u a r r í z a g a (que en paz descanse). 
curso de la t i s i s» y «La nfbrfología de l a 
ovulac ión y de la m e n s t r u a c i ó n » . 
Unión de Dibujantes Españoles (Círculo 
de Bellas A r t e s ) . - 7 t . , «K. -Hi to» : « T r a t a -
miento del humor i smo .» 
Otras notas 
U n interesante extraordinario de «La 
Luz de Astorga».—Con motivo de la festi 
v idad de Semana Santa, el per iódico «La 
Luz de Astorga» publ icó un interesante 
n ú m e r o extraordinario, que contiene valio-
sos a r t í c u l o s del s e ñ o r Vázquez Camarasa, 
don José M a r í a Godoy, Maestrescuela y 
Vicar io capi tular de Santander; don Clo-
. . j i - i • doaldo Valasco, Magis t ra l de L e ó n ; don 
A n o c h e se a d e l a n t o l a h o r a | Mariano F lórez , Provisor del Obispado de 
. ' " r Astorga; don Olegario M a r t í n e z Caneja, 
Anoche, a las once, c o m e n z ó a r e g i r , ^ , ^ ^ 1 . 1 0 de L e ó n ; don Ernesto F i -
e l nuevo h o r a r i o , con a r reg lo a l a dis-j dalgo, profesor del Seminario^ de Astor 
p o s i c i ó n o f i c i a l . Los relojes fueron , p o r ' 
tanto , adelantados sesenta minu tos . 
I n t e r c a m b i o c u l t u r a l c o n V e n e z u e l a H preside la Junta 
de la C. Universitaria E H 
Una gestión en la Universidad de Madrid de un catedrático venezolano. 
E l señor Manrique dice que se carece allí de buenos libros españoles. 
No es cierto que haya ningún estudiante condenado a muerte. 
E B 
H a l legado a M a d r i d d o n Gustavo M a n -
rique Pecanins, c a t e d r á t i c o de l a U n i -
vers idad de Caracas, m i e m b r o de l a Aca-
demia de Ciencias Sociales y P o l í t i c a s 
y ex presidente de l a C á m a r a de D i p u -
tados venezolana y del Colegio de Abo-
gados de Caracas. Viene a E s p a ñ a i n -
vi tado pcw var ias personas de su amis-
tad, como don A n t o n i o M o r a , con mo-
t i v o de l v ia je que p a r a asuntos p e t r o l í -
feros h a hecho a I n g l a t e r r a . Real iza ac-
tua lmente su p r i m e r a v i s i t a a nues t ra 
Pa t r i a , y se propone hab l a r con el rec-
to r de M a d r i d p a r a p r o c u r a r u n in ter-
cambio c u l t u r a l entre esta Un ive r s idad 
y l a de Caracas. 
E n esta ú l t i m a « x p l i c a l a p r i m e r a y 
l a ú l t i m a de las as ignaturas que cursan 
los estudiantes de Derecho : « T e o r í a ge-
nera l del D e r e c h o » , y « P r á c t i c a f o r e n s e » . 
Ha sido f iscaj de l T r i b u n a l de C a s a c i ó n 
y p r e s i d i ó el a ñ o pasado l a C á m a r a de 
Diputados . H a pub l i cado var ias obras. 
La ú l t i m a se t i t u l a « J u r i s p r u d e n c i a y 
c r í t i c a de l a d o c t r i n a de la c a s a c i ó n ve-
n e z o l a n a » . 
H a defendido en diversas ocasiones l a 
obra c u l t u r a l rea l izada en A m é r i c a . p o r 
E s p a ñ a . E n 1925, con o c a s i ó n de las fies-
tas del segundo centenario de l a U n i -
vers idad c a r a q u e ñ a , p r o n u n c i ó u n dis-
curso, en el que e l o g i ó l a -obra rea l izada 
en Venezuela, donde en unos c incuen ta 
en E s p a ñ a h a y buenos l ibros y grandes 
hombres en todos los diversos ramos 
del saber. A s í ocur re que mien t ras nues-
tros estudiantes leen los c l á s i c o s f ran-
ceses, no pueden hacer l o m i s m o con 
los e s p a ñ o l e s . Nos e n v í a n pocas edicio-
nes de c l á s i c o s . Y es que e n E s p a ñ a 
se hacen escasas t i radas populares . Casi 
todas las que se e n v í a n son s ó l o p rop ias 
pa ra b ib l ió f i los y gente ad inerada . 
Aun no se ha des-
cubierto América 
En E s p a ñ a y , en genera l , en Europa , 
sa lvo en A l e m a n i a , no h a n descubierto 
a A m é r i c a , o, a l menos, a la par te m á s 
lejana, como las r e p ú b l i c a s del P a c í -
cíflco o cercanas. No se d a n cuenta de 
lo que s ign i f ica A m é r i c a . 
A leman ia , s í . E m p e z ó hace muchos 
a ñ o s una p o l í t i c a m u y ap rop iada a !as 
c i rcuns tancias . P r i m e r o e n v i ó misionen 
comerciales, d e s p u é s a profesionales de 
l a c iencia y de l a i n d u s t r i a , y todos 
Es tud ia ron debidaimente los p a í s e s ame-
ricanos. D e s p u é s los a lemanes adaptan 
sus m é t o d o s comerciales de p e n e t r a c i ó n 
a las necesidades del p a í s y aun a sus 
malas costumbres. Estp es el camino 
que ahora comienzan a seguir otros pa í -
ses. Si no h u b i e r a s ido p o r l a guer ra , 
la m a y o r in f luenc ia e c o n ó m i c a de A m é -
r i ca s e r í a la de A leman ia . N 'a tu ra lmeni f 
a ñ o s se l o g r ó u n a n a c i ó n . L a U n i v e r s i - que los Estados Unidos t ienen parte i m 
En la Pue r t a del Sol se c o n g r e g ó bas-
tante p ú b l i c o , como en a ñ o s anteriores, 
con los ojos clavados en l a to r re del 
m i n i s t e r i o de l a Gobe rnac ióo i . 
Acabada l a ceremonia del adelanto, l a 
gente se r e t i r ó ordenadamente dispues-
t a a c o n c u r r i r a l m i s m o si t io cuando l a 
h o r a restada nos v a y a a ser devuel ta . 
Bautizo de un soldado y 
SEÑOR F A J A N S 
del profesor K a s i n m i r Fajans, que per-
tenece a l a U n i v e r s i d a d de M u n i c h y es 
d i rec tor de l In s t i t u to de Q u í m i c a F í s i c a . 
E l c a t e d r á t i c o s e ñ o r Moles, que hizo 
la p r e s e n t a c i ó n en elocuentes p a l a b r a * 
r e s e ñ ó l a m e r i t o r i a l abor c i e n t í ñ c a del 
profesor Fajans, po r cuyo l abora to r io 
desfila casi toda l a j u v e n t u d estudiosa 
de M u n i c h , 
R e l a t ó e l confe rencáa in te el I n t e r é s que 
en l a ac tua l idad reviste el conocimien-
to de l a na tu ra leza de las fuerzas que 
re t ienen unidos los componentes de los 
compuestos q u í m i c o s y su r e l a c i ó n con 
l a es t ructura m i s m a de los á t o m o s . 
H a b l ó de las inves t igaciones m á s re-
cientes, que l l egan a l a c o n c l u s i ó n de 
que a l un i r se los iones dando m o l é c u -
las gaseosas, d i cha u n i ó n v a a c o m p a ñ a -
da de cambios m á s o menos profundos 
en las propiedades de a q u é l l o s . 
I n d i c ó eíl hecho de que l a r e f r a c c i ó n 
m o l e c u l a r mues t r a desviaciones siste-
m á t i c a s de l a ac t i v idad , a s í como t a m -
b i é n se n o t a n var iac iones en el poder, 
absorbente p a r a l a luz , debidas a l a 
incons tancia de los rad ios act ivos de 
los iones en las redes c r i s ta l inas . 
T e r m i n ó dando a conocer los resul ta-
dos m á s recientes obtenidos en e l es-
tud io de las disoluciones de sales efec-
tuado en su l abora to r io . 
E l profesor Fajans fué m u y ap laud ido 
y fe l ic i tado . 
A las seis de l a tarde, en e l Pa r an in fo 
de l a U n i v e r s i d a d d i ó u n r e c i t a l de pia-
no la s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r A m a l , 
que c o s e c h ó muchos aplausos. 
As i s t i e ron los delegados extranjeros, 
el rector, c a t e d r á t i c o s y miembros de l a 
Real Sociedad de F í s i c a y Q u í m i c a . 
primera comunión de otro 
E n l a R e a l C a p i l l a de E l Pardo fué 
bau t izado ayer m a ñ a n a e l soldado del 
r e g i m i e n t o de T e l é g r a f o s A n t o n i o Ga-
l l a r d o C a ñ e t e / L a ce remon ia fué r e a l i -
zada por el c a p e l l á n d e l r e g i m i e n t o , don 
J u l i o G a r c í a A r t a m e n d i , d e s p u é s de una 
l a r g a labor ca tequis ta , y fue ron padr inos 
don E d u a r d o Ga l l ego Ramos y d o ñ a D o -
lores G o ñ i de Per la , esposa del a d m i -
n i s t r ado r de l Rea l P a t r i m o n i o . 
D e s p u é s de l b a u t i z o se c e l e b r ó una 
misa, en la que c o m u l g ó e l n u e v o cr i s -
t i a n o y r e c i b i ó p o r vez p r i m e r a este 
Sacramento el soldado del m i s m o r e g i -
m i e n t o C o n s t a n t i n o Escudero. 
L a ig les ia p a r r o q u i a l estaba profusa-
men te i l u m i n a d a y adornada c o n flores 
na tura les . A s i s t i ó e l p á r r o c o , d o n Faus-
t i n o S á n c h e z C é s p e d e s , y todo e l clero. 
T a m b i é n estaba en el t e m p l o l a mayor 
pa r t e del pueb lo de l Rea l S i t i o . 
L a m a d r i n a r e g a l ó a su ahi jado u n 
hermoso escapular io de o ro d e l Saprado 
C o r a z ó n de J e s ú s , y el p a d r i n o i n v i t ó a 
los concur ren tes c o n pastas, l i cores y 
habanos. 
E l c a p e l l á n d e l r e g i m i e n t o r e c i b i ó m a -
chas fe l i c i t ac iones . 
Unión de Empresas Periodísticas 
E n su d o m i c i l i o social se h a n reun i -
do los representantes de los grandes 
p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s que i n t e g r a n esta 
a g r u p a c i ó n , t o m á n d o s e p o r u n a n i m i d a d 
va r io s acuerdos. 
Q u e d ó re i terado e l p r o p ó s i t o de que 
c o n c u r r a n a l a E x p o s i c i ó n de Colonia 
los d i a r i o s L a Epoca, TA I m p a r c i a l , E l 
L i b e r a l , He ra ldo de M a d r i d , E L DEBA-
T E , L a L i b e r t a d , E l Sol, L a Voz. In fo r -
maciones, L a N a c i ó n , Blanco y Negro 
y A B C. 
Exposición Carlos Vázquez 
Banqute de clausura 
Anoche se c e l e b r ó en el R i t z u n ban-
quete, con él que se d i e r o n po r t e r m i -
nados los actos de las bodas de p l a t a 
de l a Real Sociedad E s p a ñ o l a de F í s i c a 
y Q u í m i c a . 
As i s t i e ron e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , e l gobernador c i v i l , e l rec tor 
de la U n i v e r s i d a d , los delegados ex t r an -
jeros y otras muchas personal idades. 
A los postres p r o n u n c i ó u n discurso 
ofreciendo el acto é l doctor don Ju l i o 
Palacios, presidente de l a Real Socie-
dad E s p a ñ o l a de F í s i c a y Q u í m i c a . Ha-
b l ó en castellano, en f r a n c é s , en i n g l é s , 
en a l e m á n , e n i t a l i a n o y e n h o l a n d é s , 
y l a m e n t ó n o poder hab la r en checoes-
lovaco. 
E l profesor Haber, a l e m á n , l e y ó unas 
c u a r t i l l a s en castel lano p a r a b r i n d a r po r 
las ciencias e s p a ñ o l a s . 
Votocek, checoeslovaco, f e l i c i t ó a l a 
Real Sociedad de F í s i c a y Q u í m i c a , e 
hizo votos p o r que s iga su progreso y 
por que celebre con i g u a l b r i l l a n t e z sus 
bodas de oro. 
T a m b i é n h i c i e r o n uso de l a pa l ab ra 
pa ra b r i n d a r los s e ñ o r e s B e r t r a n d , Zee-
man , To rphe , Pa r r avano , m i n i s t r o de 
R u m a n i a , Bermejo y , p o r ú l t i m o , e l m i -
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Ca-
l le jo , e l cua l m a n i f e s t ó que e l jefe del 
Gobierno no le h a b í a s ido posible asis-
t i r . A ñ a d i ó que l a F í s i c a y l a Q u í m i c a 
m a r c h a n a l a v a n g u a r d i a de nues t ro 
progreso c i en t í f i co . E x p r e s ó a todos, p o r 
ú l t i m o , el saludo del Gobierno e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z - A l c a l d e , que re-
presentaba a l Colegio de Doctores, des-
p u é s de u n breve discurso, l e y ó u n a co-
m u n i c a c i ó n , en l a que se n o m b r a n 
miembros de honer de d i cho Colegio de 
Doctores a los cua t ro conferenciantes 
profesores F i e r r e Weiss , N ico l a Pa r ra -
vano, P l t e r Zeeman y K e r s i n i r Fajans. 
Duran te el acto r e i n ó m u c h o entu-
siasmo. 
Entierro del P. Iruarrízaga 
Ayer , a las diez y m e d i a de l a m a ñ a -
na, se c e l e b r ó en l a ig les ia de los M i 
sloneros H i j o s idel C o r a z ó n de M a r í a , de 
la calle d e l B u e n Suceso, u n solemne 
funera l po r el a lma del padre L u i s I r u a 
r r i zaga , fa l lecido anteayer. Of ic ió el v i -
cegeneral del Ins t i tu to , padre Francisco 
Naval . T o m ó parte en el f ú n e b r e acto 
u n coro de profesores seglares. E l t e m 
p ío estaba m a t e r i a l m e n t e l l eno de p ú -
bl ico. 
En t re los tes t imonios de p é s a m e reci-
bidos f i g u r a n los del Cardenal -Arzobis 
E l mar t e s 17, a las cinco de l a tar-
de, se i n a u g u r a r á l a E x p o s i c i ó n de obras 
del p i n t o r Carlos V á z q u e z , en el s a l ó n 
de A r t e Moderno de l Pa lac io de B i b l i o -
tecas y Museos, paseo de Recoletos, 20. 
Se p o d r á v i s i t a r de diez a u n a y de 
cua t ro a siete. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Lsl p e r t u r b a c i ó n at-
m o s f é r i c a de l A t l á n t i c o adquiere Impor-
tancia , p roduc iendo m a l t i e m p o en las 
islas B r i t á n i c a s , P a í s e s Bajos, F r a n c i a 
y p e n í n s u l a I b é r i c a . 
Para hoy 
ga; del director, don Nicesio Fidalgo; do-
ña Doloree C o r t á z a r ; señoree Villacosta, 
Amoree y Rodr íguez Miranda . 
E l n ú m e r o ee tá impreso a varias t in tas 
y los grabados que le i l u s t r an son de an-
tiguas y valiosaa esculturas de León, As-
torga, Ponferrada, L a Bañeza , V i l l n f r a n -
ca, Valencia de don Juan, Bembibre y 
V i l l a r í n d© Campoa. 
Concurso de fotograíiaa.—En el concur-
so de fotograf ías organizado por la Socie-
dad Fotográf ica de M a d r i d se conceflorán 
loe siguientes premios: una lüedalla de 
oro, una c á m a r a de 4 y medio por 6; otra 
de 6 y medio por 9, otra de 6 por 9, un 
t r í pode metá l i co , una c á m a r a para pel ícu-
la en rollo de 6 por 9, un Stereolette de 
45 por 107, una c á m a r a es te reoscópica de 
6 por 13, y una c á m a r a para obtener cfo-
tos» sobre pe l ícu la de «cine», t a m a ñ o un i -
vereal, y cinco rollos de pe l í cu la . 
E l plazo de admis ión de pe l ícu lae ter-
mina el d í a 1 de mayo. 
E n el local de la Sociedad, P r í n c i p e , 16, 
y en lae tiendas de a r t í c u l o s fotográficoe, 
se d a r á n toda clae« d© informes. 
Masa Coral.—La Masa Coral de M a d r i d 
c e l e b r a r á hoy, en el sa lón de fiestas de 
su domic i l io social, Alca lá , n ú m e r o 50, a 
las siete d« l a tarde, un concierto inter-
pretado por las s e ñ o r i t a s Carmen Carrero 
(soprano) y Lola E c h e v e r r í a (piano), y loe 
señoree don Rafael M a r t í n e z (viol ín) y 
don Enrique Aroca (piano), con el siguien-
te programa: 
Pr imera par te : «Sonata» («do» menor, 
para viol ín y piano), Gr ieg: a) Allegro 
con b r í o ; b) Allegret to al ia Romanza; c) 
Allegro vivaoe; «Dos melodías» , R. del 
V i l l a r : a) Sueño d« hogar; b) M a d r i g a l ; 
«La mor t des o isseaux», Paul Fievet ; «Lo-
h e n g r i n » ( sueño de Bisa), W á g n e r . 
Segunda par to : «Tú eres la paz», Schú-
bert; «La rosa y el ru i señor» , Rimsky-Kor-
eakow; «Tphigeoia i n au l ide» , G luck ; 
« K u i a k a w i a k » (mazurka) , Wien iawshy ; 
danzae de «La v ida breve», Fal la-Kreis ler ; 
c á r i a » (sobre la cuarta cuerda), Bach; 
« Jo t a a ragonesa» . H i e r r o . 
L a Casa de l a Montaña.—Se ha nombra-
do l a siguiemte D i r e c t i v a : 
Presidente, don Saturnino P é r o z R u i z ; 
vicepresidentee: don Lu i s de A r t e y Rue-
da y don José G u t i é r r e i y G u t i é r r e z ; se-
cretario, don Ramiro C a s t a ñ e d a A r g ü e s o ; 
vicesecretario, don José Cabarga Palacio; 
teeorero, don Manuel L a v í n M a r t í n e z ; con-
tador, don Celestino -Carri l F e r n á n d e z ; 
bibliotecario, don Antonio Gómez F e r n á n -
dez; vocales: don Manuel G u t i é r r e z Ruiz, 
don A g u s t í n Gordón Carrera, don Aurel io 
Porrae Rueda, don Gui l le rmo Revillas 
Perdueles, don Juan Pasi l lo Bedoya, don 
José Lu i s Lafuent© Rubio , don Adr iano 
O r t i í F e r n á n d e z y don Domingo Sept ién 
Garc í a . 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
E l ma l humor efecto d© la b i l i e , s© co-
rrigi© tomando quince d í a s en ayunas y 
deepuée de las comidas una taza de la 
exquisita M A N Z A N I L L A E S P I G A D O R A . 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
VINO 6AYARD E l m á s enérg ico de loe reconetituyentes. Devuelve Archivos de Medicina, Cirugía y Esp©-1 fuerza y ealnd a todoe los enfermos. 
dad no fué fundada antee porque a q u é -
l l a era u n a r e g i ó n s in i m p o r t a n c i a , aun 
en los mismas d í a s de l a c r e a c i ó n de l 
impor t an te centro u n i v e r s i t a r i o . En o t ra 
o c a s i ó n c o n t e s t ó el d iscurso de ü n aca-
d é m i c o c r i o l l o , que a l en t ra r en la Aca-
demia , h a b l ó de la b r u t a l i d a d e s p a ñ o l a 
y de l a d i s m i n u c i ó n de l a p o b l a c i ó n i n -
dia . E l s e ñ o r M a n r i q u e d i jo que esa dis-
m i n u c i ó n h a b í a s ido m u c h o m e n o r de 
lo dicho por aquel a c a d é m i c o y expl ica-
ble .por va r ias causas, y en cuanto a 
los casos de abuso de poder, sostuvo que 
eran propios de aquel la é p o c a , y que 
fueron menores que los registrados 
en l a c o l o n i z a c i ó n de otros pueblos. 
Una prueba, aflame, de l a provechosa 
labor c u l t u r a l rea l izada en Venezuela, 
donde los a b o r í g e n e s no t e n í a n u n a c i -
v i l i z a c i ó n base, como en M é j i c o y P e r ú , 
es la de que las a i i las de la Un ive r s i -
dad, fundada por, Fe l ipe , V y el Papa 
Inocencio X I I I , sa l ieron los grandes h o m -
bres de l a Independencia . 
El intercambio cultural 
Como y a hemos d i cho , el s e ñ o r M a n -
r ique, en nombre de la U n i v e r s i d a d ca-
r a q u e ñ a , va a t r a t a r de establecer un 
in te rcambio c u l t u r a l con l a m a d r i l e ñ a , 
tanto en lo que respecta a los profeso-
res como a los a lumnos . M á s que con 
embajadores y que con Fiestas de l a Ra-
za, nos declara , se c o n s e g u i r á l a a p r o x i -
m a c i ó n anhe lada con in t e rcambios de 
esta na tura leza , pues profesores y a l u m -
nos amer icanos c o n o c e r á n y a p r e c i a r á n 
el va lo r de lo e s p a ñ o l , y los e s p a ñ o l e s 
de lo amer icano. Po r V e n e z u é l a no van 
actualmente mis iones cu l tura les e s p a ñ o -
las. 
—Yo creo—ha dicho—que pa ra e l i n -
tercambio se p o d r í a n aprovechar las va-
caciones. E n t res o cua t ro meses los 
a lumnos e s p a ñ o l e s I r í a n a Venezuela, co-
n o c e r í a n el p a í s , sus centros de c u l t u r a 
y e s c u c h a r í a n lecciones de los hombres 
representantlvos de l a c u l t u r a venezola-
n a ; los profesores d a r í a n a conocer sus 
trabajos e invest igaciones . A l m i s m o 
t iempo v e n d r í a n misiones parecidas de 
Venezuela. 
La cultura venezolana, 
influida por la francesa 
Realmente es de u n a necesidad apre-
m i a n t e o r g a n i z a r en E s p a ñ a l a expor-
t a c i ó n del l i b r o a A m é r i c a . Se da e l 
caso de que, n o obsfanta conservar e 
los sen t imientos e s p a ñ o l l s t a s , l a c u l t u -
ra se e s t á haciendo fr .iT .c-^a. L n Vene-
zuela se estudia en l i b r o s franceses. Los 
e s p a ñ o l e s no l legan, ;.o po rque no los 
haya, s ino por fa l t a de I n i c i a t i v a s y 
perseverancia organizadoras . General-
mente, lo que m á s se m a n d a son no-
velas, no de las mejores, y t raducc io-
nes, muchas de las cuales se da el caso 
de que no suelen I r cuidadas . Todo ha-
ce que se aprenda el castel lano en con-
diciones d e f l c l e n t í s i m a s , l leno de Inco-
rrecciones. 
L a l á s t i m a es tanto m a y o r cuanto que 
C o r o n a s 
R U B I O 
F L O R E S • P l iANTAS 
Prendidos da Asahar. 
— 8, Concepción Jerónima, i . 
E L "RINCON D E G O Y A " E N Z A R A G O Z A 
Fotografía del "Rincón de Goya", que el lunes será inaugurado 
E l "Rincón de Goya" se halla Ins ta lado a l e x t r e m o Sur 
del parque de P r i m o de Rivera. E n e l c en t ro de l parque se 
ha levantado un edificio de p l a n t a ba j a y u n t o r r e ó n de es t i lo 
moderno, obra del arquitecto señor G a r c í a M e r c a d a l . E l ed i -
ficio es sobrio, y en él se instalará una b ib l io teca de-
d icada a Goya . D e n t r o se e s t a b l e c e r á u n s a l ó n de lec-
t u r a , y en u n e x t r e m o se c o l o c a r á u n bus to de Goya. E n 
e l e x t e r i o r del " R i n c ó n " h a y m a g n í f i c o s j a rd ines , y en 
ellos se encuent ra ins ta lado e l mausoleo de Goya, t r a í d o 
de Burdeos . 
p o r t a n t í s i m a ; pero es debido a su enor 
me r iqueza . Claro que los norteame-
ricanos t ienen u n g r a n t a l e n t o : lo apro-
vechan todo y lo pagan b ien . No se les 
puede p r o p o n e r : « V a m o s a hacer este 
n e g o c i o . » Esperan a que lo in i c i e el 
proponente, y cuando lo ven en m a r 
cha se hacen cargo de él y lo pagan 
hasta m á s de lo que vale . 
De a h í que sea u n e s p a ñ o l , don José 
Urbano, e l que d i r i g e , pagado e s p l é n d i -
damente, l a par te t é c n i c a de i m p o r t a n 
tes teatros estadounidenses. 
Son muchos los p a í s e s amer icanos con 
los que E s p a ñ a no t iene otras relacio-
nes que las oficiales 
Y esto debe v a r i a r . E n p r i m e r t é r -
m i n o hacen fa l t a barcos. De Venezuela 
a E s p a ñ a en barcos e s p a ñ o l e s se ta rda 
casi u n mes. Es necesario establecer o -
•laciones comerciales . In te rcambio cu l -
t u r a l , e t c é t e r a . E s p a ñ a en muchas p ro 
ducclones n o t iene m á s que pa ra su 
mercado i n t e r i o r . Pero h a y otras, sobre 
todo u n a serie de p e q u e ñ a s Indus t r ias 
como c e r á m i c a , t a p i c e r í a , e t c é t e r a , con 
las que p o d r í a tener u n m a g n í f i c o mer-
cado en A m é r i c a . Es lo m i s m o que le 
pasa a F r a n c i a con sus perfumes y a 
A l e m a n i a con sus jnguetes . 
I t a l i a e s t á ac t ivando su p o l í t i c a ame-
r i c a n i s t a desde hace a l g ú n t i e m p o por 
m u y buen c a m i n o : comunicac iones ma-
r í t i m a s , consorcios p a r a l a exporta-
c i ó n . . . 
He estado en Toledo—nos dice—, po-
b l a c i ó n m a r a v i l l o s a . Pero a l contem-
p l a r l a he l amentado que a u n no se 
haya organ izado a q u í l a p ropaganda 
de l t u r i s m o , como ahora hace I t a l i a . 
El lunes probablemente s e r é rec ib ido 
p o r e3 presidente del Consejo, a l que 
t e n í a grandes deseos de conocer. Le 
pienso exponer m i s Ideas y proyectos 
sobre las relaciones hlspanovenezolanas 
y en genera l h i spanoamer icanas . 
Con los canarios es 
innecesaria la Policía 
L a coilonla m á s numerosa en Vene-
zuela es e s p a ñ o l a , f o r m a d a en su ma-
y o r p a r t e po r canar ios . Son é s t o s gene-
r a lmen te personas h u m i l d e s , gentes la-
iboriosas y honradas en ex t remo, que 
se ded ican a p e q u e ñ a s indus t r i a s , con 
las que cons iguen hacer a l g ú n d ine ro . 
De s u honradez baste dec i r que en-
t i endo que p a r a ellos es innecesar ia la 
Podida . 
La situación política de 
Venezuela es muy firme 
Con r e l a c i ó n a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
de Venezuela nos d i j o el s e ñ o r Man-
r i q u e que es m u y firme. H a n pasado 
y a los t i empos de luchas p o l í t i c a s y 
n o es posible u n a r e v o l u c i ó n . Mis com-
pa t r io t a s se h a n convenc ido de que t ra -
ba ja r es m á s provechoso que andar en 
cont iendas . A d e m á s l a a c t u a c i ó n del 
pres idente , don Juan Vicen te C ó m e z , h a 
s ido de g r a n provecho. E l s e ñ o r C ó m e z 
i n f l u y e en el Gobierno desde 1910, en 
que fué elegido p o r p r i m e r a vez presi-
dente . Esta In f luenc ia c o n t i n u ó a ú n en 
p e r í o d o s poster iores en que no e j e r c i ó 
l a pres idencia . 
Duran te estos a ñ o s se h a n cons t ru ido 
carreteras y caminos y rea l izado i m -
portantes obras p ú b l i c a s . Antes l a fuen-
te del presupuesto era l a aduanera . 
Don Juan A n t o n i o G ó m e z , s i n aumen-
t a r los impuestos n i crear otros nuevos, 
h a saneado considerablemente l a Ha-
cienda. Esto se debe e n parte a que ha 
separado l a f u n c i ó n recaudadora de l a 
l i q u i d a d o r a . H o y cobran las con t r i bu -
clones los Bancos. Se h a n pagado dos 
tercios de l a deuda ex te r io r , se h a n rea-
l izado impor t an t e s obras p ú b l i c a s y p o r 
p r i m e r a vez existe u n a reserva en oro 
en con t inuo c rec imien to . 
No hay estudiantes 
condenados a muerte 
De los sucesos es tudiant i les nos dice 
que n o los conoce sino po r referencias, 
pues h a n o c u r r i d o ahora , cuando él e s t á 
a le jado de su p a í s , pero a ñ a d i ó que ca-
recen de i m p o r t a n c i a . Cree que, con 
m o t i v o de a l g u n a a lga rada e s tud ian t i l 
durante l a semana de fiestas que t i enen 
al a ñ o fue ron detenidos a lgunos. En ton-
ces se o r i g i n ó u n m o v i m i e n t o de pro-
testa o s o l i d a r i d a d , que, s i n duda , h a 
alentado a l g ú n e lemento comunis ta . 
L o que s í se puede asegurar—nos d i -
ce—es que n o h a y estudiantes condena-
dos a muer t e . E n Venezuela no existe 
l a pena de muer te . 
— E l s e ñ o r M a n r i q u e t r a e u n sa ludo 
del Colegio de abpgados de Caracas pa-
r a el m a d r i l e ñ o , ed cua l s e r á i n v i t a d o 
al Congreso de abogados que se cele-
b r a r á en aque l la c i u d a d en 1930, con 
m o t i v o del centenar io de l a R e p ú b l i c a . 
El Congreso t e n d r á po r objeto buscar 
puntos de u n i f i c a c i ó n de legislaciones 
nacionales con vis tas a f a c i l i t a r el con-
cier to de buenos Tra tados comercia-
les. 
El I lus t re abogado venezolano va a 
d a r u n a conferencia en l a U n i ó n Ibe-
roamer icana , pero pa ra é s t a a ú n n o 
se ha s e ñ a l a d o fecha. I r á a pasar unos 
d í a s en Sev i l l a , y de regreso en M a d r i d , 
p a r t i r á para Barcelona y P a r í s . 
El Centro Portorriqueño anuncia 
el envío de 40.000 dólares 
o 
LOS T E R R E N O S DE LA MONCLOA 
DEPENDERAN DE I. PUBLICA 
Medio millón de pesetas de 
beneficio en la cotiza-
ción de los valores 
Se organizan diversos festivales a 
beneficio de la Ciudad 
ASISTIO LA JUNTA EN PLENO 
—o— 
E n el P a b e l l ó n de la Moncloa c e l e b r ó 
ayer u n a s e s i ó n l a Jun t a cons t ruc tora 
de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a . P r e s i d i ó ed 
Rey, y as is t ieron el m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Ca l l e jo ; el rec-
to r de la Un ive r s idad Centra l , s e ñ o r 
B e r m e j o ; e l presidente de l a Asamblea, 
s e ñ o r Y a n g u a s ; el alcalde de M a d r i d , 
or Ar s t i z aba l ; el tesorero de la Jun-
ta y s í n d i c o de la Bolsa, s e ñ o r P e l á e z ; 
los decanos de las Facul tades de Cien-
c i a ^ s e ñ o r Octavio de T o U d o ; de Me- , 
d ic ina , s e ñ o r R e c a s é n s ; d é Derecho, se-
ñ o r Iba r r a , y f i l o s o f í a y Letras, s e ñ o r 
A lemany , y los s e ñ o r e s L ó p e z Otero, 
Landecho, S i m o m m a , Folch y Diez Can-
seco. A c t u ó de secretario don F l o r e s t á n 
A g u í la r . 
Abier ta l a ses ó n a las diez y med ia 
de l a m a ñ a n a , ^e a p r o b ó el acta ante-
r i o r y el secretar io d i ó cuenta de los 
donat ivos r e c b i d o s desde l a ú l t i m a se-
s i ó n , entre los que figuran 75.000 pese-
tas recaudadas por la Junta de l a g r a n -
deza de E s p a ñ a . 16.935 produc to de l a 
f u n c i ó n organizada por la F e d e r a c i ó n 
de Estudiantes C a t ó l i c o s de E s p a ñ a , 
30.000 donadas por el s e ñ o r Krot ie , p ro -
ducto de l a f u n c i ó n del c irco de su 
n o m b r e ; (32.180, p r ^ l u c t o de las aporta-
clones de las D putaciones p rov inc i a -
les ; 242 de una r e c a u d a c i ó n hecha en 
Larache y enviada por el s e ñ o r conde 
de Jordana y 75.000 de los func ionar ios 
de las c a r r e r a » dependientes del m i n i s . 
te r io de Gracia y Just ic ia . 
L a Junta q u e d ó enterada de que e s t á 
p r ó x i m a a f é r m i n a r s e u n a casa que 
construye e l s e ñ o r M a s ó en terreno cer-
cano a C h a m a r t í n de la Rosa, del mis -
mo t ipo de las construidas por el Ban-
co de A h o r r o y C o n s t r u c c i ó n . Esta ca-
sa ha sido of rec ida al Rey pa ra su 
venta a beneficio de l a Ciudad Unive r -
s i t a r i a . 
T a m b i é n se puso en conocimiento de 
l a Junta que el Centro P o r t o r r i q u e ñ o , 
de Cuba, h a anunc iado el p r ó x i m o en-
vío de 40.000 d ó l a r e s recaudados por l a 
co lon ia p o r t o r r i q u e ñ a en aquel la r e p ú -
b l i ca . 
Se d i ó cuenta de l a v i s i t a que el d í a 
4 del cor r ien te r ea l i za ron e l Rey, los 
m i n i s t r o s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Fo-
mento y e l secre tar io de l a Junta , se-
ñ o r A g u l l a r , a los terrenos de l a M o n -
c loa con objeto de que esta finca pase, 
p o r d i s p o s i c i ó n gubernamenta l , a de-
pender del m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , dejando a l a Escuela de Inge-
nieros A g r ó n o m o s las parcelas necesa-
r ias pa ra l a e n s e ñ a n z a . 
E l s e ñ o r L ó p e z Otero h i zo u n b r i l l a n -
te y detenido i n f o r m e de los sistemas 
de c o n s t r u c c i ó n de edificios docentes y , 
sobre, todo de los .deetmados a hospi -
tales de las diferentes Facultades de 
Med ic ina . Este i n f o r m e es el resul tado 
de su reciente v ia je de estudio por el 
ex t ran je ro y en él se deja a l a Junta 
p a r a que decida s i e l s is tenia a seguir 
ha de ser u n i t a r i o o f racc ionar io . E n 
el p r i m e r sis tema todas las dependen-
cias e s t á n bajo u n solo techo, y en el 
segundo, el sistema es de l t ipo de los 
hospitales de Ependorf , en H a m b u r g o , 
y W i r c h o f , en B e r l í n , que t i enen m á s 
de ochenta pabellones o edificios, m i e n -
tras que e n A m é r i c a es frecuente ve r 
hospi ta les que t i enen ve in te o v e i n t i -
cua t ro pies, no po r f a l t a de s i t i o , s ino 
p o r los beneficios gue se obt ienen a l 
ag rupar los d i s t in tos servicios. Sobre 
este pun to i n f o r m a r á e l profesorado de 
cada Facu l t ad y , a l a m a y o r brevedad, 
66 r e u n i r á n todas las opin iones p a r a 
que, en su consecuencia, l a Junta acuer-
de l a que en de f in i t iva haya de hacerse. 
E l s e ñ o r P e l á e z , como tesorero, l e y ó 
el balance general , que a r r o j a n n to-
t a l de 11.358.525 pesetas. A ñ a d i ó que por 
l a d i fe renc ia entre e l p rec io de coste 
de los valoree adqu i r idos y su cotiza-
c i ó n actual se h a b í a obtenido u n bena-
flcio de 500.417 pesetas. 
Con el fin de apor ta r fondos se orga-
n i z a n diversos festivales a beneficio de 
l a C iudad U n i v e r s i t a r i a . E n t r e ellos u n o 
t a u r i n o en l a P laza de Toros de M a d r i d , 
con la c o o p e r a c i ó n de Belmente , M a r c i a l 
L a l a n d a y otros diestros de p r i m e r a ca-
t e g o r í a que y a h a n ofrecido su con-
curso. Este fes t ival s e r á organizado p o r 
los estudiantes un ive r s i t a r i o s y de Es-
cuelas especiales, que t o m a r á n parte en 
el m i s m o l i d i a n d o algunos nov i l l o s . 
En Barce lona se c e l e b r a r á u n a "fiesta 
mus i ca l los d í a s 18 y 19 del presente 
mes, o rgan izada po r e l maestro Lassa-
Ile, con su orquesta. 
Po r ú l t i m o , duran te el mes de m a y o 
se v e r i f i c a r á en el S t á d i u m Met ropo l i -
tano u n concurso de foo tba l l . 
A las dos menos cuar to de l a ta rde 
el Rey l e v a n t ó la s e s i ó n . 
Construcción de caminos 
vecinales 
U n decreto del m i n i s t e r i o de Hacienda 
que pub l i ca la Gaceta de hoy au tor iza 
a las Dipu tac iones de r é g i m e n c o m ú n 
p a r a que, m a n c o m u n a d a y separada-
mente, puedan e m i t i r e m p r é s t i t o s o con-
t r a t a r c r é d i t o s pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de 
caminos vecinales. 
La cátedra "Luis Vives" en Valencia 
E n l a Gaceta se dispone que la cá -
tedra t L u i s Vives» , creada en la Univer -
s idad de Valencia , s e r á d e s e m p e ñ a d a en 
cada curso por los profesores de U n i -
versidades ext ranjeras o nacionales y 
publ ic i s tas que l a Junta de Gobierno pro-
ponga, previos los asesoramientos que 
estime opor tuno recabar de l a Facu l t ad 
de F i l o s o f í a y Let ras y de entidades c ien-
t í f icas especialmente dedicadas a l estu-
d i o y d i f u s i ó n de las obras de Vives, 
p rocurando que en cada a ñ o a c a d é m i c o 
se den cursos por un to ta l m í n i m o de 
cuarenta conferencias. 
De la a s i g n a c i ó n de seis m i l pesetas 
se d e s t i n a r á anua lmente dos m i l , por lo 
menos, a la t r a d u c c i ó n de las obras de 
l u á n L u i s Vives , que se e d i t a r á n , a do-
ble texto, prec isamente e n l a t í n y en 
castellano. 
1 ODAS las características del nuevo F O R D se resumen en 
este nuevo Cupé Deportivo: bellas líneas y variedad de colo-
res, cristal Triplex en el parabrisas, de 90 a 105 kilómetros 
por hora, aceleración extraordinaria, consumo reducido de 
9 a 1 1 litros por 100 kilómetros, amortiguadores hidráulicos, 
frenos a las cuatro ruedas, la seguridad y duración característi-
cas de Ford, mínimo costo de adquisición y de sostenimiento. 
N o d e j e d e e x a m i n a r e s t e n u e -
v o m o t o r F o r d . M u c h a s d e s u s 
c a r a c t e r í s t i c a s s o n i n n o v a c i o -
n e s e x c l u s i v a s F o r d 
V Ü V T E „ 
u n m o t o r n o t a b l e 
Desarrolla una potencia extraordinaria y, sin embargo, no trabaja 
más que a 2.200 revoluciones por minuto. Es un ejemplo 
magnífico de fina mecánica 
E L motor de cuatro cilindros del nuevo Ford representa un gran adelanto en la moderna fabricación de automóviles. Es único en perfección y rendimiento porque desarrolla, a sólo 2.200 revoluciones, más 
potencia que otros más rápidos y de mayor cilindrada. Esto significa que puede usted alcanzar velo-
cidades de 90 a 105 kilómetros por hora y, no obstante, su motor no es de los que giran a gran número 
de revoluciones. E l que el motor no gire con gran rapidez significa también mayor eficiencia y más lar-
ga vida, pues a menos revoluciones, menor desgaste. 
Alguno de los factores que contribuyen a tan excepcional resultado son el diseño especial del carbu-
rador; el nuevo dispositivo para calentar la mezcla; el mayor diámetro de las válvulas; el material al 
carbono-cromo-níquel de las mismas que resiste a la oxidación y efecto destructor de los gases calientes; 
la forma de la cámara de combustión, que asegura mayor compresión y la más completa combustión del 
gas; el ser los pistones de aluminio; el volante de 28,5 kgs; el fuerte cigüeñal equilibrado estática y diná-
micamente y capaz de resistir un esfuerzo de torsión de 17 kgs. mm.; el árbol de levas sobre cinco coji-
netes y el especial sistema de expulsión de los gases, que reduce grandemente la contra-presión. 
uiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira 
L o s p r e c i o s s o n i o s s i g u i e n t e s : 
R o a d s t e r P t a s . 4 . 9 5 0 
F a e t ó n 
C u p é 
C u p é d e p o r t i v o • 
S e d á n , 2 p u e r t a s 
S e d á n , 4 p u e r t a s 
5? 
55 
5 . 0 5 0 
5 . 9 9 5 
6 . 2 9 5 
5 . 9 9 5 
6 . 5 2 0 
Precio» en Fábrica Barcelona 
( n i m i m i i i m i m i m m m m u i m m m i m 
Aunque en los ajustes del nuevo coche se llega a límites de diezmilésimas de pulgada, nada hay en él que sea complicado. Se ha ideado para conseguir segundad y du-
ración, tanto como velocidad y potencia. No hay, en efecto, motor de automóvil de construcción tan sencilla como el del nuevo Ford. "Hacerlo mejor, hacerlo más sencillo 
ha sido siempre la mira de la Ford Motor Company. Este principio ha sido llevado a su más alta expresión en el nuevo coche. 
Una muestra más de la perfección del motor del nuevo Ford se encuentra en su marcha suave y silenciosa a cualquier velocidad. Prácticamente carece de vibraciones, a 
causa de sus reducidas revoluciones y de las mejoras mecánicas que se han introducido. Para hacerle silencioso, los piñones de la distribución son de una composición de 
baquelita en lugar de metal y las levas tienen tal forma que los levantaválvulas siguen exactamente su perfil, evitando el martilleo. 
Estas no son sino unas pocas de las muchas causas de la rapidez y potencia del nuevo Ford; de su rápida aceleración; de su seguridad, reducido gasto de conservación y 
larga vida; de su funcionamiento perfecto y constante bajo todas las circunstancias. 
Dispóngase a verlo ahora mismo y a experimentar el entusiasmo de conducirlo. Se dará cuenta de que no es un nuevo automóvil, ni un nuevo modelo, sino la expresión 
más perfecta de una idea completamente nueva sobre transporte moderno y económico. 
F o r d M o t o r C o m p a n y , S . A . E . 
B A R C E L O N A 
MADRID.—Año X V I I I . — \ u m . 5.830 
E L D E B A T E ( 7 ) Domingo 15 de abril de 1928 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
COMENTARIOS MUSICALES 
No ha sádo m u y ac t iva l a v i d a m u -
sical m a d r i l e ñ a en estos ú l t i m o s t i e m -
pos. T r i u n f a l m e n t e terminó la Orquesta 
F i l a r m ó n i c a su serie de concier tos, a l -
canzando el g r an é x i t o de cos tumbre 
con la S i n f o n í a a lp ina , de Strauss. y 
estrenando u n l i n d o poemita , t a n o r i -
g ina l como h u m o r í s t i c o , de M a n t e c ó n , 
t i t u l ado Parada . M i g u e l A r d á n , po r 
quien tengo estas referencias, me ase-
gura t a m b i é n gue «se r o m p i ó » las ma-
nos ap laudiendo al p i an i s t a I t u r b i . 
A l l l egar de Sevi l l a reanudo m i s au-
diciones con el g r a n B r a i l o w s k y , el pia-
nis ta m á s completo que creo exista hoy . 
Y no es, prec;6amente, que el ins igne 
ar t is ta se destaque por sus gen ia l ida -
des, n i que u n a exuberante f a n t a s í a en-
vue lva las obras que In te rp re ta . Nada 
de eso. L o m a r a v i l l o s o de B r a i l o w - k y , 
su g r a n secreto es descubr i r l a ve rdad 
de l a m ú s i c a y exponer la a sus aud i -
tor ios . A h o r a b ien , pa ra r ea l i za r esta 
o p e r a c i ó n no hace f a l t a sacudi r l a ca-
beza, n i m i r a r a las bambal inas , n i m u -
c h í s i m o menos, a n d a r a p impor razos con 
el p lano . E n suma, la l abor del i l u s ' i v 
p i an i s t a es, s implemente , u n a larde dp 
l ó g i c a . Pone, ante todo, a l serv ic io d^ 
l a m ú s i c a , u n a t é c n i e a impecable y 
c l a r í s i m a ; d e s p u é s , procede a l re l ieve 
de l a sonor idad por u n a s u c e s i ó n de 
p lanos que, del p i a n í s i m o m á s tenue, 
suben hasta l a m á s b r i l l a n t e l u z ; po r 
ú l t i m o , busca l a exacta mus ' c a l i dad de 
las obras, pa ra d e s e n t r a ñ a r lo que en 
el las h a y de m e l o d í a s , de d i s e ñ o s de 
desarrol los , y todo este con jun to de 
elementos, lo envuelve en u n a a t m ó s -
fera de p o e s í a , de a m p l i t u d y de g ran-
deza. ¿ H a y algo rruls senci l lo que este 
proceso a r t í s t i c o ? Pues a h í e s t á el g r a n 
m é r i t o de B r a i l o w s k y . E l paíbl ico parece 
compenetrarse con el e s p í r i t u del ar-
t i s ta y en vez de l a ob l igada in te r roga-
c i ó n : ¿ q u é cosas se le o c u r r i r á n a l con-
cer t is ta? , • espera o í r las obras del pro-
g r a m a t a l como son, y a p l a u d i r con 
g ran entusiasmo y g ran Justicia a l exi-
m i o I n t é r p r e t e . Es u n e e p e c t á c u l o cnn-
solador, el que ofrece u n a u d i t o r i o que 
sabe aprec iar valores, s in j í a s a r po r el 
l a t i g u i l l o y los efectos de r e l u m b r ó n . 
Con el de ten imiento que merece, me 
o c u p a r é de los tres programas que i n -
t e r p r e t a r á B r a i l o w s k y . Su p r i m e r con-
cier to c o n s t i t u y ó u n é x i t o de f in i t ivo . 
J o a q u í n T U R I N A 
GACETILLASTEATRALES 
EL EXITO DE T í NIARCHENERA" 
EN LA ZARZUELA 
«La m a r c h e n e r a » , obra maestra de Fe-
derico Moreno Torroba, Luque y Gonzá 
Gesta Ekman es, en «lia tragedla del 
payaso», la enca rnac ión suprema de un 
pierrot ideal, el m á s bello, el m á s dulce, 
el m á s t r i s te de todoa cuantos han idea-
do ¡a f a n t a s í a de los artistaa. 
La ingenua y be l l ía ima cStar» Kar ina 
Vel l cu lmina en eote «film», donde de-
muestra la flexibilidad de su temperamen 
to d r a m á t i c o . 
«La tragedia del payaso» es la más emo-
cionante n a r r a c i ó n t ierna, humana, que 
h a r á r e í r y conmoverá a cuantos la vean. 
o 
Palacio de la Música 
Hoy domingo, ú l t i m a s exhibiciones de la 
g rac ios í s ima pe l ícu la «¡Ay, mi «nadre!». 
M a ñ a n a lunes, estreno de la ú l t i m a pro-
ducción de l a eminente Franccsca Ber t i -
n i , «Odette», la f amos í s ima obra de Sar-
dou, que tiene en la B e r t i n i su mejor in-
t é r p r e t e . 
O 
Nuevo Cine de la Flor 
Uno de los mejores en todos eus deta-
lles. Alberto Aguilera, 2, frente al Hos-
pi ta l de la Princesa. Teléfono 35.378. Tran-
vías 3, U . 14, 49 y le t ra A. «Metro», San 
Bernardo. 
Hoy domingo, tres secciones: a las 5, a 
las 7 y a las 9; f í jense que l a pr imera 
empieza a las 5, « s í es que ei en otros 
«cines» no encuentra billetes, a q u í los en-
c o n t r a r á , puesto que empieza m á s tarde. 
c i n e I d e a l y 
c i n e m a b i l b a o 
E s t r e n a r á n m a ñ a n a lunes 
O D E T T E 
por Francesca Bertini 
una gran pe l í cu la 
y 
una gran ar t is ta . 
o 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Teatro L í r i co Nacional) . 
(Jovellanos, 4).—A las 6,15, La marchene-
ra.—A las 10,30, La marchenera (butaca, 
seis pesetas). 
P O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
r i t a X i r g u . — A laa 6.30 y 10,30. ¡No quie-
ro, no quiero!. . . 
C O M E D I A (P r ínc ipe , 14).—A las 6.30 
(hora oficial) , ¡ P a r e u s t é l a jaca, amigo! 
A las 10,30, ¡ P a r e u s t é la jaca, amigo! 
C A L D E R O N (Atocha, 12) .—€,30 y 10,30. 
L a bejarana y fragmentos de Rigoletto, 
por Marcos Redondo. 
A P O L O (Alcalá , 49).—Compañía Aurora 
Redondo-Vaüleriano León.—A las 4,30 (hora 
oficial) , ¿Qu ién te quiere -a t i?—A las 7 
(especial), ¿Qu ién te quiere a t i?—A las 
U (corriente), ¿Qu ién te quiere a t i? 
R U I N A V I C T O K I A (Carrera San Jeró-
lez del Toro, que t a n ' en tus iá s - t i camente ' jn imo , 28) .—Compañía Díaz-Art igae.—A las 
6,45, La mura l la d« oro (éxito entusias-
ta).—A las 10,45, L a muralla d© oro. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
p a ñ í a del teatro de Apolo.—A las 4,30 
(hora oficial) . E l ú l t i m o r o m á n t i c o , por 
Pepe Romeu.—A las 7 (especial). L a del 
soto del Parral .—A las 11, L a del soto del 
Parra l . 
P R I N C E S A (Tamayo, 4) .—Compañía de 
M a r í a Palou.—A las 6,30 (hora oficial) , 
Paloma.—Noche, no hay función . 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10.30. ¡ E u r e k a ! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 7 y 
10,45 (hora oficial) . La v ida es más , de 
Marquina (éxi to clamoroso). 
P U E N C A R K A L (Fuencarral, 143).—4,30, 
6,30. y 10.30. Espec tácu lo Edmond de Bríes . 
Arte , luz y a legr í a . Caras bonitas en abun-
dancia. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibr ián .—A las 6.30 y 10,30. U n al to en 
el camino (95 y 96 representaciones), 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo . 14).—6,30 
y 10,30. L a eterna inv i tada ( é i i t o enorme). 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 6,30 y 10,30. L a o rg í a dorada (gran 
éx i to ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall , 13).—A las 4, Revista Paramount. 
Boby guarda los pedazos.—¡Ay, mi madre! 
A las 6,15 y 10,15. Boby guarda los pedtu 
zos. Nueva Y o r k . ¡Ay, mi madre! 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
4,45, Corazones comprensivos (estreno, por 
Johan Gradford). E l orgullo de Albacete 
(por José Montenegro).—7 y 10,15. Noveda-
des internacionales. E l orgullo de Alba-
cete. E l c a p i t á n Sa lvac ión (por Lars Han-
son y Pauline Starke). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 4. 
Novedades internacionales. La merienda 
de Kokó. E l l ibe r tado . -Tarde . 6; noche. 
10,15. El l ibertado. No t i c i a r io Fox. P a t i n é 
y Compañ ía . La merienda de Kokó . E l 
cuarto mandamiento. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—4,30 tarde, L a gran crea 
fuera acogida el d í a de su estreno, sigue 
r e p r e s e n t á n d o s e con el m á s br i l l an te éx i to 
en la Z A R Z U E L A . Y no ya por la gran-
deza de su m ú s i c a , esencialmente espa-
ñola ; por el decoro y l a honestidad de 
eu interesante fábu la , eino por lo nota-
ble de eus i n t é r p r e t e s y de su orquesta, 
que realzan los valores a r t í s t i c o s de l a 
hermosa zarzuela de Moreno Torroba. Las 
más dist inguidas familias de nuestra bue-
na sociedad, que tanto han elogiado el 
ambiente moral de «La marchenera», se 
iacen eco en sentidos t é r m i n o s de eus be-
llezas situacionee, en q u é la amenidad m á s 
¿ a n a va un ida a la m á s noble emoción. 
L A R A 
E l m é r i t o y el buen gusto se impone. 
E l públ ico de las representaciones de la 
comedia de Marquina «La vida es más», 
sale encantado de las excelencias de la 
obra y de la i n t e r p r e t a c i ó n . Hoy, tarde y 
noche, «La vida es más». 
C A L D E R O N 
Hoy domingo, tarde y noche, la aplau-
d i d í s i m a zarzuela «La bejarana». y frag-
mentos del tercer acto de «Rigoletto», 
t r iunfo clamoroso de Marcos Redondo y 
de la gent i l Blanqui ta Asorey. 
D i r i g i r á la orquesta el maestro 'Alonso. 
E l lunes, reestreno de «El huésped del 
Sevillano», c reac ión insuperable de Mar-
cos Redondo. 
E n esta semana, estreno de «La parran-
da», ele F e r n á n d e z A r d a v í n y el maestro 
Alonso. 
F O N T A L B A 
«¡No quiero, n© quiero!...», el grandioso 
éx i to de Benavente, se r e p r e s e n t a r á todos 
loe días hasta el jueves p róx imo , que 
a c a b a r á l a temporada oficial Marga r i t a 
X i r g u . 
CINE D E L C A L L A O 
Hoy domingo, ú l t i m o d ía de proyección 
de «El capi tán Salvación», por Lars Han-
són y Pauline Starke, grandioso éx i to , y 
la producción nacional «El orgnUo de Al -
bacete», por José Montenegro (Tío Chupi-
tos). • 
M a ñ a n a lunes, estreno de «La tragedia 
del payaso», admirable cinedrama desarro-
llado en l a v ida de los artistas de circo. 
c ión (cómica) . ¡Ay . m i madre! (Haro ld) . 
6,30 tarde y 10,30 noche. L a gran creac ión 
(cómica) . Nueva York (Ricardo Cortez). 
; A y , mi madre! (Haro ld) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—Tar-
de, 4,30. La graa c reac ión . Ropaje de n iño 
y ¡Ay, m i madre! (inmensa creac ión de 
í l a r o l d Lloyd).—Tarde, 6,30. Locura de l u -
cha (por W i l l i p m Fairbanks y Eva No-
vak) y Nueva Y o r k (por Lois Wi l son , Ste-
11a Taylor y Ricardo Cortez).—Noche, a 
las 10,30. Ropaje de n i ñ o . Nueva York y 
¡Ay, m i madre! M a ñ a n a lunes, gran acon-
tecimiento. Estreno: Odette (según la obra 
de Victor iano Sardou, interpretada por la 
eminente Francesca B e r t i n i ; dos jornadas, 
completa). 
S A L A M A R I A C R I S T I N A íManue l S i l -
vela, 7).—De 5 a 9,30 (oficial) : E l ju ra -
mento de Lagardere (completa). Haro ld . 
Butaca, 0.60. 
P R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del d í a 15 de a b r i l de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Aznr-
mendi y Araqu i s t a in contra Amorebie-
ta I I y V i l l a r o I I . Segundo, a remonte: 
Ingoyen y Tacólo contra M i n a y Albe rd i . 
P L A Z A D E TOROS D E M A D R I D 5,30 
tarde, seis toros de los señores Samuel 
Hermanos para Barajas, Z u r i t o y A r m i -
l l i t a I . 
P L A Z A D E TOROS D E V I S T A ALE^. 
ORE.—5 tarde, novillos de Vi l l a r roe l para 
l íafael Garc í a , Cecilio Bar ra ! y Manuel 
de los Reyes. 
P L A Z A D E TOBOS D E T E T D A N . — 5 tar-
de, novillos de Trespjdacios p a í a Eladio 
Amorós , RafaeJillo y Blanqui to . 
LOS DEL LUNES 
Z A R Z U E L A (Teatro L í r i co Nacional) . 
(Jovellanos, 4).—A las 6, L a bruja.—A las 
10.30, L a marchenera (butaca, seis pese-
tas). 
P O N T A L B A (Pi y MargaU. 6).—Marga-
r i t a Xirgu.—6,30 y 10,30. ¡No quiero, no 
quiero!.. . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30. 
¡ P a r e us té la jaca, amigo! 
CALDERÓN (Atocha, 12).—6,30, La beja-
rana.—10,30. El huésped del sevillano. 
A P O L O (Alcalá, 49) .—Compañía 'Aurora 
Redondo-Valeriano León.—A las 7 (corrien-
te), ¿Quién te quiere a t i?—A las 11 (co-
r r ien te) , ¿Quién te quiere a t i ? 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San J e r ó -
nimo, 28) .—Compañía Díaz-Art igas .—A las 
6.45, L a mura l l a de oro (éxi to entusias-
ta).—A las 10.45, L a mura l la de oro. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, f ) . — A las 
7 (corriente). E l ú l t i m o román t i co , por 
Pepe Romeu.—A las 11 (especial). L a ded 
eoto del Par ra l , por Manuel Rusell. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—-Compañía de 
M a r í a Pa!ou.—Tarde, no hay función.—No-
che, a las 10,30 (hora oficial), estreno: E l 
que no puede amar. 
A L K A Z A R . — A las 6.45 y 10,45. ¡ E u r e k a ! 
L A R A (Corredera Baja, '17).—A las 7 
(hora oficial) . L a cura (gran éx i to de 
riea). Butaca, cuatro pesetas.—A las 10,45, 
La v ida es m á s (éxi to clamoroso). Bu-
taca, cinco pesetas. 
P U E N C A R R A L (Fuencarral , 143).—«.30, 
y 10,30. Espec t ácu lo Edmond de B r í e s . 
Ar te , luz y a l eg r í a . Caras bonitas en 
abundancia. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
C i b r i ú n . - A las 6,30 y 10,30. U n al to en 
el camino (97 y 98 representaciones). Bu-
taca, cuatro pesetas. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).—6,30 
y 30.30. L a eterna inv i t ada (clamoroso 
éx i to ) . 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 6,30 y 10,30. L a o rg ía dorada (gran 
éx i to ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.30 y 10,15, Novedades internacionalos. 
Corazones comprensivos; L a tragedia del 
payaso (estreno, por Gesta Ekman y Mau-
rice de Ferandy). 
C I N E M A G O Y A (Goya. 24).—A las 6 y 
10,15. Novedades internacionales. E l l iber-
tado. L a merienda de Kokó y E l cuarto 
mandamiento. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 124; te-
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10.30 noche. 
Cr í spu lo por las nubes (cómica) . Nueva 
York (Ricardo Cortez). Estreno de Odet-
te (por Francesca B e r t i n i ) . 
P R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT. 6).— 
Partidos del d í a 16 d« ab r i l de 1928. A 
las 4.30 tarde. Pr imero, a remonte: Sal-
samendi y E r r e z á b a l contra Ochotorena 
y Vega. Segundo, a pala: Z á r r a g a y Er-
m ú a contra Zubeldia y Pé rez . 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Cómico. Meliá-Cibrián. 
E l martes 17, 
l O O 
representación de «ITN A L T O E N E L 
CAMlNOs. Beneficio de su autor. 
No deje de ver esta obra, que es de 
gran moral idad cris t iana. 
Oposiciones y concursos 
Auxiliares de Hacienda.—^"on asistencia 
de los dos Tribunales que j u z g a r á n estas 
oposiciones y numeroso públ ico , celebróse 
ayer tarde, en la Casa de la Moneda, el 
sorteo de los opositores presentados. 
Secretarios judiciales.—Se han anuncia-
do vacantes en los Juzgados de pr imera 
instancia e i n s t rucc ión de La Bañeza , Car-
tagena y Estepona, la s e c r e t a r í a jud ic ia l 
de las ofttegoríns indicadas en la «Gace-
ta» de ayer. La pr imera puede solicitarse 
en el plazo de quince d í a s y las otras dos, 
en el de t re in ta . 
Notarlas de Barcelona.—La «Gaceta» de 
ayer publica real orden de Gracia y Jus-
ticia, aceptando a don J e s ú s Sánchez Diez-
ma la renuncia que ha presentado del 
cargo de vocal del T r i b u n a l de oposicio-
nes a n o t a r í a s , vacantes en el territorio 
de la Audiencia de Barcelona, y nom-
brando para s u s t i t u i r l e a don Francisco 
Gómez del Campillo. 
Profesores de Música. — H a n aparecido 
reales órdenes anunciando a concurro de 
traslado la» plazas de profesor o profeso-
ra de M ú s i c a de las Escuelas Normales de 
A' icante con 3.000 pesetas; do Las Palmas 
con 4.000 m á s el 15 por 100 de gratifica-
ción por residencia; de Tarragona, con 
3.00O, y de Segovia, con otras 3.000. 
El otro esqueleto, también 
femenino 
La última moneda estaba en ia 
tierra desde hace dos o tres 
días nada más 
Falanges manchadas de cardenillo 
So h a n recibo y a en e l L a b o r a t o r i o 
de M e d i c i n a Lega l los restes hal lados en 
las ú l t i m a s excavaciones de l a ca l le de 
Cea B e r m ú d e z . 
E l doctor Maestre nos h a d icho que 
la moneda , de c inco c é n t i m o s env iada , 
tampoco t iene nada que ver con los 75 
c é n t i m o s que se encon t ra ron con los 
p r imeros huesos. No e s t á ox idada , como 
se ha asegurado. Solamente t iene pegado 
algo de bar ro , aunque no m u c h o . Pero, 
p o r l o d e m á s , qu i t ando el b a r r o , conser-
va u n g r a n b r i l l o . L a moneda, s e g ú n el 
doctor Maestre, se h a c a í d o , o h a sido 
t i r ada , hace dos o tres d í a s nada m á s . 
Conserva a ú n b r i l l o , como de rozamien-
to con te la y ot ros objetos. 
En t re los huesos h a n encont rado los 
m é d i c o s , no u n o c c i p i t a l , s ino u n fron-
t a l , que puede considerarse del c r á n e o 
m á s incomple to , ^representado, casi ex-
c lus ivamente , poT los temporales . Por 
c ier to , que l a a p o r t a c i ó n de l f ro t a l va 
a resul tar m u y « i t e r e s a n t e , pues da a 
conocer, s e g ú n l a o p i n i ó n t é c n i c a , que 
el c r á n e o de l esqueleto, sobre el que na-
d a se h a b í a d i cho acerca del sexo, pre-
senta c a r a c t e r í s t i c a s que le hacen apa-
recer como el aspecto m á s femenino . 
Por lo tan to , con él parece confi rmarse 
que los tres esqueletos son femeninos. 
T a m b i é n h a l legado a l l a b o r a t o r i o 
una falange de l a m a n o de u n a de las 
n i ñ a s . E n las falanges se perc iben unas 
manchas azuladas que, al parecer, son 
de ó x i d o de cobre, que pueden proceder 
de los 75 c é n t i m o s famosos que estuvie-
r o n en contacto con l a m a n o . 
H a y , a d e m á s , telas, l a bota y huesos 
pequefios de menores, v é r t e b r a s , p r i n c i -
pa lmente . 
Aparecen tres vértebras más 
Los obreros munic ipa les que t r aba jan 
en l a ca l le de Cea B e r m ú d c z h a n encon-
t rado trfes v é r t e b r a s . 
D E S O C I E D A D L A " G A C E T A " Crónica taurómaca 
IPARATOS DE D A V Í l C Y 
D I A T E R M I A K M T U O A 
K O C H Y S T E R Z E L 
S U P E R A 
A T O D O S 
L A E D U C A C I O N 
física intelectual y moral 
D E L O S N I Ñ O S 
por el abate S I M O N . Con Ucencia oclesl i»-
tlca. Hermoso l ib ro , ' i n sus t i t u ib l e en los 
hogares crietianoe y que d e b e r í a n poseer 
todos los maeatroa. R ú s t i c a , 7 ptaa.; tela, 
9 (por correo 0,50 m á s ) . 
Casa Ed i to r i a l Ba i l ly -Ba i l l i é re , S. A . Nú-
ñez de Balboa, 21. M a d r i d , y en todas las 
l i b r e r í a s . 
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L a B e a t a M a r í a A n a 
E l 17 s e r á e l santo ds l a condesa de 
Aipuen te . 
L a deseamos fel ic idades. 
Bodas 
E n breve c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o l a 
preciosa s e ñ o r i t a A u r o r a N a v a r r o Re-
verer y Pascual , n i e t a pa te rna del y a 
d i f u n t o ex presidente de l Consejo de 
Estado, con e l j o v ^ n c a p i t á n a l u m n o de 
i a Escuela de Guer ra don Vicente A r -
d i d . 
—En e l presente mes c o n t r a e r á n ma-
t r i m o n i o la encantad(jpa s e ñ o r i t a M a r í a 
Teresa S u q u é y Espona con d o n R a m ó n 
Caimpmany y Montane r , y l a angel ica l 
s e ñ o r i t a M a r í a M i r a l l n s I m p e r i a l y don 
A n t o n i o Febrer y Jover. 
—Con m o t i v o de su p r ó x i m o enlace 
e s t á n rec ib iendo muchos y valiosos pre-
sentes de sus deudos y amigos l a l i n d a 
s e ñ o r í a M a r í a Ca rva ja l y C o l ó n , h i j a de 
los duques de la Vega, marqueses de 
Agui la fuen te , y el j o v e n m a r q u é s de 
Santael la , p r i m o g é n i t o de los marque-
ses de Ar i enzo . 
Viajeros 
H a n s a l i d o : p a r a Burdeos, e l conde 
v i u d o de A l m a r a z y s u j o v e n h i j o don 
J o a q u í n M a r í a de O l a m e n d i y R e t o r t i l l o ; 
para sus posesiones de l a M a n c h a y 
aguas de M a r m o l e j o , l a s e ñ o r a v i u d a de 
E n r í q u e z y su be l la h i j a M a r í a Teresa ; 
pa ra Florencia , la s e ñ o r a v i u d a de don 
Vicente Sanch iZ ; p a r a P a r í s , l a v izcon-
desa v i u d a de L l a n t e n o ; p a r a Fuente 
do Cantos, l a condesa v i u d a de l a Corte 
d-i Je B e r r m a ; p a r a Cartagena, l a du-
quesa viudA de las T o r r e s ; p a r a Oviedo, 
el m a r q u é s de- l a Vega de A n z o ; para 
P a r í s , los marqueses de T e n o r i o ; para 
los Estados Unidos , e l m a r q u é s de la 
P e z u e l a « y su h e r m a n a , l a s e ñ o r i t a Ma-
t i lde Escoriaza, y pa ra J e r u s a l é n , el 
m a r q u é s de Santa L u c í a de C o c h á n y 
su d i s t i n g u i d a consorte y el ex alcalde 
de M a d r i d conde de V a í l e l l a n o . 
Regreso 
H a n l legado de su v ia je de novios los 
marqueses de L o r i a n a . 
Restablecida 
L a baronesa v i u d a de l a T o r r e e s t é 
restablecida de la do lenc ia que l a ha 
aquejado. 
Fallecimiento 
En V i l l e n a h a dejado de ex is t i r la se-
ñ o r i t a Dolores P é r e z Domenech. 
Contaba diez y siete a ñ o s de edad, 
s iendo aprec iada p o r las dotes que l a 
adornaban . 
Env iamos sentido p é s a m e a l a f a m i l i a 
dol iente . 
Bogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones p o r l a m a l o g r a d a j oven . 
Aniversarios 
El 17 se c u m p l i r á e l sexto del fa l leci-
mien to del m a r q u é s de l a Corona, de 
g ra t a m e m o r i a . 
Todas las misas que en esa fecha se 
d igan en loe templos de Santa B á r b a r a , 
Serv ic io D o m é s t i c o y Santa Cruz, y el 
18 en e l Perpetuo Socorro, sert in ap l i -
cadas por el a l m a del d i fun to , a cuya 
h i j a , la poseedora del t í t u l o , y p r i m o s , 
el m a r q u é s de V l v e l , dofla M a r í a y d o n 
J o s é Pefiuelas y Juez-Sarmiento, reite-
ramos l a e x p r e s i ó n de nuestro senti-
mien to . 
— M a ñ a n a h a r á t r e i n t a y seis a ñ o s que 
p a s ó a m e j o r v i d a e l c a p i t á n general 
don J o a q u í n Jovel lar y Soler, y e l 1 de 
este mes el d é c i m o q u l n t o de la muer t e de 
su pspona, d o ñ a A n t o n i a Cardona y Rizo, 
ambos d é I n o l v i d a b l e m e m o r i a . 
Todas las misas que se celebren el 17 
en los templos del Perpetuo Socorro y 
San F e r m í n de los Navarros , y l a Ex-
p o s i c i ó n de Su D i v i n a Majestad en el 
convento dp Nuestra S e ñ o r a de l a Asun-
c i ó n , en Gi jón , s e r á n po r las a lmas de 
los d i fun tos , a c u y a h i j a , d o ñ a Cor ina . 
v i u d a de don Nlcaslo Montes Sierra , 
renovamos sent ido p é s a m e . 
Funera le s 
A las diez de la m a ñ a n a de los d í a s 
19, 20 y 23 se c e l e b r a r á n solemnes exe-
quias en la iglesfa de San A n t o n i o de 
los Alemanes p o r el a l m a de loe her-
manos del Santo Refugio don Eugenio 
F s t e b a n - D í e z Bueno, don E n r i q u e M a t h é 
Pedroche y conde de S e p ú l v e d a . 
E l Abate F A R I A 
S U K A B I O D E L D I A 14 
Hacienda.—Decreto-ley exceptuando del 
visado de Aduanas laa gu ías para la cir-
cn lac ión del cacao y del cafó crudo en 
I grano, y dictando disposiciones para la 
I d i é t r i buc ión del producto de la Patente-Na-
cionaí de a u t o m ó v i l e s . 
E . D . declarando l ib re de todo gasto 
la suces ión de los t í t u l o s de m a r q u é s de 
Cerralbo con grandeza de E s p a ñ a , m a r q u é s 
de Almarsa, conde Vil lalobos, conde de 
Alcudia con gramkza de E s p a ñ a , conde de 
Foncalada, m a r q u é s de Campo Fuerte, a 
favor de don Gerardo y d o ñ a M a r í a del 
Carmen de Agui lera y Ligués y don Fran-
cisco de Agui lera y P é r e z de Her ras t i , 
respectivamente. 
R. Q. resolviendo instancia de la Central 
de Compras de chatar ra ; re la t iva a la 
ap l icac ión de beneficios a los paquetes 
postales que sean abandonados o que de-
ban ser destruidos, y fijando bases impo-
sit ivas de la Con t r i buc ión sobre U t i l i da -
des a varias sociedades. 
Presidencia.—K. O. disponiendo que al 
Comité de organ izac ión del Congreso y 
Exposic ión de Oceanograf ía sean agre-
gados varios s e ñ o r e s ; nombrando vocal de 
la Jnn ta de Rad iocomun icac ión , al te-
niente de navio don Francisco Parga; 
c i rcular re la t iva a la s i tuac ión en que 
han de quedar los generales, jefes y of i -
ciales del E jé rc i to que desempeñen cargos 
en las Corporaciones provinciales y mun i -
cipales. 
0. y Justicia.—R. O. aceptando a don 
J e s ú s Sánchez Diezma la renuncia de vo-
cal del T r i b u n a l de oposiciones a Nota-
r í a s , de Marcelona, y nombrando a don 
Francisco Gómez Campil lo, y declarando a 
don José M i u r a en s i t u a c i ó n de excedente. 
Gobernación.—R. O. disponiendo se pu-
blique el escalafón del Cuerpo de Segu-
ridad, y concediendo licencias a los fun-
cionarios de Correos. 
1. Pública.—R. O. anunciando a concur-
so plaza? de profesor o profesora de Mú-
sica: nombrando a don Agus t ín de la Ro-
sa director del I n s t i t u t o de Santiago; re-
solviendo instancias presentadas solici-
tando «e conceda p r ó r r o g a del plazo para 
obtener el t í t u l o de Bachi l ler elemental 
loe alumnos que tengan aprobado el quinto 
año por el plan de 1903. 
Trabajo. — R. O. resolviendo instancia 
del presidente de l a Cooperativa de Fun-
cionarioa públ icos de Granada-, concedien-
do la excedencia voluntar ia a don Ricar-
do Oyuelos. jefe de A d m i n i s t r a c i ó n , y pró-
rroga de licencia a don J o a q u í n Cabeza 
de Vaca. 
E L C O K O R E S O D E O C E A l T O O R A F I A 
Se ha dispuesto que al C o m i t é de or-
g a n i z a c i ó n del Congreso y E x p o s i c i ó n 
in ternacionales de O c e a n o g r a f í a e H i d r o -
g r a f í a que h a n de celebrarse en Sevi l la 
on l a p r i m a v e r a de lí)29 se agreguen los 
s e ñ o r e s s igu ien tes : Don J o s é M a r í a Iba-
r r a , don Carlos C a ñ a l , don F é l i x R a m í -
rez Doreste, don Cri /s tóbal B e r m ú d o z 
P la ta , d o n L u i s Abaur rea Cuadrado, 
don Justo Gonzalo, don M a n u e l Gut ié -
rrez Corcuera, don L u i s Renjumea Bu-
r l n y don Ba ldomero G a r c í a Junco. 
El presidente del C o m i t é de organiza-
ción ha s ido au tor izado p a r a hacer, po r 
i n t e rmed io del m i n i s t e r i o de Estado, las 
inv i tac iones a los Gobiernos extranjeros 
y a las Comisiones in ternac ionales . Ins-
t i tu tos c i e n t í f i c o s , casas constructoras de 
aparatoa y a cuantas entidades y per-
sonalidades se crea conveniente pa ra que 
concurran a l a E x p o s i c i ó n y concu-
rran o designen delegados a l ^Con-
greso internacional de O c e a n o g r a f í a , H i -
drografía e Hidrología de Sevilla y a la 
reunión de t é c n i c o s pa ra la u n i f i c a c i ó n 
de m é t o d o s y procedimien tos , dentro de 
las bases y condiciones aprobadas por el 
referido Comité. 
El alivio, los maletas, los bue-
yes... y los petos. 
¿ Q u é se h a c í a antes para a l i v i a r a u n 
torero? 
Pues u n a cosa m u y s e n c i l l a : se le 
echaba l a culpa a l toro , y todos conten-
tos. 
Menos el ganadero, na tura lmente . 
Este era e l c o m o d í n p a r a considerar 
torero a u n male ta de ma la muer te . E l 
recurso c l á s i c o , pues m á s en contacto con 
la a f i c ión el l i d i a d o r que e l c r i a d o r de 
reses bravas, l a s i m p a t í a o la amis t ad 
provocaba verdaderas tempestades de 
á l i v i o . 
— ¿ H a vis to usted q u é m a l ha estado el 
Guasctrapa en el cuarto toroT 
— ¿ Q u i e r e usted ca l la r , s e ñ o r ? E l m a l o 
era el toro . 
— ¿ Q u é t e n í a el toro? Porque yo l e he 
vifeto e n t r a r f ranco a los caballos y do-
b la r suave a los capotes y acud i r dóc i l 
al e n g a ñ o . No veo que t u v i e r a d i f i c u l -
tades... 
— ¿ Q u e no? Era soSv, s e ñ o r . Soso, pa 
que usted lo sepa. Y a u n toro soso no 
se le puede torear a gusto. 
Y no h a b í a m á s que hablar . E l to ro 
bueno era malo . . . p a r a que el torero 
malo fuera bueno. 
Pues vo lvamos la o r a c i ó n por pasiva. 
Supongamos que h a y que a l i v i a r a l 
lo ro . ¿ Q u é se hace? S e n c i l l í s i m o t am-
b ién : demostrar (con e l sofisma se de-
muestra todo) que e l torero es u n des-
d ichado que no sabe n i agar ra r el p a l o 
de la mule ta . 
— ¿ P e r o ha vis to usted a ose hombro? 
¡ Q u é m i e d o ! ¡ Q u é c i n i s m o ! ¡ Q u é f a l l a 
de a f i c i ó n ! 
—Hombre , poco a poco. E l toro no era 
un merengue, n i m u c h o menos. H a to-
mado las varas con acoso; ha cortado 
el terreno a los bander i l le ros , y a l l l egar 
a! terc io final, cargado de resabios, se 
ha emplazado en u n a querencia y se 
ha puesto en v io l en t a defensiva. 
—Hueno. ¿> q u é ? 
-Pe ro hombre , ¿ q u i e r e usted m á s d i -
ficultades0 
— É s o es ja rabe pa ra u n torero. . . que 
lo sea. E l ma taor h a debido l legar le 
a l a m i s m a cara de la fiera, empapar la 
en la flámula, d á n d o l e chicha, esto es, 
descubriendo e l cuerpo, pa ra exci ta r l a 
codicia del a n i m a l . As i se torea. Si no 
se le l lega bien, b ien , resulta manso has-
ta el p r o p i á J a q u e t ó n . 
¡Y y a e s t á l U n pregonan conver t ido 
en toro bravo y suave, a costa del pres-
t i g i o de u n torero . 
L A X A N T E 
Preparado con zumo 
de manzana fresca. 
U t i l í s i m o en los adultoe e i n -
sust i tu ible en los n i ñ o s . Venta 
en farmacias. D e p ó s i t o : E. Du-
r á n , T e t u á n , 9, Madr id , y Cen-
tros de eepecialidadee. 
Pl l in i inn pedid Jarabe D E Y E N 
UUlUnUU pues hay imitaciones 
N A D I R 
C I G A R R I L L O S 0 E M 0 D A 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E DE A L C A L A ^ 
(frente a las Calatravas) 
Fumad Habanos 
R O M E O Y J U L I E T A 
Sección de caridad 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S — S e ñ o r a que 
ha disfrutado de buena posición (3-9-27). 
En sufragio de don Fernando Villegas, 5. 
To ta l . 242,30 pesetas. 
Mat r imonio de la calle de la Inmacula-
da, n ú m e r o 22, piso bajo, barr io del Puen-
te de Toledo. E l marido, José Alvarez, 
enfermo desde hace ya varios meses, su-
fre abura u n ataque de c i á t i c a con fuer-
tes dolores. La mujer uo trabaja de^de el! 
verano. Las demás circunstancias de esta 
f ami l i a las expusimos a nuestros lectoreb 
el pasado d í a 28 de marzo. Una cris t iana, 
5.—Total. 188 pesetas. 
Amparo Sánchez , v iuda, con siete hijos. 
E l l a e s t á muy enferma, y uno de sus h i -
jos, de seis años , tuberculoso y medio i m -
pedido por ser cojo. Hasta hace unos d ías 
que una persona ca r i t a t iva le dió un jer-
gón, d o r m í a la madre sobre un baú l y los 
hijos en un m o n t ó n de paja (5-4-28). Una 
s i i ác r ip to ra . 10; S. suecriptor, 5; J. 
M . , 4.—Total, 183 pesetas. 
Maria-na Escudero, maestra, de cuyas 
circunstancias e s t á n enterados nuestros 
lectores por la in formac ión publicada en el 
suceso de las n i ñ a s desaparecidas. Una 
cr is t iana, l ó ; un terciar io . 23; una eus-
cr ip tora . 10; un joven m i l i t a r y catól ico, 
5; l i . P . de P.. 5.—Total, 140 pesetas. 
Tales eran los botones de mues t ra 
ant iguos , s e g ú n se quisiese a l i v i a r a l 
diestro o l a d iv i sa . 
S í . an t iguos . Porgue hoy las cosas 
h a n cambiado to ta lmente . 
E l progreso a ñ a d i e n d o un nuevo elec-
mento a l a fiesta, ha creado as imismo 
u n tema de a l i v i o : los petos. 
Es indudab le que h a n tenido u n é x i t o 
grande en la presente temporada como 
defensa de las cabalgaduras toreras. 
U n solo caballo ar ras t rado en dos co-
r r idas y u n a nov i l l ada , que suman ve in -
te reses l id iadas , es prueba evidonte de 
su eficacia. 
C o m e n z á b a m o s a echar las campanas 
a vue lo ante la s o l u c i ó n favorable a l 
detalle cruel del castizo e s p e c t á c u l o . 
I V i v a n loó petos I 
Pero.. . aho ra sal imos con que los pe-
tos al no entregar e l bandu l lo ipe rme 
de u n j ame lgo a las buidas astas del 
fiero a n i m a l . . . convier te al fiero an i -
m a l en manso a n i m a l . . . ¡ P o b r e an i -
maJI 
¿ Q u i é n lo h a b í a de decir? 
Los petos, fabricantes <ke bueyes... 
¡ q u é desd lcha l 
Porque ahora va a resul tar que a l 
conver t i rse los c o r n ú p e t o s de jabatos 
en borr icos , na tu ra lmen te , no podemos 
censurar a l pobre ganadero. 
N i m u c h o menos podremos ob l iga r a 
los toreros a que se a r r i m e n a n n 
bicho resabiado p o r l a coraza equina. 
Y r e s u l t a r á el ú l t i m o g r i to del a l i -
v io , po r p a r t i d a doble. Veamos : 
«En A co r r ida celebrada ayer se l i -
d iaron seis toros de Matapn^rca , bravos 
como t igres . S in embargo , no embist ie-
r o n por cu lpa de los petos. Los toreros 
v a l e n t í s i m o s que s a l í a n rab iando a l ha-
cer el paseo, se ap lacaron luego ante las 
malas condiciones en que quedaron los 
hermosos animales t ras l a suerte de 
v a r a s . » 
¡ O h , g r a n recurso, que nunca agrade-
cemos bastante los W V Á f r w ) 
Y a no h a y nada m a l o en el toreo... 
m á s que los petos. Los toros son bra-
v í s i m o s , los toreras temerarios . . . 
Los mi smos toros que eran mansos 
y los mi smos toreros que eran cobar-
des... e l aflo p a s ¿ d o . 
Curro» C A S T A Ñ A R E S 
CHARLAS DEL TIEMPO 
PASO E L PRIMER TEMPORAL 
D e c í a m o s l a pasada semana que l a t empe ra tu r a m í -
n i m a en M a d r i d y en el resto de E s p a ñ a ba j a r l a a ú n 
unos g r a d i l l o s m á s de donde l a dejamos e l s á b a d o ú l -
t i m o . Declaraos, y, como lo anunc iamos , s u c e d i ó . 
D e c í a m o s t a m b i é n que una vez que se in ic iase u n a 
subida, é s t a s e r í a r á p i d a . A s í p ronos t icamos y a s í ha 
acaecido. 
I Zl 5 V 5 6 ? 
Todo l o h a c í a m o s i n t u i t i v o , con u n g r á f i c o en e l 
que estaba m a r c a d a l a m a r c h a de l a t empera tu ra m í -
n i m a el pasado aflo y l a del presente. C o s p a r á b a -
mos ambas curvas y d e j á b a m o s a l lector que juzgase 
si no h a b í a u n g r a n parecido entre ambas. Repi tamos 
el g r á f i c o , s i qu i e ra en l a par te correspondiente a a b r i l , 
y a ñ a d i é n d o l e , como es l ó g i c o , los datos de esta ú l t i -
m a semana. 
Repi tamos a q u í t a m b i é n , p a r a comodidad de l lector , 
que en i a c u r v a de 1927 se observaba c laramente que 
la t empera tu ra bajaba desde el pun to m á s al to C. hasta 
el s e ñ a l a d o con l a I n s c r i p c i ó n : p r i m e r a b^ja , corres-
pondiente a l a t empera tu ra I n f e r i o r d e l mes. D e s p u é s 
v o l v í a a subi r , pero antes de l legar a u n nuevo m á -
x i m o , el p u n t o D , a ú n c a í a dos veces, o sean, las s e ñ a -
A B R f L 1 
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T e m p e r a t u r a s m i n i u i a s e n f f i d r i d | "^t^T*/^! lili 
ladas con las Indicaciones de segunda y tercera baja . 
A h o r a veamos l a c u r v a correspondiente a l presente 
a ñ o . E l d í a 5 mues t ra u n m á x i m o , que se corresponde 
con el que t u v o l u g a r e l a ñ o pasado el d í a 4. T a m -
b i é n en el a c t u a l cae l a t empera tu ra en los d í a s s i -
guientes. Y a q u í q u e d á b a m o s l a semana ú l t i m a . (Véa-
se el c i r c u l i t o marcado en l a curva . ) Nosotros p regun-
t á b a m o s a l paciente lector d© estas c r ó n i c a s : ¿ C r e e s 
que s e g u i r á ba jando l a t empera tu ra? E l , q u i z á con u n 
poco de recelo, a f i r m ó con nosotros que s í , que baja-
r í a y a l d í a s iguiente m i r a r í a cur ioso los datos que 
p u b l i c a n los p e r i ó d i c o s y , ¡ o h chasco! , la t e m p e r a t u r a 
m í n i m a h a b í a sido m a y o r que e l d í a an te r io r . Ca lma , 
h a b r í a hab ido que dec i r l e , ca lma. Y, en efecto, o t ro 
d í a m á s , y v i n o e l b a j ó n , y d e s p u é s de u n a l i g e r a su-
b i d a c a y ó nuevamente l a t e m p e r a t u r a hasta ser de 
tree grados y medio e l jueves . ¿ V e s . lector , e x c l a m a r l a 
yo c ó m o l legamos a u n a t e m p e r a t u r a parecida a l a 
que t u v i m o s en i g u a l fecha el pasado a ñ o ? A s c e n d i ó 
de nuevo el t e r m ó m e t r o ; é s e era su deber, pues en 
a b r i l de 1927 y a l o e s t á b a m o s r ea l i zando el d í a 12, y 
este a ñ o con esos juguetees í b a m o s u n a o dos fechas 
retrasados. Y s u b i ó , y con tanto I m p e t u y a lgazara que, 
de t res grados y medio de m í n i m a e l jueves, h a sal-
tado a nueve y dos d é c i m a s e l s á b a d o , con los que 
ha sobrepasado l a de l aflo an te r io r en ese d í a , pero . . . 
y a b a j a r á , y a a m a i n a r á . T o d a v í a o t ras dos veces en 
este mes h a de retroceder en s u m a r c h a ascendente, 
s i b i e n con m o d e r a c i ó n . 
A l g ú n compas ivo lector e s t a r á pensando que el au to r 
de estas Ins igni f icantes char las es a lgo a t revido , y 
que b i en p u d i e r a i n c l u í r s e l e p o r sus v a t i c i n i o s en l a 
ca terva de pronost lcadores baratos de l t i empo. Defen-
damos, pues, n n t an to nues t ro p res t ig io . Suponga pa ra 
e l lo el lector que t iene que indigestarse con u n t omo 
escrito en i d i o m a ex t ran je ro , compuesto t ras l a rgas 
v i g i l i a s p o r u n sabio ,que, q u i é n dice que no, puede 
ser noruego. Pues b i en , si a s í t u v i e r a que t ragarse 
aquel escrito, t e r m i n a r í a p o r pensar que aquel lo debe 
de ser u n a cosa m u y verdadera , cuando u n sabio, 
noruego nada menos, lo d ice t ras l a rgas v i g i l i a s y l o 
demuestra con u n aparato, red de tup idas considera-
ciones. Es decir , que al lec tor n o se le o c u r r i r í a pen-
sar en que el bueno del noruego estaba ch i f lado , s ino 
en que aquel i lus t r e autor era u n sabio. Yo no pre-
tendo que pienses esto ú l t i m o de m í . S ó l o quiero que 
sepas que esto que y a va t i c inaba , y que a t i te l l e v ó 
a sospechar que y o era u n pronost icados bara to , e s t á 
fundado en unas t e o r í a s que I n v e n t ó no ha muchos 
a ñ o s cier to noruego de nombre m u y enrevesado, B j e r k -
nes. u n o de los m á s eminentes m e t e o r ó l o g o s que exis-
ten en Eu ropa . 
D i j o ese sabio que los ciclones se presentan p o r «fa-
m i l i a s » . U n a de é s t a s suele estar compuesta de tres, 
cuat ro , a veces hasta c inco i n d i v i d u o s . E l p r i m e r o — a l a 
boca se viene l l a m a r l e e l padre de los restantes—es 
el p romovedo r del p r i n c i p a l t r a s to rno a t m o s f é r i c o , que 
luego se rep i te como u n eco en cada u n o de los res-
tantes I n d i v i d u o s de l a f a m i l i a . 
Y f u n d á n d o n o s y a en a lgo t a n venerable y a t end ib l e co-
m o las t e o r í a s de u n sabio escandinavo, d igamos po r 
nuestra cuenta que ese p r i m e r elemento pe r tu rbador , ese 
« t e m p o r a l p a d r e » es el que ha pasado ya . A h o r a quedan 
por desfilar los ot ros i n d i v i d u o s , que, como menos 
impor tan tes , h a n de p r o d u c i r menores t ras to rnos en l a 
a t m ó s f e r a . 
No e s t a r á de m á s , todo lo con t r a r i o , creemos que 
i n t e r e s a r á a l lector , que Indiquemos algo de l a l l u v i a 
ca lda sobre E s p a ñ a en este t empora l , que p r ó x i m a -
men te h a durado del v iernes 6 a l v iernes 12. El pre-
sente mes h a s ido m u c h o m á s l l u v i o s o 
a b r i l d e l a ñ o pasado. E l i j a m o s a lgunos 
los que tenemos mayores datos y correspoi 
u n o a u n a de las p r i n c i p a l e s cuencas h i d r 
nuest ros r í o s Impor tan tes , y demos, en m 
c a n t i d a d de l l u v i a recogida hasta ahora 
l a recogida en todo el ffiismo mes de 1927: 
V a l i a d o i i d M a d r i d Badajoz Sev i l l a Zaragoza 
t i m a . E i que h a preva lec ido sobre todos es el v iento 
del Sudoeste, e l á b r e g o , . ese viento del que dice el 
p u e b l o : t E l á b r e g o ea l lovedor , s i el r e g a ñ ó n no lo 
i m p i d e . » E l r e g a ñ ó n es el v i en to que v iene de Por-
que e l de 
pun tos de 
i iente cada 
g r á f i c a s de 
itros. l a 
a b r i l y 








Como se ve, salvo en Zaragoza, en todos los d e m á s 
s i t i o s h a sido ex t r ao rd ina r i amen te m a y o r , Y a u n te-
nemos que a ñ a d i r que n o ha de deducirse de esto que 
e l cauda l de l Ebro no sea este a ñ o m á s abundante , pues 
el agua recogida e n l a comarca de su nac imien to es 
t a m b i é n notable en e l presente. 
No queremos t e r m i n a r esfa no ta s in presentar u n cua-
dro de los vientos dominantes duran te l a semana ú l -
/ e / ? f o s d o m i n a n t e s 
t u g a l . E l pueblo t iene g r a n r a z ó n a l a f i rmar ese hecho, 
pero la e x p l i c a c i ó n c i en t í f i ca de é l q u é d e s e p a r a o t ra 
semana. S ó l o queremos hacer resaltar c ó m o marchaba 
el v iento a t r a v é s de Europa , no en l inea recta, sino 
serpenteando en graciosa o n d u l a c i ó n . La r a z ó n de esto 
n o cabe en este a r t í c u l o . 
Y por h o y nada m á s que p romete r de nuevo la ve-
n i d a en este mee de dos o tres temporales de poca 
i m p o r t a n c i a . 
M E T E O R 
Domingo 15 de abr i l de 1928 (8) E L D E B A T E 
MADRID—Año X V I I I . — \ u m . 5.850 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
- - H r 
I N T E R I O R 4 POR lOO.-Serie F (75). 
74,90; E (74,90), 74.90; D (74.90). 74,90; 
C (74,90), 74,90; B (74,90), 74.90; A (74,90), 
74,90; G y H (74,25). 74.25. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie C (88,65), 
88.75; R (88,65). 88,75; A (88.65). 88.75; 
ü y H (91). 91. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie E 
(84,50). 86; D (85.25), 86; C (85.50), 86; 
B (85,25), 86; A (85,50), 86. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B I . E . 1926.—Se-
r i e A (105,10), 105.10; B (105,10), 105,10; 
C (105.10), 105.10; D (105.10). 105.10. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E , \9Z7 ;sln 
i m p u e s t o ) . - S e r i e F (104,75), 104,70; E 
(104,75), 404.75; D (104,75). 104.75; C 
(104,75), 104.75; B (104.75), 104,75; A 
(104,75), 104,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . 1927 (con 
i m p u e s t o ) . - S e r i e C (95.25), 95,20; B 
(95.25). 95.20; A (95.25), 95,20. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1920.—Se-
r i e C (96,75), 96,85; B (96,75), 96.85; A 
(96,75), 96.85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1917.—Se-
r i e C (95,80). 95.80; A '95,80), 95.80. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(104,35), 104,35; B (104,35), 104,35. 
A Y U N T A M I E T O S . — Deudas y Obras 
(92,50). 93; V i l l a M a d r i d . 1918 (94), 94. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L ES-
T A D O . — E m p r é e t i t o A u s t r i a (103.50), 106; 
T á n g e r - F e z (104), 104,25. 
C E D U L A S HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecar io , 5 po r 100 (101,90). 102; 6 por 
100 (111,50), 111,50. 
EFECTOS PU13LICOS EXTRANJEROS 
C é d u l a s a rgen t inas (2,63), 2,63 . 
C R E D I T O LOCAL.—(102,75). 102.80. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (600). 
600; H ipo teca r io (600), 600; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o (418), 440 ; Valle de L e c r í n 
(106.50), 106,50; T u d o r (165), 167; Cha-
de, A y B (885). 898; í d e m D (900), 930; 
U n i ó n E l é c t r i c a (169), 168; T e l e f ó n i c a 
(99,75), 99,75; D u r o Fe lgue ra : contado 
(77.75), 78; Guindos (97,50), 97,50; Taba-
cos (240), 242; Const ructora Naval , b lan-
ca (129), 128; F. C. Andaluces (80,50), 
los A l i can t e s , y de las d iv isas extranje-
ras, ú n i c a m e n t e los francos aparecer, 
con c o t i z a c i ó n o f i c i a l . 
* * * 
Moneda ex t r an j e ra : 
Francos : 25.000 a 23,50. 
* * * 
A m á s de u n c a m b i o se c o t i z a n : 
A l contado: Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
a 430, 435 y 440; Tabacos, a 240 y 242, 
Andaluces , , a 82 y 82,50; Exp los ivos vie-
jos, a 867 y 869, y nuevos, a 861, 86.; 
y 866. 
A fin del c o r r i e n t e : Banco E s p a ñ o l de 
C r é d i t o , a 438 y 440; Anda luces , a 82 
y 83; A l i can t e s , a 607. 606, 605.50 y 
606.50, y Explos ivos viejos, a 868, 871 
y 872. 
A fin del p r ó x i m o : Exp los ivos viejos, 
a 878 y 879. 
« * * 
L a J u n t a S i n d i c a l ha resue l to proce-
der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin del c o r r i e n t e mes en ac-
ciones de l E s p a ñ o l de C r é d i t o , a l cam-
b i o de 444; de l a Chade, a 898, y de la 
C o n s t r u c c i ó n Nava l , a 128, y a fin del 
c o r r i e n t e y del p r ó x i m o en acciones de 
Andaluces , a 83 por 100. 
B E S U M Z H D E L A S E M A N A 
Toda l a a t e n c i ó n de l a semana en la 
Bolsa ha radicado en l a c o n v e r s i ó n de 
Deuda perpe tua en amor t i z ab l e , de 
cuya o p e r a c i ó n ya t i enen n o t i c i a nues-
tros lectores. E l buen resu l tado de la 
m i s m a repercute en los cambios , y así 
se ve que el I n t e r i o r , que d e s c e n d i ó 
b ruscamente a 74, e l e v ó de nuevo su pre-
c io a 75 por 100. 
E n los restantes depar tamentos l a si-
t u a c i ó n es m u y firme y b i e n or ien tada , 
sobre todo en las acciones de las Com-
p a ñ í a s de e l ec t r i c idad . L a Chade, espe-
c i a lmen te , e s t á m u y so l i c i t ada , y en Iros 
d í a s l o g r a una ven ta j a de 28 duros . 
E n t r e las acciones bancar ias sobresale 
el E s p a ñ o l de C r é d i t o , que en l a semana 
ha expe r imen tado u n a m e j o r a e l e v a d í -
s ima, debido, como ind icamos en o t ro 
82,50; fin cor r i en te , 83; fin p r ó x i m o . 83; l uga r , a los insis tentes rumores de ur, 
M . Z . A . : contado (606.50), 606; fln co-
r r i en t e , 606.50; fln p r ó x i m o , 608; Nor t e : 
fln corr iente , 614,50; «Metro» (166), 166; 
T r a n v í a s : contado (132,50), 133,50; Azu-
careras preferentes : contado (122,50). 
122.75; fln cor r ien te , 123; Azucareras or-
d i ñ a r l a s : fln cor r ien te . 4 1 ; fln p r ó x i m o 
41,25; Exp los ivos (870). «69; fln cor r len 
te. 872; fln p r ó x i m o , 879; í d e m , 1926 
(863), 866; P e t r ó l e o s , 144.50, no of ic ia l . 
OBLIGACIONES.—E. L i m a (104). 104,50; 
Construcciones Electro M e c á n i c a s (98), 
98; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 
100 (104), 104,50; Const ructora Naval , 6 
p o r 100 (101,50), 102; T r a n s a t l á n t i c a . 1922 
(106). 106; A s t u r i a s : tercera (76), 76; 
N o r t e : 6 por 100 (104,75). 104.70; A r l -
z a (100). 101.80; G (103,50). 103,20; I 
(103,40), 103,20; J (99,65), 99,65; Metro-
p o l i t a n o : 6 por 100 (102,50), 102,50; 5 
p o r 100 (99), 99,50 ; 5.50 por 100 (102), 
102; As tu r i ana , 1926 (103), 103. 
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F i l i p í -
29,07. 
606; A n d a l u -
Hispano Co-
124,02; l i ras , 
escudo '0,26 
cor. noruega. . . • l ^ 
cor. sueca 1,76 
peso argent. . . . ^2,525 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 75,05; E x t e r i o r , 88.60 
t i zab le 5 po r 100, 96,90; Nortes, 
Al ican tes , 121,40 ; Andaluces, 
Orenses, 39,70; Codonial, 136,50; 
ñ a s . 439; francos, 23,55; l ibras , 
(Bols ín) 
Norte, 615,25; Al i can te , 
ees, 83,20; Orense, 39,40; 
l o n i a l , 136,25. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,02; francos, 
92,50; coronas suecas, 18,185; noruegas, 
18,2625; f lor ines , 12.11; marcos, 20,4117; 
pesos a rgent inos , 47,81. 
B E R L I N 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L ^ B A T E ) 
D ó l a r e s , 4,175; l i b ra s , 20,411; francos. 
16,455; coranas checas. 12,384; m i l r e i s , 
1,788; pesos a rgen t inos , 0,5045; florines, 
168,52; escudos portugueses, 17; pese-
tas, 70,38; f ranocs suizos, 80,57; chel i -
nes a u s t r í a c o s . 58.81; l i ras . 22,065. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
D e n t r o de l a h a b i t u a l f a l t a de nego-
c i o en las sesiones de los s á b a d o s , l a s i -
t u a c i ó n genera l es de firmeza en todos 
los grupos, c o n pocas a l teraciones en los 
cambios . Des tacan como notas salientes 
las fuertes mejoras de l Banco E s p a ñ o l de. 
C r é d i t o y de l a Chade. E n c u a n t o a l 
p r i m e r o , se d i ce que en fecha p r ó x i m a 
s e r á a u m e n t a d o e l c a p i t a l , en ven ta jo -
sas condic iones \ a .va los accionistas. 
D e los F e r r o c a r r i l e s , só lo se p u b l i c a n 
p r ó x i m o aumento de c a p i t a l . 
E l I n t e r i o r abre el lunes a 75,80, de-
cae a 74 el d í a de l a c o n v e r s i ó n y ter-
m i n a ayer a 74,90: el E x t e r i o r pasa de 
89,25 a 88,75; e l 4 por 100 amor t i zab le , 
de 84,50- a 86 por 100; e l 5 p o r 100 de 
1920, de 96,90 a 96,85; el de 1917, de 
95,70 a 95,So; el de 1926, de 105 a 105,10; 
el de 1927 s in impuestos , de 105,25 a 
104,75, y el de esta e m i s i ó n con impues-
tos, de 95 a 95.20. 
E n el depa r t amen to de c r é d i t o , e l Ban-
co de E s p a ñ a i n i c i a l a semana a 600, au-
m e n t a a 603 y desciende de nuevo a 600; 
el H i p o t e c a r i o sube de 598 a a 600; el 
C e n t r a l , de 197 me jo ra a 200, pa ra ce-
r r a r e l v iernes a 198; e l E s p a ñ o l de C r é -
d i t o se hace el lunes a 398, y , en alza 
con t inuada , t e r m i n a ayer a 440; e l His -
pano A m e r i c a n o no v a r í a a 234, y un 
solo d í a se p u b l i c a L ó p e z Quesada a 114. 
E n t r e las acciones indus t r i a l e s , puedo 
destacarse l a Chade, que sube de 870 a 
898; las Felgueras , que ascienden de 
75,50 a 78; los Tabacos, de 226 a 242, y 
los Explos ivos , de 837 a 880, pa ra cer rar 
a 869. 
E n cuanto a los F e r r o c a r r i l e s , los A n -
dahices, m u y deb i l i t ados , cteen de 94 el 
lunes, a 82,50 ayer; los A l i c a n t e s pasan 
de 613,50 a 606, y los Nor tes , de 616,50 
a 613. 
E n el cor ro i n t e r n a c i o n a l se r e g i s t r a n 
las s iguientes a l teraciones , cambios de 
a p e r t u r a y c i e r r e de semana, respect i -
v a m e n t e : francos, de 23,45 a 23,50; l i ras, 
de 31,50 a 31,40; l i b ras , de 29,02 a 29,04, 
y d ó l a r e s , de 5,955 a 5,96. U n solo d ía 
se p u b l i c a n escudos por tugueses , a 0,265. 
D u r a n t e la semana que r e s e ñ a m o s han 
sido i n c l u i d a s en l a c o t i z a c i ó n of ic ia l 
1.000 c é d u l a s h ipo tec arias a l 5 por roo, 
de 500 pesetas nomina l e s cada una . 
BANCO B E E S P A Ñ A 
Resumen semanal 
A c t i v o . — O r o en caja, 2.607.977.554,72, 
corresponsales y agencias en e l e x t r a n -
jero, 40.023.130,75; p l a t a , 697.539-853.v7; 
bronce por cuen ta de l a Hac ienda , pe-
setas 2.713.070,22; efectos a cob ra r en el 
d í a , 11.106.555,08; descuentos, pesetas 
478.679.882,88; p a g a r é s d e l Tesoro, pese-
tas 91.794.844.63; p ó l i z a s de cuentas de 
c r é d i t o , 125.083.432,35; p ó l i z a s de cuen-
tas de c r é d i t o con g a r a n t í a , pesetas 
1.085.659.217,33; p a g a r é s de p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a , 62.523.539; o t ros efectos 
en car te ra , 4.526.569,66; corresponsales 
en el re ino , 5.131.230,35; D e u d a i n t e r i o r 
a l 4 p o r 100, 344.474.903,26; Acc iones de 
Tabacos, 10.500.000; Acc iones d e l Banco 
de Marruecos , 1.154.625; a n t i c i p o a l Te-
soro p ú b l i c o , 150.000.000; bienes inmue-
bles, 24.871.094,16; diversas cuentas , pe-
setas 16.027.805,44. 
Pas ivo .—Capi ta l de l Banco, 177.000.000: 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
p r e v i s i ó n , 18.000.000; reserva especial, 
12.000.000; b i l l e tes en c i r c u l a c i ó n , pe-
setas 4.283.396.275; cuentas cor r ien tes , 
1.030.563.749,05; cuentas co r r i en t e s en 
oro, 830.042,26; d e p ó s i t o s en efec t ivo , 
5.906.986,52; d iv idendos , intereses y otras 
Notas militares 
Una real orden de la Presidencia ha 
dispneeto que loe generales, jefes y ofi-
ciales del E jé rc i to deeignadoe, o que se 
designen en lo euceeivo. para desempeña r 
en las Corporacione« provinciales y m u n i 
cipales loe cargos de presidente o miem 
bros de ellas, q u e d a r á n en la s i t u a c i ó n 
de excedentes forzosos con el eneldo co-
rrespondiente si , estando colocados lleva-
ran m á s de un año en su destino al ser 
objeto del referido nombramiento, tenien-
do derecho preferente a volver a él o a 
otro en la misma plaza, con ocasión de 
vacante, cuando cesaren en el menciona 
do cometido c i v i l . Si al des ignárse les pa-
ra és te no llevaran un año ocupando des-
t ino m i l i t a r , q u e d a r á n como disponibles 
forzosos; y s i estuvieran ya en esta si-
t u a c i ó n , en 'a de disponible voluntar io , 
sin sueldo, c o n t i n u a r á n en ella percibien-
do el sueldo a que lee dé derecho la situa-
ción1 en que se hallen. 
Excepcionalmenre, podrán los nombra-
dos conservar, si estuvieren colocados, su 
destino m i l i t a r , desempeñándole al mismo 
tiempo que el cargo de diputado provin-
cial o concejal cuando aquél radique en 
la miema población donde la función c i v i l 
haya de practicarse y siempre que no ee 
forme parte de las Comisiones permanen-
tes, s in que esto exima lo m á s m í n i m o 
del cumplimiento de los deberes m i l i t a 
res, que h a b r á n de estimarse como pr i -
mordiales. 
A cuantos desempeñen los repetidos 
cargos civiles, se les c o m p u t a r á para to-
dos los efectos de su carrera, como de 
servicio activo, el tiempo en que presten 
los indicados de c a r á c t e r c i v i l . 
Además de las condiciones establecidas 
en los a r t í c u l o s 78 y 84, respectivamente, 
de los Eetatutos provincial y munic ipa l , 
se considera como precisa para que la 
oficialidad del E jé rc i to pueda d e s e m p e ñ a r 
cargos de diputado provincial o concejal, 
que exista personal excedente en la res-
pectiva escala, no surtiendo efecto las 
designaciones que ee hagan hasta que. 
para cada caso par t icular , *haya recaído 
la conformidad expresa del min is te r io de 
la Guerra. 
L A I B E R I A 
Los alumnos del antiguo 
Bachillerato 
L a Gaceta de ayer pub l i ca u n a real 
orden d isponiendo que puedan obtener 
cuantos a lumnos tengan aprobadas to-
das las as ignaturas qne in tegran los c in -
co p r imeros a ñ o s del a n t i c u o Bachi l le-
r a to e l t í t u l o de' bach ' l l p r enmon ta ! 
p rev io el pago de los derechos corres-
pondientes y siempre que lo sol ic i ten 
antes del 31 de d ic iembre del corr iente 
a ñ o . 
B I B L I O G R A F I A 
E l libro del centenario 
G O T A , por A. de Bernete, di rector que 
fué del Museo del Prado. 
U n volumen en cuarto de 263 pág inas con 
106 i lustraciones; encuadernado, 40 ptas. 
El m á s importante estudio sobre la vida 
y las obras del gran pintor , en un l ib ro 
de lujosa p resen tac ión . 
De venta en todas las l i b r e r í a s . 
Ruiz hermanoe. editores. Plaza de San-
ta Ana, 13, Madr id . 
ob l igac iones a pagar, 94.058.645.43; ga-
nancias y p é r d i d a s , 22.655.152,16; Tesoro 
p ú b l i c o , 82.376.458,18. 
L A S E S I O N B E B I L B A O 
B I L B A O , 14.—Banco de E s p a ñ a , dine-
ro , 1.600; Banco de Bi lbao , o p e r a c i ó n 
y d ine ro , a 2.260; í d e m de Vizcaya , 
o p e r a c i ó n y d ine ro , a 2.030; í d e m His-
pano A m e r i c a n o , d ine ro a 234; Banco 
Cent ra l , d ine ro , a 198; Banco Guipuz-
coano, o p e r a c i ó n y cap i t a l , a 770; d i -
nero, a 765; Banco de V i t o r i a , d ine ro , 
a 143; Banco U r q u i j o Vascongado, ope-
r a c i ó n y d i n e r o , a 300; Nones de Es-
p a ñ a , papel , a 619; M . Z. A. 609; H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , o p e r a c i ó n , 233, 
quedando d i n e r o a 235; pape l , a 239; 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , operaciones a 310. 
quedando d i n e r o a este p r e c i o ; Electra 
del Viesgo, o p e r a c i ó n a 575, quedando 
d inero a 570; papel a 575; Sota y Az-
nar . 1.100 p a p e l ; N e r v i ó n , o p e r a c i ó n a 
615, quedando d ine ro a este t i p o , y pa-
pel a 625; T e l e f ó n i c a s , o p e r a c i ó n y d i -
nero a 100; P e t r ó l e o s , papel , a 145; Pa-
pelera E s p a ñ o l a , o p e r a c i ó n a 162, que-
dando papel a este p rec io ; Resinera Es-
p a ñ o l a , operaciones a 73,75 y 74, que-
dando d i n e r o a 73; papel, a 74; Explo-
sivos, o p e r a c i ó n y papel a 865; Alcoho-
les, pape l 1.200, d inero a 1.160; Explo-
sivos nuevos, o p e r a c i ó n y papel a 860; 
Al tos Hornos , o p e r a c i ó n a 190, con d i -
nero a 190 y papel a 192; S i d e r ú r g i c a 
del M e d i t e r r á n e o , operaciones a 133,134, 
quedando papel a 110 y papel a 112; 
M i n a s d e l R i f , papel a 390. 
MAS ORO P A S A F R A N C I A 
E L H A V R E , 14.—Con dest ino a l Ban-
co de F r a n c i a l l e g ó u n ca rgamento de 
o r o , por v a l o r de 10.983.218 d ó l a r e s . 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Bujías esteáricas . 
Jabones morenos. 
Exig id siempre esta acreditada marca. 
Bravo MuriUo, 20. Madrid. Teléfono 33.961 
Part icipo a usted que la 
S a s t r e r í a S a l a m a n c a 
es la mejor sur t ida del mundo. Puenca-
rral , 6. Telefono 10.947. 
F L O R E S , A Z A H A R 
Plantas, Coronltas de Comunión 
C R U Z , 14 .—FLEBIDA 
Las aguas minerales Vlchy-Etat son las 
alcalinas más superiores y la* mejores to-
madas a domicilio. Vlchy-Hópital (estóma-
iío). Vicby-Có'.estlna (ríñones). Vlchy-Qran-
de-OrlUe (hígado). 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
M O N G E M U E B L E S A PLAZOS. P U E H C A R R A L ESQUINA SAN ONOFRE 3 3. 
UNDERWOOD 
G U I L L E R M O TRÚNIGER, S. A., Madrid, Alcalá, 39. 
" E L E S T U C H E D E L A S M E D I A S " 
3 , 4 0 M E D I A S B A R Q U I L L O , 1 2 S E D A E X T R A , C O S T U R A M E N G U A D A 
JUQO 
HELIO/ 
c í e f r o s h r o 
no se obtiene con pomadas o cremas gra-
sicntas, que obstruyen los poros y estucan los 
rostros ridiculamente. Para tener un cutis fino, 
suave, libre de pecas, rojeces, quemaduras 
del sol o del aire, no hay nada como el 
c í e L o b Irrhm 
leche de tocador, compuesta con el extrae 
de Flores de Loto del Japón, que en las bue-
nas perfumerías y droguerías encontrara 
Pesetas 8,50 el frasco. 
Si donde reside no lo halla, remita nueve 
pesetas a INTEA, F á b r i c a de productos de 
perfumería , Cervantes, 15, Santander, y 
recibirá un frasco, libre de portes 
S A G R A D A B I B L I A 
Un tomo de 2.400 páginas en castellano. 
Pesetas: 15 en tela, 20 en seda, 25 en piel. 
Apostolado de la Prensa—San Bernardo, 7, Madrid. 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S L I B R E R I A S 
D I A 15.—Domingo de Quasimodo, I des-
pués de Pascua. L P.—Stas. Baeilisa, Anafi-
Itasia. Flavia y D o m i t i l a ; Stos. M a r ó n , 
[Victor iano, M á x i m o , Eut iquio , Creecente, 
Teodoro, mrs.; y Benito el Mozo. cfr. 
La misa y oficio d iv ino son de la do-
min ica con r i t o doble mayor y color 
blanco. 
A. JTocturna.—Hoy, S. Ildefonso. Lunee, 
L a Inmaculada y Santiago, Patronos de 
E s p a ñ a . 
Ave María.—Hoy y lunee, 11 y 12. miea, 
rosario v comida a 40 mujeree pobres. 
40 Horas . -Hoy y el lunes, parroquia de 
N . Sra. del Carmen. 
Corte de María.—Hoy, T r á n s i t o , en Car-
men, S^ Ildefonso y S. M i l l á n ; Pópu lo , 
en Sta. M a r í a ; E levac ión , en S. Pedro. 
Lunes, Carmen, en su parroquia (P . ) ; S. 
José (P.) , Santiago, S. Sebas t i án , Concep-
ción, Sta. B á r b a r a , Sta. Teresa, Stos. Jus-
to y P á s t o r , S. Pascual y Bas í l i ca de la 
Milagrosa. 
Catedral.—9.30, misa conventual con ser-
món, s eñor Tortosa. 
Capilla real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.— 12. ^ i s a 
perpetua por loe bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen, — (40 
Horas).—Novena al S a n t í s i m o Sacramento. 
8, misa solemne y procesión para expo-
ner Su Div ina Majestad-; 10,30, misa ma-
yor, con s e r m ó n , pa<ft-e escolapio; 5,30, 
t . , s e r m ó n , s eñor J u l i a ; eiercicio. motete 
e himno. 
Parroquia de S. Ildefonso.—Función a 
N . Sra. de l a Salud y Buenos Tempora-
lee. 8, comunión general; 10, misa solem-
ne Expos ic ión , s e r m ó n , señor Benedicto, 
y «alve cantada en el a l tar de la Virgen. 
Parroquia de N. Sra. del Pilar.—8, co-
m u n i ó n generai para la C. de la Medalla 
Milagrosa, con se rmón , señor Benedicto; 
9, comunión Pascual de impedidos y en-
fermos; 10, misa solemne cantada; 12, plá-
t ica doctr inal para adultos, señor Solís ; 
3 t . , catequesis para n iños . 
Parroquia de S. José.—Novena a S. Ex-
pedito. 7 bi. Expos ic ión , rosario, ejercicio, 
s e rmón , señor Rubio Cercas; reserva • 
himno. 
A. de S. tTatme ( M . Va ldés . 46).—7, misa 
y expl icación de1 Evangelio; 11. misa "on 
ins t rucc ión doctr inal . 
A. de S. J . de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t . . Expos i c ión ; 5,30, ejercicio, rosal 
r i o y bendic ión . 
Basí l i ca de la Milagrosa.—Novena a la 
V i rgen de l a Milagrosa y San Vicente 
de P a ú l . 8,30, c o m u n i ó n , con acompaña-
miento de órgano y ejercicio; 7 t . . Exposi-
ción, es tac ión , rosario, s e rmón , P. Cami-
nos; ejercicio y 1 reserva. 
Encarnación.—10, misa cantada; 12. mi-
sa rezada. 
Hermandad de San Pelipe Jíeri.—De 4 
a 6, ejercicio de loe domingos en el Hos-
p i t a l Provincia l . 
María Auxiliadora (Salesianoe).—6,30, 7, 
8, 9, 10 y 11, misas; 3.30 t . , catequesis, 
María Inmaculada (Fueocarral, 113).— 
5,15 t . , rosario, s e r m ó n y reserva. 
» . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 10 
y 11, misas; 10,30, catequesie; 6 t . . roea-
r io y ejercicio. 
Olivar.—Termina el octavario al San t í -
simo Sacramento. 8, comunión general y 
Expos i c ión ; 10, misa solemne; 6,30 t .^ 
ejercicio, s e rmón , P. C ia r án , O. P., y pro-
cesión de reserva. 
Pontifícia.—8, c o m u n i ó n para la A . del 
Perpetuo Socorro; 6,30 t . . Expos ic ión , ejer-
cicio, s e rmón , P. G i l , y reserva. 
Bosarlo.—8, comunión para la V . O. T. 
de Sto. Domingo; 9, misa de loe Catecis-
mos; 10, la solemne; 11 y 12, con explica-
ción doc t r ina l ; 6 t . . Expos ic ión , ejerci-
cio, s e r m ó n , P. Garc í a , O. P., y proce-
s ión de reserva. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).—10, 
misa solemne; 5,30 t., ejercicios al San-
11 E U R E K A Ü 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro, plata y platino i í 
ALMACENES PUERTA D E SOL (15) Surtidos inmensos para reponer de ropa 
blanca, tapicería y cortinajes las casas de campo, hoteles, etc., etc. 
P R E C I O S A S O M B R O S A M E N T E B A R A T O S 
PIJAMAS - PIJAMAS - PIJAMAS 
para casa campo y playa. Gran sur t ido desde 12 pe-
setas. Camisas a medida, ricos géneros , desde 10 ptas. 
L A S COLUBOTAS. F E R N A N D O V I , 23. Teléfono 34.339. 
V E N T A 
en piíbl ica subasta de casa sita en Yunquera de 
Henares (Guadalajara), calle de la Cruz n.0 i , el 
día 20 del corriente, a las doce, en el despacho del 
notario de Madr id señor Qimeno (Barqui l lo , 4) . Para 
tomar parte se d e p o s i t a r á n 2.000 ptas. el d í a ante-
r io r en poder del s eñor notario. Demás condiciones 
y t í t u l o s , en la Notar la . 
u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S . ) 
U n a n a r i z p e r f e c t a 
Usted puede tenerla f á c i l m e n t e 
E l aparato Trados, modelo 25, co-
rrige toda nariz deforme con rapidez, 
sin dolor, permanente, c ó m o d a m e n t e 
en el hogar. Es el único aparato ajus-
table, seguro, garantizado y patentado 
que puede darle una nariz perfecta, 
Má« de 90.000 personas lo han usado 
con entera sa t i s facc ión . Recomendado 
por los médicos desde hace muchos 
años . M i experiencia de diez y seis 
años en el estudio y f ab r icac ión de 
aparatos para corregir narices e s t á a 
su d i spos ic ión . 
Modelo 25-Jr. para los n iños . Escri-
ba solicitando testimonios y folleto grat is , que. le explica 
cómo obtener una nariz perfecta. 
M . T R I L E T Y , E S P E C I A L I S T A 
Dept. 983. Binghamton, N . Y . E . V , A . 
[ t í s imo Cristo del Consuelo, con Erposic ián 
[y p l á t i c a . 
S. r rancisco el Grande.—11, misa canta, 
da en honor de l a P u r í s i m a Concepción, 
con p l á t i ca , P. franciscano, y salve e¿ 
la capilla de l a Vi rgen . 
S. del Perpetuo Socorro—8, comunión, 
para la Arch icof rad ía de su T i t u l a r ; 7 
t . , ejercicio, s e rmón , P. Gonzáléz, y r» . 
serva. 
S. C. y S. Prancisco de Borja.—g, co. 
m u n i ó n para la Congregación de la Buen».' 
Muer te ; en la capil la de las Congregacio-
nes, comunión para la de S. Alonso Ro-
d r í g u e z ; 9,30, misa con expl icación doc-
t r i n a l , P. Dodero, S. J . ; 11,30, lección sa-
cra, P. Torres, S. J . ; 7 t . , ejercicio con 
s e r m ó n , P. Dodero, S. J . 
Servitas (S. Nicolás) .—8 y 8,30, misa de 
c o m u n i ó n ; 9. con expl icac ión doc t r ina l ; 8 
a 7 t . . Expos ic ión . 
Servitas (S. Leonardo, 7).—8,30, misa de 
comunión para la P í a U n i ó n . 6 t . , corona, 
p lá t i ca , bendición y procesión. 
D I A 16. Lunes.—Stos. Tor ib io de Liéba . 
na. Fructuoso, Obs.; José Labre, cf r . ; En-
gracia, vg . ; Cremencio, Cal ix to . Carisio. 
Lupercio y Ju l ia , mrs . 
La misa y oficio d iv ino son de la do-
minica con r i t o simple y color blanco. 
Parroquia de S. Martín.—9. misa rezada 
para la Congregación de N. Sra. del Car-
men y ejercicio del Santo Escapulario. 
Cristo de la Salud.-10 a 12.30 7 de 6 
a 8 t. . Exposic ión. 
S. C. y S. Francisco de Bor]a.—6,30 t., 
en la capil la de las Congregaciones, re-
unión de las Hijas de M a r í a . 
R E A L E I L U S T R E C O N G R E G A C I O N DE 
NUESTRA SEÑORA D E L A F L O R D E L I S 
Establecida en la parroquia de l a Almá-
dena, se ce leb ra rá el d í a >i7, a las ocho, 
misa por la i n t enc ión de lae personae 
que contribuyen al cu l to ; 8,30, la de co-
m u n i ó n mensual, con ó rgano ; 10,30, co-
rona de las Doce Estrellas; 12, misa re-
zada y rosario; 6,30 t . , trisagio, sermón, 
don Carlos J i m é n e z Lemaur ; v i s i t a a N . 
Sra., solemne salve e himno de N. Sra. 
de la Flor de L is . 
Durante los cultos de la m a ñ a n a y tarde 
se ver i f icará la vela a la S a n t í s i m a "Vir-
gen, por su guardia de honor de señoras 
congregantes. 
T R E C E M A R T E S A S. ANTONIO 
Parroquias.—S. Lorenzo: 8 comun ión y 
ejercicio.—S. Marcos: 7,30, c o m u n i ó n y 
ejercicio.—Covadonga: 9, misa y ejercicio. 
Sta. B á r b a r a : 8, comunión general, ejer-
cicio e himno.—Sta. Cruz: 8,30, comunión 
y ejercicio, que se r e p e t i r á en l a misa 
de 12. 
Iglesias.—Calatravas: 8,30, misa de co-
m u n i ó n y ejercicio; 8, comunión general, 
con Exposic ión y ejercicio.—^Pontificia: 8, 
c o m u n i ó n y ejercicio. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
La patente de circulación 
U n decreto-ley que se pub l i ca en l a 
Gaceta de ayer dispone gue a p a r t i r de 
1 de enero del corr iente a ñ o , la d i s t r i -
b u c i ó n de las par t ic ipaciones en el pro-
ducto de l a r e c a u d a c i ó n de la Patente 
Nac iona l de c i r c u l a c i ó n de a u t o m ó v i l e s 
y d e m á s v e h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i -
ca entre el Estado, las Diputac iones 
p rov inc ia l e s , loe A y u n t a m i e n t o s y el 
Pat rnnnto tJeü Ci rcn i to Nacional do F i r -
mes especiales sea l a s igu ien te : del to-
t a l de la can t idad recaudada durante 
cada semestre, en v i s t a de los datos 
aue faci l i tados por las Delegaciones de 
Hacienda se r e ú n a n en la D i r e c c i ó n 
general de Rentas, se a p l i c a r á u n 25 
por 100 al Estado. uU 35 po r 100 a dis-
t r i b u i r entre loe Ayun tamien tos , u n 15 
por 100 p a í a - d i s t r i b u i r entre las Dipu-
taciones provinc ia les y el 25 por 100 pa-
r a el Pa t rona to de F i rmes Especiales. 
El Estado d e d u c i r á en todo caso, por 
r a z ó n de a d m i p i s t r a c l ó n , el 5 por 100 
de las cantidades gue con cargo a l a 
patente de c i r c u l a c i ó n abone a las D i -
putaciones, Ayun tamien to s y Patronato 
Nacional de F i rmes Especiales. 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
t í c u l o 52 del Reglamento de 28 de j u n i o 
de 1927, se p r o c e d e r á por las Delega-
ciones de Hacienda a descontar, en el 
p r i m e r pago que e f e c t ú e n los A y u n -
tamientos y Diputacionee, las cant ida-
des que hubieren cobrado por adelan-
tado, correspondientes a l segundo semes-
tre del a ñ o pasado, entregando, en l u -
gar del m e t á l i c o correspondiente, los re-
cibos aceptados a los contr ibuyentes co- . 
mo parte del i m p o r t e de la patente. 
Igua lmente se d e s c o n t a r á del p r i m e r 
pago las cantidades entregadas a cuenta 
por el ac tual semestre a loe Ayun ta -
mientos . 
Espár ragos Aran juez, única casa. 
Frutería Bernardo Delgado. Cádiz, 9, es* 
quina Espoz y Mina. Telf. 11.659. 
Exposición original 
L a casa «LDANOS» expondrá m a ñ a n a do-
mingo, en sus escaparates, una Expos ic ióo 
de P a s t e l e r í a fina, donde el públ ico selecto 
podrá apreciar los trabajoe de la casa-
Te completo, 1,75. 
T R E S C R U C E S , 12 (frente al Eontalba). 
\ 
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B. M. CROKER 
LA BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
de cuentas por difíciles y enrevesadas que sean—le 
dijo mirándole muy seria y poniéndose en seguida 
muy colorada—. De seguro creerá usted que soy una 
tonta de remate por lo que he dicho. 
—No obraría muy lógicamente si lo creyera. Cuén-
teme usted algo más de su colegio. Después de las 
cuentas, ¿qué era lo que más le disgustaba? 
— I r a paseo de dos en dos, levantarme a las seis 
de la mañana en el rigor del invierno y por último 
la profesora de baile. En cambio me encantaban la 
clase de música, los días festivos y la Historia. ¿Ver-
ded que la Historia puede ser tan interesante como 
los cuentos? 
—¡La Historia es con bastante frecuencia un 
cuento! 
Levantó un poco la cabeza y bajo la ancha ala de 
su sombrero le miró fijamente para saber si habla-
ba en broma o en serio. 
— L a historia de Barlon—dijo la joven—es muy 
verdadera, como puede verse en el libro de Domes-
day (1). Barton de Abajo tuvo mucha importancia en 
lejanos tiempos; figúrese usted que tenía un castillo, 
(1) Registro de feudos de t iempo de Gui l le rmo e l 
Conquistador, 
grandes cotos de caza, una abadía y hasta un santo 
propio. 
— Y ahora le falta todo, hasta los santos y algo 
particular que lo distinga de otros pueblos. 
—Sí ; es decir, algo tiene, según afirma mistress Pa-
rry: ¡su perversidad! Pero hay que advertir que mis-
tress Parry es una francesa con la que doy clase una 
vez a la semana para no olvidar lo aprendido en el 
colegio. Vive en Barton de Enmedio, y dice que Bar-
Ion de Abajo es un villorrio indecente, en el que los 
hombres fuman, beben y zurran a sus mujeres; le 
llama un villorrio tzolaico», pero no sé lo que signi-
fica esta palabra. 
—Me extraña—repuso Kinloch sin sacarla de su ig-
norancia—. Habría jurado que esto era una nueva 
Arcadia.-
Empezaron a descender de la colina y pasaron por 
delante de una porción de mujeres curtidas por la 
intemperie, que recogían piedras de la pradera y en-
derezaron las curvadas espaldas para mirarlos. 
—jVaya, vaya! Ya ha hecho conocimiento miss 
Peggy cón un señor fino—se dijeron—. Esta, como 
nos figurábamos, es de las que no tardaría en tener 
un novio. Bonita es de verdad la joven, y él pare-
ce enteramente un conde. ¡No nodrá quejarse Ana 
Travenor! 
—Usted conocerá seguramente a toda la gente de 
aquí—dijo Kinloch, a quien no se le escaparon las 
miradas observadoras de las mujeres. 
—De vista sí. Desde la edad de seis años he vivido 
aquí, quitando el tiempo del colegio. Mi hermana te-
nía deseos de mandarme a Bruselas para que acaba-
ra de afinarme, pero mi cuñado se opuso, y creo que 
hizo bien. Pero... ¡ah, mire usted allá!—exclamó ex-
citada corriendo y empujando con todas sus fuerzas 
una barrera que impedía el paso a un prado. 
Este se hallaba detrás del pueblo y estaba dividido 
en dos partes por un arroyo que corría a la sombra 
de unos grandes alisos, entre los cuales había un seto 
de espinos. 
—¿Qué pasa? ¿Qué tengo que ver?—preguntó Kin-
loch. 
— ¡Otra vez ese maldito caballo negrol ¡Por favor, 
abra usted esta puerta!—exclamó Peggy forcejeando 
inútilmente. 
Kinloch vió un hermoso caballo negro, de unos 
tres años, que corría como loco y un potrito que ape-
nas podía sostenerse sobre sus patas y que trataba 
alegremente de imitar los saltos y cabriolas del otro. 
E n medio de la pradera estaba una yegua, que pare-
cía impedida y que inútilmente alargaba el hocico 
hacia el potrillo. 
— ¡Déjeme usted entrar! Después le explicaré lo que 
pasa—dijo Peggy nerviosísima. 
Kinloch abrió la barrera y ella corrió, con el som-
brero en la mano, seguida de su perro, que ladraba 
desaforadamente y no menos travieso que el caballo. 
Este, en su alegría, soltó un par de coces, que por un 
milagro no alcanzaron en la cabeza al potro. Kinloch 
comprendió entonces lo que pasaba y espantó con 
los brazos abiertos al caballo, que obstinadamente se 
empeñaba en no separarse del potro. 
—¿Por qué no atenderá mejor la madre al potro? 
—preguntó a Peggy que maniobraba con el sombrero 
para espantar al animal. 
—¡Porque la pobre está cij?ga! ¿No ve usted qué 
cara tan triste tiene la desgraciada? Además, no está 
acostumbrada a la pradera... ¡Ya lo tiene usted! Há-
gale correr para que se marche al otro lado del arro-
yo; yo iré delante para abrir la verja. 
Y áeil como una cabra saltó al otro lado del arroyo 
seguida del perro, y gracias a sus esfuerzos reunidos 
consiguieron que el travieso caballo se marchara a 
su terreno. 
—¡Ahora estás seguro allí!—exclamó Peggy cuan-
do le vió detrás del seto, y cerró la verja—. Usted me 
tendrá por una loca—dijo volviéndose a mirar a su 
auxiliar en la tarea—; pero ese grandísimo tunante 
empuja con la cabeza la barrera, y si no está bien 
cerrada la abre, cruza.el arroyo y viene a alborotar al 
inocente potro. E l año pasado se ahogó el potrito que 
tuvo la yegua ciega, y éste temo que el recién nacido 
se malogre por culpa de ese pillo. 
—Se conoce que quiere usted mucho a los anima-
les—dijo Kinloch recogiendo la cesta, mientras ella 
se arreglaba los bucles de su hermosísima cabellera, 
que, como un nimbo de gloria, orlaba la carita enro-
jecida por la excitación y el cansancio. 
—Sí, los quiero mucho—repuso poniéndose el som-
brero y cogiendo la cesta—. Quiero a todos los ani-
males..., y cuando se vive en el campo se ven a veces 
cosas que destrozan el corazón. 
—¿Por ejemplo?—dijo Kinloch, que al ver su carita 
contristada deseó que aquella ingenua criatura se 
viera libre de penas personales que le hirieran el co-
razón. 
—Por ejemplo^ cuando voy por el bosque y veo 
cruzar el sendero a un pobre conejo y a los pocos se-
gundos a una comadreja que le sigue la pista, o cuan-
do en medio del campo oigo unos tímidos gcmidps y 
veo a una infeliz liebre cogida en una trampa. Y no 
son solamente esos animales los que tienen que su-
frir: ayer mañana pasé por delante de «La Corona», 
y parado ante la puerta había un carro en el que se 
asomaba un becerrito blanco con una carita muy 
asustada. Me acerqué a él, le hice una caricia y él, 
animado, restregó su hocico de color de rosa en mi 
mano. Se conocía que estaba acostumbrado a que lo 
mimaran. Una hora esperó allí el animalito; el ca-
ballo se durmió. Cuando por la noche fui a encargar 
algo a la tienda del carnicero vi...—y ahogó un so-
llozos-colgando cuatro patitas de becerro, blancas 
como la nieve. 
Kinloch no había tenido hermanas; el encanto que 
emanaba de aquella charla infantil e inocente era 
algo nuevo para él. 
— Y usted, me figuro no encargaría carne de terne-
ra—dijo sonriendo. 
— Y ¿puede usted reírse de eso?—exclamó mirán-
dole irríiignada con los ojos bañados de lágrimas—.. 
¡Qué cruel es el mundo! 
—A la edad de usted, creía que no se encontraría 
mal al mundo. 
—No puedo quejarme de él ni Tobij tampoco—dijo 
mirando a su aberdeer-terrier, que, satisfecho, mar-
chaba delante de e l los—; pero no lodos tienen la 
suerte que nosotros dos. Ya hemos llegado—añadió 
abriendo la puerta de un jardín que les condujo a 
una gran plaza cubierta de yerba y bordeada de ol-
mos y nogales. 
Al otro lado del parque se levantaba una casa de 
forma irregular, por cuyos muros trepaban enreda-
deras y cuya techumbre era de paja. Un lindo jardín 
de llores rodeaba a la sencilla construcción, delante 
de cuya puerta, sentada en una mecedora, leía una 
señora un periódico. Más allá de la casa se veían gra-
neros ennegrecidos por los años, y alargados esta-
blos y cuadras. Caballos de labor eran conducidos al 
abrevadero; unas gallinas y un par de ovejas andaban 
por la plaza, y tres terneritas de sonrosado hocico 
se restregaban contra el seto del jardín, mirando con 
ojos envidiosos a las afortunadas ovejas. L a granja 
( C o n t i n u a r á . ) 
jHADRID —Añ0 XVIII.—Xúm. 5.850 
E L D E B A T E (9) Domínno 15 de abril de 1928 
E n lo s c a m p o s m a n c h e g o s s e e s p e r a u n g r a n a ñ o 
E x c e l e n t e c a m p a ñ a q u e s e r a . F i r m e z a e n l o s p r e c i o s d e l v i n o . L o s t r i g u e -
r o s n o q u i e r e n v e n d e r . N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s . 
Sin alteración en el ganado 
jIADRItX.—Cierra la semana con regu-
lares existencias de gauacjo y con pre-
cios al parecer firmes. Durante la mis-
ma la aiarcha del mercado fué: 
En ííanado vacuno se notó menos con-
curreaicia, y loe precios, por tal causa, 
estuvieron y continúan muy firmes, pe-
ro sir. tendencia a' alza. 
De ganado lanar diremos que hubo 
bastantes ofertas, y las existencias no 
pasaron de regulares. 
Ayer, K s precies de los corderos que-
daron firmes, pero hay que consignar 
que durante la semana tuvieron una 
baja de cinco céntimos en kilo. 
No se espera gran variación en la en-
trante semana, y por tanto, es dfe es-
perar continúen los precios que hoy da-
mos, salvo el de los corderos, que, por 
estar en plena campaña y aumentar las 
ofertas, es probable un pequeño des-
censo. 
Rigen los siguientes precios por kilo 
canal: 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 3.00 a 3,09; regulares, de 2,90 a 
3,00; vacas gallegas buenas, de 2.80 a 
2,95; regulares, de 2,70 a 2.80; bueyes 
leoneses buenos, de 2,95 a 3,04; regula-
res, de 2,85 a 2.95; vacas extremeñas 
buenas, de 3.02 a 3.11; regulares, de 
2,90 a 3.00; vacas de la tierra buenas, 
de 3.08 a 3,11; regulares, de 2.90 a 3,00: 
vacas serranas buenas, de 3,00 a 3,09; re-
gulares, de 2,90 a 3,00; bueyes serra-
nos buenos, de 2.75 a 2,96; regulares, 
de 2.60 a 2,75; toros cebados de 3.26 
a 3,39. 
Terneras.—De Castilla, fina de prime-
ra, de 4.13 a 4,36; de segunda, de 3.91 
a 4.13; basta de tercera, de 3,69 a 3,91; 
de la tierra, de 3,04 a 3,48; montañesas, 
de 3.56 a 3,87; asturianas, de 3.48 a 3.69: 
gallegas, de 3,26 a 3.48. 
Ganado lanar.—Corderos, de 3,50 a 
3,55. 
Nota.—Los precios Indicarlos son para 
ganado bueno y los consignados para 
el «ganado vacuno» son libres de todo 
gasto para el ganadero. 
TRIGOS FZRICES 
Nada tenemos que decir hoy sobre la 
marcha del mercado cereal; hubo más 
ofertas de trigo que en la anterior se-
mana, pero dada la parsimonia de la 
demanda, que no se lanza a comprar, 
puede decirse que la plaza no queda 
todo lo franca que fuera de desear, por 
lo que nos limitaremos a consignar 
la firmeza del precio. 
En el mercado de piensos también 
se nota alguna paralización, habiendo 
sido menos solicitados; los precios no 
sufrieron variación y quedan algo fir-
mes. 
A continuación damos los precios que 
tienen estos artículos. 
El trigo se cotiza a 53 pesetas los 100 
kilos; la cebada a 38, las habas a 50, 
la avena a 34, las aJgarrobas a 44, la 
harina de tasa a 64, la especial a 66, los 
salvados a 32, el maiz a 45 (muy fir-
me este precio), la alfalfa seca de Ara-
gón a 24, y la pulpa de remolacha a 25. 
U n a ñ o fantás t i co 
CIUDAD REAL, 14.—No sé dónde va-
mos a parar, don Carlos, no lo sé. Per-
demos lo único que mos ha hecho cé-
lebres en el mundo, y tó por culpa de 
las moditas y zarandajas que se sacan 
de la cabeza los señoritos de Madrí. E l 
queso manchego, que es el mejor queso 
de toa la tierra, va perdiendo su gracia, 
y parte usted un queso y tiene más ojos 
que una avispa y la franjita encarná, 
que me pone malo verla. Y tó por que 
ya no se emplea pa la cuaja la flor de 
cardo, y ahora se traen unos polvicos 
que eso no abulta ná, y no pué ser; 
además que no entiende lo que ice el 
bote, por que eso es extranjero. | Cómo 
se vá hacer güen queso manchego con 
leche de nuestras ovejas, «criás» aqui, 
el empleamos pá cuajarla una cosa que 
se cría en otro terreno y ni siquiá sa-
ben" decir lo que es! 
Pero no es esto solo. ¿Por qué se cree 
usted que «entoavía» se hace muy güen 
queso en tantas casas de la ManCha? 
Pues sencillamente por que las muje-
res están trabajando cá queso lo me-
nos dos horas sobre el entremijo. apre-
tando mú suavice con las manos, es-
pizcando y apretando la pleita, y asi 
es como se junta bien la masa, sale el 
queso y no quedan «abujeros». Y luego 
tienen que subirse las mujeres y sen-
tarse en los quesos pá el primer pren-
sao, y después viene la piedra y lo que 
quieran, pero si no se sientan las mu-
jeres y están asi de conversación' me-
dia horica, le digo a usted que no pué 
salir güen queso. 
Mire usted, tío F é l i x ; yo creo que es 
usted una víctima de las preocupacio-
nes que aqui en la Mancha hacen más 
daño que los refranes. E l cuajo extran-
jero es mucho más enérgico que el car-
do y por esto se emplea con éxito cre-
ciente, y es lo mismo que el nacional evi-
dentemente. En cuanto a la sentada de 
las mujeres sobre la tabla que cubre 
el queso para la primera presión, crea 
usted, mi buen mayoral, que es una 
tontería, porque el sistema de presio-
nes crecientes con pesos de cualquier 
clase es preferible y lo lógico, como 
pasa con las presiones de los aceites y 
todas las de este género. 
Mala edá tengo yo pá que ime con-
venza dengún señorito. Ustés leen mu-
cho y saben mucho, pero ustés no han 
tocao una «ugre», ni saben hablar con 
las ovejas, ni las conocen ni n á ; y to-
dico eso de la lira y los tirmometros 
no ha venío más que a enredar. Pero 
güeno, lo de los tirmometros; 10 que 
no pue ser, ni que lo diga el señor 
Prior, es que puá salir güen queso sin 
que se sienten encima las mujeres. Y 
no es por lo que pesen, no, que ya lo 
sé que con poner, sl.es preciso, un ma-
jano, tenemos el peso de mi Claudia; 
es que... yo no sé lo que es, pero el que-
so que no se han sentao en él, no tié 
¡a gracia esa de los quesos del terreno, 
que más que los pastos y más que ná, 
es «eso» [eso, don Carlos, eso! 
Y no hay quien pueda convencer a 
mi buen mayoral, de que «eso» es por 
lo menos una tontería, y cuando mas 
una preocupación. Pero lo notable es 
que los quesos que hace la hermana 
Claudia, esposa del tío Félix, son los 
mejores de la comarca, y hasta les 
da el primer premio un Jurado de 
técnicos competentísimo. ¿Tendrá razón 
el tio Félix? Yo «no debo» creerlo, pero 
. . . |si vieran ustedes cómo me gusta 
hablar de estas cosas con el tio Félix! 
Estamos ya en plena campaña de ela-
boración de quesos. Hay pastos abun-
dantes, la producción de leche es gran-
de, el rendimiento es muy bueno, «cun-
de» mucho, y los precios son regulares. 
Siete duritos una arroba, apenas oréalo, 
y vamos viviendo. Claro que muchos 
ganaderos «no se resignan» a que val-
ga siete duros, porque ha valido diez 
y once. Pero en el mes de abril, y de un 
abril como éste, «digo yo» que está 
bien. Y que pueda comer buen queso 
media humanidad, que eso le convie-
ne a la Mancha. 
E L VINO A LA ESPERA 
El mercado de vinos, encalmadtsimo. 
Pero hay una firmeza en los precios 
grande. La propiedad no ha perdido la 
calma; sabe muy bien que esto es un 
fénomeno natural en estas circunstan-
cias y no se Impacienta! Francia «no 
hace tiro»; eso es lógico. Lo hará si 
tiene absoluta necesidad, y si no, no lo 
hará. Se espera a ver cómo pinta el 
año y esto ha de decidir. 
Los precios son realmente nomina-
les, ya que las pocas transacciones que 
se hacen son obligadas; 20 y 22 pesetas, 
lo blanco y tinto respectivamente. 
Hay que saber esperar, señores viticul-
tores. Pero esperar con vinos buenos, 
bien criados, porque los defectuosos 
están haciendo falta en la caldera, y 
de ello se encargarán las temperaturas 
primaverales, dando condiciones de vida 
a gérmenes de enfermedad que están 
«esperando turno.» 
TRIGO 7 GARBANZOS 
La posible rebaja en los derechos aran-
celarios de los garbanzos mejicanos, 
ha llenado de angustia a los agriculto-
res, que tienen aquí dos cosechas sin 
vender y se los tienen que echar a los 
cerdos, por que ya no pueden esperar 
más. 
E l mercado de trigo, muy animado y 
los agricultores sin querer vender a 
ningún precio. Se calcula que quela 
aún trigo en regular cantidad, pero lo 
tienen tan «secuestrado» (valga la fra-
se), que no hay medio de que lo cedan. 
Los fabricantes, en vista de ello piden 
que se les dé trigo extranjero, y la Jun-
ta de Abastos agotará sus buenos ofi-
cios cerca de los agricultores para que 
lo vendan a precio máximo, pero que 
lo cedan. 
E l año i fantástico! De todos los pue-
blos se reciben noticias prometedoras 
de algo fuera de regla. 
Los precios de los demás productos, 
sin variación respecto a la semana an-
terior. 
• 
Firmeza en las harinas 
SEVILLA, 13.—Han hecho unos días 
desagradables y fríos, acompañados de 
lluvias y chubascos que no eran nada 
beneficiosos para el campo y menos pa-
ra las sementeras, que están ya muy 
crecidas; pero ahora ha vuelto a haecr 
buen tiempo, confiándose en que conti-
nuará, pues así conviene al campo. El 
arbolado presenta buen aspecto y no se 
registra ninguna epidemia. Se están 
sembrando garbanzos. 
En algunas comarcas el agua ha per-
íuaicado notablemente esta labor y los 
trigales crecidjs se han resentido mu-
cho. Ha sido demasiada el agua caída. 
Cereales.—El mercado de cereales, en 
general, está algo más animado, espe-
cialmente el de trigos, sosteniéndose los 
precios de 55 pesetas los 100 kilos para 
el trigo semolero superior; 54 el recio 
corriente y el candeal a 52. 
En cebada hay tendencia a la baja, 
habiendo abundancia de oferta. Se pa-
ga a 36 pesetas. 
L a avena rubia a 34 y el maíz a 37. 
De éstos granos hay mucha oferta, pero 
poco deseo de comprar. 
En el mercadp de harinas hay bastan-
te demanda y firmeza en los precios. 
La fina extra sigue pagándose a 70 pese-
tas;1 la primera semolada a 68; la pri-
mera corriente a 66. L a primera de fuer-
za de trigos blandos, a 76 pesetas y la 
primera candeal Castilla a 69. 
Aceites.—El mercado está desanimado, 
escaseando la oferta y la demanda. 
Los precios siguen sin alterar. Los 
aceites corrientes buenos de tres grados 
de acidez se pagan de 77 reales a 78 la 
arroba de once kilos y medio. 
Los aceites finísimos tienen precios 
convencionales. 
Hay todavía mucho aceite en los mo-
linos y almacenes y la exportación ha 
adquirido mayor animación estos últi-
mos días, especialmente a América. Los 
aceites de orujo de calidad verde para 
jabonería se pagan a 104 pesetas los 100 
kilos y hay más oferta que la semana 
anterior. 
Aceites de baja acidez a 130 pesetas, 
base diez grados con reversión de una 
peseta. De estos aceites escasean las 
ofertas. 
Los precios Indicados se entienden so-
bre vagón Sevilla. 
Ganados.—Para los ganados todos es-
tán esperando la próxima feria, que es 
donde se fijan los precios orientadores 
de casi todos los mercados que se cele-
bran posteriormente. 
En el matadero los precios de la carne 
son los sigiuentes: Toros, de 3.40 a 3.50; 
bueyes, de 3.10 a 3,20; vacas, de 3,25 
a 3,35; novillos, de 3,50 a 3,60; utre-
ros, a 3.65; erales, de 3,60 a 3.70; año-
jos, de 3,90 a 4; terneras, de 4.50 a 5; 
corderos, de 3,15 a 3,25;' macho cabrío, 
a 2,50; cabritos, a 2,50. 
E l precio de la carne de cerdo ha 
subido diez céntimos, pagándose a tres 
pesetas el kilo. 
La feria de Salamanca 
SAL\MANCA, 13.—Ha terminado la 
renombrada feria de «botijeros». E l mal 
tiempo la ha deslucido y ha restado 
animación y transacciones. He aquí los 
precios más corrientes: Vacuno para 
el sacrificio; terneras, de 40 a 41 pese-
tas arroba canal; toros, de 38 a 39; 
vacas, de 36 a 37; bueyes, de 34 a 35; 
y el destinado a vida se pagó de 950 
a 1.500 pesetas ejemplar. 
Caballar, de 250 a 1.550: mular, de 
220 a 1.500, y asnal, de 50 a 250 pesetas 
por cabeza, según clases y edades. 
En cerda, poca concurrencia, pagán-
dose: al destete, de 18 a 20 pesetas ca-
beza; de seis meses, de 50 a 55; y de 
un año. de 80 a 90. 
En maderas de construcción, grandes 
existencias y se pagaron: ventanas, 
de 10 a 40 pesetas; puertas de una hoja, 
de 22 a 35; y de dos, de 40 a 60. 
Carros de trabajo agrícola: para bue-
yes, de 700 a 1.300 pesetas; para muías, 
de 200 a 400 pesetas uno. 
Notas de la Dirección de Agricultura 
Los ingenieros agrónomos don Anto-
nio García Romero y don Ricardo Es-
cauriaza. han sido designados para re-
presentar a España en la Asamblea ge-
neral que se celebrará en Roma por la 
Asociación Internacional de Ensayos de 
Semillas. 
—Han sido aprobados, de acuerdo con 
el Consejo de ministros, los proyectos 
y presupuestos presentados por la Di-
putación provincial de Pontevedra, pa-
ra la repoblación forestal de las zonas 
II, VI y IX, de dicha provincia, y de 
cuya ejecución se encargará la Diputa-
ción provincial, prestándose a aquélla 
por el Estado, los auxilios y subven-
ciones necesarios. 
— E l director de Agricultura ha reci-
bido la visita del duque de Soíomayor, 
para interesarse por la pronta solución 
de asuntos de repoblación forestal de 
la provincia de Zamora. 
— L a Junta administrativa de los ser-
vicios agrícolas de Salamanca ha esta-
blecido el servicio de paradas de se-
mentales en colaboración con el Esta-
do y con las aportaciones de la Diputa-
ción provincial y Cámara Agrícola. Ha 
sido Invitado para asistir al acto de 
inauguración de aquel servicio y de 
otros que se han establecido, el direc-
tor general de Agricultura. 
E l fomento sericícola 
NAVALCARNERO, 14.—Se ha recibido 
la visita del ingeniero agrónomo don 
Eduardo López Gutiérrez, asesor técni-
co del Real Instituto Sericícola de Cas-
tilla y Extremadurá, Delegación de la 
Comisaría de la Seda. 
Ha quedado muy complacido del es-
tado de la plantación realizada por la 
Junta Local de Educación en terrenos 
de este Municipio, así como de los tra-
bajos que la Junta realiza sobre educa-
ción profesional en materia de sericicul-
tura, habiendo solicitado del señor Ló-
pez Gutiérrez le sean enviados el ma-
yor número posible de moreras para 
aumentar la plantación en la próxima 
temporada. 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metros).—11.30, Tranemieión del concierto 
de la Banda Municipal en el Parque del 
Eetirc—14.15, Orquesta Artys: cBeni-Llo-
ma» (pasodoble), Torregrosa; cCurrita» 
(fox). Pacheco: cLoe diamantee de la co-
rona» (fantasía), Barbieri. Intermedio por 
Luis Medina; cGavota», Mozart; cEl te-
aoro» (canción de la forja), Vivea; cRo-
sas de España», Lleonart; cHimoo de la 
Unión de Radioyentes», Marquina.—15.15, 
Transmisión de la banda di hotel Nacio-
nal.—19. Sesión para niños: Kiki habla 
con sus amiguitos. Quisicosas infantiles 
por el Hada Turquesa, Luis Medina y ©l 
cuadro infantil. Orquesta Artys: cLa cza-
rina» (fantasía), Chapí; cEl profeta», Me-
yerbeer.—20, Música de baile.—22, Emisión 
retransmitida por Bilbao, San Sebastián y 
Salamanca. Campanadas. Señales horarias. 
Retransmisión del proRrrama de Sevilla. 
Primera parte: OT cAlma andalu-
za» (serenata), cAlma andaluza» (El flo-
rero), cPobre gitanilla» (leyenda), Maria-
ni; segunda parte; orquesta y tenor Pe-
dro Chezsan: cCanto a Sevilla» (poema de 
Josó Muñoz San Román). Joaquín Turina; 
tercera parte: cAl pie de la reja», «Sui-
te». a) Recuerdo triste; b) Danza, Ma-
riani; cuarta parte: Cante flamenco. Sae-
tas, por Lolita de Triana, Pepita Cepe-
ro y Currito de San Julián; guitarrista, 
José Floras.—24, Música de baile.—0,30. 
Cierre. 
BASCEliOIfA (E. A. J . L U i metros).— 
11, Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico.—13,30 a 14.45. Trío Iberia, dis-
cos de gramola y recitaciones.—18, Cotiza-
ciones de los mercados agrícolas y gana-
deros.—18,10, Orquesta de la estación: 
cMarcha de la Alianza», Sousa; cVieilles 
amours» (vals-lento), Woreley - Marchetti; 
cMarquise» (minuetto), Massenet-Moutón. 
18,30, Rosa Mitjavila, soprano: «Canfó d' 
octubre». Cassadó; «Lo que te diría», Lam-
bert; «Violetes», Cornelius; «Thais» (ro-
manza), Massenet.—19, Señor Toresky: 
«Tot ©1 mon es mercat de colee», de J . 
Casanovas; «Cuento cómico» (autor desco-
nocido); «Paesa el viatic», de L . Roure 
Garrigáj «Saludo a América», de Antonio 
Cabestany, y «Concell de metje», de As-
maráts.—19.20, Orquesta de la 'staejón: 
«El conde de Luxemburgo», Lehar; «Pe-
nélope» (preludio), Fauré-Moutón; «Gavot-
t© fleurie», Wollstedt-Moutón.—19.50, Ma-
ría Teresa GGonzález, soprano: «Campanar 
nevat», «El torrent», «El mariner» y «La 
canfó de ballet», Zamacois.—21,20, Orques-
ta de la estación: «Manfred» (obertura) 
Schumann-Salabert; «Pizzicati-Ballet», Fau-
chey; «Momento musical», Schúbert-We-
ninger.—20,40, Crónica deportiva.—21, Cie-
rre. 
Programas para el día 16. 
MADRID, TTnlón Ka dio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Nota de sintonía. Calenda-
rio. Santoral. Intermedio musical y lite-
rario. Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. 
Programas.—12.15. Señales horarias.—14,15. 
Orquesta Artys: «Paso a la morería» (mar-
cha árabe), Godoy, «Soupir d'amour» 
(vals), ürigo; «Eva» (fantasía), Lehar. Bo-
letín meteorológico. La orquesta: «Fede-
ra» (fantasía), Giordano. Intermedio por 
Luis Medina.—15.15. Transmisión de la 
banda del hotel Nacional. Bolsa de tra-
bajo.—19, Orquesta Artys: «La alegre trom-
petería» (fantasía), Lleó; «Ilemani» (fan-
tasía), Verdi. Intermedio: «La gracia y la 
ternura en la poesía de Gabriel y Galán», 
charla por don José E. Gippini. Orquesta 
Artys: «El ensueño de un valft» (fantasía), 
Strau«e.—20. Música de baile.—21.30, Lec-
ción del curso de I/engna francesa, por el 
profecor M. Riou-Vernet.—21,45, Lección 
d© Derecho usual, por don José Ballester. 
BABCELOHA (E. A. J . 1, 344 metros). 
11, Campanadas horarias. Servicio nfeteo-
rológico.—13,30 a 14.45, Trío Iberia, dis-
cos do gramola y recitaciones.—17,30, 
Quinteto Radio, discos y recitaciones.—18, 
Cotizaciones de los mercados internacio-
nalaa y cambio de valores.—18.10, Sexteto 
21,20, Cobla Barcelona, sardanas: «Tarra«-
sa», Pujol Mateu; «Barcarola», Catalá; 
«ür fi». Soler; «La Nuvolada», Toldrá; «La 
Font del L!or>, Morera; «Zaira», Carreta. 
22, Cierre de mercados.-22.5, Sesión li-
teraria musical conmemorativa del cente-
nario de la muerte de Goya: «El patrio-
tismo de Goya», conferencia por don To-
más A. Muñoz; «Goya y su carácter», 
impresión literaria por don Miguel Nieto; 
«Francisco Goya y la España de su tiem-
po», conferencia por don Manuel Rublo 
Borrás. En los intermedios de los traba-
jos la orquesta de la estación interpreta-
rá encogidas composiciones musicales ins-
piradas en la época de Goya.—23, Cierre. 
CONCXTRSO DE OBRAS RADIO-
TEATRALES 
La Asociación Nacional de Radiofusión 
abre un concurso, entre los escritores es-
pañoles para la creación de obras d© un 
género literario teatral que s© adapte a 
ser transmitido auditivamente y que dé la 
sensación de arte y realidad. 
Para la mejor obra, qu© se ajuste a la 
modalidad radioteatral, crea un premio de 
750 pesetas y otro de 250. 
Además, las obras premiadas y reco-
mendadas, s© radiarán en tres emisiones, 
por lo menos, pagándoles 50 pesetas por 
acto y radiación 
La obra será, propiedad del autor. 
Los autores, ' al escribir sus obras, de-
berán considerar las nuevas exigencias 
de una producción que ha de ser apreciar-
da exclusivamente por vía auditiva, por 
lo que la acción ha de ser interesante, 
rápida, expresiva y clara, evitando digre-
siones y largos parlamentos. 
El locutor d© la emisora será considerar 
do como un personaje más ©ni las obras, 
encargado d© describir las decoraciones y 
«mise en sefene», la psicología de los per-
sonajees, si fuera necesario, y aquellas 
acotaciones que en el curso d© las obras no 
pudieran ser materialmente interpretadas 
en ©1 diálogo. 
El argumento y ©1 lenguaje estarán suje-
tos a una estricta moralidad y cultura, ' 
eludiendo toda tendencia política y anti-
rreligiosa. 
Loe autores podrán intercalar en sus 
producciones los efectos acústicos que crean 
necesarios, como el del^ timbre, el del 
viento, el de la lluvia, ©1 de los cantos 
o gritos de animales, el de la música, 
etcétera; pero en igualdad de condiciones 
serán preferidas aquellas obras en qu© 
con más parquedad se utilicen dichos efec-
tos y quê  menos intervención tenga el 
locutor, sin perjuicio de la diafanidad, 
claridad e interés de la acción y el ar-
gumento. 
La duración será: para obras en un ac-
to, cuarenta y cinco minutos; en dos ac-
tos setenta y cinco minutos, y ©n tres, 
treinta minutos cada acto. 
IXJS originales de las obras estarán es-
critos a máquina y firmados eon un le-
ma, que se estampará también en un so-
bre cerrado y lacrado, que contendrá ©1 
nombre y dirección de sus autores, debién-
dose dirigir todo junto al señor secretario 
del Comité d© Emisiones, Caspe, 12, pri-
mero, Barcelona. 
Este concurso quedará cerrado ©1 día 
30 de agosto d© 1928, a las diecisit© horas. 
A la presentación de las obras se entre-
gará un recibo. 
9. 
3R ChevroUi 19i£> ocupa ho? 
m pnato único y preferente 
entra loa coches de gran lujo 
L a g r a n a c o g i d a d i s p e n s a d a a l C h e v r o l e t 1 9 2 8 
Demuestra una vez más el entusiasmo del publico 
por este coche de lujo de precio muy reducido 
]Y\E día eo ¿ii crece el más de 8o kilómetros por 
J L / entusiasmo del público tora, subiendo ííiertes pen-
jpor el Cbevrolet 1928. En dientes sio cambiar de 
el poco tiempo transcurrido marcha. Confíe siempre en 
desde que se ba dado a co- sus 
nocer, el mismo público lo 
ka considerado aún más que 
antes como un coche de 
gran lujo. 
frenos a las cuatro ruedas de 
sistema nuevo y seguro. 
La lujosa presentación del nue-
vo Chevrolet 1928 es debida a su 
asis—10 cms. más largo—y a ch 
/ Admirados de la canti- las espléndidas y amplias carroce-
dad de refinamientos, carac- rías construidas por Fisher, en las 
terísticas v detalles que pesec que cinco personas pueden viajar 
y que sólo cuentan los de con sobrada comodidad. 
IÜ 
mucho mayor precio, el 
nuevo Chevrolet ha sido el 
asombro de cuantos lo han 
visto, y aún mayor de sus 
actuales propietarios. 
: La fuerza de su motor de 
rápida aceleración desarrolla 
y mantiene una velocidad de 
Visite hoy mismo el salón de 
exposición más próximo del Che-
vrolet. Pida una prueba y detalles 
sobre las facilidades que para el 
pago de este coche le ofrece la 
G . M. P. (Acceptance División) 
E l concesionario le informará so-
bre nuestra garantía de un año. 
e n o r a s 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S. A - M A D R I D 
CONCESIONARIOS EN TODAS PARTES 
VUEVOS PRECIOS REDUCIDOS 
Turismo (8 meato*), Ptai. 8.980; Stdao (do* puerta), 
Pu». 6.990; Coupí (2 a 3 MieotoO, Pta» 6.990; S«U« 
(5 asientos), Ptai. 7 800; I.andau Sedan (8 asientos), 
Pta». 8.230; Roadster (2 • 8 asientos), Ptas. 8.980; 
Cabnolet Oipé (4 a 8 wieoto»), Pta». 7.600. 
Precios en nuestro depósito de Barcelona (embalado). Ea 
Madrid, completamente equipado (8 neumáticos), coa 
.uplcmcnto de Pta». 275 modelo cerrado y Pt». 220 
modelo ibicrto 
C H E V R O L E T 
F a b r i c a d o p o r G e n e r a l M o t ó n 
c o n f e c c i o n e n 
s u s v e s t i d o s • • 
c o n t e l a s y c o l o n e s d e 
En esa ¡dea, visiten los Almacenes de San Mateo, cuya renovación es constante, y en estos 
momentos se agolpan millares de surtidos dignos de admiración. 
Los coloridos más sobresalientes y los tejidos más en boga. 
Los "georgets" estampados, las muselinas de seda, los "voiles" Alsacia, los "foulares" de finos 
diseños, los crespones, los "kashás", punto de lana, oropelas, etc., etc., y siempre, siempre, a pre-
cios de SAN MATEO. ¿Quiere usted ahorrarse dinero? Compre siempre en SAN MATEO. 
S E D A L A V A B L E , en 
todos l o s colores y 
blanca, doble ancho. 
E l metro, ptas 3 , 
C H A R M E L A F N E , se-
da, negro y colores, 
para eCbrigos. Gran no-
vedad. E l metro, ptas. 6 , 
9 0 
T O T A L D E S E D A , se-
lecto colorido, para 
ropa interior, ancho 
90 cms. E l metro, pe-
setas 4 , 
9 0 
C B E P G E O R G E T , r i -
ca clase, colores y ne-
gro. E l metro, ptas... 9 , 9 0 
C R E T O N A S en dibu-
jos de gran efecto, 
para kimonos, muy 
buena calidad. E l me-
tro, pesetas 2 
S E D A P O N G E en di-
bujos, muy nuevos, pa-
ra vestidos. E l metro, 
pesetas 6 , 
0 0 
P O P E L I N D E L A N A 
en colores lisos, inclu-
so marino y negro, 
doble ancho. E l me-
tro, pesetas 2 , 
5 0 
U N G R A N R E C L A -
MO: Batistas y voiles 
en bonitos dibujos, 
articulo lavable. E 1 
metro, pesetas 0 , 
9 5 
C R E S P O N S E D A en 
colores Usos, de bue-
na calidad. E l metro, 
pesetas 
O E S P O N S E D A 
muy compacto, colo-
res de actualidad. E l 
metro, pesetas 
C R E S P O N S E D A 
fantasía, dibujos muy 
finos. E l metro, pese-
tas 
5 0 
C H A R M E L A I N E , se-
da negra, para abri 
gos. E l metro, ptas... 
MOU S E L I N A S D E 
L A N A , tela de gran 
resultado, dibujos muy 
modernos. E l metro, 
pesetas 
9 0 
OTRA I N T E R E S A N -
T E O F E R T A : Cres-
pón de algodón en co-
lores lisos, todos los 
tonos, para batas, con-
fecciones niños, etc-
E l metro, pesetas 
1 10 
L A N A B O ¥ A L I Ñ E 
A R G E N T I N A , tejidos 
soplé, colores lisos de 
gran m o d a ; ancho, 
110 cms. E l metro, 
pesetas 
9 0 
P E R C A L para cami-
sas, batas, delantales, 
ropas de niños, etc. 
200 dibujos muy bo-
nitos, articulo prácti-
co para lavar. E l me-
tro, pesetas 
5 0 
C K E F E L A A R G E N -
T I N A , orilla patente, 
lana de clase superior, 
colores lisos de actua-
lidad; ancho, 110 cms. 
E l metro, pesetas . . . 
1 2 
O P A L de colores sua-
ves para ropa interior, 
finas calidades. E l me-
tro, ptas. 2,25, 1,40 y 0 , 
9 5 
C R E S P O N S E D A 
"Mar del Plata", rica 
calidad, para vestidos, 
colores nuevos; para 
ropa interior, colores 
suaves. E l metro, pts. 
PUNTO D E L A N A , 
rica clase, gran nove-
dad, colores granate, 
azulina, marino, beig, 
gris, blanco y negro. 
Ancho, 140 mm. E l 
metro, pesetas 
14 
P O P E L I N TUSOR pa-
ra ropa interior y ca-
misas, en colores lisos 
o bonitos dibujos. E l 
metro, pts. 4,50, 3,40 y 
9 0 
4SB J 
S E D A S N E G R A S pa-
ra abrigos, finas cali-
dades. Oc a s ión. E l 
metro, pesetas 
P O P E L I N L A N A , 
fina calidad, extenso 
colorido; ancho, 110 
mm. E l metro, ptas. 
6 5 0 
V O I L E S en colores l i-
sos, incluso blanco o 
negro; a n c h o , 100 
centímetros. E l me-
tro, pesetas 3 
U N A G R A N OCA-
SION: Cretonas finas, 
iluminadas a varios 
colores, dibujos muy 
nuevos. E l m e t r o , 
pesetas 
0 9 5 
V O I L E S en dibujos de 
gran novedad, para 
vestidos, doble ancho. 
E l metro ptas 
2 5 
V O I L E S e n dibujos 
alta fantasía, estilos 
en tricromía, m u y 




F u e n c a r r a l 7 8 
S a n M a t e o 2 
Publicidad DOMINGUEZ, Matute, 8. 
D o m i n g o 15 de a b r i l de 102S ( 1 0 ) 
E L D E B A T E 
M A D R I D — A f l o X V m — \ ú m . 5 . ^ 
I i 
S E I S R A Z O N E S P O R L A S Q U E U S T E D D E B E U S A R 
L A C U B I E R T A M A S S U B L I M E D E G O O D Y E A R 
He aquí seis de las muchas razones por las que usted debe usar la nueva Cubierta Balón de Goodyear, con el nuevo tipo de 
, Banda de Rodamiento de Rombos ( A L L - W E A t H E R ) : Mayor tra cción-Mayor seguridad-Desgaste lento de la Banda de Rodamiento-
S U P E R T W I S T elástico y resistente-Marcha suave y aspecto elegante. 
L A S B U E N A S C U B I E R T A S M E R E C E N B U E N A S C A M A R A S . C A M A R A S GOODYEAR. 
Compañía Española de Neumáticos y Caucho Goodyear, S. A. C A S A C E N T R A L : Calle de Núñez de Balboa, 30, Madrid; Paseo 
de Gracia, 93, Barcelona. S U C U R S A L E S : Avenida de Miraflores, 11, Sevilla; Calle de Elcano, 6, Bilbao. 
N E U M A T I C O S G O O D Y E A R . D o n A n t o n i o S a n c h o . L A G Á S C A , 5 5 , M A D R I D . 
t n m m a n n i i u n u u i i i i i i H H i i i i m MI i m m i i n i P n n m itrntrn m i p i m i m i i i n m i i m m mmnmnm̂  
ARTICULOS SANITARIOS 
F A U S T O P E R E Z 
C A S A C E N T R A L : 
Ventura de la Vega, 10 
S U C U R S A L - E X P O S I C I O N : 
Caballero de Gracia, 28 
T e l é f o n o s 1 1 . 6 4 0 y 1 6 . 6 6 8 
M A D R I D 
L A V A B O P E D E S T A L de porcelana inglesa de 
Twyfords, primera calidad, con grifos nique-
lados y válvula, Ptas. 135.— 
W A T E R - C L O S E T , depósito bajo, por-
celana extranjera. 
Completo, Ptas. 200— 
OUTTERIDGEG 
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P R O D U C T O S A L R A D I U M 
MARYSALL 
¡¡Se acabaron los calvos!! 
CapUncio et- el único eficaz. 7,50 ptas. Lo-
ción al Radium Marysall, 5 y 16. Crema 
al Radium, 3 y 7,50; rejuvenecen j her-
mosean. Polvos MarysaU, de fama mun-
dial. La Oriental, Carmen. 2, Madrid. A.1-
varez Uómez, Sevilla, 2. P. Inglesa, C. de 
San Jerónimo, 3, y J . Carballo, P. del Sal-
vador, 22. Sevilla. 
Corsés - fa jas especiales 
Tel.0 11.922. La Flenr de Lys. Espoz y Mina, 10. 
(Nombre comercial) 
Luis Gutiérrez Pérez P. Oullon. 
Cortador-Sastre de caballeros. 
Av. Pl y Margall, 18. 7.°, 1 (Hay 
atícensoree). Teléfono 19.733. 
lOADRID. 
Mi corte propio ideado, con-
seguido y perfeccionado des-
pués d© valiosoe experimentos 
por una práctica de 28 años, me 
permite modelar y confeccionar 
irreprochablemente toda clase 
de prendas de alta moda y cos-
tura; con mi sistema puedo 
realizar los detalles de su figura de usted y cortar BU 
traje de tal manera, que basta perfeccione la expresión 
de su personalidad. 
E l B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Nuevamente ha rebajado en tipo de interés al 5,50 por 
100. Para detalles y condiciones, dirigirse al agente para 
loe préstamos del Banco. 
EDUARDO DEL RIO, Fuencarral, 106, MADRID 
P o l l u e l o s 
de r a z a s p u r a s 
GRANJA PARAISO 
Aren ya de Mar (Barcelona) 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 12.124. 
Sombreros de señora 
b o n i t o s y b a r a t o s 
F U E N C A R R A L , 10, P R A L . 
H k " B R O W N - B O V E R I " h 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A j j 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 21-23 h 
M A D R I D H 
™ ™ ™ ™ J . a . a . . J . . J u a . a . . J l . : i . j 
H O T E L E S Y C H A L E T S 
con o sin muebles, compro, vendo y alquilo por tempora-
da de Guadarrama, Villalba, Cercedilla, San Rafael y 
puebloe de la Sierra; en San Sebastián, Santander y 
otros Puertos y Playas. 
J U L I O P . B E R M U D E Z 
Director Gerente da la antigua oficina de PUERTA DEL 
SOL, t. Teléfono 14.317. De cuatro a siete. 
V U E S T R A S U E R T E 
está en la nueva 
A d m ó n . d e L o t e r í a s n ú m e r o 2 7 
PRINCIPE, 7.—MADRID 
Se remiten billetes para todoe loe sorteos a provincias. 
PAPELERIA HISPANIA 
San Bernardo, 2. Primera 
casa en recordatorios de pri-
mera comunión, muy econó-
micos. Gran surtido en toda 
clase de estampas. Rosarios 
y devocionarios, preciosos 
modelos. Tarjetas de visita 
a 1,50 el 100. Se dan cupo-
nes tProgreeo». 
S U B A S T A 
E l 30 del corriente, para 
construcción dos grupos es-
colares en Fuente del Maes-
tre. (prov. Badajoz). Presu-
puesto, 445.493 pesetas 93 
cénts. Se admiten solicitu-
des basta el 21 del actual. 
«Gaceta» 1 abril. 
SE OTRA VEZ EN GALERIAS RAYON 
FUENCARRAL, 20 
dos almacenes muebles, un piso completo, 20.000 piezas 
loza desde cinco céntimos, lote material eléctrico para re-
vendedores y 9.000 bombillas eléctricas carbón a 15 cénts. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6RUBER 
A p a r t a d o 185 , BILBAO 
C O C I N A S 
para gasolina; de un cuer-
po, 30 pesetas; a provin-
cias, 31.50 pesetas. 
Catálogo gratis. CASA BAL-
MES, AMOR DE DIOS, 10. 
MADRID. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. L i -
nóleum, 6 ptas. m2. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32.370. 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR 
LA EXCELENTISIMA SEÑOEA 
SOLEDAD MORENO DE TEJADA í 
C O N D E S A D E F U E N T E B L A N C A 
Q u e e n t r e g ó s u a l m a a D i o s e l d í a 7 d e a b r i l d e 1 9 2 8 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, el excelentísimo señor don Carlos Pacheco y Lerdo 
de Tejada; su bija, Carmen; sus hermanos políticos, el excelentísimo señor 
don Antonio, don Fernando, doña Margarita y doña Josefina Pacheco y Lerdo 
de Tejada y don Eomán García de Blanes; tíos, primos, sobrinos y demás 
parientes 
SUPLICAN a sus amigos su participación en 
alguno de los siguientes sufragios: 
La misa que se celebrará en la parroquia de San Antonio de la Florida, a 
las diez, del día 16 del corriente; las que en la parroquia de San Luis (calle 
de la Montera) se dirán de siete a nueve y media del mismo día; las que 
se digan en la iglesia del Corazón de María (calle del Buen Suceso), a las 
siete y media y ocho de igual fecha; las que se celebren en la iglesia de las 
Comendadoras Reales de Calatrava (Rosales, 2), a las ocho y media y nueve 
y cuarto de la misma mañana; todas las que se digan en la iglesia de las 
Calatravas el día 20 del corriente mes; todas las .que el día 24 se dirán en 
la parroquial iglesia de San Antonio de la Florida y las misas gregorianas que 
ee celebrarán en la última iglesia citada a partir del día 27, a las nueve y 
media, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, primero. Teléfono 10.905. 
PROGRESIVA O 
INSTANTANEA 
Devue lve a los cabe l los 
su p r i m i t i v o c o l o r 
T O D O S P U E D E N U S A R L A 
De venta en Perfumería». 
Droguerias y Peluquerías 
Agentes: J. U R I A C H Y C V S. A . 
BRUCH. 49 . BARCELONA 
M E D I C I N A 
F A R M A C I A 
Instalación de laboratorios de análi-
sis clínicos. MICROSCOPIOS BUSCH, 
primera marca mundial. Pídanse con-
diciones de venta. PRODUCTOS QUI-
MICOS PUROS. 
MADRID 
PRINCIPE, 7. J O D R A 
t 
SI capitán general del Ejército 
FAUJSCIO E L 16 DE A B R I L DE 1892 
Y SU ESPOSA 
E l . DIA 1 DE ABRIL DE 1903 
R . I . P . 
Su hija 
RUEGA a sus amigos los enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 17 
en la iglesia del Perpetuo Socorro (Reden-
toristas) y en San Fermín de los Navarros, 
así como la exposición de Su Divina Ma-
jestad en el convento de Nuestra Señora de 
la Asunción, en Gijón, serán aplicadas por 
el eterno descanso de sus almas. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
las indulgencias de costumbre por cada misa 
que oyeren, sagrada comunión que aplica-
ren o parte del rosario que rezaren en sufra-
gio de sus almas. 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, pri-
mero. Teléfono 10.905. 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rehaia« en precios. Nuevas remesas recibidas. 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo, 44. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Y A L T E R N A D O R E S 
G A N Z 
G A N Z I B E R I C A 
S d a d . A n . E s p a ñ o l a 
ALMIRANTE, 15, MADRID 
A U T O P I A N O 
Primeras marcas «Zeitter & Winkelman» 
«Decker & Son», «Lagonda», «Behr Bros ft C.0>. 
Pianos alemanes «Schiedmayer», «Stelnbergt. 
CONTADO PLAZOS 
Planos de alquiler Rollos de música 
O L I V E R . — V I C T O R I A , 4 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D. FEHHQ PAIIÑO! 
M a r q u é s d e l a C o r o n a 
QUE FALLECIO EL DIA 17 DE ABRIL DE 1922 
R . 1 . P . 
Su hija, la marquesa de la Corona; sus pri-
mos, el marqués de Vivel, doña María y don 
José Peñuelas y Juez-Sarmiento, 
R U E G A N a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 17 
en Santa Bárbara y Servicio doméstico y San-
ta Cruz y las del día 18 en el Perpetuo So-
corro, serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
J 
AGUA MINERAL NATURAL DE 
" L a M a r g a r i t a " . e n 
E l m e j o r p u r g a n t e n a t u r a l 
D e m i r a t i v o , a n t í b í H o s o . a n t í h e r p é t i c o L O E C H E S 
Unica premiada en varias Exposiciones con Medallas de Oro. Indiscutible supe-
rioridad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAME NTE NATURAL. Cura-
ción radical de las enfermedades del aparato digestivo; hígado, piel, con especia-
lidad; congestión cerebral, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. 
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j Í A D R I D — - A f l o X V I I L — \ ú m . 5.850 
E L D E B A T E di) 
D o m i n g o 15 de a f i r i l de 1928 
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P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas § 
| j i i ! i n i ! i i ! i n i i i 
¿stos anuncios se reciben en 
1̂  Administración de EL 
P JJ B A T E , Colegiata, 7» 
gaioscc de E L D E B A T E , C». 
Qg de Alcalá, trente a las 
julRtravas; quiosco de Glo-
rieta da Bilbao, esquina a 
pnencarral; quiosco do la 
plaza de Xtavapiés, quiosco 
¿0 Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Ci.a-
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Se^ran0• esquina a Oo-
ya; quiosco de la glorieta 
¿eSan Bernardo, Y EW TO-
i)AS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
C O M I C A venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desdo 30 pesetas. Todes-
006. 7. ._ 
JÍAQUIIÍA t^cnijir cBing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmonn. Tuencarral, 83. Te-
léfono 19.fi43. 
YEVDO despacho caoba. Ca-
beza, U ; de una a cuatro. 
González^ . 
POR marcha urgente todo 
el piso. Puebla, 4, bajo iz-
quierda. 
JUEGO alcoba, 675 pesetas; 
comedor completo, 50Ü; sille-
ría, 125; cama dorada, 100; 
aparador, 100; mesas, 18. 
Siempre ga-ngas. Taberni-
11 aa, 2. 
¡7ÑOVÍAB11 Inmenso eur-
tido en camas" doradas y 
niqueladas, más baratas que 
en fábrica. Santa Engra-
cia, 65, 
H A T E N C I O N II L& C a s a 
Loeraozo* pono en conoci-
miento de su numerosa 
clientela y del público en 
general que, haViendo com-
prado la producción de las 
dos fábricas más importan-
tes de España, cuenta con 
nn inmenso surtido en co-
medores, alcobas, despachos, 
sillerías, lavabos, silla* 7 
percheros a precios increí-
bles. Santa Engracia, 65. 
j I N C R E I B L E J Comedor, 
«parador, trinchero haya, 
barnizados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, seis si-
¿afl tapizadas, todo 500 pe-
Petas. Santa Engracia, 65. 
UOJOl Armario haya barnl-
sado con broncee, luna gran-
U e biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
APARADOR haya barniza^ 
io con bronces, lunas y 
birtales, M5 pesetas. San-
h Engracia, 65. 
..-.'ASQMBSOSOn No com-
pren muebles sin visitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
jdinero. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
.pesetas. Santa Engracia, 65. 
I I Q U I D A C I O N con precios 
J;vtaarcadoa 2.000 cuadros an-
• tiguos, muebles, objetos. San 
Mateo, 15 cuadruplicado. 
A R H A R i o luna. 110 pese-
tas; aparador, 110; s i l lería, 
i.W. Desengaño, 20. 
BORMITORIO, lunas, dos 
mesillas, coquetas, bronces, 
Wnga, 560 pesetas. Desen-
|»ño , 20. 
COMEDOR lunas, bronces, 
«aesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 500 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
M A L E T A S , baúles, maleti-
nes cuero, fibra, todas eal-
ffi. Desengaño, 20. 
¿SSPACHÓ español, 1.300 
rpesetas. Vale 3.000; jamu-
í ías , mesitas. Desengaño, 20. 
-DESPACHO español, bar-
gueño, comedor, vitrinas, l i -
•brerías, mesas, lámparas. 
i.-Beina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
| ^ A Q U I N A escribir «Bing>. 
i Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
vCarmona. Fuencarraí, 83. Te-
léfono 19.613. 
SBECIOSOS cuartos, 4-5 ha-
.bitaciones, piso hnólenm, 
50-70-95 pesetas. Porvenir, 4, 
final Hermosilla. 
¡INTERIOR bonito soldado, 
rc&sa tranquila, propio ma-
trimonio solo, 83 pesetas. 
.Castillo, 5. 
ItAMON de la Cruz, 62, pi-
• •o «confort», teléfono, as-
• ̂ ""or, gas, baratís imo. 
;*AJO, 60; exterior, 65, tres 
balcones; interior, 40. Sala^ 
»erry, 8. 
A ^ V A R E Z Castro, 17. ex-
terior, baño, teléfono, as-
censor, 170; terraza indepen-
diente. 
•[SRMOSILLA, 51, entresue-
Escuela, sastre, 150; in-
«r ior , 70. Teléfono, ascen-
sor. 
.Í^SO esquina Saliente y 
r^Wiodía , con terraza, 80 
«ísea en casa de primera 
r.**|*ROría. Informarán: To-
^r'joa, 33. principal dere-
cha. 
^ARTOB exteriores, baño, 
duros. Glorieta Son 
X^ianlo. 4. 
c *0 amueblado, soleado, 
^tfti* .^n'ver8>dad, c a s a 
/ '"qui la . L imón, 8, pri-
*uero. 
1 ^ ^ * * 0 8 desalquilados ver-
' foír!, 8ervidumbre bien in-
j-n»ada, pagando después. 
p S í t a l e z a ^ ^ . 
R-g^^CB - lS duros espacio-
t t i » ' 6n^ariniado, gas. Car-
|-»l!Il^>9. «M. ; r.i» Hecerra. 
• t í e e^ros bonito exterior, 
>«. ^alcones. Francisco Na-
- " '•'•ada. i v 
. u r o s precioso exterior, 
tt picones, todo «con-
»• Avenida l í c ina Vic-
'fo^1!?31^^011 gas. l^T 
6 A ' , oficinas. Alar-
11 mti ruma 
P I S O primero, diez habita-
ciones, baño, te léfono, 50 
duros. L i s ta , 22. 
HERMOSOS, económicos pi-
sos con calefacción, ascen-
sor, baño, etcétera. Avenida 
Reina Victoria, número 8 
y 10. 
P R I N C I P A L , once piezas, 
dos fachadas, dos escale-
ras, baño, entarimado, 55 
duros. Castelló, 43. 
A L Q U I L O hotel. Pr ínc ipe 
Vergara, 37, esquina AyaJa. 
A V E N I D A Peñalver , 19, 
cuartos Mediodía, Saliente, 
esquina. «Confort» máximo. 
B E L L O S e higiénicos cuar-
tos casas nuevas, junto pla-
za España, todo «confort». 
25-28-32-35 y 36 duros. Mar-
t ín Heros, 9 y 11. 
C U A R T O S elegantís imos, de-
corados, todas las habita-
ciones exteriores, 16 y 18 
duros. Ponzano, 67. Razón: 
Mendizábal, 37; de diez a 
doce. 
A U T O M O V I L E S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarraí, 83. Te-
léfono 19.613. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Ke. 
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8. principal. Telé-
fono 12.520. 
D I S P O N I B L E S varios auto-
móvi les «CitroPn» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, seminuevos. Gran 
ocatión. «Auto» «Citroen». 
Caños, 2. Madrid. 
I A U T O M O V I L I S T A S ! Saldo 
importante partida de cu-
biertas, cámaras v a r i a s 
marcas. Giménez. Hernán 
Cortés, 16. 
COMPRAVENTA automóvi-
les todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas cerra-
das, 60 pesetas mes. 
E S C U E L A chofera, prácticas 
conducción mecánica. «His-
pano», «Citroen», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
REPARACION cubiertas ga-
r a n t i z a d a . Recauchutados 
Invar. Alberto Aguilera, 18. 
Antes Salud. 
I A U T O M O V I L I S T A S I Neu-
máticos , parachoques, ca-
brebállestas, juntas. Com-
parad precios. Furió. Alca-
lá. 113. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato. Codos. 
Carranza, 20. 
COUPB «CitroSn» seis asien-
tos, barato. P i Margall, 16. 
E S T U P E N D O «Roadster», l i-
quidación exposición, pri-
mera marca americana, sin 
matricular, valiendo veinti-
cinco mil , cédese en 16.500. 
García Paredes, 82, Teléfo-
no 35.305; dos a cuatro. 
OCASION única. Camiones 
de primera marca europea, 
completamente nuevos, a 
precios especiales. Aparta-
do 822. Madrid. 
«HISPANO» cabriolet siete 
asientos. Castelló, 43 dupli-
cado. 
A U T O M O V I L E S nuevos y 
otros poco usados, de turis-
mo, marca europea acredi-
tada, ú l t imos modelos, pre-
cios especiales. Apartado 
822. Madrid. 
J A U L A S independientes, 75 
pesetas. Garage L a Paz. L a -
gasca, entre 51 y 53. 
R A D I A D O R E S , matrículas , 
estriberas, apoyapiés , por-
tamantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 13 mes. 
Carmena. Fuencarraí, 83. T e 
léfono 19.643. 
SUELA cromo «Nomplas» 
impermeable. Gran dura-
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59. Burgos. 
PARA estos anuncios, «Bol-
(if(« y Compañía». Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 50.294. 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero. 5. Berman. Fú-
car, 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Eepoz y Mi-
na. 3. entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas cosor. escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín, Santa Isabel, 
34 Humilladero. 14. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO muebles. Llamad 
al telefono 35.584. Hay guar-
damuebles. Viriato. 26. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi-
ces; pago más que nadie. 
José Castro. Huertas, 12. 
AL Todo Ganga Compra y 
•renta muebles. Ave Ma-
ría, 18. 
C O N S U L T A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarraí, 83. Te-
léfono 19.643. 
A L V A R E z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez una, sie-
te nueve. 
H E R N I A S Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer, Plaza Tetuán, 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs, 
Montera, 51. Madrid. 
O P E R A C I O N catarata pro-
cedimiento original, máxi-
ma sencillez y garantía . 
P r . Pedro Rivas Valero. 
Autor numerosos trabajos 
sobre cataratas. Honorarios 
operación, 200 pesetas. Gra»-
tis pobres. Cánovas, 21. Cá-
diz. 
L U Z ultravioleta. Trata-
miento moderno. Raquitis-
mo, erupciones rebeldes, ul-
ceraciones, tumores blancos, 
debilidad general, enero ca-
belludo, aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(cl ínica) . Seis a nueve. 
E N S E Ñ A N Z A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarraí, 83. 
léfono 19.643. 
OPOSICIONES a la Dipu-
| tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Fomento. Estadíst ica. Poli-
cía, Aduanas. Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Cootes-' 
raciones programoa o pre-
paración. Instituto Reus. 
preciados, 23. 
C O M A D R O N A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarraí, 83. T ^ 
léfono 19,643. 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Marv 
tin, 50. 
C O M P R A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Gamona. Fuencarraí, 83. Te-
léfono 19.613. < 
• Union Joyera*. Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-ei*Xf$<\ >« TeMfrño 13 103. 
INGLES, francés. Traduc-
ciones literarias y corres-




testaciones programas. F . 
Sureda. Monte Esquinza, 27. 
Madrid. 
F R A N C E S , inglés , económi-
cos. Preparación exámenes. 
Traducciones. Viriato, 11, 
ático (asceneory. 
CURSOS abreviados Bachi-
llerato, Comercio; pensión 
clases, 150 pesetas. Romanó-
nos, 2. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarraí, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
F R A N C E S , parisienne diplo-
mada. Príncipe, 14, segundo 
derecha; cuatro a seis. 
A C A D E M I A francés, inglés. 
Precios económicos. Conver-
saciones. Rivaton. San Ber-
nardo. 73. 
ES insuperable Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo Con-
greso. Amena lección postal. 
ENSENAMOS verdad, eco-
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 36. entresuelo. 
CONTABILIDAD, cálculos, 
ortografía, taquigrafía, me-
canografía, cinco pesetas. 
Alvarez Castro, 16. 
CALIGRAFIA, taquimeca-
nografía, máquinas «Yost», 
«Remington», «Smith», «Un-
derwood». Estrella. 3, Cole-
gio. 
REGINA (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera, 29. 
E S P E C I F I C O S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 16 mes. 
Carmona. Fuencarraí, 83, Te-
léfono 19.643. 
TOS Ferina. L a quita rá-
pidamente «Fenotuxol», es-
pecífico de la tos. Ato-
cha. 118. 
LOMBRICINA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
^ céntimos. 
P A R A estos anuncios, «Roi-
dós y Compañía». Tres Crn-
7, Telefono 60.294. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
DOS cualidades tiene la 
lodasa Bellot, tónico y de-
purativo, qn© purifica la 
sangre, estimula el apetito 
y la nutric ión y es un tó-
nico fortificante para ios 
l infát icos . Ve^ta en farma^ 
F I L A T E L I A 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarraí, 83. Te-
léfono 19 643. 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidsn lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
S E L L O S antiguos n u n c a 
venda s in consultar Pele-
tería Francesa. Carmen, 4; 
10% sobre todos pagadores. 
VUSTA vende sellos al 92, 
93. 94 y 95% descuepto. 
Príncipe , 7. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarraí, 83. Te-
léfono 19.643. 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
COMPRA venta de tincas, 
hipotecas, gest ión rápida. 
Apartado 9.006. 
A O M I N I S T R A C I O N de fin-
cas en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
FINCAS rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D E S E en Galapagar bo-
nito hotel, agua abundante, 
jardín mucho arbolado. Ra-
zón: Hernán Cortés, 3. 
C A P I T A L I S T A S , buena oca-
sión. Por ausencia véndense 
casas magníficas, entrama-
das, hierro, centro barrio 
Salamanca; pueden adquirir-
se por 320.000 pesetas. Ren-
tan, deducidos todos gastos, 
32.577. Detalles: Apartado 
9.025. Sin intermediarios. 
COMPRARE casa h a s t a 
50.000 duros, trato directo. 
Velarde, 15, primero dere-
cha; de cinco a siete. 
COMPRA - venta de fincas 
rústicas y urbanas. Venta de 
solares a plazos y al con-
tado. Buenos sitios. Parce-
lación de terrenos. Blas 
Queeada. Génova, 16. 
C A S A barrio Salamanca 
175.000 pesetas. Romeu. Re-
yes, Sol, 6. 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
CASA calle Alcalá, precio 
550.000 pesetas, renta 7%, 
quedando hipoteca Banco. 
Puede adquirirse por 337.000 
pesetas. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarraí , 45. 
COMPRO, tratando vende-
dor, casa callo comercial, 
hasta 40.000 duros. Buzón 
152. Carretas. 3, continen-
t¿l. 
V E N D E M O S hoteles nuevos, 
s i tuac ión la más higiénica 
Madrid, agua, Inz, tranvía. 
Pago, 850 pesetas contado y 
86 mes. Razón: Portero Co-
lonia. Francos Rodríguez, 27. 
OCASION. E n mejor sitio 
Carabanchel Alto, hotel con 
jardín, buenas dependen-
cias, 30.000 pies superficie, 
libre de cargas, 58.000 pe-
setas. «Iberia Inmobil iaria». 
Mayor, 4. • 
V E N D O casa próxima Sa-
gasta, 6% libre. Precio, 
310.000 pesetas. Madera, 6, 
segundo izquierda; once-dos, 
V E N D O h(Ael Cuatro Cami-
nos, jardín. Razón: Infan-
tas, 1, principal. 
OCASION. Plazos casas do-
ce minutos tranvía , próxi-
mas carretera Toledo. Gran 
nave mucho solar. Rentan 
anual 9.000 pesetas. Precio 
fijo, 53.000. C a r a Baja, 30, 
principal. 
S E vende o alquila casita 
nueva entre pinares, sitio 
Romeral, vent i lac ión, sol 
todas habitaciones, baño, luz 
eléctrica. Razón: Castelló, 
10. A- Figueroa. Madrid. 
H O T E L Ciudad Lineal ven-
do, permuto solar o casa. 
Apartado 12.213. 
F O T O G R A F O S 
JOAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes, 
Carmona. Fuencarraí, 83. Te-
léfono 19 643. 
¡AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fot-ígrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas, 1,25, Cu-
biertos desde 2.50. Pens ión 
desde 7. Cruz. 3. Madrid. 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarraí, 83. Te-
léfono 19.648. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. , 
. z j ^ s i u N National, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 63. segundo. 
P E N S I O N Mirentzu. P ías» 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Andalucía. Lnjo-
«as habitaciones. Bafto, ca-
lefacción. P i Margall, 22, 
primero. 
E S T U D I A N T E S . Pens ión 
tranquila. Habitaciones luz 
directa, individuales. Precios 
módicos. Fernando V I . 19. 
P E N S I O N católica, casa for-
mal. Plaza San Bernardo, 2. 
Casa nueva. 
i m u i i i m i n ü 
«HOTEI. Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
PENSION Lxcelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 
PENSION Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
gos. Hermosilla, 43, entre-
suelo. 
HUESPEDES, casa nneva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
PARA poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver , 7 (Gran 
Vía ) . 
ALQUILO d o s gabinetes 
cuarto de baño, estable con 
o sin. Cardenal Cisneroe, 43, 
primero izquierda. 
FAMILIA distinguida ad-
mite huésped, entre Sol y 
Gran Vía . Montera, 22, pa-
pelería. 
^RUE SPE DES! i V i a j eros! 
Habitaciones confortabil ís i-
mas, edificio nuevo, mue-
blaje igualmente, espléndi-
das vistas, comida inmejo-
rable, baño, ducha, teléfo-
no, seis pesetas. Pardi-
ñas. 34. 
HERMOSAS habitaciones ca-
lefacción, baño, todo nuevo, 
desde siete pesetas. Frente 
Congreso. Zorrilla, 13. Pen-
sión Oporto. 
H A B I T A C I O N , persona es-
table; baño, ascensor. Sa-
gasta, 12, 'primero interior 
izquierda, 
PARA señorita gabinete al-
coba muy económico, con, 
sin. Corredera Alta. 4, priit-
cipal derecha. 
C E D O espacioso gabinete 
exterior, Glorieta Quevedo. 
Razón: Carranza, 3, limpia-
botas, 
PENSION Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
PENSION Nueva Bi lbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pens ión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
n o s comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
L I B R O S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarraí, 83. Te-
léfono 19.643. 
LIBROS antiguos, modernos. 
L a casa que mejor los pa-
ga. Librería Universal de 
Ocasión. Desengaño, 29. 
PARA estos snaneios. «Rol-
dós y Compañía». Tres Crn-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 16 mes. 
Carmona. Fuencarraí, 83. Te-
léfono 19.643. 
MAQUINAS p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garant ía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29̂  
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
« Y g e a » . Teléfono 11.589. 
Montera, 29. 
CONSTRUIMOS aparatos, 
herrajes y acceaorios para 
la molinería. Talleres Pa-
rés. Miguel Servet, 11. Ma-
drid. 
M O D I S T A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220, Plazos, 16 mes. 
Carmona. Fuencarraí. 83. Te-
léfono 19.643. 
MODISTA a domicilio, 2.50 
y mantenida. Escr ib id: E n -
riqueta. Pasaje Indalecio, 19. 
S O M B R E R O S señora, úl t i -
mos modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras. 2. Refor-
mas barat í s imas . Pelayo, 
40, primero. Tere. 
M U E B L E S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarraí, 83. Te-
léfono 19.643. 
NOVIAS: Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
ry muebles barat ís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
O P T I C A 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarraí , 83. T e 
léfono 19.843. 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16 
C A R R E T A S . 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re 
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
BUENOS anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. V a r a y 
López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fnencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarraí. 83. Te-
léfono 19.643. 
CLEMENTE Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26 Teléfono 12.499. 
C A P I T A L I S T A , asunto lí-
cito, importantes beneficios, 
precisa con 50.000 pesetas, 
manejadas interesado. Apar-
tado 12.061. 
SOCIO capitalista necesita 
j o v e n práctico establecer 
pensión-restaurante; inme-
jorables informes, absoluta 
garantía. Escr ib i r : D í a z . 
Carranza, 21. 
P R E S T A M O S rápidos co-
mercio, industria, buenas 
condiciones pago, interés . 
Apartado 955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. Fuencarraí, 83. Te-
léfono 19.643. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarraí, 83. Te-
léfono 19.613. 
E X P O S I C I O N de París . Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazos. 
PAISANO. Trajes y gaba-
nes desde 75 a 250 pesetas. 
Se admiten géneros. Hechu-
r a traje o gabán, desde 50 
pesetas. Sección económica 
para vuelta de trajes y ga-
banes. Reformas y plancha. 
Sastrería Gómez Pech. Mon-
tera, 35. Pasaje, 6. , 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220, Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarraí, SÍ^Te-
léfono 19.643. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ibir: Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid. 
NECESITO cocinera infor-
mada. Zurbano. 41. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado 1. No-
velda. 
j o R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galonee. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
V E N T A S 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
món 1 urna «Mnstel». Pianos 
austríacos* baratís imos, co-
las «Rallmann», «Bosendor-
fer». Rodríguez. Ventura V e 
ga, 3. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas. 27. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma. 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8. bajo. 
«EL Mosquito», t intorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía . Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
i No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 84.555. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. E v i -
ta molestias. 
PIANOS, autopíanos, afina-
c i ó n , reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
sas. SO. Teléfono S2.228. 
BOMBAS de todos sistemas. 
Garant ía absoluta, precios 
limitados, montajes, estu-
dios, presupuestos. C. N. E . 
Puentes. 12. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metál icas . Arre-
glos al día . desde 2,50. Lu-
chana. 11. Teléfono 31.222. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
Ilanueva. 82; teléfono 51.344. 
ORTOPEDIA y toda clase 
de gomas para higiene; se 
• í r r e provincias. Catálogo 
gratis. Casa Tork, Barce-
lona. 2, 
«NACOL», pintura ai tem-
ple para habitaciones. Dro-
guería Martínez. Postas, 31. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
V A C A N T E p l a z a d e d e l i n e a n t e 
Solicitudes a 
Tallares de Construcciones Mecánicas 
V I U D A D E L U I S I Z A R D . — B E J A R (Salamanca). 
SEÑORA o buena doncella, 
sabiendo coser. Zurbano, 41. 
V I A J A N T E S con sueldo y 
comisiones se necesitan. Es -
cribid indicando referencias 
y garantías Apartado 12.128. 
P A R A estos anuncios, «llol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 60.294. 
D E S E A S E doncella formal, 
s in familia, de treinta y 
cinco años, con mucha prác-
tica para cuidado de dos 
niñas de diez y un n iño de 
siete años, sabiendo muy 
bien costura, corte, plan-
cha; ocupándose limpieza 
habitaciones niños y cargo 
general casa. Siendo perso-
na inteligente activa, con 
informes de tres años. Suel-
do, cien pesetas y vesti-
da. Escr ibid; «Castilla», L a 
Prensa. Carmen, 18. 
D E S T I N O S licenciados, dos 
pesetas doenmento. Escr i -
bid: Ascarza. Carretas, 3, 
continental. 
8B necesitan oficialas de 
scumbreros de señora. Ma-
dama Marie. Plaza de las 
Cortee, 7 moderno. 
PAL TAN: cocinera, donce-
l la , mujer para todo, lavan-
dera. Carranza, 21. Agen-
cia. 
D e m a n d a s 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarraí , 83. Te-
léfono 19.643. 
SEÑORITA interna acompa-
ñaría n i ñ o s ; repaso ropa. 
Gnztambide, 10. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
SEÑORITA acompañaría se-
ñora, señori tas , cuidaría , 
instruir ía n i ñ o s . Razón: 
Juan Mena, 12, portería. 
C H O F E R , perfecto mecáni-
co, conocieiuio francés y 
habiendo viajado mucho, con 
todas referencias, solicita 
plaza. Apartado 12.074. 
PERITO agrícola ofrécese 
dirigir explotación agrícola. 
Informarán: Ponciano, 4, 
segundo. 
O F R E C E S E señora Ooiripa-
ñía formal interna. Escr i -




tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
UUXAJ&PACXON en ciuo y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y brondt'tas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.655. 
MAQUINA escribir «Bing». 
Cootado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarraí, 83. Te-
léfono 19.643. 
SS venden tablas de 1.95 
metros de alto por 8,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
leeinta. 7. Madrid 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata. 11. L a 
más surtida 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tad í s imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
LINOLEUU, persianas, hu-
les de meta. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fnentee, 9. San 
Bernardo, 2. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de artículos de higiene. Sir-
vo provincias. «La Alema-
na». Jardines. 16. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Va'.verde. 22. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre 
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
Juete chocolate de la acre-itada marra Panamá, No-
tai En ios cuartos y eo los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echega^-ay, 27. 
UNA sábana impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls . 
Plata Herradores, 12. 
¿QUIERE tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del pñblicn; desde 
1.30 jinquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
GRANDIOSA l iquidación 
muebles mj^ad su valor; 
cedo local con. sin existen-
cias. Recoletos, 3 cnadrupli-
cado 
AUTOPIANO b a r a t í s i m o 
perfecto estado. Ríos Ro-
sas. 30. entresuelo derecha. 
COÑAC Solera, seis pe.>etaa 
litro. Bodegas Campeón Si -
rio. Barquillo, SO. Teléfono 
34.276. Se regalan cupones 
Progreso. 
AUTOPIANO de ocasión se 
vende. Espóz y Mina, 3, ett-
tret-mlo derecha. 
CANARIOS flautas l̂ ftft*-
mos alemanes, superiorísi-
mos, desde 25 pesetas. Calle 
San Vicente, 76. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernaidino, 8. 
PARA poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. ^ 
RELOJES de bolsillo y pul-
sera, últ imos modelos, siem-
pre garantizados, a mitad 
de precio que en relojerías. 
Al Todo de Ocnsián. Fuen-
carral. 45. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal. 500 pese-
tas, a plazos. Poetas. 4. 
V E N D O pianola extranjera, 
S8 notas. Cuesta Santo Do-
mingo. 13, primero izquierda. 
I N T E R E S A conocer precios 
que pnga por joyas, telas, 
abanicos,, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
una. Sucesor de Juanito. 
Peí , 15. Se reciben avisos. 
Teléfono 17.487, 
S O R T I J A S de Sello, cade-
nas caballero, pulseras, ce-
llares, oro ley contrastado 
a cuatro pe^nfafi gramo. Al 
Todo de Ocasión. Fuenoa-
rral , 45. 
BROMCBS para Iglesias; pe 
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
OCASION «Enciclopedia Ee-
pasa» nueva. Razón: Cara-
vaca. 4, principal. Señor 
Moraleda; de tres a seis. _ 
F I A N O S . Vendo, compro. 
Alquiler. 10 pesetas. Plazos, 
15 pesetas. San Bernardo, 1. 
P I E L E S desde 0,75; espe-
cialidad curtido, tinte, con-
fección. Italianos. Cava Ba-
ja, 16. 
P I A N O S <J. Hazen»; mag-
níficos modelos, únicamen-
te comparables a las pri-
mras marcas extranjeras; 30 
meff? de crédito. Fuenca-
m 1 . 55. 
U R G E venta piano. Sando-
va 1. 19. Julio Diez. 
3,95 kilo batería esmaltada. 
Palanganero completo, 9,90. 
Cubo y jarro, 3,50. Mesone-
ro Romanos, 14. Abada, 15. 
V E N D O piano «Steck» con 
pianola adaptable, musique-
ro y rollos, cincó mil pe-
setas. Miguel Angel, 10, en-
tresuelo. 
M i l 
de luio y económicos a pla-
zos y contado. La Confianza. 
V A L V E R D E , 6. 
L A S F A R M . G A Y O S O , A R E N A L , 2 ; B O R R E L L , P . S O L , 5 ; J I M E -
N E Z , B A R Q U I L L O , 1 ; F A R M A C I A M A T E O S , M A Y O R , 2 3 ; Y 
D E M A S P R I N C I P A L E S D E M A D R I D Y P R O V I N C I A S , V E N D E N : 
l a * ve inte mm nmmu 
B E S » & B & f E . m & M O H 
due curan radicalmente SOLO COW PLANTAS la diabetes, 
albuminuria, los bronquios y pulmones, (tos. bronquitis, as-
ma, etc.). reuma, artritismo, los malee del estomago, malas 
digestiones, pesadez, acidez, etc.), las enfermedades de los 
nervio», del corazón, de los rlflones, del hígado, de la 
piel, de la sangre, las úlceras del estómago, el estreñimien-
to, etc.. sin necesidad de sujetarse a* redimen alimenticio, 
íegñn numerosas pruebas que contiene ei libro "LA MEDI-
CIÑA VEUETAL" que entregan gratis a quien lo solicite. 
ORIGINALISIMO: señoras, 
caballeros, n iñas , sua som-
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8, 5 y 3,85. 
Reformas , procedimientos 
ultramodernos, baratís imas, 
Abascal, 1, fábrica; teléfo-
no 35.293. 
ESCUDOS* de apellidos. Pue-
de conocer el suyo y po-
seerle miniado en ful ís ima 
acuarela. Yepes. Cisne, .r. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
SU reloj andará perfecta-
mente arreglándolo en las 
acreditadas relojerías Agua-
do. Composturas y relojes, 
mitad precios. Cruz, 41. E s -
poz Mina, 22. 
PURE cangrejos, diez racio-
nes 90 céntimo*. Blanuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
E L D E B A T E - C o l e g i a t a , 7 . 
HAGA SÜS COMPRAS DONDE HAYA UNA BALANZA 
y l e e r á usted el peso en cifras c l a r a s 
que no dan lugar a dudas 
E C O N O M I A P R E C I S I O N - : - R A P I D E Z 
P I D A D E T A L L E S C O M P L E T O S A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E B A L A N Z A S 
Y B A S C U L A S , S. A . 
E x p o s i c i ó n : Atocha , SO duplicado, principal , M A D R I D . T e l é f o n o 14.949. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de «nfrir inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
%• , • en todo» ans manifestaciones! Impotencia (falta de 
N e u r a s t e n i a vigor sexual), poluciones nocturnas, éspermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, ditpepsia, palpita* 
1 ' J T clones, histerismo, trastornos nerviosos de las mnjeree y todas la» eníer-
' ^ s ^ ^ medadea del cerebro, medula, órgano» sexuales, estómago, intestinos, 
^ — ' corazón, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é "n alimento " e n c i a T d e ^ c J r ^ 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, Conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda oíase de excesos (viejo» 
ea años), a loe que verifican trabajo» excesivo», tanto físico» como morales o intelectuales, esportis» 
tas. hombree de ciencia, financiero», artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
coa la» Grageas potencíale» del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicioe Moilmenta y disponiendo e! 
organismo para que pneda reanudarlo* con frecuencia Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agento exclusivo i HIJO DE JOSE VTDAX. T RISAS (8. ea C ) , MORCADA, SI, SARCEZ.OXA 
Venta a 5,50 pt». frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
T R A S P A S O S 
MAQUINA eeoribir cBing». 
Contado, 220. Plazoe, 15 mee. 
Carmona. Fuencarraí, 83. Te-
léfono 19.613. 
TRASPASO taller mecánico 
próximo Tornjoe, soldadura 
autógena. Traves ía T r u j i -
Uoe, 2 (mañanas) . 
TRASPASO droguería per-
fumería, céntrica, barata. 
Apartado 4.013. 
V A R I O S 
M A Q U I R A escribir <Bing>. 
Contado, 220. Plazoe, 15 mee. 
CarifaoBa. Fuencarraí, 83. Te-
léfono 19.fli3. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
eervación, reparación. Com-
pra-venta Móétole«. Cabes-
treros. 6. Teléfono 12.710. 
SOMBREROS caballero, ee-
ñora. Reformo, limpio, tifio 
Vaiverde. 3. Velarde, ID. 
ZNSTALACIOHES anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
ea. Teléfono 34.6Ó5. Pala> 
fox, 8. 
EIJCCTRO BOMBAS OOfccT-
nna, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 mearos alta-
ra. Móstoles. Cabet-treros, 5. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Free-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado gt^ 
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
DMlLlPS 
aDGE.riTA 
L u ^ m á s h e r m o s a y m á s d e c o r a t i v a s 
p a r a e l c o m e r c i o , c a s i n o s , p a r t i c u l a r e s , e t c 
P l g n 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y 
L A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) 
MADRID: CALLE DEL PRADO, 3D BARCELONA: CORCEGA, 222 Y 224 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 5 0 D o m i n g o 15 de a b r i l di 
E l R e y , a q u i e n e n c a n t ó l a t é c n i c a 
EE 
Ya os supondréis que es Amanullah; el Rey de Afghanistán. Su persona 
es ahora la actualidad inglesa, o por lo menos la actualidad londinense. En 
la plana de fotografías de estos periódicos su imagen se halla reproducida—dia-
riamente—repetidas veces. Extraño, curioso contraste, el de este rostro afri-
cano más que asiático, a quien no podemos figurarnos sino con barba negra 
sobre albornoz blanco, y a quien, sin embargo, conocemos por su bigote 
tcharlotí y sus americanas de corte impecable. Todo en su atavío es moderno, 
elegante, incluso. Mas ello no puede llamar la atención de quien trabaja en 
estas bibliotecas, donde los lectores que no son femeninos son negros, vesti-
dos por los sastres del West End. Lo ^ue nos sorprende a nosotros, estu-
diantes de Economía y de la Historia, es que la imagen del Rey centro-asiático 
aparezca siempre junto a la máquina más moderna o el artefacto más inge-
nioso de la técnica moderna. Su boca grande de labios gruesos, aparece in-
variablemente entreabierta en gesto de asombro junto al automóvil, en el 
avión, sobre el submarino, bajo el telescopio o frente al tanque, último mo-
delo de la Inglaterra industrial. 
E l lector algo culto ya habrá imaginado la causa de nuestro asombro. 
Cánsalo el ver a un Rey del Asia, de aquella región de la Filosofía, del mundo 
inlerior y contemplativo, subyugado por los encantos de esta civilización de 
Occidente. He aquí el último innegable testimonio de una victoria que hace 
ya siete siglos que se iniciara... precisamente aquí, en la tierra desprendi-
da—por Occidente—de esta Europa, país de transición. 
Yo no voy a adelantar aquí lo que en lugar más adecuado pretendo de-
mostrar, sobre las razones y el desarrollo de la victoria de la Técnica. Mas al 
comentar esta actualidad londinense, los recuerdos se vienen a la memoria. 
Los recuerdos de aquel siglo X I I I , en que Alberto Magno, no obstante su 
santidad, fué tildado de hechicero por su afición y conocimiento de las cien-
cias naturales. De aquel siglo en que vivió Rogerio Bacon, el filósofo inglés, 
quien para siempre dejó fijado el valor de la experiencia como fuente de co-
nocimiento.; # 
De entonces acá la Filosofía, con sus racionalismos del X V I y sus pan-
teísmos del X V I I y sus escepticimos del X V I I I y sus idealismos del X I X , no 
ha podido evitar que cabe a ella—desconociéndola—un grupo de artesanos, 
de empresarios y de hombres ingeniosos, haya conseguido el triunfo de la 
técnica, por obra de sus inventos. Mientras los genios más excelsos de la hu-
manidad, pasaron sus vidas preocupados por los problemas metafísicos del 
ser o los metodológicos de las fuentes e interpretación del conocimiento, otros 
hombres, quizá no geniales^ pero desde luego ingeniosos, ignorando el ab-
surdo filosófico de la causa, descubrían la causalidad de las leyes naturales, 
y despreciando las polémicas sobre racionalismo o empirismo, deducción 
o inducción, aplicando una u otra según su criterio, llegaban—no por casua-
lidad, sino reflexivamente—a realizar estas creaciones- técnicas que hoy son 
toda nuestra vida. Mientras después de treinta y cinco siglos de Filosofía, 
la humanidad de nuestros días quiere volver a Zaratustra, a Platón o a Kant, 
acordándose del «nihil scitur» de nuestro Sánchez, la técnica de hoy conside-
ra como anticuado lo que se hacía ayer. 
No cerremos los ojos a este paladino hecho. Londres está lleno de orien-
tales que vienen a sus laboratorios, a sus fábricas y a sus bibliotecas a apren-
der los secretos de su «confortable» civilización. Ese se me antoja a mí que 
es el mejor adjetivo para caracterizar este pueblo del ingenio realista, que 
con su imperturbabilidad y su «Keep smiling», ha sabido llevar a la madu-
rez esta civilización grancapitalista, de cuyo supremo desarrollo ha en-
cargado a su hija de América.. , 
Tecnicismo, pero tecnicismo inglés moderado, ecuánime, que sabe de .Fi-
losofía, o al menos de Epistemología. Eso es lo que habrá de realizar nues-
tra prometedora «Ciudad Universitaria». 
Antonio B E R M U D E Z CAÑETE 
Londres, marzo. 
LEON XDI Y LA CUESTION SOCIAL 
-GB-
Tal es el tema y el título del libro 
que ha publicado recientemente el dis-
tinguido escritor J, Civera y Sormani, 
que es uno de los elementos más pres-
tigiosos de la obra social católica or-
ganizada por la «Acción popular», y cu-
ya firma ha acreditado la intensa labor 
que viene realizando desde muchos años 
como colaborador de la conocida revis-
ta Catalunya social. Una gallarda mues-
tra de su gran preparación en las cues-
tiones sociales y de su sólido criterio 
en la discusión de los problemas obre-
ros, es esta excelente obra de orienta-
ción que acaba de dar a la luz nues-
tro culto publicista, y en la que trata 
ampliamente de la influencia extraordi-
naria que el gran «Papa de los obre-
ros», León XII I , de gloriosa memoria, 
ejerció en la evolución de la cuestión 
social durante el últ imo cuarto ded si-
glo pasado. 
El l ibro del señor Civera hab rá de 
ser favorablemente acogido por todos 
los católicos españoles que, siguiendo 
el ejemplo de aquel gran Pontífice, se 
preocupen por la suerte de la clase 
obrera. Hac ía falta entre nosotros un 
l ibro de este género. En estos tiempos 
en que, en opinión de mucha gente 
que se llama ilustrada, esta preocupa-
ción parece monopolizada por los re-
presentantes de las ideas socialistas en 
sus diversas manifestaciones, un libro 
como el que nos ocupa, en que tan cla-
ramente deslaca la decisiva interven-
ción del catolicismo en el proceso de 
las reivindicaciones de la clase traba-
jadora, resulta de la más ejemplar y 
eficaz oportunidad. 
El l ibro del señor Civera se recomien-
da, no sólo por la excelencia y solidez 
de su contenido doctrinal y expositi-
vo, sino además por la bella y ordena-
da estructura que el autor ha sabido 
dar a l a materia. Precede a la obra 
una biografía de León XIII , escrita con 
aquel amor y simpatía que todo bió-
grafo debiera sentir hacia el biogra-
fiado, para que la figura de éste re-
sulte viva y palpitante a los ojos del 
lector. El á rea de la influencia del 
gran Pontífice en el terreno fie la cues-
tión social, está bellamente dividida en 
aspectos concretos que el autor estudia 
en sendos capí tu los ; así, luego de pa-
sar revista al movimiento obrero de 
aquellos tiempos en los principales pue-
blos europeos y de haber dado idea 
del ambiente social de la época, pasa 
a estudiar separadamente los principa-
les problemas doctrinales y los más 
interesantes problemas prácticos de la 
cuestión social, en su relación con la 
Intervención del catolicismo durante 
aquel Pontificado. El l ibro se cierra 
0on una cuidada traducción de la mag-
na Encíclica de León XIII , Rérum fio. 
várum, aquel memorable documento 
que podr íamos calificar de Carta Mag-
na de las reivindicaciones obreras en 
sentido católico y de programa monu-
mental de toda la acción social católi-
ca del porvenir. 
Pero el libro del señor Civera tiene 
un Interés superior al meramente ex-
positivo. El autor toma pie en diferen-
tes extremos de la doctrina predicada 
por aquel glorioso Pontífice para de-
fender sus opiniones y puntos de vista 
personales. Sabido es que en ésta, co-
mo en otras doctrinas de la Iglesia ca-
tólica, existe siempre materia opina-
ble al lado de los principios indiscuti-
bles. El propio autor lo reconoce cuan-
do escribe: «Los caitólicos de todo el 
mundo escucharon la voz orientadora 
del gran Papa. pero, naturalmente, se 
dividieron en cuestiones opinables. Coin-
cidían en las cosas esenciales, pero a 
veces se suscitaban polémicas sobre las 
orientaciones qne cabe dar a las agru-
paciones profesionales.» En estas ma-
terias opinables, el autor toma una po-
sición determinada, y utiliza las pá-
ginas del libro para salir a su defensa. 
Así su obra adquiere de vez en cuan-
do un tono de polémica, y muchas de 
sus páginas están consagradas a de-
fender dos de las Ideas que han sido ob-
jeto de más enconados debates en la 
opinión catól ica: la l ici tud de la sin-
dicación profesional y la de la huelga 
justificada. El señor Civera esgrime há-
bilmente las armas de la dialéctica y las 
de la doctrina católica en defensa de 
su posición personal en estas dos cues-
tiones. El autor está situado francamen-
te en la que podemos llamar Izquierda 
de la democracia cristiana. Nosotros, 
absolutamente profanos en estas cues-
tiones, nos abstendremos de tomar par-
tido, y nos contendremos con rendir 
homenaje a la noble sinceridad de las 
convicciones de nuestro escritor, y con 
un categórico elogio de toda la parte 
del libro consagrada a enaltecer los 
principios doctrinales que unen en apre-
tado haz a todos los católicos en la 
cuestión social, desde que León XIII al-
zó la voz para definir el criterio de la 
Iglesia en la solución de los graves pro-
blemas que afectan a la clase trabaja-
dora. 
No sólo encontramos en el libro del 
señor Overa un verdadero lujo de ar-
gumentos en defensa de la tesis cató-
l ica; también hallamos en sus páginas 
un caudal de sólida y extensa erudición 
que permite al autor ilustrar sus razo-
naraientos con citas tan selectas como 
oportunas de los más eminentes escri-
tores católicos de nuestros días, que se 
han ccupado en estas cuestiones siguien-
do el camino abierto providencialmen-
te por la sabia palabra de aquel glo-
rioso Pontífice, La Iglesia católica no 
ha tenido necesidad de construir una 
nueva ideología n i de inventar n ingún 
nuevo sistema de organización social 
para señalar los remedios del gravísimo 
prob'ema obrero. No ha necesitado ha-
cer otra cosa más que extraer las con-
secuencias oportunas de su vieja y 
siempre fecunda tradición espiritual. La 
en t raña del cristianismo sigue siendo 
tan. fértil hoy como el primer d í a ; y 
no hay problema nuevo que le pueda 
sorprender y poner en perplejidad du-
radera. La Iglesia que, siguiendo las 
inmortales lecciones del Evangelio, co-
noce en toda su profundidad el mundo 
de las pasiones del corazón humano, 
tiene siempre a punto el remedio que 
reclaman en cada caso y en cada mo-
mento los estragos de estas pasiones. Y 
ella no olvida que, en el fondo, la l la-
mada cuestión social, no es sólo una 
cuestión de justicia, sino una manifes-
tación monstruosa de la eterna miseria 
de las pasiones humanas, 
Manuel D E MONTOLIU 
RELIGIOSAS ESPAÑOLAS DETENIDAS 
ENJEJICO 
MEJICO, 14.—Han sido detenidas va-
rias religiosas españolas por habérseles 
acusado de contravenir la nueva ley re-
ligiosa. 
O p e r a c i o n e s de c a s t i g o 
e n P e r s i a 
TEHERAN, 14.—El Shah de Pereia ha 
nombrado regente del reino a su hijo 
mientras dure su ausencia, pues se ha 
puesto al frente de la expedición de 
castigo que va a salir para combatir 
a los rebeldes del Lur is tán. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
i A L E L U Y A ! 
j Amaneció, hijos de Cristo! i Aleluya! 
La gran piedra que tapiaba la entrada 
del sepulcro ha girado como una briz-
na bajo el irresistible impulso del 
Triunfador, El aire matinal se puebla 
de blancas banderas, en las que bril la 
la pú rpura de la cruz, que ya no es lo-
cura ni escándalo, sino símbolo de glo-
ria. Ha quedado en el azul el surco lu-
minoso de su cuerpo, cuando, a par del 
alba, ascendía con sus cinco llagas 
triunfales, traspasadas por el primer ra-
vo de sol. Todavía se percibe el revuelo 
de los ángeles que, en pos de El, subían 
cantando embriagados de amor: 
«Vexilla Regís prodéunt 
Fúlget crucis mystérium.. .» 
Y la fuga de los soldados que hacían 
la guardia ante el sepulcro y gritan 
transidos de espanto a sus camaradas 
de la Puerta de Efraín, y el i r y ve-
nir inquieto, anhelante de las santas 
mujeres con sus tarros de aromas ya in-
útiles. 
En la tiniebla del sepulcro vacío, ca-
vado en lo hondo de la roca viva, no 
quedan más que los lienzos plegados y 
el misterio de la muerte vencida para 
siempre. Unos hermosos ángeles vesti-
dos de gloria, dicen a las que van a 
llorar a Cristo que ya no está allí, por-
que ha resucitado. 
Y, entretanto, empiezan esas familia-
res teofanías, que durante cuarenta días 
han de confortar con su gracia las al-
mas turbadas de los que le amaban. 
¡Aleluya! Por entre los terebintos que 
cercan el frondoso huerto de José de 
Arimatea pasa la sombra anhelosa de 
la Magdalena. Sobre su manto, oscuro 
y espeso como su dolor, flota abandona-
da aquella magnífica cabellera, codicia 
de los ojos y un momento bril la al sol 
como una cascada áurea . Se mete por 
la espesura; escudriña entre las zarzas 
sin miedo a lastimarse; vuelve ansio-
sa la cabeza al m á s pequeño ruido. 
Ha creído percibir como un hjfcndo 
rumor de pasos sobre la hierba. Con su 
hoz al hombro, como si volviera de se-
gar los altos tréboles que crecen en el 
más umbrío rincón del huerto, pasa el 
hortelano. ¿Es de verdad el hortelano? 
En su acerbo dolor, que le absorbe to-
dos los sentidos, María no se para a 
considerar qué otra persona puede pa-
sar por allí en aquella hora intempes-
tiva de prima m a ñ a n a . Salta presurosa 
al camino y se deja en las zarzas un 
jirón de su túnica, 
— I Señor! 
Se ha vuelto el hortelano, como con 
sorpresa de encontrar en su heredad a 
una mujer desconocida. 
—Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién 
buscas? 
María piei^a que todos, como ella, 
tienen que estar llenos de la obsesión 
de Cristo. 
— ¡Señor, si tú lo llevaste, dime dón-
de lo has puesto para que yo lo coja. 
Entonces, el hoterlano deja caer su 
hoz, su manto, la grosera apariencia 
que le recataba y aparece Cristo con 
su blanca túnica, con sus cinco llagas 
más herniosas que la roja flor de lo? 
granados, con aquellos ojos hechos pa-
ra el Infinito y misericordioso amor, y 
aquella dulce voz que tantas veces, en 
las tardes de Betania, se Insinuaba en 
el corazón todavía soñoliento.. . 
— I Mar ía ! 
María se ha arrojado a sus pies en-
loquecida de júbilo. Se le desborda a 
través de aquellas mismas lágr imas 
aun no hace un momento tan amar-
gas. Y con aquel gesto tan suyo, de al-
ma rendida y entregada, quiere envol-
verle las llagas en la suntuosa suavi 
dad de su cabellera. 
Pero esta vez, el Señor le dice: 
—No me toques. Aun no he subido al 
Padre, 
* * * 
¡Aleluya! ¡Cristo ha resucitado! ¿No 
percibís su voz en el huerto, en la co-
lina, a las puertas mismas de vuestra 
casa, alegremente sonrosada por el ama-
necer? ¿Le habéis llorado como la Mag-
dalena? Pues helo ahí que os llama 
por vuestro nombre familiar como un 
amigo, Pero no queráis tocarle. No re-
quiráis el grosero testimonio de los sen-
tidos para creer que es El. Básteos el 
timbre de su voz en la intimidad del al-
ma, esa insinuante, esa persistente voz 
que os llama, como nadie m á s os pue-
de llamar. Tampoco vosotros habéis su-
bido aún al Padre, y es menester que 
todavía vuestras obras sean enaltecidas 
por la fe y la mutua caridad, en la que 
El nos amó hasta morir . 
Y, como la Magdalena, id a vuestros 
hermanos, comunicaos a ellos en la fra-
ternidad y el júbilo de la grata nueva: 
¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya! 
Jenaro X A V I E R VALLEJOS 
L A C A S A M U N I C I P A L D E B A Ñ O S , por K HITO 
" E L BUFANDA" DICE: Bueno, hay que meterse aquí para com-
prender mismamente lo que debe ser la travesía del Atlántico. 
Atalayas medievales de la provincia de Madrid 
-QB-
H u e l g a de ar t i s tas e n los 
t ea tros de M o s c ú 
Se niegan a representar durante 
los días de la Pascua rusa 
LONDRES, 14.—Seprún noticias proce-
dentes de Moscú, los artistas del Gran 
Teatro del Estado, del Teatro del Ar-
te y del Pequeño Teatro, se han ne-
gado a obedecer las órdenes de las auto-
ridades para que representen el sábado 
U . comienzo de la Pascua rusa. 
La Asociación «Antidio». las organi-
daciones centrales sindicalistas y otras 
entidades rojas, han publicado una pro-
testa contra esta actitud de los actores. 
Las Idvestia dicen que se está orga-
nizando una campaña para insistir so-
bre la apertura de los teatros, porque 
los jóvenes artistas y el público, en 
particular, desean representaciones du-
rante las fiestas pascuales. 
El comisariato de Instrucción pública 
ha propuesto que los artistas trabajen 
durante los días de Pascua, y que ten-
gan en compensación un período de va-
caciones en la primera semana de ma-
yo, pero los artistas han rechazado es-
ta proposición. 
Burdekof, el director del Gran Teatro 
del Estado, ha anunciado que si los ar-
tistas no se presentan en los teatros, les 
impedirá por todos los medios que can-
ten en las iglesias. 
E l p r í n c i p e d e l P i a m o n t e 
l l e g a a T a r e n t o 
T A R E N T O , 14.—El Príncipe del Pia-
monte, heredero de la corona de Italin, 
ha llegado hoy, a bordo del acorazado 
«San Giorgio», procedente de la isla 
Rodas. Seguidamente emprendió el vi.ije 
con dirección a Roma.. 
La continua rebusca de yacimientos [ 
prehistóricos, que desde hace años lie-1 
vo a cabo, ha traído como consecuen-| 
cia el tropiezo con hallazgos de épocas 
más cercanas a nuestros días , que acla-
rarán , cuando se estudien detenidamen-
te, la Inexplorada arqueología medie-
val madr i leña . 
Si bien los arcihivos madr i leños son 
investigados con constancia ejemplar 
y notoria competencia, se ha indagado 
bien poco sobre la existencia real y tan-
gible de lo indicado en los documen-
tos, y el resultado ha sido una serie 
de afirmaciones gratuitas, como por 
ejemplo aquella tan repetida de que 
Madrid es un pueblo sin historia y que 
fué corte solamente por un capricho 
de Felipe I I . 
Los descubrimientos de Villaverde 
son un ejemplo de lo dicho. El mosaico 
de Carabanchel ha sido hasta ahora 
el único indicio de la época romana 
en los alrededores de Madrid. Nada se 
sabe de la planta de la vi l la a que 
pertenció. n i tampoco las circunstan-
cias del hallazgo de un brazal de asien-
to helenístico. Era de bronce, repre-
sentaba una cabeza de asno báquico 
beodo y perteneció a la colección Ni-
ves; hoy es desconocido su paradero. 
Según mis noticias, al construirse el 
cementerio de los Carabancheles se 
descubrieron monedas, cerámica y otros 
objetos romanos que nadie estudió. El 
nombre ded arroyo de los Meaques, 
señala claramente el emplazamiento 
del «Miacum» del Itinerario de Autonl-
no, que si bien no tendr ía la importan-
cia de Mérida, Itálica o Tarragona, es 
indudable que estar ía formado por v i -
llas de cierto lujo. 
Lo mismo ocurr i rá con el Madrid ar-
queológico medieval, desconocido por 
faJta de indagaciones, pero probable-
mente lleno de sorpresas como acre-
dita el artesonado descubierto por el 
señor Tormo, hace poco más de un año 
en la iglesia de San Nicolás. Otros des-
cubrimientos, realizados hace poco tiem-
po, hacen pensar en que no está inte-
rrumpida la historia madr i leña , pues 
en los cerros de la provincia hay In-
cluso pequeñas y desconocidas fortifi-
caciones o atalayas de la Edad Media. 
Una de ellas se encuentra cerca del 
pueblo de Paraouellos de Jarama, que 
desde San Fernando se destaca sobre 
los cerros rojizos y amarillentos de 
la margen Izquierda del r io. En uno de 
ellos, casi aislado por estar enclavado 
entre dos barrancos, existen restos de 
una pequeña fortificación. Los agentes 
naturales han consumado su destruc-
ción y sólo quedan en pie algunos tro-
zos de murallas. 
Otros han rodado por las laderas 
hasta el fondo de los barrancos. De los 
escasos trozos apreciables se deduce 
que este pequeño castillo estaba forma-
do por una muralla que rodeaba la 
cima del cerro con algunas torres. Dos 
de ellas defendían la entrada, que es-
taba situada frente al pueblo. En el 
centro hay el indispensable aljibe, abo-
vedado y de planta rectangular. La pe-
queñez del recinto, sesenta metros de 
largo por veinte metros de ancho, y el 
vastísimo panorama que se domina, 
hacen suponer se trate de una atala-
ya, destinada a vigilar el amplio valle 
del Jarama. 
Ella en sí no nos dice nada sobre la 
fecha de su construcción, ni tampoco 
las tumbas descubiertas en un cerro 
próximo. Solamente los abundantes 
trozos de cerámica con pinturas en 
rojo y vidriadas hacen pensar en que 
su erección date de la época árabe, 
pero su ocupación, a juzgar por las 
monedas encontradas, debió de conti-
nuar hasta los turbulentos reinados de 
los Enriques, 
Muy análoga a la atalaya del cerro 
del Castillo de Paracuellos de Jarama, 
es otra existente en el término muni-
cipal de Chinchón. No nos referimos 
aj castillo de Casasola. que todavía con-
serva el foso y algunos torreones, sino 
a una muy humilde y casi inapreciable 
que se encuentra en el cerro de los Sa-
litrales. Aquí los muros han desapare-
cido casi por completo, por más que 
la si tuación es tan favorable que qui-
zá no fué necesario que tuvieran un 
gran espesor. El cerro alto y aislado 
está defendido al N. por un elevado 
acantilado y a sus pies corre el Taju-
ña y forma un foso natural. En la par-
te E. que es la más vulnerable, parece 
que se elevaron dos l íneas de murallas 
accesorias para cortar el acceso. 
La cima del cerro está materialmente 
sembrada de trozos de cerámica y de 
tejas. Algunas con pinturas rojas y vi-
driados permiten considerar esta ata-
lava como árabe y sincrónica con la 
de Paracuellos. 
También parecen ser medievales las 
famosas cuevas artificiales de Perales 
de Tajuña, que están excavadas en un 
acantilado yesoso no lejos del pueblo. 
Han sido consideradas como prehis-
tóricas, aunque uno de sus primeros 
exploradores, M. Laredo encontró en 
ellas un fragmento con esmalte verde 
y de carácter árabe. Por mi parte he 
encontrado al pie de ellas la cerámica 
con pinturas rojas de las atalayas ci-
tadas y por otros detalles he sacado 
.a impresión de que, por lo menos, su 
últ ima ocupación data de la Edad Me-
dia, 
Arqueológicamente el valle del Taju-
ña reserva sorpresas a los Investigado-
res, pues en él se han debido suceder 
las civiilizaciones humanas desde los 
lejanos tiempos prehistóricos h a s t a 
nuestros días . Su vega, feraz y risue-
ña, ha debido ser teatro de incruentas 
luchas y en ella han de encontrarse 
suficientes materiales para llenar ese 
hueco teórico e inexistente que se su-
pone en la historia de Madrid y su 
provincia. 
José P E R E Z D E B A R R A D A S 
C H I N I T A S ' S e n o n e vero.. . 
A C T U A L I D A D E S 
EE 
DOÑA PETRA, L A FANTASTICA 
EH 
—¿Qué le ha parecido a usted la tpe-
lícula» de la famosa doña Petra, la del 
robo simulado, en la calle de las In-
fantas? 
—Fruta del tiempo. Afán de hacerse 
con pesetas, sea como sea; un poco de 
histerismo, y otro poco de «cine». Tres 
cosas del día. Porque cada día hay más 
gente capaz de todo con tal de no pri-
varse de nada, más desequilibrados y 
más sugestionados por el «cine» y dis-
puestos a v iv i r su película. Doña Pe-
tra y su colaborador en el truculento 
camelo de los «cuadros desaparecidos», 
han fracasado de una manera lamen-
table, pero ya verá usted como el ensayo 
se repite... Es un nuevo género muy de 
actualidad, con vistas a El fantasma 
del Louvre, El misterio de la doble cruz. 
El murciélago, y a toda la copiosa serie 
de películas truculentas y fantasmales 
que s í vienen proyectando en los dos-
cientos «cines» (uno en cada esquina), 
que hay en Madrid. Entre eso y los folle-
tines pseudo informativos de «Las n iñas 
desaparecidas» que publican a diario 
ciertos periódicos no menos... fantásti-
cos, se comprende el «presto» de doña 
Petra, la fantástica. Aquí el que más y 
el que menos, no está ya en sus caba-
les, y de ahí que hasta mi portera, en 
vez de cotillear en la porter ía con to-
das las criadas de la casa, como es lo 
lógico, lo tradicional, y lo Indicado en 
todas las porteras, diserte ahora sobre 
medicina legal, muy preocupada con la 
«mosca cadaverina». 
— IHombre, eso es... muy grande 1 
—Pues es «la fija», amigo mío. es his-
tórico. Hablo en serio. 
—Le advierto a usted, en serio tam 
bién. que es verdad eso de la Influen-
cia del cine. Lo he observado en perso-
nas que yo no creía fueran sugestiona-
bles, dada su cultura y su edad, Y en 
la . mujeres, ¡no digamos! Son muchas 
las que copian \at actitudes, los gestos, 
los ademanes y la manera de mirar y 
de... coquetear, de 1:5 «estrellas» de cinr 
— ¡Toma, toma! V en - «trágico» las 
imitan lo mismo. Están los hogares lle-
nos de «Normas Talmadge» de,,, com-
plemento. Por la menor cosa, surge la 
«escena» con vistas a una superproduc-
ción de la Paramount en cuatro partes. 
Y en otro terreno, en el del f l i r t , tam-
bién, también se «peliculea» en grande. 
—Total: que no es sólo la doña Pe-
tra ésa la fantástica. 
—¡Cá, hombreI ¡Qué ha de ser ella 
solal 
1 Todos... fantásticos I 
Fantás t icos y... peliculeros, hasta don-
de se puede. Lo que ocurre es que el 
que m á s y el que menos se «compri-
me» buscando una película menos pe-
ligrosa para vivi r la . Menos peligrosa 
que la que ha ensayado doña Petra. 
—Que no le lleve a uno a la cárcel, 
quiere usted decir. 
—Justo, A la cárcel, no ; ¡ ca ray! Es 
excesivo. • 
Curro V A R G A S 
S e i s rebe ldes e j e c u t a d o s 
e n V e n e z u e l a 
Se han dictado más senten-
cias de muerte 
« U E N O S AIRES. 14.—Los periódicos 
publican un despacho informando que 
en la capital de Venezuela han sido 
ajusticiados seis Individuos a consecuen-
cia de la insubordinación mil i tar . 
Se han pronunciado en Caracas otras 
sentencias de muerte, recayendo en mi-
litares en su mayor parte. 
Se añade que dos de los más caracte-
rizados organizadores del fracasado mo-
vimiento han logrado huir a Colombia. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n EL DEBATE 
«La Policía ha recibido un anónimo 
firmado por un ex anarquista.» 
Todo es raro y singular 
en este cruel atentado 
y ahí está para probar-
lo el anónimo firmado, 
« « «» 
«Un anciano que cumplirá ciento diez 
años.» 
No muriéndose, todos. 
* * * 
«Uzcudun se negó en Par í s a firmar 
retratos y álbumes.» 
Ha hecho muy bien. 
Esos trabajos de cabeza siempre des-
gastan. 
* * * 
Dice un empresario de teatro frivolo-. 
«Contra lo que algunos opinan, exis-
ten entre estas muchachas verdaderas 
señori tas . Yo, en mi teatro, podría ci-
tarte muchas.» 
¿Todas no? 
Aquí tienen ustedes el primer asusta-
do de las disposiciones contra el piropo. 
Creemos que se ha asustado demasia-
do, sin embargo. 
* * * 
«En desagravio al clima de Madrid.» 
Muy bien. 
Pero ¿cuándo nos desagravia el cli-
ma a nosotrost 
porque... \es que hasta ios baróme-
tros están asustados \ ... 
» * * 
«Dicen los peritos que la explosión 
no hubiera llegado a alcanzar al So-
berano, pues era muy difícil, dado el 
defectuoso funcionamiento del mismo.» 
En las más graves y espantables cir 
cunstancias hay siempre una cosa que 
se llama «ios peritos», que suelen tener 
a su cargo regocijar el ánimo atribula, 
do de la multitud. Y si se agrega un 
traductor de telegramas con prisa... 
¿Defectuosa una bomba que ha mata-
do a ib y herido a 60 personas! 
Pues ¿cómo la querían, digámoslo 
así, los técnicos! 
Porque claro que suprimiendo de raiz 
Wdo el censo de población y los foras-
leros, ya no habla duda-, pero, uamos, 
una bomba así... 
VIESMO 
El misterio del sapo con astas 
Del Diario de la Marina, de La H 
b a ñ a : a" 
«En la ciudad de ,Eastland. en Texat 
ha estado expuesto un ejemplar del \u 
mado «sapo con astas», que ha SUfici-
P a l i q u e s femenino! 
EPISTOLARIO 
Una curiosa (Zaragoza),—Procurare-
mos satisfacer su curiosidad. El «futu-
rismo», nacido en. Italia, tiene co-
mo verbo y apóstol al italiano Ma-
rinetti , que no ha mucho ha estado en 
Madrid. El «futurismo» exalta la vita-
lidad, la fuerza, el peligro, la audacia, 
la agresividad, la rebelión y la gue-
rra, estableciendo una belleza novís ima: 
la velocidad, hasta el punto de consi-
derar a un automóvil lanzado a 110 por 
hora, más hermoso que la victoria de 
Somotravia o la Venus de Milo, Es. 
pues, el «futurismo» una «boutade» l i -
teraria y paradójica, que aspira a su-
pr imir la emoción, la piedad, el sen-
tido moral, y todo estado Interno de 
vacilante psicología. No interesa ya a 
nadie. Lo dejaron atrás nuevas «acro-
bacias» y «piruetas» filosófico-estéticas 
del mismo corte; el «cubismo», el «crea-
cionismo y ultraísmo» y el «dudaísmo». 
Una defensora de su sexo (Navarra). 
Peligroso y... pueril, además, ese sporí 
de sus amigas, o sea ese carteo con 
unos señores descoñocidos. El papel, 
bien; la jetra.., regular. Consúltenos 
cuanto quiera. 
Alumno de la Universidad (Friburgo. 
Suiza),—Lo ignoramos, pero seguramen-
te en. una buena editorial madr i leña 
se lo dir ían. 
La rubia del Valle (Madrid).—Res-
puestas: Primera. Cortado es como se 
lleva. Segunda. No lo sabemos. Persona 
de «cierta edad». Tercera, Bien, pero 
no de moda 
Elegé (Madrid),—Por lo visto, sí. Tras-
ladaremos su ruego a quien correspon-
de saber de él. De repetirlo, variarlo, 
un objeto piadoso, por ejemplo. 
Ciirro Penas (Madrid).—1 Caramba con 
el amigo Penas I . . . No; cartitas, no, que 
es muy antiguo. De palabra, y yendo 
«al grano». Lo que obsta para que 
le pueda usted decir a esa muchacha 
todo lo que la quiere. 
D. R. de O. (Belalcázar).—Lo ha pues-
to usted muy bien, señora. El décimo 
le fué enviado a su tiempo. ¿No lo re-
cibió? 
7, P, Santiago rGalicia),—El lector que 
obtuvo un éxito empleando la medica-
ción aconsejada por un sacerdote, nos 
decía que la vió anunciada en los pe-
riódicos. Nosotros no sabemos más. 
Una española en Parts (París).— Se 
comprende esa nostalgia. El destierro 
es acaso peor que la cárcel, porque la 
cárcel es todavía. . , la Patria. Tiene us-
ted razón : ¡cuán apasionados y... cur-
sis, los que repiten por sistema, que 
todo lo extranjero es mejor que lo 
nuestro! Doblemente indignante o r i -
sible, si se tiene en cuenta que la mi-
tad de esos tipos no han pasado de... 
Irún. Y algunos ¡ni de Cuenca! 
Fíor de Loto (San Sebastián).—Un per-
fume de moda, s í , pero discreto, va 
bien a la toilette. Valorar a un hombre 
por el físico, exclusivamente, es propio 
de mujeres poco inteligentes. Está us-
ted en lo firme, señori ta , al pensar de 
otro modo. La úl t ima pregunta, es al 
confesor a quien debe usted hacérsela. 
El Amigo TEDDY 
U n e m p r é s t i t o aus tr i a c ó 
en N o r t e a m é r i c a 
Cien millones de dólares 
WASHINGTON, 14.—El Gobierno ha 
aprobado la petición formulada por el 
Gobierno de Austria sobre un nuevo 
arreglo regulador de sus obligaciones 
con los Estados Unidos y la emisión 
de un nuevo empréstito por valor de 
cien millones de dólares. 
E M P R E S T I T O C A N A D I E N S E 
OTTAWA. U . - L a Cámara de los Co-
munes ha autorizado ai Gobierno para 
emitir un empréstito por una suma no 
superior a 500 millones de dólares, pa-
ra rescatar en todo o en parte los va-
lores canadienses que no fueron toda-
vía amortizados. 
tado numerosas controversias y ha, in 
cluso, requerido la intervención ju<ii! 
cial. 
Parece ser que varias personas reco. 
rrieron enormes distancias sólo por e, 
afán de ver el batracio. Se cuenta d» 
un individuo que recorrió 2.400 Rilóme, 
tros con el único objeto de estudiarlo 
El «sapo con astas» está considerado 
por los naturalistas como una esDeci« 
de lagarto. 
Entre las observaciones que se han 
hecho respecto a este animal, la ^ 
importante acaso es la de Sautter, gue 
d i jo : 
«Desde 1857 a 1871, cuando se abría 
un túnel al t ravés del monte Genis, en 
la frontera francoitaliana, se encentra-
ron grandes montones de arcilla a va-
rios miles de pies de profundidad. Al 
abrir estas bolsas, los obreros encontra-
ron sapos vivos. Debieron permanecer' 
en esa situación durante miles de años.i 
Este animal ha gozado fama por mu-
cho tiempo en Texas de poder vivir en 
una roca, en porciones de fango hermé-
ticamente cerradas. Hace treinta y un 
años se logró obtener una de esas espe-
cies (que es la que ahora nos ocupa) y 
colocarlo en una piedra en la esquina 
de la casa de los Tribunales de esta ciu-
dad, Y allí ha vivido todo ese tiempo, 
haciendo m á s intenso el misterio que 
rodea el secreto de su origen. 
Un periódico de Fort VVorth prome-
tió dar facilidades para demostración 
científlea de que estos animales pueden 
vivir sin alimento. Se obtuvieron dos 
ejemplares y se les preparó para per-
manecer durante un año dentiy de una 
urna de cristal sin alimerfto ni aire, 
en forma que los observadores pudieran 
ver cuanto les acontecía. Uno de elloe 
fué sepultado a tres pies debajo de la 
roca. Es obvio que si puede soportar la 
prueba de un año se les dejará allí in-
definidamente hasta ver en qué para el 
fenómeno. A este respecto, se cita el c» 
so a que arriba se refiere Sautter. 
Pero, después de todo esto, resulta 
que la historia del «sapo con astas» no 
es más que una mixtificación. Así lo 
ha declarado el perito en reptiles del 
Instituto Smithsoniano. 
Este lagarto del desierto, conocido con 
el nombre de «Phrynosoma cornuta», es 
un Implacable devorador de moscas y 
otros Insectos, y no puede vivir sino 
breves días carente de luz solar. Los jar* 
diñes zoológicos en las ciudades brumo-
sas no pueden conservarlos vivos. 
Tampoco puede vivir , sino muy con-
tados días, sin su dieta del desierto. En 
una palabra, se ha calificado todo est« 
ruido en torno «al sapo con astas», co-
mo un escamoteo hábil . Se cita co-
mo ejemplo para los admiradores del 
reptil, sus industriosos hábitos de vida. 
El sapo pasa todo el día al sol y por 
la noche se entierra bajo las cálidafi 
arenas. Agregan los expertos que no de-
be mencionársele como sapo con atVíS, 
aunque es el nombre que vulgarmente 
se le da, porque este batracio no tiene 
de nineuna manera cuernos n i cosa se-
mejante,» 
Comamos carne... 
De Fígaro -. 
«Comamos carne para gozar de una 
excelente salud». He aquí el consejo que 
nos da el doctor Clarence VV. Lieb, de 
Nueva York, en el Journal of the Ame-
rican Medical Association. 
Dicho doctor recuerda que el gran & 
plorador de las regiones árticas, Vjal-
mer Stefansson, se ha alimentado ex' 
elusivamente de carne y de algún qu8 
otro pescado durante nueve meses con-
secutivos, y que nunca se ha encontra-
do mejor que durante este tiempo. Ste-
fansson ha observado durante sus ex-
ploraciones que los esquimales parece 
que envejecen mucho más deprisa des-
de que han adaptado el alimento mixto 
de las sociedades «civilizadas». 
El doctor Lieb cuenta, entre sus clien-
tes, a dos hombres que, según decla-
ran, no han comido otra cosa que car-
ne durante muchos años ; ambos indi-
viduos no han sufrido nunca ni Intoxi-
cación Intestinal, n i dolor de ríñones, 
ni perturbaciones cardio-vasculares. 
Uno de estos hombres, que no apa-
renta, ni mucho menos, los cuarenta í 
cinco años que ya ha cumplido; com« 
carne asada tres veces al día, y, a pesar 
de que ordinariamente hace muy P000 
ejercicio, puede, sin un entrenamiento 
anterior, recorrer cien metros en doce 
segundos v franquear cinco millas 
nado sin fatiga, 
A este propósito recordamos que i8 
"enmpeón» de la travesía del Canal de 
la Mancha a nado. Gertrudis Ederie-
come mucha carne de cerdo, a la que. 
si bien, añade algunas legumbres. 
El norteamericano consume un pr0" 
medio de 154 libras de carne al a"0 
Todos los records los bate, sin embar-
go, el argentino, que come en el wm 
mo tiempo trescientas cuarenta y selS 
libras y media.» 
Un lugar donde no hay 
diversiones los doming05 
De El Universal, de Méjico: 
«El reglamento a que están sometí 
dos los estudiantes de Oxford para su» 
diversiones domingueras y que no i*5 
permite ni teatros, ni cines, ni ^a v i 
ni juegos al aire libre, es motivo 
una campaña de los estudiantes en. ' 
vor de mayor libertad para divertiré 
el domingo. 
Todo lo que ahora se les permite, 
dar un paseo en automóvil, o a P]e' e 
ir a la iglesia. El Varsity Mag<^in 
publica un editorial en favor de la 
estudiantil, y dice: «Oxford es uno ^ 
los lugares más desesperadamente 
rítanos que existen con respecto a ' 
vacaciones del domingo. E l cuarto 
baño del colegio está cerrado los o e 
mingos por la tarde, de tal manera q 
ni siquiera se permite a los estudian 
asearse.» 
Q u i o s c o de E L D E B A T E | 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 
